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EDADES MODERNA Y CONTEMPORANEA 
Obras de conjunto 
94-507 Actas del Congreso Intel71acional sobreCartos IlIy la I1l1stración.- Tomo 
1: El r~v y la mOllarquía- Ministerio de Cultura.- Madrid, 1989.- 649 
p. (21 x 15). 
El volumen recoge la conferencia inaugural, las ponencias y las comunicaciones 
presentadas al Congreso celebrado en Madrid entre e! 12 Y el 16 de diciembre de 
1988 con motiv<) del2e' centenario de este monarca. Contiene: "La monarquia" por 
PABLO FERNA1'qDEZ ALBADALEJO (p. 1-90); "América en la monarquía" por 
GUlLLERMO CESPEDES DEL CASTILLO (p .. 91-194); "Carlos III de Borbón. 
l3alance de un reinado" por ANTONIO DOMlNGUEZ ORTIZ (p. 195-212); 
"Política y amistad: Choiseul y Grimaldi. Correspondencia particular entre ambos 
ministros (1763-1770)" por DIDIE~ OZANAM (p. 213-238); "Carlos III y la 
extinción de los jesuitas" por .TOSE A. FERRER BENIMELI (p. 239-260); " 
Venecia y España durante el reinado de Carlos Ill" por GIOVANNI STIFFONI (p. 
261-274); "Carlos III y su actividad política a través de su correspondencia con 
Tanucci (1759-1783)" porMAXIMILIANO BARRIO GOZALO (p. 275-298); "La 
actitud del rey Carlos III durante el año "sin rey" (1758-1759)" por DOLORES 
MATEO,SDORADO (p. 299,-322);" Alabanza y crítica en los elogios de CarlosIll" 
por .TOSE M. CASO GONZl\LEZ(p.322-348); "EI último viaje de Carlos Ill" por 
FRANCISCO AGUILAR PINAL (p. 349-366); "Regalismo e Inquisición bajo 
Carlos III: La Real Cédula de 5 de febrero de 1770" por AGOSTINO BORROMEO 
(p. 367-387); "Un aspecto olvidado del reformismo municipal carolino:,la 
reinstauración de las regidurías añales en Cádiz" por ANTONIO GARCIA 
BAQUERO (p. 387A04); "Los magistrados de Carlos III. El caso de Valencia" por 
PERE MOLAS RIBALTA (p. 405A22); ,"La oposición y el poder: el desastre de 
Argel (1775) y la sátira política" por TEOFANES EGIDO (p. 423-450); "El reino 
de Sicilia en los años 1734-1759 y Carlos de Borbón"por qJIGI BARRECA (p. 
451 A66); "Campomanes y el clero regular" por CONCEPCION DE CASTRO (p. 
467A86); "Carlos III y el reemplazo anual de! Ejército" por CRISTINA 
BORREGUERO (p. 487A94); "La noción y la práctica de policía en la Ilustración 
española: la Superintendenci~ , sus funciones Y, límites en el reinado de Carlos III 
(1782-1792)" por PABLO SANCHEZ DE LEON y LEOPOLDO MOSCOSO (Po' 
495-512); "Notas sobre la herencia de Vantive!li en la "Obra de Palacio" por .lOSE 
LUlS SANCHO (p. 513-528); "La Real Pragmática de 1768 como base de! 
impuesto de hipotecas de 1829" por CARMEN M. CREMADES ( p. 529-536); 
"Política eclesiástica y religiosidad ilustrada" por PILAR GOZALBO AIZPURU (p. 
537-550); "EI Rey y la (,:orte. Pqder y ceremonia. Un ejemplo: el acceso al trono 
de Carlos Ill" por MARIA A. PEREZ SAMPER (p. 551-568); "La clarividente 
política africana de Carlos III para mejorar el comercio y la navegación con América 
y aislar Gibraltar" por JUAN M. RIESGO (p. 609-620); "La junta ge Propios y 
Arbitrios de I,a ciudad de Segorbe (1762-1786)" por MERCEDES DIAZ PLAZA 
y ANA M. PEREZ (p. 621-633). Contiene índice onomástico.- P.E. 
94-508 CALLAHAN, WILLIA!\1 J.: Iglesia. poder y sociedad ,en Espaí'ia. 1750-
1874.- Traducción de ANGEL- LUIS ALFARO y JESUS IZQUIERDO.-
Ed. Nerea.-Madrid, 1989.- 314p. (21,5x 15,5). 
Versión castellana de la obra inglesa publicada en Cambridge (1984) Y reseñada ya 
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en IHE núm. 92-2855. Sugestiva y documentada aportación al conocimiento de las 
actitudes de la Iglesia hispana durante este largo periodo de transición hacia el 
liberalismo, desde el refonnismo de Carlos III hasta el pragmatismo de Cánovas. El 
volumen contiene una bibliografía comentada sobre el tema, y un índice analítico 
(p. 305-314). Observamos que, en la p. 32, donde dice "Provincia capuchina" (= 
ofin cap. de Cartagena), debe decir "Provincia franciscana" (=otin); yen las pags. 
33, 67 Y 74 , en vez de "Virgen de la Pastora" , debe decir "La Divina Pastora" 
(posterionnente "Madre del Divino Pastor"). Sorprende que el autor no hable de 
la hula "Inter graviores" (1804), máximo exponente del regalismo hispano, que 
significó la práctica desmembración de Roma de los Regulares. Se detectan algunas 
erratas tipográficas. Obra de gran inter':s para los investigadores del paso del 
Antiguo Régimen al Iiberalismo.- V.S.F. 
94-509 ClRILLO SIRRI , TERESA: Bart%mé de /005 Indios.- "Annali. Sezione 
Romanza" (Napoli), XXXIV, núm. 2 (1992).741-754. 
Ensayo sobre la intluencia de las ideas del padre Las Casas en la memoria colectiva, 
en· la sensibilidad de detenninadas épocas y en obras literarias o autores 
posteriores, como el "Auto de las Cortes de la Muerte" de la segunda mitad del siglo 
. XVI, Pablo Neruda, Jaime Salom, Alejo Carpentier o Núfíez Jiménez.- M.C.N. 
94-510 LA PARRA LÓPEZ, EMILIO; PRADELLS NADAL , JESÚS (EDS.): 
Iglesia. sociedad y estado en Espaíia. Francia e Italia (.5iglos Xf;111 al XX).-
Instituto de Cultura Juan Gil- Albert.- Alicante, 1991.- 549 p. (24 x 17). 
Actas del encuentro celebrado en Alicante los días 14 al 17 de septiembre de 1990, 
con la tinalidad de real izar un estado de la cuestión sobre la situación de los estudios 
a propósito de las relaciones de la Iglesia católica con el poder político, desde 
finales del siglo XVllI hasta prácticamente nuestros días, centrado básicamente en 
los territorios hispanos, pero examinando también lo sucedido en Italia y Francia 
por las intensas razones de vecindad y por la similitud de los procesos históricos. 
Los estudios editados ponen de relieve cómo los nuevos Estados surgidos de la 
Revolución, en una clara continuidad con la política regalista emprendida por la 
monarquías del siglo xvrn, intentan establecer una relación de dependencia de la 
Iglesia respecto al Estado. El volumen viene estmcturado en dos partes: en la 
primera se trata de los recursos económicos eclesiásticos durante el Antiguo 
Régimen, la enajenación del patrimonio del clero a partir de la Revolución 
Francesa y la progresiva recuperación económica de la Iglesia; en la segunda parte, 
se trata exclusivamente de la relación Iglesia-Estado durante el periodo estudiado: 
el regalismo, la confesionalidad del Estado y los sistemas concordatarios y, 
finalmente, el anticlericalismo y la separación Iglesia-Estado. Hubiera sido 
conveniente incorporar un índice de nombres y lugares y por otra parte, advertimos 
que en el trabajo sobre el control estatal de las asociaciones de laicos (p. 343) se 
asimila erróneamente las órdenes terceras a las cofradías; precisamente en este 
siglo XVIII, se obtuvo una bula por medio de la cual se las declaraba "verdadera 
orden religiosa, enteramente distintg a cualquier cofradía".- V.S.F. 
Fuentes, bibliografía y ciencias auxiliares 
94-511 BERNABEU MESTRE. JOSEP; OLAGÜE DE ROS, GUILLERMO: 
PEIRÓ CABRERA, GLORIA: Catclleg del FOl/s Cie,¡rijic (segles XVIi 
.rr'llJ) de la Biblioteca "Fel7la/ldo de Loaces ". Oriola.- Ed. Alfons el 
Magnanim (Ciencia, 5).- Valéncia, 1991.- 417 p. (20,5 x 12,5). 
Catálogo de las obras impresas durante los siglos XVI-XVIII, del fondo antiguo de 
la Biblioteca Municipal de la ciudad de Orihuela , ceI1ido exclusivamente a las 
obras de carácter bibliográfico. Este trabajo constituye un excelente instrumento 
para el estudio y evaluación del estado del conocimiento científico hispano, 
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especialmente durante el período de la Ilustración. Los autores ofrecen una breve 
historia de los fondos de la Biblioteca, y unos completos y utilísimos índices de 
autores, traductores, comentaristas, impresores y libreros. Hubiera sido 
conveniente incorporar, a pie de cada ficha, la procedencia del volumen ( a través 
de las indicaciones manuscritas de la guarda y portada, o de los sellos de las 
antiguas bibliotecas o propietarios). Es una lástima que no se indique la orden 
religiosa a la cual pertenecen el gran número de eclesiásticos que aparecen en el 
catálogo, y que solamente se indiquen los miembros de la Compañía de Jesús (S.J.) 
y Orden de Predicadores (O.P.), sin señalar los escritores de la orden de San Benito, 
agustinos, canllelitas, franciscanos y capuchinos. Referente a estos últimos , se 
hubiera podido ofrecer las fechas de nacimiento y óbito de Ramón de Huesca, 
Maurice de Toulon, Francisco de Villalpando, Martín de Torrecilla, etc., consultando 
el "Lexicon Capuccinum" (Roma, 1951). Finalmente, señalar que muchos nombres 
de autores eclesiásticos se alfabetizan incorrectamente, por ejemplo "Virgen María, 
Agustín de la ", en vez de "Agustín de la Virgen María" (Cf. p. 368 Y 68).- V.S.F. 
94-512 DÍAZ DE CERIO, FRANCO: Índice-Catálogo del Fondo de la Nunciatura 
deMadrid en elArchivo Vaticano (1794-1899).- Publicacionesde1Instituto 
Español de Historia Eclesiástica (Subsidia, 30, 31 Y 32).- Roma, 1993.-
Tomo 1 (1794-1840): 566 p .. Tomo 2 (1847-1875): 606 p. Tomo 3 (1875-
1899): 702 p. (25x 17,5). 
Catálogo de la documentación sobre la Iglesia hispana decimonónica, conservada en el 
riquísimo fondo "Nunciatura de Madrid" del Archivo Vaticano, desde la nunciatura de 
Filippo Casoni (dic. 1794), hasta las gestiO!leS interinas de Alessandro Banova (dic. 
1899). La doclUnentación recogida en este Indice-Catálogo no contiene las cartas de 
losobispos a la mUlciatura (el regestode las cuales ya publicó el autor en 1984 (Cf.!HE 
núm. 82-1532), ni tampoco la reseña de los Despachos o correspondencia diplomática 
de los mUlcios con el Secretario de Estado y las diversas Congregaciones romanas (que 
viene publicando, poco a poco, el Dr. Cárcel Ortí). En los copiosos índices de materias 
de los volúmenes, sugeridores de muchos temas de investigación, se nos indica diversa 
docmnentación de los siglos XVII Y XVIII, de gran interés para los estudiosos de la 
historia social y eclesiástica.- V.S.F. 
94-513 GARCÍA HERNÁN, DA VID: La I/obleza en la Espaila modema.- Ed. 
Istmo (La historia en textos).- Madrid, 1992.- 224 p. (19 x 12,5). 
Antología de 113 textos comentados, precedidos de una amplia introducción, que 
no aporta excesivas novedades. Los documentos seleccionados pertenecen en su 
mayor parte a fuentes impresas de la Corona de Castilla (obras literarias, 
tratadistas), publicadas durante los siglos XVII y XVIII.- P.M. 
94-514 HURTADO DE MENDOZA, ENRIQUE: Gral/dezas de Espaila. 
COI/cedidas a u ostentadas por nativos de Cuba.- "Hidalguía" (Madrid), 
XL, núm. 232-233 (1992),465-497. 
Estudio de quince grandezas de España concedidas a otros tantos nativos de la isla 
de Cuba que ostentaban títulos del reino de España. Se estudia por separado el 
origen y los poseedores de cada uno de los títulos, algunos de los cuales se remontan 
al siglo XVII.- P.B. 
94-515 LORTENZO ARROCHA, JESÚS MANUEL: Las monedas de las Islas 
Canarias. "la Bamba ".- "Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 107 
(1992), 33-38, con tigs. 
Comentario-resumen de un libro del mismo autor publicado en 1991. Monedas de 
4 maravedís o cuartos de Carlos 1 acuñadas en Santo Domingo que fueron declaradas 
de mala ley, pero que se permitió que circularan en las Canarias después de 
reselladas. Descripción de seis monedas "bambas" (desde los Reyes Católicos a 
Felipe II).- E.R. 
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94-516 LOVEn', A. W.: From prosperily lo decadellce: Ihe experience 01 Early 
Model7l Spain.- "Historical Jouma)"' (Cambridge), XXXII, nÚI11- 1 
(1989),201-209. , 
Reseí1a de varias obras recientes sobre la Espmla dt! los Austrias: ANNIE MOLINIE-
BERTRAND: "A sieclt! d'Or. L'Es¡J?gne et se~ hommt!s. La popul1)tion du royaume de 
Castille au XVI siecle" (1985); JERONlMO LOPEZ-SALAl-.AR PEREZ: " j:stmcturas 
agrarias y sqcit!dad mral t!n la Mancha" (S_ XVI-XVII) (1986); JOSEIGNACIO 
FORTEA PEREZ: .... Fiscalidad en Córdoba. Fisco. economía v socit!dad: Alcabalas 
t!11cabezamit!ntosentierrasdt!Córdoba" (1513-1619)( 1986); LA"uREANO M. RUBIO 
PEREZ: "El seí1orío leonés de los Bazán: Aproximación a su realidad socio-ecOJi.ómica 
(1450-1650)" (1984) Y RA STRANLING: "Philip IV and tht! govemement ofSpain, 
1621-1665" (1988). Estos libros se presentan como tUl ejemplo de renacimiento de la 
historiografía sobre Espmla_ 7 notas.- D_ RSCHWEITZER. 
94-517 MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, F.: Unalamilia en Espaiia y 
Méjico en los siglos XI'lII- XL\": Los Ruiz de Conejares.- "Hidalguía" 
(Madrid), 232-233 (1992), 337-351. 
Breve repaso a la vida y biografía de personajes ilustres de una familia t!spaí1ola, 
oriunda de Tudela (Navarra), desde fines del siglo XVII hasta mediados del siglo 
XIX, al servicio de la administración civil y de la Iglesia, t!n los territorios 
pt!llÍnsulares de la Corona y en Méjico.- P_B. 
94-518 PELLICER BRU, JOSEP: El "pesanle" del Marquesado del Sallad. 
Circulación de ulla mOlleda /lazarí ell el siglo.U"].- "Gaceta Numismática" 
(Barcelona), núm. 108 (1993), 47-56. 
Estudio metrológico sobre d "besante" o "pesante" medieval, a veces mont!da de 
cuenta, del que un documento t!scrito acredita que todavía circulaba la fonna nazarí 
en dicha demarcación.- E.R. 
94-519 QUINTANA 1 MARÍ, ANTONI: Epislolari d Amolli de ll'farlí i Franques 
í d 'algulls deis seus cOlllemporallis (1780-1833) _- "Estudis Altafullencs" 
(Altafulla), núm. 16 (1992), 51-122. 
Inventario de 883 documentos manuscritos, hoy día perdidos, de correspondencia 
familiar, científica y comercial cruzada entre Antoni de Martí i Franques (1750-
1832) Y otras personas (cartas recibidas y borradores de las cursadas). Del mismo 
autor, véase: "Antoni de Martí i Franques . Memóries originals. Estudi biografic 
i documental" en "Memóries de Ciencies i Arts de Barcelona" (Tercera época) vol. 
XXIV (Barcelona, 1935),309 p_- L.R.F. 
94-520 TORRAS 1 RIBÉ, JOSEP MARÍA: 1nvelltarí de les jurisdíccíO/lS 
se/lyoríals a la comarca de I Al/oía en els segles modems.- "Pedralbes. 
Revista d'História Moderna (Barcelona), núm. 12 (1992), 39-70_- L.L. 
Historia política y militar 
94-521 ARRlETA ALBERDI, JUAN LUIS: El Consejo Supremo de la Coral/a de 
Aragón (1494-1707).- PublicÍlcions de la Universitat de Barcelona (Col. 
TesisDoctorals Microfitxades, 317)_- Barcelona, 1988.- 13 p. + 3 
microfichas (992 p_) (15,5 x 11,5). 
Evolución histórica y de la estructura orgánica y funcional del Consejo de Aragón 
desde su creación en 1494 hasta su absorción por el Consejo de Castilla como una 
consecuencia más de la guerra de Sucesión. Se concluye que el Consejo, muy 
especialmente a lo largo del siglo XVII, no representó a la Corona de Aragón y que 
contribuyó a la imposición de la soberanía regia, es decir alunifonnismo frente a 
. los particularismos.- L.R.F. 
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94-522 BERNABEU, SALVADOR: El pacífico ilustrado: del lago espaiiol a las 
grandes expediciones.- Ed. Mapfre.-· Madrid, 1992.- 312 p. (23 x 15) . 
. Síntesis brillante de la transfonnación estratégica del Océano Pacífico durante la 
dominación espaiiola de América. Aunque el libro se centra en el siglo XVIII, parte 
de su descubrimiento en el siglo XVI y de las sucesivas exploraciones. En la 
narración entran en juego los más diversos factores, vinculados por su relación 
con la mar: el galeón de Manila, las rutas, los corsarios. etc. El cuerpo principal de 
la obra, referido al Setecientos, combina el relato y análisis de las exploraciones 
y expediciones cientílicas con el de los enfrentamientos intemacionales, poniendo 
en juego por lo tanto las diversas potencias y no sólo Espaiia. Bibliografia 
comentada, cronología e índices onomástico y toponímico.- J.An. 
94-523 BORDEJÉ, FERNADO DE: Tráfico de Indias y política oceánica.- Ed. 
Mapfre.- Madrid, 1992.- 341 p. (23 x 15). 
Síntesis bien trazada y completa de la política desarrollada por los monarcas y 
ministros espaiioles desde el Descubrimiento hasta la entronización de Carlos IV 
(1788) para el dominio del Atlántico y la seguridad del tráfico marítimo. Se centra 
por ello, en buena medida, en la evolución de la política relacionada con la marina 
de guerra, tanto desde el punto de vista material como desde el estratégico. Esta obra 
tiene el mérito de conjugar un buen conocimiento de la historiografía con los 
saberes propios de la marina profesional. Bibliografia comentada e índices 
onomástico y toponímico. Notas.- J.An. 
94-524 CÉSPEDES DEL CASTILLO, GUILLERMO: La exploración del 
Atlálltico.- Ed. Mapfre.- Madrid, 1991.- 341 p. (23 x 15). 
Síntesis y reinterpretación magistral de lo que ha sido la historia del descubrimiento del 
Atlántico. Guillenllo Céspedes examina las tres lacetas del océano: como obstáculo, 
como Irontera y como camino. Llegado a este punto- con todo lo que atarle al 
Descubrimiento- para exponer la historia posterior del océano hasta nuestros días; sin 
olvidar las nuevas técnicas y conocimientos marítimos. Cuenta para todo ello con lUla 
bibliogral1a muy amplia, que no se cÍlie a lo propiamente historiográfico, sino que integra 
los más diversos saberes concemientes al caso, desde la astronomía a la oceanogral1a. 
Se trata de una obra altarllente fonnativa. Notas.- J.An. 
94-525 COLÓN, CRISTÓBAL (MARQUÉS DE LA JAMAICA): Jamaica: 
seíiorío colombino.- "Revista General de Marina" (Madrid), núm. 219 
(1990), 241-249. 
Resumen histórico de la isla, desde su descubrimiento hasta el victorioso ataque inglés 
de 1653, que llevó consigo el reconocimiento espariol de su pérdida en el tratado de 
Madrid de 1670. Se hace notar la visión continental de los goberilantes castellanos, 
supuestmllente la Itas de comprensión de la necesidad del domillio del mar.- AL. 
94-526 GARCÍA ARENAL, ME~CEDES; DE BUNES ,MIGUEL ÁNGEL: Los 
espaíioles y el Norte de Africa. Siglos XV-XVIII.- Ed. Mapfre (Col. El 
Magreb,5).- Madrid, 1992.- 309 p. (23 x 15). 
Excelente síntesis de las relaciones hispano-magrebíes de época modema, con los 
antecedentes medievales y la guerra de Granada, las ocupaciones hispánicas en 
la costa magrebí y la política espaiiola con (habría que decir "contra") las potencias 
musulmanas en el Mediterráneo, especialmente en el siglo XVI, período del que 
son particulares especialistas los autores (el siglo XVII y sobre todo el XVIII son 
tratados muy escuetamente, con unas 30 páginas en total ). La segunda parte del 
libro presenta el Mediterráneo como "frontera" euro-islámica. corso y piratería, 
cautivos y renegados, soldados, mercaderes y rescatadores de cautivos. Unos 
apéndices de cronología y de bibliografia selecta, así como índices de antropónimos 
y topónimos completan este libro, útil introducción al tema hecho con competencia 
y concisión.- M.E. 
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94-527 La política illtemaciollal ellla Espmla cOllfemporállea.- "Espacio, Tiempo y 
Fonna. Serie V: Historia Contemporánea" (Madrid), ntun.2(l989), 11-137. 
Bajo la denominación comtUl indicada, se publican seis artículos, que tratan temas sobre 
las relaciones exteriores de Espafia en los siglos XVIII-XX. Son los que se indican a 
continuación: ANA CLARA GUERRERQ: "Las relaciones hispano-británicas tras la 
paz de Versalles (1783)" (p. 13-28); JOSE ANTONIO RCX;:AMO~ Roc;AMORA: 
"Un nacionalismo ¡racasado: el iberismo" (p. 29-56); JOSE MARIA MARIN ARCE: 
" Antecedentes a la intervención de Estados Unidos en la guerra europea desde la 
perspectiva de la diplomacia espafiola" (p. 57-68); SUSANA SUEIRO SEOANE: "La 
incorporación de Tánger, una batalla perdida de la democracia primorriverista " (p. 69-
88); BLANCA ESTHER BULDAIN JACA: "Las dit1ciles relaciones, con Chile en la 
ilUnediata postguerra civil" (p. 89-112); MERCEDES BARBEITO DIEZ: "El Consejo 
de la Hispanidad" (p. 113-135).- I.H.E. 
94-528 PÉREZ TURRADO, GASPAR: Armadas espmlolas de IlIdias.- Ed. 
Maplre.- Madrid, 1992.- 303 p. (23 x 15). 
Buena síntesis sobre las annadas de Indias, analizadas desde tUl ptUlto de vista de técnica 
militar. El autor describe primero las costas indianas, que tuvieron que ser defendidas 
entre los siglos XVI y XIX, hasta la independencia, así como las defensas estáticas y 
móviles con que contaron. Luego se centra en la fom1ación de las diversas annadas (de 
la Mar del Sur y Barlovento) desde los precedentes de construcción de galeras por el 
virrey Toledo (1578) hasta la desaparición de la de Barlovento en 1748-1749, astilleros 
y arsenales donde se construían y pertrechaban, tipos de barcos que las componía, 
tripulación , financiación y principales acciones. Bibliograt1a comentada e índices 
onomástico, toponímico y de ilustraciones. Notas.- J. An. 
Economía, sociedad e instituciones 
94-529 BARRIENDO S I VALL VÉ, MARIANO; pOMÉs 1 VIVES, JORDI: 
L 'aigua a Aiataró. I/lIlIIdqciolls i recursos hídrics (segles XVIII-XX).-
Próleg deJA VIER MARTIN VIDE.- Caixa d'Estalvis Laietana.- Mataró, 
1993.- 278p.,fotos(21,5 xI5). 
Monogratla centrada en el estudio de lasabw1<:lantes imUldaciones en la zona de Mataró, 
investigación novedosa que hemos de inscribir en los estudios sobre la historia del clima. 
Los autores aportan valiosas infonnaciones (basadas en dOCtmlentación de archivo y 
hemeroteca), que nos posibilitan la comprensión del mecanismo del funcionamiento 
hídrico en la comarca del Maresme, una de las más hunlanizadas de Cataluña v, además, 
nos pemüten el poder cuantificar los datos cualitativos vaciados, exhaustivainente , de 
las fuentes utili7..adas y ,así, poder pasar al estudio detallado de la evolución, tendencias 
temporales, e incluso, previsión de los ciclos de las immdaciones en dicha zona. Se 
olrece, complementariamente, tUl estudio a propósito del aprovechanliento de los 
recursos hídricos en la zona: molinos, regadíos, etc. ,así como el estudio y análisis de 
los diversos proyectos de canalización de las "Rieras" (1802-1916). Relación de Ittentes 
documentales y bibliografia utilizada a lo largo de la investigación, muy innovadora en 
su metodología y aportaciones.- V.S.F. 
94-530 BORREGUERO GARCÍA, EPITAFIO: Expedielltes matrimolliales.-
"Hidalguía" (Madrid), XXXIX, núm. 226-227 (1991), 305-311. 
Fondos del Archivo General Militar de Segovia . Segunda mitad del siglo XVIII y 
primera mitad del siglo XIX.- P.B. 
94-531 BURGOS MADROÑERO, MANUEL: La matrícula de mar ell las 
provillcias de marilla (íe Salllúcar y Cádiz: /750-/850.- En 
"Comunicaciones presentadas al X Congreso de Profesores Investigadores" 
(IHE núm. 94-51), 641-650. 
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Nueva aportacióli. sobre este asunto (IHE núm. 93-2944), que ahora se relierc a las 
indicadas provincias de marina. Documentación de igual procedencia.- A.H. 
94-532 CANO AMADOR, RAFAEL: Variables demográficas en Fregenal de la 
Sierra. Siglos XVI al XI . ..\".- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXIX, núm. 
212 (1986),'123-134. 
Presenta en fonua de grálicos las series de bautismos y defunciones de las tres 
parroquias de esta población extremeI1a que hasta el arreglo provincial de 1833 
perteneció al reino de Sevilla. De los gráficos se deduce que el ciclo alcista del 
XVI se interrumpió hacia 1580; el derrumbamiento del XVII, nmyacusado ,duró 
hasta 1710-20, dando paso a una recuperación primero timida y después fuerte. 
El artículo parece resumen o anticipo de un trabajo más completo.- A.D. 
94-533 CÁRDENAS PIERA, EMILIO DE: Oficios enajellados: valimielltos. 
Haciellda (Córdoba).- "Hidalguía" (Madrid), XXXIX, núm. 225 
(1991), 217-230. 
Desde la segunda mitad del siglo XVI a principios del siglo XIX.- P.B. 
94-534 CASTÁN ALEGRE. MIGUEL ÁNGEL: Real maestranza de cabal/ería 
de Zaragoza. Antig,;o capitulo de lIobles cabal/eros e hijosdalgo de Sall 
Jorge de la dicha ciudád. Cargos del último cuarto del siglo XL\".-
"Hidalguía" (Madrid), XL, núm. 235 (1992), 833- 849. 
Breve introducción histórica a los orígenes de la Real Maestranza de Zaragoza. 
Aporta inventario de las ordinaciones otorgadas por el capítulo, en 1675, Y las 
que resultaron de la refonua de 1824. Sigue relación nominal de los cargos de 
la Real Maestranza, entre 1876 y 1898.- P.B. 
94-535 CESARE, MICHELE DE: La disputa 5ul/ 'illdio e le istituziolli spagllole 
lIel Nuovo MOlldo.- "Annali. Sezione Romanza" (Napoli), XXV; núm. 
I (1993), 73-82. . 
Tras la exposición de las posturas confrontadas de fray Bartolomé de las Casas y 
de Francisco Vitoria sobre la conquista y el dominio espaI10l de América, el autor 
expone la creación de instituciones centralistas para dominar la América latina, 
tanto las estrictamente civiles como las de carácter eclesiástico. Atribuye la 
fragilidad del sistema representativo en Hispanoamérica a la herencia colonial 
espaI10la que implantó el modelo medieval de jerarquía socia\.- M.C.N. 
94-536 DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Los judeocollversos en la Espa/la 
mode17la.- Ed. Mapfre.- Madrid, 1992.- 292 p. (23 x 15). 
Reelaboración de la parte referida a este lado del Atlántico en el libro del propio autor: 
"Los judeoconversos en EspaI1a y América" (!HE núm. 90935). Como es característico 
en las obras de Domínguez Ortiz , el rasgo principal de este libro es su enjlUldia, su 
riqueza de datos y el acierto de su disposición, como aval de la interpretación general, 
más preocupada siempre por manifestar la complejidad de las cosas que por las 
explicaciones sencillas . El autor va examinando la definición y organización de la 
política inquisitorial en cada uno de los tres siglos (XVI, XVII, XVIII ), para detenerse 
después en el examen de los estatutos de limpieza de sangre, el papel de los conversos 
en la economía y en la cultura. Cierran el libro lUla carta de Américo Castro (1971) sobre 
aspectos concretos del problema y una conclusión smnamente interesante donde se 
evalúa cuantitativa y cualitativamente el peso de este grupo hwnano en la historia 
modema de EspaI1a, así como su especial importancia en el plano religioso. Cronología 
y bibliografia comentada. Notas.- J.An. 
94-537 EGEA BRUNO, PEDRO MARÍA: Auge y decadellcia de los gremios 
(1738-1836).- "Cuademos del Estero" (Cartagena), núm. 1(1989),5-16. 
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Análisis del modo de producción gremial en la ciudad de Cartagena. Conectado a 
los ciclos económicos que vive la urbe, se estudian las ordenanzas artesanales y 
su dificil adaptación a un mundo cambiante. Empleo de fuentes inéditas.- lB. Vi. 
94-538 EISMAN LASAGA, CARMEN: El arte de~ bordado en Granada: siglos 
XVI al XVl1I.- Prólogo de DOMINGO SANCHEZ-MESA MARTIN.-
Universidad de Granada. Diputación Provincial de Granada.- Granada, 
\.989.- 334 p., láms. (22 x 15,5). 
Novedosa aportación a la historia del bordado hispano, centrada en la provincia de 
Granada. La autora trata de los procedimientos técnicos de realización, los 
materiales utilizados, las variaciones de estilos, así como los sistemas de 
contratación, tasación y pago de los trabajos, con documentación principalmente 
de los archivos de la Catedral de Granada y Capilla Real, así como los de Baza y 
Guadix. Reviste una especial importancia el capítulo cuarto, en el cual se nos ofrece 
la catalogación e inventario de los omamentos religiosos y tejidos bordados, 
existentes actualmente en los territorios granadinos, realizados por distintos 
maestros bordadores (estudiados en el libro), a lo largo de los siglos XVI, XVII Y 
XVIII (cl'. p. 143-239). De excelente calidad las fotogral1as de las láminas y de gran 
utilidad los índices de los maestros bordadores y piezas catalogadas.- V.S.F. 
94-539 FISHER, .TOHN R.: Relaciones económicas entre EspailayAmérica hasta 
la independencia.- Ed. Mapfre.- Madrid, 1992.- 280 p. (23 x 15). 
Buena síntesis de las invcstigaciones propias y ajenas accrca de las relaciones 
comerciales entre España y América desde el Descubrimiento hasta 1810, es decir, 
sin entrar cn el proceso independentista propiamente dicho. Es una síntesis clásica 
en cuanto a la distribución temática, pero no obvia la repuesta a los problemas 
intcrpretativos más importantes: sobre todo los que conciemen o no a la existencia 
dc una política comercial propiamente dicha por parte de los Austria y la evolución 
del XVIII hacia una explotación mejor ordenada y más efectiva. En conjunto, el 
sistcma comercial aparece como un mecanismo débil e imperfecto aunque de 
enonnc envergadura ,y 'esforzado más en la extracción de oro' y plata que en la 
explotación de los diversos factores de la producción. Esto, hasta el cambio de 
nllnbo decidido a raíz de la derrota de 1763 , en que comienza un esfuerzo 
racionalizador que logrará en efecto un gran desarrollo comercial , aun sin 
desplazar a los metales preciosos de su primera plaza en los intercambios. En todo 
caso, ese desarrollo lue intemllnpido por los efectos de la Revolución Francesa 
en la navegación atlántica y en el esfuerzo bélico español. Bibliografia cohlentada. 
Notas.- .T.An. 
94-540 GARCÍA-ABASOLO, ANTONIO: La vida v la mllerte. Cordobeses en 
América (siglosXVI-.\"I'lII).- Prólogo de Lou1mE~ DÍAZ-TRECHUELO. 
Presentación de MIGUEL CASTILLEJOS GORRAIZ.- Publicaciones del 
Monte de Piedad v Caja de Ahorros de Córdoba.- Córdoba, 1992.- XVIII 
+ 450 p., láms. (s.n.) '(23,5 x 16). , 
Las fucntes notariales son cantera inagotable de infonnación hasta el momento 
escasamcnte utilizada por el historiador. A. García-Abásolo ha sabido extraer sus 
posibilidades a un sólido elenco de testamentos y otra documentación, procedente 
fundamentalmente de la seco Contratación del A.G.!. , Archivo del Obispado de 
Córdoba, y Municipales y de Protocolos en la misma ciudad y provincia. Visión 
nueva, y tratamiento innovador, de la proyección española en Indias entre los siglos 
XVI y XIX a través del seguimiento de la ejecutoria personal de dos millares de 
emigrados cordobeses, no pocos de los cuales exhumados por primera vez, por 
lo general la gente común y por ello exponente válido de lo que fue la corriente 
migratoria a Ultramar y su proceso de insercción en los países de destino. Atención 
prioritaria al período 1550-1650 (el mejor datado de la obra), a la historia intema 
de la emigración y a las vivencias personales del emigrante, su entomo familiar 
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y social, creencias y prácticas religiosas, actividades económicas y destino de sus 
patrimonios después de su muerte tanto en América como en España. Acompmla 
extensa y detallada relación de emigrados, un sólido cuerpo de apéndices 
documentales ,un selecto repertorio de cartografía e ilustraciones poco conocidas 
y un índice fínalonomástico-toponímico que enriquece este denso y sugestivo libro, 
al tiempo que simplifica su manejo.- J.B. Vi. 
94-541 GONZÁLEZ BELTRÁN, PEDRO:' El colegio de ,¡¡,/as 1/lIé/fallas de 
A1álaga: 1703-1817.- En "Comunicaciones presentadas al X Congreso 
de Profesores Investigadores" (lHE núm. 94-51),671-682. 
Se analiza el funcionamiento del citado colegio, fundado en 1703, al principio de 
caridad, luego sostenido por el Ayuntamiento y posterionnente por donaciones 
reales. Como apéndice se ofrece el estatuto de dicho colegio. Base documental en 
los Libros de Actas del Archivo Municipal de Málaga.- A.H. 
94-542 GUAL VILÁ, VALENTÍ: Lafamilia model71a ellla COllca de Barbera.-
Diputació de Tarragona. Institut d 'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer 
IV (Secció d'Arqueologia i Historia, 89).- Tarragona, 1993.- 359 p. (24 
x 17). 
Parte de la tesis doctoral del autor, aquella en que se aplicó el método de 
reconstmcción de familias. La Conca de Barbera es una comarca de Catalunya 
situada entre la zona de Tarragona y la de Lérida. El autor ha realizado un trab~io 
ingente, vaciando los registros de un gran número de parroquias de la comarca y 
operando con un inmenso volumen de datos. Además, su rigor metodológico y su 
preparación como demógrafo se revelan muy superiores a la media habitual. Por 
consiguiente, bien se puede decir que nos hallamos ante uno de los mejores 
trabajos de demografía histórica de nuestro país por su solidez, su volumen 
estadístico y la profundidad de sus análisis. A no dudarlo, será una obra de cita 
obligada para los futuros investigadores y se puede augurar que pronto se convertirá 
en un clásico de la demografía histórica de los siglos XVII y XVIII, por lo menos 
en el ámbito catalán. Las parroquias mrales de la Conca de Barbera tenían durante 
el Antiguo Régimen un modelo demográfico bastante diferente del francés, con 
tasas de fecundación bajas, aunque en otros aspectos las diferencias eran menores. 
El autor también demuestra los paralelismos existentes entre la demografía de su 
comarca y la de otras del territorio catalán, lo cual no excluye, pese a todo, algunas 
características propias en los casos locales. La obra ofrece una gran riqueza de 
resultados y comparaciones demográficas muy abundantes y detalladas. Viene a 
probar, en suma, el empuje de los jóvenes historiadores dedicados a la demografía 
histórica, un campo árido, que exige una gran dedicación y que tradicionalmente 
ha sido poco hollado por los investigadores de nuestro país. La presente obra viene 
a paliar con gran brillantez este relativoolvido.- J.P.C. 
94-543 HELGUERA QUIJADA, JUAN; GARCÍA TAPIA, NICOLÁS; 
MOLINERO HERNANDO, FERNANDO: El CallaldeCastilla.-Junta de 
Castilla y León(Estudios de historia de la ciencia y de la técnica, 2 ).-
Valladolid, 1988.- 239 p., con ils. , fotos y mapas (24,5 x 17,5). 
Obra colectiva de carácter interdisciplinar en que se aborda, desde perspectivas 
complementarias, el estudio del Canal de Castilla: la historia de su constmcción y 
explotación (desde 1753, hasta la década de 1950 en que cesó la navegación por 
el Canal); la ingeniería hidraúlica del Canal de Castilla y , finalmente, el impacto 
geográfico que causó, especialmente las nuevas tierras de regadío. Los estudios 
se basan en investigaciones directas sobre fuentes que, hasta ahora, apenas habían 
sido consultadas. El texto se ha enriquecido con abundante material gráfico 
(planos, dibujos y fotografía), que ayudan notablemente a la comprensión de 
algunos puntos del texto, el cual ha sido lamentablemente aligerado de notas de 
referencia a pie de página.- V.S.F. 
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94-544 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. CANDELARIA: Los maestros de 
obras en las Canarias occidentales ( 1785-1940),- Cabildo de Tenerife 
(Publicaciones cientíticas arte e historia, 20).- Santa Cmz de Tenerife, 
1992.- 393 p. ,32 fotos (23,5 x 17,5). 
Estudio completo de la historia de los maestros de obras a partir de su diferenciación 
con respecto a la ligura del arquitecto y de su evolución, Su participación en 
diversas empresas urbanísticas es analizada por tipologías, planes, etc. Se incluye 
un catálogo de biograllas, de las obras en que participaron. Trabajo riguroso a partir 
de numerosa documentación procedente de los archivos y bibliotecas de las Islas 
Canarias. Bibliogratla, notas y apéndice documental.- C.R.M. 
94-545 HERRERA GARCÍA, ANTONIO: Una operaciónfinanciera relacionada 
con la quiebra de la banca sevillana de los Espinosa: la subasta v 
liquidación de la hacienda de Torre Arcas.- "Archivo Hispalense" 
(Sevilla), LXIX, núm. 212 (1986), 27-38. 
En 1601 quebró la banca Castellanos de Espinosa, última que funcionó en la Sevilla 
modema. Su hacienda de Torre Arcas, en el Aljarafe sevillano, fue sacada a subasta 
y pasó por diversas manos hasta fechas recientes, conservando siempre su 
identidad.- A.D. 
94-546 LÓPEZ BENITO, CLARA-ISABEL: La nobleza salmantilla ante la vida 
X la muerte (1476-1535).- Prólogo de MANUEL FERNÁNDEZ 
AL VAREZ.- Diputación de Salamanca (serie humanidades , 164).-
Salamanca, 1991.- 524p. (24 x 17). 
Documentada investigación, tesis doctoral de la autora, a propósito de las actitudes 
de la oligarquía salmantina ante la vida y la muerte, a inicios de la Edad Modema. 
El libro se estmctura en tres grandes apartados: qué significa ser noble, cómo vi ve 
un noble y, finalmente, cómo se prepara para morir (y como mueren) los miembros 
de la nobleza; puesto que la pertenencia al gmpo dominante comportaba la 
obligación de demostrarlo a través de la casa, mobiliario, vestidos, joyas, criados, 
etc. Sugestivo aprovechamiento de las disposiciones testamentarias examinadas, 
las cuales aportan interesantes datos sobre el lugar escogido para el entierro, 
elección de la mortaja, ofrenda de cera, advocación de las misas, limosnas a los 
pobres, etc. Apéndice documental y relación de fuentes y bibliogralla.- V.S.F. 
94-547 MADRAZa, SANTOS: La edad de oro de las diligencias. Madrid y el 
tráfico de viajeros en Espaíia antes del ferrocarril.- Ed. Nerea (Nerea 
grandes obras).- Madrid, 1991 ... 274 p., con fotos, grabados y mapas (29 
x 24). 
Aproximación, sugestiva y documentada, a propósito del gran desarrollo de los 
viajes suscitado a partir de la utilización habitual de las diligencias-correo en el 
ámbito hispano, durante los afíos previos a la implantación del ferrocarril (desde 
1750 y, sobre todo, entre 1825-1855). La mejora y adecuación de las antiguas rutas, 
pavimentadas y ampliadas durante el reformismo ilustrado, a linales del siglo 
XVIII, originaría significativas modilicaciones en la fonua de viajar, sustituyendo 
los viajes a pie y a lomo de los animales, por la utilización de vehículos con ruedas 
de tracción animal, con líneas fijas y horarios habituales. El autor analiza las 
motivaciones de los viajes, las condiciones en que se viajaba, la duración de los 
trayectos, número de usuarios, velocidad, etc. Madrazo sostiene que el ferrocarril, 
más que amlinar el servicio que prestaban las diligencias ,recogió un amplio 
trálico de viajeros, generado por las transfonuaciones suscitadas durante los años 
anteriores a la aparición del ferrocarril (p. 242). Las abundantes ilustraciones, 
además de su exquisita calidad y belleza, complementan lo expuesto a lo largo 
del estudio. Se ofrece una recopilación bibliográfica sobre el tema y se añade un 
índice de nombres y lugares.- V.S.F. 
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94-548 MARCOS MARTÍN. ALBERTO: De esclavos a seiiores. Estudios de 
Historia ¡"'¡odel7la.- ÍJniversidad de Valladolid (Estudios y documentos. 
49).- Valladolid, 1992.- 398 p. (23 x 17,5). . . 
Recopilación de artículos del autor, publicados a lo largo de los mios ochenta. 
Todos ellos se ocupan de temas de Historia Social en sentido amplio, referidos 
mayoritariamente al Antiguo Régimen en Castilla-León. Los temas están ordenados 
siguiendo en cierto modo la jerarquía social , desde los grupos marginados 
(esclavos, expósitos), hasta la estructura del régimen provincial en la provincia 
de Palencia. El autor combina una abundante infonnación cuantitativa y 
estadística con una especial capacidad de ret1exión e hipótesis, sobre las fomía's 
de articulación social y económica propias del Antiguo Régimen, tanto en el ámbito 
rural, como en el urbano.- P.M. 
94-549 MENÉNDEZ GONZÁLEZ, ALFONSO: Élite y poder. La junta general 
del Principado de Asturias. 1504-1808.- Instituto de Estudios Asturianos.-
Oviedo, 1992.-840p. (24x 16). 
Extenso y completo estudio de una institución fundamental en la Historia de 
Asturias en la Edad Modema. El autor ha ordenado la obra en tres partes. En la 
primera realiza un estudio institucional de la Junta y de sus organismos delegados. 
En la segunda se anal izan las competencias y realizaciones de Ia misma, sobre todo 
en materia de hacienda y obras públicas. En la tercera se profundiza en la 
composición social y humana de la institución en ténninos de élite de poder: 
linajes, fortunas, mentalidades. Un último capítulo compara la Junta asturiana con 
otras institiuciones similares del Norte de Espmia: en Galicia y Vizcaya.- P.M. 
94-550 MONT AÑO REQUENA, MARÍA ISABEL: La población de Ca17l/Ona 
en lasseries parroquiales: siglos XVI- XIX.- "Archivo Hispalense" 
(Sevilla), LXX, núm. 213 (1987),93-112. 
La base de este artículo, avance de una tesis de licenciatura, son los archivos 
parroquiales, bastante bien conservados, de las siete parroquias de Cannona. Una 
de ellas tiene registros demográficos desde 1482. El resultado de la investigación 
se concreta en ocho gráficos que muestran la evolución de los bautismos. El perl11 
resultante es bastante atípico: el profundo bache de fines del XVI y comienzo del 
XVII es seguido por una recuperación vigorosa (la crisis de 1649 apenas se deja 
sentir) y que dura, con altemativas, hasta 1720, comienzo de un nuevo y acusado 
descenso,- A.D. 
94-551 Pauperismo en el Aiundo Model1lo.- "Historia Social" (Valencia), núm. 
7 (1990), 89-134. 
Miscelánea compuesta por los artículos de STUART WOOLF: "Estament\?, clase 
y pobreza urbana" (p. 89-100), a nivel teórico y tenninológico; JOSE LUIS 
BETRAN MOYA: "Pobreza y marginación en la Barcelona de los siglos XVI y 
XVII" (p. 10 l -121), y MONTSERRA T CARBONELL ESTELLER: "Las mujeres 
pobres en el setecientos" (p. 123-134), sobre los aspectos más relevantes del 
proceso de pauperización de un sector de las mujeres barcelonesas.- LR.F. 
94-552 PÉREZGARCÍA, PABLO: Eljusticia criminal de Valencia (J 479-1707). 
Una magistratura urbana valenciana ante la consolidación del 
Absolutismo.- Prólogo de EMILIASALVADOR ESTEBAN.-Generalidad 
Valenciana (Fonaments, 5).- Valencia, 199\.- 479 p. (24 x 16,5). 
Análisis exhaustivo a propósito de la acción del tribunal del Justicia Criminal de 
Valencia, desde los orígenes del absolutismo monárquico hasta la nueva legalidad 
borbónica. El autor ofrece el marco general político-administrativo donde se 
inscribe el tríbunal del justicia de la ciudad de Valencia. símbolo de la autonomía 
judicial de la capital dei"reino y, seguidamente, acomete el estudio intemo de dicha 
institución. La segunda parte trata de los aspectos financieros de esta magistratura 
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criminal, con 'una revisión ponnenorizada de los ingresos y gastos a partir de los 
registros de la serie "Justicia", custodiados en la sección del Maestre Racional del 
Archivo del Reino de Valencia. Se echa de menos la relación detallada de los 
registros y legajos utilizados, que sólamente vemos citados escuetamente en las 
notas, antes de la relación de títulos bibliográficos. Contiene algunos cuadros 
estadísticos (p. 278-286, 355-368) Y un índice analítico.- V.S.F. 
94-553 Pobreza y asistencia social ell la Espaiia Contemporánea.- "Historia 
Social" (Valencia), núm. 13 (1992), 77-156. 
Miscelánea sobre el tema indicado con artículos de PEDRO CARASA SOTO: "La 
hi~toria y los pobres: de las bienaventuranzas a la marginación"; FERNANDO 
DIEZ R.: "Estmctura social y sistema benético asistencial en la ciudad pre-
industrial" ; MARIANO ESTEBAN DE VEGA: "La asistem;ia liberal espafiola: 
Beneficencia pública y previsión particular"; y CARMEN LOPEZ ALONSO: "La 
pobreza en el pensamiento político. Espafia primera mitad del siglo XIX".- L.R.F. 
94-554 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ÁNGEL: El poder familiar: la patria 
potestad en el Antiguo Régimen.- En "Estmcturas y Fonnas del poder en 
la historia" (!HE núm. 94-52), 105-116. 
Lineamiento esquemático de la concepción y ejercicio de la patria potestad como 
plena autoridad del padre o marido - con exclusión total de la mujer - en la sociedad 
hispana (de hecho castellana) de la Edad Modema. El trabajo se apoya básicamente 
en testimonios doctrinales y literarios - yen menor escala, jurídicos- de la época, 
y se centra esencialmente en la consideración de la familia como espacio típico 
de la patria potestad en sus dimensiones privada, jurídica y sacralizada-
moralizante. En el eje de estas perspectivas se sitúa el consentimiento patemo como 
instrumento decisivo de la relación de dominación! sumisión en el seno de la 
familia. Este consentimiento se manitiesta en orden al control de los proyectos 
matrimoniales, de la destinación del patrimonio familiar y en general del dirigismo 
de toda la vida familiar, a pesar de las prescripciones eclesiásticas (sobre todo 
después de Trento), pero con el refuerzo de la legislación civil (Leyes de Toro, 
principalmente).- JF.R. 
94-555 SALES, NÚRIA: Mules, ramblers ijires (segle .\"ft71-XL\").- Próleg PERE 
ANGUERA.- Edicions del Centre de Lectura (Assaig, 35).- Reus, 1991.-
133 p. (21 x 15). 
Cuatro estudios, dos de ellos inéditos, que ofrecen bajo prisma personal, de tono 
polémico y agudo, la visión de unos aspectos a menudo rechazados por su 
irrelevancia, pero de importancia excepcional, como se desprende de la lectura del 
estudio rico en sugerencias, datos e interpretaciones fruto de la notable bibliografia 
utilizada y de los archi vos consultados con provecho. Los dos primeros trabajos son 
"La mula en el vell i el nou món" (p. 15-42); "Ramblers, traginers i mules" (p. 
43-70), "Carlins i liberals en la correspondencia deIs Brufau, marxants de Santa 
Coloma de Queralt" (p. 71-100), "La historia local, avui: són tan natural s com aixó, 
les comarques natural s ? "(p. 10 1-114). Cierra el volumen el apéndice (p. 115-
129) de reproducción facsimilar de documentos de la época.- J.M.F. 
94-556 TORIBIO GARCÍA, MANUEL: La asistencia a los pobres en SanllÍcarde 
Barrameda: La Santa Caridad (siglos .\T-Xr/l11 ).- En "Comunicaciones 
presentadas al X Congreso de Profesores Investigadores" (!HE núm. 94-
51), 631-640. 
Estudio histórico de la citada institución, destinada a la asistencia de los pobres 
de la "Hennandad y hospital de la Santa Caridad y Pobres Desamparados" , cuyas 
reglas datan de 1643.- AH. 
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94-557 VERA ARANDA, ÁNGEL-LUIS: La poblaciól/ de Priego de Córdoba y 
de la comarca de la Subbética cordobesa el/tre los siglos XVI y XT.- En 
"Comunicacioncs prescntadas al X Congreso de Profesores Investigadores 
(IHE núm. 94-51), 43-53.- AH. 
94-558 VIDAL GALACHE, FLORENTINA; VIDAL GALACHE, BENIClA: 
Testamentos de civiles y militares jállecidos el/ il/stituciol/es de caridad 
el/los siglos XVIIIy XIX.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie V . Historia 
contemporánea" (Madrid), núm. 4 (1991), 203-214.- I.H.E. 
94-559 VILÁ 1 GALI, AGUSTÍ: La maril/a mercal/t aLloretdeMar. Segles.\"JIJII 
i XLr.- Prólogo de .TOSEP M. PONS 1 GURI.- Ajuntament de LIoret (Es 
Frares, 2).- Llorct de Mar, 1992.- 550 p. con ils. (26,5 x 18,5). 
Meritorio trabajo emdito y de investigación que en cierta manera sobrepasa el 
ámbito puramente local para extenderse a otras villas marineras catalanas. Viene 
a llenar un vacío en la bibliogral1a de la marina catalana por la abundancia de datos 
sobre construcción naval, annadores, navieros y consignatarios, así como por las 
t¡chas técnicas completas de 170 embarcaciones, de las cuales 83 aparecen 
reproducidas, en color en su mayoría. Completos índices onomástico y toponímico 
convierten dicha obra en un instmmento. muy útil de consulta para los dos siglos 
anteriores. Incluye apéndice documental, bibliograt1a y fuentes.- F.AG. 
Aspectos religiosos 
94-560 BLÁZQUEZ MIGUEL, JUAN: Huetey su tierra. VII ellclave illquisitorial 
cOllquellse.- Prólogo de CARLOS DE LA RICA- Ayuntamiento de Huete, 
Librería Anticuaria .Terez.- s.J.e., 1987.- 215 p. (21,5 x 16,5). 
Actuaciones inquisitoriales en Huete y su comarca, en la provincia de Cuenca, 
durante la Edad Modema, que abarcan casos de islamismo, criptojudaísmo, 
blasfemias, sexualidad, supersticiones y otros delitos. En apéndices: una útil e 
interesante relación de procesos inquisitoriales, debidamente clasificados por 
materias, acusados y poblaciones correspondientes (p. 133-199); Y la bibliograt1a 
consultada sobre el tema, así como la del propio autor. La investigación se ha 
llevado a cabo en diversos archivos con documentación en su mayoría inédita. 
Indices onomástico y topográfico generales.- F.AG. . 
94-561 CAMPILLO MARTÍN, MARÍA LUISA: Historia del cOllvellto de Sall 
José del Salvador de las madres carmelitas descalzas de Beas de Segura 
(Jaéll).- En "Comunicaciones presentadas al X Congreso de 
Profesores Investigadores" (IHE núm. 94-51), 263-271. 
Evolución histórica desde su fundación por Santa Teresa en 1575 hasta cumplirse 
su cuarto centenario.- AH. 
94-562 CÉSPEDES ARECHAGA, VALENTÍN DE: Expediellfes de il/greso de 
capellalles de obediellcia de la Ordel/ de Sal/ Juall que se cOl/serval/ ell 
el archivo diocesal/o de Toledo, extracto de los mismos.- "Hidalguía" 
(Madrid), XXXIX, núm. 224 (1991),113-143. 
Resumen de los expedientes que obran en el archivo diocesano de Toledo donde 
consta la relación de los beneficios curados obtenidos por los capellanes de la orden 
de Malta entre los siglos XVI y XVIII.- P.B. 
94-563 COLOM I PALMER, MA1,'EU: La il/quisició a Mallorca (1488-1578).-
Proleg de MIGUEL A VILES.- Ed. Curial (Biblioteca d'Historia deis 
Palsos Catalans, 6).- Barcelona, 1992.- 224 p. (18 x 12). 
Estudio de la trayectoria histórica; en el primer siglo de la época modema, del 
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tribunal de la Inquisición en Mallorca, con sus características, actuación y 
problemática social propias. El autor divide el trabajo en dos períodos bien 
definidos: el primero (1488-1534) está caracterizado por la espectacular actividad 
del Tribunal contra los conversos procedentes del judaísmo, fruto de la reorganización 
inquisitorial promovida por los Reyes Católicos; en este período los conversos 
sulrieron una gran persecución y descarada confiscación de bienes y que, por esto, 
a partir de 1535, se inicia un segundo período en la historia del Santo Oficio 
mallorquín (1535-1538), caracterizado por una persistente crisis eC.onómica fl1lto 
del empobrecimiento de los descendientes de los judeoconversos. El libro contiene 
un apéndice documental, lista de fuentes y bibliogral1a e índice onomástico.-
V.S.F. 
94-564 FERNÁNDEZ, LUIS: La Real Imprenta del Monasterio de Nuestra 
Seliora del Prado (1481-1835).- Junta de Castilla y León ( La Imprenta, 
libros y libreros, 3).- Valladolid, 1992.- 129 p. (24 x 17). 
Reedición del trabajo (ya publicado por el autor el año 1973, en "Studia 
Hieronymico"), en el cual se olrece la historia de la famosa imprenta de bulas de 
la Santa Cruzada, instalada por privilegio de los Reyes Católicos ( a ruegos del 
inlluyente confesor de la reina, el jerónimo fr. Hemando de Talavera), en el 
monasterio jerónimo de Nuestra Señora del Prado, a extramuros de Valladolid. 
Esta importante (y primera) imprenta vallisoletana, durante más de tres siglos, 
mantuvo el valioso privilegio de imprimir las bulas para los reinos hispanos de la 
mitad norte desde las costas cantábricas hasta los puertos de la cordillera central, 
v desde Finisterre a Barcelona y Baleares, incluyendo la isla de Cerdeña. Luis 
F emández , además de historiar ésta imprenta mOIlástica, investiga la vida in tema 
del taller tipográfico analizando, también, la curva de los beneficios económicos 
a lo largo de la historia, hasta su agitada etapa final, durante el siglo XIX, con la 
ocupación napoleónica, supresión durante el trienio liberal y forzosa exclaustración 
y desamortización en 1835. La presentación tipográfica del volumen es muy 
cuidada y el papel de excelente calidad y textura. Los facsímiles de los documentos 
(integrados entre las páginas del texto), hubiera sido conveniente agruparlos en un 
apéndice final, y evitar de este modo la internlpción de la lectura del texto.- V.S.F. 
94-565 FERRI CHULIO, ANDRÉS DE SALES: El Santísimo Cristo del Hospital 
de Sueca.- Autor y Ayuntamiento de Sueca.- Sueca, 1993.- 115 p. (30,5 
x 22). 
Recopilación de diversas noticias históricas y transcripción de algunos documentos, 
a propósito de la imagen y colradía del Santísimo Cristo del Hospital de Sueca, 
fundada en el año 1609 por San Juan de Ribera, y venerada desde 1743 en su nueva 
capilla del hospital. De gran interés el apéndice documental y grático (p. 69-113 ).-
V.S.F. 
94-566 GELABERTO VILAGRÁN, MARTÍN: Culto de los salltos v sociedad en 
la Cataluíia del Allfiguo Régimen (siglo XVI-XVIll).- "Historia Social" 
.(Valencia), núm. 13 (1992),3-20.- L.R.F. 
94-567 GUITARTE IZQUIERDO, VIDAL: Episcopologioespaiíol (1700-1867). 
Espaíioles obispos en Espwia. América. Filipillas y otros países.-
Publicaciones del Instituto Español de Historia Eclesiástica (Col. Subsidia, 
29).- Roma, 1992.- 260 p. (25,5 x 18). 
Breves biogral1asde todos los obispos hispanos consagrados entre 1700 y 1867 (961 
fichas) , las cuáles contienen, en la mayoría de los casos, la fecha y lugar de 
consagración, el obispo consagrante y los asistentes así como una brevísima 
relación biográfica del obispo consagrado (lugar y fech¡¡ de nacimiento, diócesis a 
la cual pertenecía en aquel momento , fecha de la ordenación sacerdotal y del 
nombramiento episcopal, orden religiosa a la que pertenecía, sus posteriores 
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. traslados, dimisión y fallecimiento). Contiene, además, la relación alfabética de 
. todos los obispos consagrados, remitiéndonos al momento de su consagración, a 
las consagraciones posteriores en que participó (ya como consagrante principal, 
ya como coconsagrante). La obra se cierra con unos obligados y amplios índices de 
nombres, los cuales nos penniten la rápida localización de todos los personajes. 
Observamos que la ficha n. 526, referida al capuchino Mons. Sieni, a pesar de 
lIámarse Francisco-Antonio-Pablo, hubiera sido necesario indicar su nombre de 
religión fr. Cirilo (Sieni) de Barcelona, tal como él ¡innaba y, en la licha 917, 
dedicada al cardenal Lluch, nos es presentado como cannelita descalzo (OCD), 
cuando en realidad era cannelita de la antigua observancia (O. Cann.).- V.S.F. 
94-568 GUlT ARTE IZQUlERDO, VIDAL: Episcopologio espwiol (1700-1867). 
(Espwioles obispos ell Espwia. América. Filipillas y otros países).-
Ayuntamiento de Castellón.- Castellón de la Plana, 1992.- 254 p. (21 x 
14). . 
Nueva edición, casi idéntica a la reseñada en IHE núm. 94-567, con los mismos 
contenidos y distribución aunque se observa una ligera variación en su página 13 
y notas 9 y 10, con unos añadidos no existentes en la anterior.- f.AG. 
94-569 MARTIN MURPHY: Sto Gregory's College. Seville. 1592-1767.- Ed. 
Catholic Record Society.- Southampton, 1992.- 223 p. (22 x 14). 
Estudio histórico de este colegio surgido de un movimiento de acercamiento y 
adhesión a España como posible defensor, por parte de los católicos a consecuencia 
de la refonna anglicana. El movimiento, que se conoce bien desde el punto de vista 
político y militar, tuvo también sus consecuencias culturales, entre ellas la creación' 
de este colegio para la fonnación de ingleses e irlandeses católicos. Aunque la 
fundación no fue propiamente de los jesuitas, de hecho acabó orientada por ellos y 
por 10 tanto también con ellos acabó, cuando la expulsión de 1767. El rey de 
Inglaterra aún reclamaría a linales de siglo los bienes confiscados al colegio como 
propiedad de la corona británica. Además de una amplia introducción histórica, el 
libro tiene varios apéndices de acusado interés: uno, el mero elenco- con biografia 
sucinta en la medida de lo posible- de los ingleses e irlandeses fonnados allí; otro, 
la sugestiva colección de impresos andaluces de la época concemientes al problema 
anglicano, colección que demuestra una gran preocupación y que serviría para un 
estudio interesante ( y probablemente curioso), acerca de la manera de percibir lo 
inglés refonnado desde España. Lleva también el inventario del archivo procedente 
del Colegio y un apéndice documental, de textos en general ingleses.- J.An. 
94-570 MONTERO, fELlCIANO: El movimiellfo católico ell Espwia.- Ed. 
Eudema.- Madrid, 1993.- 96 p. (20,5 x 14). 
Breve pero original y renovadora síntesis, de una temática que cuenta ya con 
extensa bibliografia, en la que el autor hace un logrado esfuerzo para ofrecer una 
visión conjunta e interrelacionada de las diversas manifestaciones del catolicismo 
español organizado y activo, en el marco comparativo del catolicismo europeo. Tal 
es el sentido de la utilización del concepto Movimiento Católico que pennite 
superar la tradicional visión dominante en la historiografia española de un 
"catolicismo social", para otorgar la atención que merece a dimensiones y aspectos 
menos conocidos tales como el "catolicismo político" (fracaso de cuantos intentos 
han sido practicados en los últimos ciento cincuenta años para establecer en España 
un partido católico por delinición) o sobre la proyección sociopolítica de la Acción 
Católica y la ACNP. Reflexiva exposición de la evolución del franquismo ,en seis 
capítulos, precedidos de otro de precisiones conceptuales y seguidos de unas 
conclusiones. Intencionalidad didáctica, bibliografia comentada e índice onomástico-
analítico.- P.E.B. 
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94-571 PÉREZ VlqJANUEVA, JOAQUÍN; ESCANDELL BONET, 
BARTOLOME (DIRECTORES): Historia de la Inquisición en Espaíia 
y América. II Las estl1lctllras del Santo Oficio.- Biblioteca de Autores 
Cristianos. Centro de Estudios lnquisitoriales.- Madrid, 1993.- 1182 p. 
(23,5 x 15,5). 
Segunda parte de la obra reseñada en IHE núm. 92-2558. Diversos especialistas 
abordan de manera sistemática el estudio de las grandes áreas de la organización 
institucional v de la actividad del Santo Oficio: distribución geográlica de los 
tribunales, procedimiento judicial y actividad procesal, sociología del personal 
inquisitorial y la hacienda de la institución. Bartolomé Escandell estudia en 
diversos capítulos la "peculiaridad" de la Inquisición en Hispanoamérica. La 
perspectiva institucional y social que preside el volumen complementa elicazmente 
la orientación cronológica de la primera parte de la obra.- P.M. 
94-572 SABA TÉ l BOSCH, JOSEP M.: lv/olIges, /rares, canollges, capellems i 
capellanets. Tarfagona religiosa a les acaballes de l:4ntic Regim.-
Presentació-Próleg de LUIS J. NA V ARRO MIRALLES.- Ajuntament de 
Tarragona.- Tarragona, 1992.- 205 p. (24 x 17). 
Visión de la situación eclesial en la ciudad de Tarragona en los años inmediatos, 
y durante, la ocupación napoleónica. El autor nos presenta la ligura de Mon y 
Velarde, y ofrece también, una aproximación a la vida cotidiana y cultural del 
Seminario Conciliar, a partir de unas "memorias" escritas por Félix Torres Amat 
y, finalmente, nos proporciona una síntesis histórica (bastante desequilibrada) de 
las once casas religiosas de la ciudad (7 masculinas y 4 femeninas). Notamos que 
algunos de los textos documentales han sido publicados con anterioridad, y el autor 
no lo avisa, por ejemplo, la "Memoria de lo acaecido en las Caonelitas Descalzas 
de Tarragona durante la Guerra de la Independencia", publicada por Gabriel 
Beltrán en "Caonelitas Descalzas de Catalui'ía v Baleares. Documentación histórica: 
1588-1988" (Roma, 1990), doc. 119; obra, obviamente, no citada en la 
bibliogralla. Josep M. Sabaté ,además, hubiera podido ampliar, con nuevos datos, 
la reconstrucción de la vida religiosa en la ciudad con los fondos "Monacales-
Universidad" y "Monacales-Hacienda" del Archivo de la Corona de Aragón y, 
sobre todo, con los fondos de los archivos de las respectivas órdenes religiosas 
estudiadas (principalmente archivo histórico de los franciscanos, y archivo provincial 
de los capuchinos y caonelitas descalzos, en Barcelona) donde, por ejemplo, 
hubiera recogido crónicas de interés sobre este periodo en el "Llibre de Convent 
de Tarragona" f. 142 ss, recopiladas recientemente por PE RE CARDONA en "El 
Convent de Irares menors caputxins a la ciutat de Tarragona" (Tarragona, 1994), 
cap. 5: "Trasbalsos del Convent durant la invasió francesa" ,etc. ,que desmienten 
sobradamente lo atiouado por el autor en la página 115 "no hi ha massa 
documentació , i sois podem emprar l'esmentada obra de C. Barraquer i Rovirosa 
(Roviralta !)". Se echan de menos unas palabras de recapitulación tinal, a modo 
de conclusión.- V.S.F. 
94-573 SOL, ROMA; TORRES, CARME: Una historia més que centellaria. La 
Congrega ció de la 5emg de Ueida.- Congregació de la Sang. Ajuntament 
de Lleida.- Lleida, 1993.- 201 p., ils. (24 x 16). 
Detallada incursión de la Lérida del siglo XVII para introducirse en los orígenes 
y fundación de la Congregación de la Preciosa Sangre. Descripción de los avatares, 
especialmente con motivo de los enfrentamientos con los obispos impuestos por 
Felipe V, la incidencia social y religiosa entre los ciudadanos y las repercusiones 
artísticas manitiestas en la iglesia conocida con el nombre de "Iglesia de la 
Sangre". Utilizan los archivos eclesiásticos de la ciudad y el propio de la 
congregación.- P.B. 
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Aspectos culturales 
94-574 CANO PA VÓN, JOSÉ La Ouímica en la Universidad de Sevilla, Estlldio 
histórico.- "ArcÍlivo HispaÍense" (Sevilla), LXIX, núm. 212 (1986),93-
122. 
Tras hacer referencia a la Regia Sociedad Médica Hispalense y otros antecedentes 
del siglo XVIII, el autor delinea a grandes rasgos las vicisitudes de la Facultad de 
Química desde el plan de 1807, destacando la exigüidad de los recursos materiales 
y el perfil profesional de algunos titulares.- AD. 
94-575 DÍEZ TORRE, ALEJANDRO R.; MALLO, TOMÁS; pACHECO 
FERNANDEZ, DANIEL; ALONSO FLECHA, ANGELES 
(COORDINADORES): La cilldad espaílola el/ IIltramar. Actas de las I 
Jomadas sobre "Espafía y las expediciol/es científicas el/ América y 
Filipil/as".- Ateneo de Madrid. Ediciones doce calles.- M a d r id, 
1991.- 395 p., con ils. (24 x 16,5). 
Se publican los trabajos presentados por 38 investigadores en las jomadas 
promovidas bajo el lema de las expediciones científicas españolas a ultramar en 
los siglos XVIII y XIX. Los trabajos presentados se agrupan en seis bloques: 
cronología, marco general, expediciones naturalistas, expediciones geopolíticas, 
expediciones al Pacífico, y expedición de Alejandro Malaspina. Cada trabajo viene 
acompañado de bibliogral1a y, en su caso, de ilustraciones en blanco y negro.-
F.A.G. 
94-576 FERNÁNDEZ MADRID, MARÍA-TERESA: El mecel/azgode losMel/doza 
el/ Glladalajara.- Prólogo de ANTONIO HERRERA CASADO.-
Institución Provincial de Cultura "Marqués de Santillana" . Diputación 
Provincial de Guadalajara (Alfoz, 2).- Guadalajara, 1991.- 3\0 p. con 
ils. (24 x 17). 
Nueva visión de los Mendoza como destacados introductores y mecenas del arte 
renacentista en la Península. La autora estructura su investigación en dos partes. 
En la primera nos presenta el linaje de los Mendoza y el ideal de mecenazgo 
renacentista (p. 23-119). En la segunda trata, monográficamente del mecenazgo de 
la familia Mendoza en Guadalajara y su incidencia, principalmente como patrones 
de obras pías y edificaciones varias (p. 155-298). La investigación es rigurosa y 
documentada V, en este sentido, encontramos excesivamente breves las 
conclusiones fiiwles (p. 298) Y lamentamos que las ilustraciones no sean de buena 
calidad, especialmente los mapas de las p. 135, 146 y 260, totalmente ilegibles.-
V.S.F. 
94-577 FIGUERES, JOSEP M.: Diar¡ de Barcelol/a (1792-1992). Dos segles de 
premsa.- Rafael Dalmau Ed. (Episodis de la Historia, 293).- Barcelona, 
1992.-60p. (18,5 x 13,5). 
Breve estudio divulgativo, bien realizado en su exposición, sobre la historia , 
directores y líneas ideólogicas del periódico que vivió dos siglos. El autor sintetiza 
la diversa bibliogral1a aparecida sobre este diario y ofrece datos interesantes sobre 
Pere Pau Usson, Pau Soler, Mañé y Flaquer, Miquel deis Sants Oliver, .loan 
Maragall ,etc. así como un ensayo bibliográfico muy extenso que es la principal 
aportación del resumen.- C.R.M. 
94-578 GÓMEZ-MONTERO, JAVIER: Literatllra caballeresca el/ EspOlia e 
Italia (1483-1542). El "Espejo de cavallerías" (recol/stlilcción textllal 
v creaciól/ literaria).- Presentación de CARLOS AL VAR.- Ed. Niemeyer 
'(Beihet1e zur Iberoromania, 9).- Tübingen, 1992.- VIII + 317 p. (24 x (7). 
Exhaustivo análisis intertextual entre la novela castellana "Espejo de cavallerías" 
(Toledo, 1525)y sus hipotextos italianos (presumiblemente el "Orlando hmamorato" 
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y tn.!s de sus continuaciones ). El presente estudio indaga la estructura literaria del 
género caaballeresco en la novela castellana e italiana durante el Renacimiento, 
~. presenta el "Espejo de cavallerías" como ejemplo paradigmático para el conjunto 
de las adaptaciones castellanas de los "poemi cavallereschi" del ciclo carolingio 
anteriores al "Orlando Furioso" que, en su totalidad, según la opinión de Gómez-
Montero, constituyen un tercer ciclo narrativo equiparable al linaje libresco de 
los I\madises v Palmerines. El autor concluye que, en las compilaciones castellanas, 
el material suministrado por los poemas italianos se ve sometido, sistemáticamente, 
a un proceso de adecuación ideológica. El título de la presente investigación puede 
inducir a confusión, ya que entiende "España" en un sentido tan restringido que 
la identitica totalmente en Castilla v , en este sentido, echamos de menos 
referencias a la literatura caballeresca' tardomedieval elí los territorios de la 
antigua Corona de Aragón, con abundantes y sólidos estudios de Pere Bohigas, ColI 
i Alentom, i Martí de Riquer no referenciados por el autor.- V.S.F. . 
94-579 GONZÁLEZGONZÁLEZ, FRANCISCO JOSÉ: Astronomíaynavegación 
en Espaíla. siglos XVI-XVIIJ.- Ed. Mapfre.- Madrid, 1992.- 283 p. (23 
x 15). 
Síntesis de historia de la ciencia relacionada con la navegación: astronomía y arte 
de navegar principalmente. El autor va examinando la situación de ambos saberes 
en tres siglos y medio (hasta mediados del XIX, pese a lo que se indica en el título), 
en España. Se retiere por separado a los principales instrumentos empleados por 
los navegantes así como a las principales obras publicadas en cada siglo. Del 
XVIII, detalla también las instituciones y expediciones cientíticas más notables. 
Bibliogratla comentada, apéndice de biogratlas someras, glosario de ténninos 
técnicos, índices onomástico y toponímico.- J.An. 
94-580 PIZARROSO QUINTERO, ALEJANDRO: De la Gazeta Nueva a Canal 
Plus. Breve historia de los medios de comunicación en Espaíla.- Ed. 
Complutense.- Madrid, 1992.- 299 p. (24 x 16,5). 
Manual universitario que es a la vez una sugestiva obra de síntesis ,fruto de la 
docencia del autor que se esfuerza en dar un rápido repaso al período XV -XVIII 
para concentrarse en el siglo XX, donde aparecen los nuevos medios de 
comunicación y son más atractivos para el estudiante yel lector la descripción y 
el análisis. A destacar la voluntad de acercarse a la comunicación no madrileña y 
el enfoque múltiple no sólo de la producción, sino de la recepción y consumo, 
ideología y legislación, etc. Con notas y bibliogratla.- J.M.F. 
94-581 SÁNCHEZ ARANDA, JOSÉ JAVIER; BARRERA DEL BARRIO, 
CARLOS: Historia del periodismo espaílol desde sus orígenes hasta 
1975.- Ediciones de la Universidad de Navarra (manuales, 14 ).- Pamplona, 
1992.- 545 p. (22 x 14). 
Estudio de la prensa madrileña ofrecido para ser un manual universitario. Con 
voluntad de ofrecer una visión panorámica de la existente en todo el Estado cae 
- cuando cita brevemente la prensa catalana, para la cual maneja solamente una 
obra- , en errores generales y de detalle, fallos felizmente superados en la modema 
bibliogratla especializada. Aceptable y útil como visión general de la prensa 
teniendo iguales características ambiciosas a obras similares de Saiz-Seoane, 
Pizarroso, Toboajas, etc. ,pero con un rigor metodológico superior. Esta misma 
ambición, no obstante, se convierte en lastre cuando no se ocupa de aspectos 
jurídicos importantes, de títulos notables, etc. y se lija más en la ley de 1883 que 
enla de 1879 o en "ABC" que en el "Diario de Barcelona". Con índice onomástico 
y sin bibliogratla ,ni notas, a pesar de llJ1 apéndice tinal de comentario bibliográfico 
general (p. 513-526).- lM.F. 
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94-582 SCHÜTZ,ILSE: Cerámica valenciana: La loza de Biar.- Centro Agost.-
Agost, 1991.- 75p. (22x24). 
Estudio a partir de documentación e historia oral de la loza de Biar desde sus inicios en 
el siglo XVI hasta el siglo XX. Se trata de vincular esta 10Z<.'\ con la de Alcora y Manises 
y se analizan los aspectos técnicos : barro , composición de los esmaltes, aspectos 
decorativos ~'procesodemanutactura ,jtUltoconla evolución histórica y lascaracteristicas 
básicas de las piezas. Bibliografia y numerosas ilustraciones.- C.R.M. 
94-583 TOVAR MARTÍN, VIRGINIA: Historia artística del palacio de la 
cámara de Comercio e Industria de ¡\Iadrid.- Cámara de Comercio e 
Industria.- Madrid, 1987.- 328 p. (31 x 24). 
Tratamiento del tema indicado en el título, no sólamente desde tul punto de vista fonnal 
y descriptivo, sino entroncando en la historia urbana de la ciudad yen la social de las 
diversas épocas, desde la nueva configuración como tUl editicio único por Pedro de 
Ribera en el siglo XVIII de las varias casas existentes en su planta, aunque de un solo 
propietario desde principios de la centuria anterior. Datos interesantes para calibrar 
la int1uencia trancesa en el reinado de Isabel Il y la Restauración.- AL. 
Biografía 
94-584 ANGUITA GALÁN, EDUARDO; MORENO GÓMEZ, JESÚS: 
Alalagueiios en América: Del orto al ocaso.- Diputación Provincial.-
Málaga, 1992.- 491 p. (21 x 20). 
Biograt1as de personajes malaguei'íos (conquistadores, expedicionarios, soldados de 
forttUm - buena o mala- , oidores, inquisidores, obispos, virreyes, gobemadores), que 
actuaron en las Indias en el XVI Y XVII (Gonzalo Suárez Rendón, Ruy Lópcz de 
Villalobos , Juan Vélez de Guevara, Diego de Villanueva Zapata y Bartolomé Lobo 
Guerrero), en el XVIII ( Agustín de Ahumada y Villa Ión y Manuel Centurión Guerrero 
de Torres), en el XIX (José de Lachrullbre y Domínguez y Luis Molina de Olivera) o 
fonnando parte de la "Málaga peregrina" actual (Juan Antonio Ortega y Medina) ,de 
los que se expone no sólo su actuación en aquellas tierras sino sus ai'íos malaguei'íos 
y sus andrulzas por Espai'ía o los crunpos de batalla europeos. Las noticias conocidas 
por la bibliogratla publicada, que se recogen con detenimiento y se ordenrul , son 
completadas con noticias inéditas procedentes de los archivos General de Indias de 
Sevilla, Histórico Nacional y Militar de Madrid, varios malaguei'íos , de Bogotá, etc. a 
los que se ai'íaden algunos privados. Bibliograt1a.- AH. 
94-585 CAL VO PÉREZ, JULIO: Tres biograflas lingiiísticas en tomo a 
Cuenca.- Diputación Provincial (Serie Lingüística-Filología, 2;3 y 4).-
Cuenca, 1991.- 3 vols: 185 p., 206 p., 208 p. (21 x 15). 
Trilogía en la que se estudian tres autores de la Esprula Modema que escribieron entre 
el XVI y XVIII, de los que se esbozan sus respectivas biograt1as y se trata la índole de 
sus estudios lingüísticos, volcándose finalmente en el rulálisis programático de alglmas 
de sus obras. El primero se dedica al conquense "JUrul de Valdés y la fuerza de la 
contradicción" y la obra analizada es "Diálogo de la lengua"; el segundo es para 
. "Sebastián de Covarrobias o la fresca instilación de la palabra ", autor que vivió largos 
ai'íos en Cuenca y murió allí en 1613, y como es de suponer la obra rumlizada se titula 
"Tesoro de la lengua castellana o espai'íola" y el último es el conquense "Lorenzo Hervás 
y Panduro: tUl científico a caballo entre dos mundos" v dicho estudio se efectua sobre el 
conjunto de sus obras.- AH. . 
94-586 PUMAR MARTÍNEZ. CARMEN: Don Antonio Amar v Barbón. último 
virrev del Nuevo Reino de Grallada.- Presentación de JOSÉ A ARMILLAS.-
Centro de Estudios Bmjanos. Institución Femaúdoel Católico.- Bmja; 1991.-
238 p. con cuadros estadísticos y grabados (22 x 16). 
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Estudio de la actuación del mencionado personaje , oriundo de la población 
aragonesa de Borja, como virrey de la Nueva Granada en la última etapa del 
dominio espmiol (1802-1810) Y su posterior marginación y muerte (1819) en 
España. La obra se basa en una amplia biografía y en documentación 
fundamentalmente del Archivo General de Indias.- P.M. 
Historia comarcal y local (por orden alfabético de lugares) 
94-587 EGUÍA GUARESTI, ALBERTO; PRIMO SÁIZ, FÉLIX; SOJO GIL, 
PEDRO IGNACIO: Al1llllciba y,su puellfe. 250 aí/os de historia (1741-
1991).- Diputación Foral de Alava (Colección apuntes, 3).- Vitoria, 
1992.- 88p.confotoseils.(22,5 x 16). 
Análisis arquitectónico de un importante complejo situado en los límites de Alava 
y Vizcaya e iniciado a mediados del siglo XVIII, que abarca el puente ,casa de 
campo, ferrería y molino. En cuanto al elemento central de este trabajo, se analiza 
su constitución y elementos que se comparan con otros existentes en España. 
Completan este estudio un apéndice documental con los árboles genealógicos de 
diversos linajes vascos, así como un índice de la documentación empleada.- F.A.G. 
94-588 Aproximación a la Historia de Canarias.- Universidad de la Laguna. 
Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias (Serie infomles, 26).- La 
Laguna (Tenerife), 1989.- 139 p. (23 x 16). 
Miscelánea de estudios spbre economía, fiscalidad, economía y cultura de los siglos 
XV a XIX. ANTONIO PEREZ VOITURIEZ: "Fundación Internacional de Canarias 
en el Desarrollo Histórico de las Relaciones Atlánticas" (p. 7-16); ANA VIÑA 
BRITO: "Las ordenanzas municipales de las islas de realengo" (p. ,17-28); 
EDUA,RDO AZNAR VALLEJO:" La génesis medieval" (p. 29-43); FATIMA 
MELlAN PA<;:HECQ~ "La fiscalidad canaria en el Antiguo Régimen" (p. 45-54); 
JUAN RAMON NUNEZ PESTANO: "Herencia historiográfica y renovación: 
consideraciones sobre la caracterización de la historia social e institucional de 
Canarias durante el Antiguo Régimen (p. 55-70); MANUEL DE PAZ: "Cultllra 
ymenta,lidades durante la Ilustración en Canarias" (p. 71-102); ULISES MARTIN 
HERNANDEZ: ,. La crisis finisecular y valor estratégico de Canarias" (p. \03-
112); MILAGRQS LUIS BRITO: "L,a economía del siglo XIX y el modelo" (p. 
113-128); MARIA TERESA NORENA SALTO:" Isla y región. Una perspectiva 
histórica" (p. 129-138 ).- I.H.E. 
94-589 MADRAZO, SANTOS; PINTO, VIRGILIO (COORDINADORES): 
AIadrid en la época modema. Espacio, sociedad y cultura (= Coloquio 
celebrado los días 14 v 15 de diciembre de 1989).- Universidad 
Autónoma de Madrid. Casa de Velázquez (Col. de estudios, 27).- Madrid, 
1991.- 310 p. con mapas y cuadros estadísticos (24 x 17). -
Trabajos presentados a dicho coloquio celebrado en Madrid, cuyo objetivo es 
abordar el desarrollo de Madrid en el espacio fisico y en la organización social y 
religiosa durante los siglos XVI a XVITI. CONCEPCION CASTRO MONSAL VE: 
--Orden público, política social ymanufactura,en el Madrid de Carlos III (p. 11-25); 
SANTOS MADRAZO MADRAZO, JOSE-UBALDO BERNARDOS SANZ, 
FRANCISCO .lA VIER HERNANDO ORTEGO y CARLOS DE~A HOZ Gf\RCIA: 
"La tierra de Madrid" (p. 27-68); VIRGILIO PINTO y JOSE L. GALAN: "La 
iglesia rural madrileña. Organización y control religioso (siglos XVI-XVII) (p. 69-
95); ANTONIO RISCO:" Espacio, sociabilidad y control social: la Superintendem;ia 
General de Policía para Madrid y su rastro (1782-1808)" (p. 97-127); JESU,S 
BRA VO LOZANO: "La emigración a Madrid" (p. 131-158); CLAUDE LARQUIE: 
"Les familles madrilenes al 'époque moderne (aspects démographiques)" (p. 159-
176); DlDIER OZANAM: "Les fran¡,:ais a Madrid dan s la deuxiéme moitié du 
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XVIlIe siecle" (p. 177-199); JACQUES SOUBEYROUX: "L'alphabetisation de~ 
corporations, des métiers madrilenes aux XVIIeqle siecles" (p. 201-2! 5); JOSE 
JURADO SANCHEZ. FRANCISCO JOSE MARI N PERELLON, JOSE LUIS DE 
LOS REYES LEOZ, 'MARÍA JOSÉ DEL RÍO BARREDO: " Espacio urbano y 
propaganda política: las ceremonias públicas de la monarquía y N,uestra Señora de 
Atocha," (p. 2.19-263), con ,siete plano~ de la ciudad; JESUS IZQUI~RDO 
MARTIN, JOSE MIGUEL LOPEZ GARCIA . JUAN FRANCISCO MARTIN DE 
LAS i\1ULAS, RAFAEL MÉNDEZ SASTRE: GUADALUPE MORENO LÓPEZ 
y JOSE LUIS DE PABLO GAFAS: "Religiosidad barroca y oligarquías urbanas: 
la estrategia del clero regular madrileño" (p. 265-301); y .LE. VAREY: "Madrid se 
hace teatro" (p. 303-310).- LH.E. 
94-590 ALEMANY I GARCÍA, SAL V ADOR; SASTRE I REUS, MARÍA JOSÉ; 
CASELLES I MONJO, EV ARIST: Recerql/es sobre la história de Pego 
i la sel/a vall .- Presentación de JOSEP BERNABEU 1 MESTRE.-
Ajuntament de Pego. Institut de Cultura "Juan Gil-Albert".- Alacant, 
1990.- 128p.(21,5 x 15,5). 
Trabajos de investigación sobre la antigua baronía de Pego, en la provincia de 
Alicante, centrados sobre el poder municipal durante los siglos XVII y XVIII Y 
sobre la evolución de la estructura de la propiedad en los siglos XVII y XIX. Cada 
trabajo presenta las fuentes bibliográficas y archivísticas consultadas. "L' estructura 
de la propietat a la vall de Pego durant repoca M,oderna (1~39-179n el cas de 
Benumea", por SALVADOR ALEMANY I GARCIA y MARIA JOSE SASTRE 1 
REUS: "El municipi de Pego 1690/1700. De la segona Gennanía a la Guerra de 
Successió" , per EVARIST CASELLES 1 MONJO.- LH.E. 
94-5 91 ALCALÁ R UIZ, E.: Historia de Priego de Andall/CÍa (tomo 1). -Aymltamiento 
de Priego de Córdoba.- Córdoba, 1992.- 172 p. (21 x 14,5). 
Miscelánea de temas de esta importante localidad cordobesa. Con abundante 
documentación proveniente del Archivo municipal, de los parroquiales y de los 
de algunas entidades prieguenses, el autor traza semblanzas muy sagaces de 
algunas de las personalidades del lugar y vitletas muy vivas de sus efemérides y 
acontecimientos principales a lo largo de la contemporaneidad - modernización de 
su urbanismo, conllictos sociales, orden publico, etc.- J.M.C. 
94-592 GONZÁLEZ HERRERO, MANUEL: Cinco cronistas para 1/11 pl/eblo: 
Diego de Colmellares, Carlos de Lecea, Jldefollso Rodrígl/ez, !vlariallo 
QI/illfanilla, JI/all de COlltreras. Epílogo sobre !vlariano Gral/.- Ed. 
Castellanas.- Segovia, 1986.- 248 p. (22 x 16). 
Datos biográficos y bibliogral1a de estos seis eruditos de la ciudad de Segovia , 
todos ellos de la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, a excepción de 
Colmenares. Las noticias recogidas son de interés tanto cual aportación concreta 
como por la imagen que penniten de la inquietud historiográfica local'en la época.-
AL. 
94-593 GONZÁLEZ HERRERO, MANUEL: El pinar de Balsaín. Una 
reivindicación histórica de Segovia.- Edición del autor .- Segovia, 1984.-
199 p. (21 x 14). 
Datos acerca de las pretensiones de la Comunidad y Tierra de Segovia de recuperar 
la propiedad del pinar de Balsaín que fue comprado forzosamente por Carlos III en 
1761 para la Corona. Dichas pretensiones se suscitaron a fines del siglo XIX y se 
mantienen vigentes.- AL. 
94-594 MARTÍNEZ 1 RODRÍGUEZ, MIQUEL ÁNGEL: Evoll/ció demográfica 
de Sitges (1674-1810).- "MisceJ.J¡'mia Penedesenca" (Vilafranca), VII 
( 1984), 179-198, gráficos. 
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Como indica ellítulo, estudia la evolución demográfica de dicha población a partir 
de los libros parroquiales (bautizos, matrimonios y defunciones). Incluye II 
gráficos.- A.G. 
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94-595 BALAGUER, ANNA M.: Dos refof71ws monetarias de los Reyes 
Católicos en Castilla 1475 y 1497 Y l/na panorámica de la moneda en la 
Corona catalana-aragonesa a la víspera del descl/brimientodeAmérica.-
"Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 108 (1993), 5-17, con figs. 
Describe las acuiiaciones de dicho período con referencias a la ley, talla, valor y 
tipología de las nuevas monedas: las de la primera refonna de los Reyes Católicos, 
las de Alfonso V de Portugal titulándose rey de Castilla, la segunda refonna de 
dichos monarcas ( a partir de 1497) y su inmovilización en los reinados siguientes. 
Breve esquema de la numismática de la época en el reino de F emando el Católico.-
E.R. 
94-596 BEJARANO PÉREZ, RAFAEL: CreacióII del cabildo mUllicipal pO/'los 
Reyes Católicos.- Ciudad de Málaga.- Málaga, 1990.- 134 p. (20,5 x 
14,5). 
Estudio y publicación del documento de constitución del municipio de Málaga en 
1489 por los Reyes Católicos. El "Libro de Acuerdos" de 1489 o "Libro de 
Cabildos" , objeto de este trabajo, reneja en la parte transcrita el funcionamiento 
y nonnativas del primer municipio tras la conquista de la ciudad. Su publicación, 
precedida de un breve estudio se centra en los fastos del V Centenario de este 
organismo.- J.S.P. 
94-597 DÍAZ BORRÁS, ANDRÉS: La Casa de ContratacióII de Orán v el 
cambio ell la filosofia de transacciones entre Berberíay Valencia. 1510-
. 1514.- "Shar AI-Andalus. Estudios Arabes" (Alicante), núm. 9 (1992), 
19-27. 
Estudio documentado mediante un pleito de 1516 , en .eI que se analizan las 
características de este monopolio - cuya importancia había sido seiialada por 
Jacqueline Guiral- a favor del tesQrero real valenciano Alfonso Sanchíz, asociado 
con el rey Femando II. Muestra los caracteres modemizantes de esta Casa de 
Contratación, junto a sus aspectos tradicionales de monopolio "dentro de los 
métodos clásicos de los privilegiados para detentar el poder y su preeminencia 
social" . Matizados juicios sobre el comercio valenciano con el Magreb central, en 
el período que siguió a la conquista castellana del complejo Orán-Mazalquivir y a 
la constitución de Argelia como entidad política de los hennanos Barbarroja, 
entregada poco después al Imperio turco-otomano.- M.E. 
94-598 GARCÍA LOUAPRE, PILAR: Proceso al trono de Isabel la Cató[¡ca.-
Ed. Juventud (Grandes biogratlas).- Barcelona, 1994.- 232 p., con ils. (22 
x 14,5). 
Revisión histórica e historiográfica de la vida y reinado de Enrique IV centrada, 
prioritariamente, en el raro advenimiento al trono de Isabel de Castilla, que la 
autora no duda de calificar de una conquista que había de ser legitimada, 
posterionnente, a través de la política de los Reyes Católicos (p. 10-11), reinado 
que, sin ser minusvalorado por la autora, si que rescata del olvido aspectos 
positivos del reinado de Enrique IV y también, obviamente, de la princesa Juana 
que se vio alejada de los suyos siendo niiia , y condenada al exilio siendo mujer. 
El estudio se ha realizado a partir de una hábil utilización de textos y fueÍltes de 
la época. Se ofrece un breve apéndice documental (p. 195-225) Y la bibliogratla 
fundamental sobre el tema.- V.S.F. . 
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94-599 PÉREZ, JOSEPH: Historia de una tragedia. La expulsión de los judíos 
de Espaí7a.- Ed. Crítica (Historia Medieval, 14).- Barcelona, 1993.- 174 
p. (20 x 13). 
Equilibrada indagación del por qué y cómo la monarquía hispana llegó a prohibir el 
judaísmo. El autor no trata de justificar lUla medida inaceptable para la mentalidad de 
hoy, sino mostramos que la Espmla de 1492, a pesar de la resonancia del decreto de 
expulsión de los judíos (por ser la conllUlidad más numerosa y floreciente, después de 
las expulsiones decretadas por Inglaterra y Francia a finales del siglo Xli y XIV), no 
fue ninglUla excepción en las actitudes políticas de la Europa de entonces; al contrario, 
después de la conquista de Granada, la monarquía de los ReyesCatólicos trilUlfaba sobre 
una larga presencia del Islam y, alladiendo el decreto de expulsión de los j udios, podía 
incorporarse a la cristiandad europea para ser un Estado como los demás: sin moros y sin 
judíos. Breve apéndice doclUuental, selección bibliográfica e índice de nombres y 
materias.- V.S.F. 
94-600 PÉREZ GALLEGO, MANUEL: El derecl/Ode homicianos en la Antequera 
de finales del siglo XV- En "Comunicaciones presentadas al X 
Congreso de Profesores Investigadores" (IHE núm. 94-51), 135-144. 
Estudio de 33 casos de homicianos u homicidas llegados a Antequera en 1486, 
donde se acogieron al derecho de penar su culpa mediante un servicio peligroso en 
la frontera; se exponen su procedencia y sus delitos yalgunas otras particularidades. 
Base en el Archivo Municipal de Antequera.- A.H. 
94-601 TARSICIO DE AZCONA, JESÚS MORRÁS: Isabel la Católica. ES/lldio 
crítico de su vida v su reinado.- Biblioteca de Autores Cristianos (B.A.C., 
237).- Madrid, (993.- LVII + 970 p. (19 x 12,5). 
Tercera edición, actualizada con bibliografía reciente y nueva documentación 
extraída de diversos archivos, la cual completa y mejora la primera edición 
aparecida en 1964 (cf. IHE núm. 57.330), y la segunda que se publicó sin cambios 
en 1986. El autor ha redactado, expresamente para esta edición, un capítulo 
biográfico, el V, en el cual se ponen de relieve los principales perfiles de la 
Reina y otro, el XV, que sintetiza la madurez alcanzada por Isabel de Castilla en 
el último decenio de su reinado hasta su muerte. En cada uno de los capítulos 
hallamos, también, elementos de actualización, en los cuales .se nos ofrece una 
visión inicial sobre los temas tratados a lo largo del libro. A pesar de no ser 
exhausti vo, lamentamos que esta nueva edición haya omitido el apéndice documental 
que figuraba en la primera edición. El libro contiene un completísimo índice 
analítico (p. 953-970).- V.S.F. 
Descubrimientos geográficos 
94-602 ÁL V AREZARENAS, ELISEO: Mar, descubrimiento, podemaval, historia.-
"Revista de Historia Naval" (Madrid), VII, núm. 26 (1989), 7-26. 
Consideraciones en tomo al tema que pretenden entroncar con el descubrimiento 
de 1492, aunque su tono y enfoque predominantes son más abstractos y en ocasiones 
desbordan la historiografía.- A.L. 
94-603 BARREIRO MEIRO, RICARDO: La isla del descubrimiento: San 
. Salvador ¿ Guanalwni o Samana ?- "Revista de Historia Naval" 
(Madrid), V, núm. 18 (1987),15-26. . 
Tentativa de refutar la tesis que ya sostuvo en 1882 el capitán de navío Gustavus V. 
Fox y últimamente han reiterado Louis Marden y Joseph Judge de no ser Guanahaní 
la isla descubierta en primer lugar por Colón, sino Samana. El autor se apoya en 
la carta de Juan de la Cosa'V en el Diario del Almirante. No coteia estos datos con 
los conocimientos técnicos: posibles correctores.- A.L. . 
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·94-604 BARREIRO MEIRO, ROBERTO: El bojeo de PlIerto Rico, seglÍn el propio 
ColólI.- "Revista General de Marina" (Madrid), núm. 221 (1991),231-239. 
Defensa de la tesis de que la costa navegada por Colón en su segundo viaje no fue 
la meridional de dicha isla, sino la norte, contra la noticia que se viene siguiendo 
de Pedro Mártir de Angkría.- A.L. 
94-605 B.M.R.: La cartogmfla del descllbrimiellto.- "Revista General de 
Marina" (Madrid),núm. 219 (1990), 251-260. 
Defensa de la tesis de que Colón conoció y utilizó, aunque mantuvo secreta hasta 
Santa Fe, la carta de un piloto anónimo, e impugnación de la autenticidad de su 
correspondencia con Toscanelli.- A.L. 
94-606 BERENGUER y MORENO DE GUERRA, JUAN: Palos, los Pinzón 
ye! descllbrimiento.- "Revista General de Marina" (Madrid), núm.217 
(1989),277-286. 
Datos relativos a la actividad marinera de los habitantes de Palos en la época 
imuediatamente anterior al descubrimiento, incluyéndose las bélicas de represión 
del corso, y encuadramiento en ese ámbito de la familia Pinzón.- A.L. 
94-607 BROTONS PICO. JOSÉ: Un médico en el descllbrimiento de América.-
"Revista General'de Marina" (Madrid),. núm. 199 (1980), 3-11. 
Noticia acerca del médico sevillano Diego Chanca Alvarez, al servicio de la infanta 
dolia Juana por encargo de los Reyes Católicos y participante luego en el segundo 
viaje de Colón, del que fue cronista. Total carencia de citas de la bibliograt1a 
utilizada de los textos transcritos.- A.L. 
94-608 CASADO SOTO. JOSÉ-LUIS: Los barcos atlámicos en la Penínsllla 
Ibérica en la época de los descllbrimiemos geográflcos.- "Revista 
General de Marina" (Madrid), núm. 217 (1989), 239-253. 
Se hace notar que para reconstruir las variedades de naves de dicho tiempo se ha 
acudido a la iconografía primero , y después a los documentos pero con una 
tendencia a simplificar, ateniéndose a los modelos más típicos. A la luz de una 
nueva investigación documental y la aportación de la arqueología submarina 
propone revisar los datos iconográOcos y aporta algunos sobre ciertos tipos de 
embarcaciones.- A.L. 
94-609 CEREZO MARTÍNEZ, RICARDO: Los desclIbridores de América.-
"Revista General de Marina" (Madrid), núm. 219 (1990), 211.-225. 
Noticias de la evolución de los avances en las exploraciones geográficas, desde el 
primer viaje colombino hasta la búsqueda del paso por el noroeste. Se insiste en la 
progresiva adquisición de la noción del nuevo mundo.- A.L. 
94-610 CEREZO MARTÍNEZ, RICARDO: La derrota del primer viaje de 
Colón.- "Revista de Historia Naval" (Madrid), Y, núm. 18 (1987),5-13. 
El autor rechaza la valía de los datos contenidos en el "Diario" del descubridor para 
reconstruir su itinerario exacto, ya que en su época los propósi tos de los navegantes 
al consignarlos no eran el registro exacto como actualmente se exige. Además, 
hay que tener en cuenta que para detenuinar entonces la situación en la mar sólo 
había los dos métodos del "punto de fantasía", por nllubo y distancia, y "punto de 
escuadría" , elemento corrector por la latitud, con las consiguientes imprecisiones. 
La imposibilidad de reconstruir el itinerario afecta por supuesto a la identiticación 
de la primera isla descubierta.- A.L. 
94-611 CERYERA PERY. JOSÉ: Sobre los Pinzones v el desclIbrimiento de 
América.- Homena:ie al profesor Manzano.- "Revista de Historia Naval .• 
(Madrid), IX, núm. 34 (1991), 7-12. 
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Noticia elogiosa del libro de Juan Manzano Manzano del mismo título que el 
artículo en cuestión (Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1991). Destaca la 
pericia naútica de los personajes.- AL. 
94-612 CERVERA PERY, JOSÉ: Los primeros viajes del descl/brimiento. La 
margell Atlámica y el Caribe.- "Revista General de Marina" (Madrid), 
núm. 219 (1990), 325-334. 
Recogida y glosa de las noticias acerca de las que se tuvieron primeramente de los 
descubrimientos en cuestión y de su repercusión en la historia de las mentalidades.- AL. 
94-613 CERVERA PERY , JOSÉ: Cristobal Colón: ¿ Corsario en Portugal? 
(Una página controvertida de la vida del descubridor).- "Revista General 
de Marina" (Madrid), núm. 221 (1991), 257-263. 
Tesis de la actuación de Colón en navegaciones corsarias desde 1469, durante 
catorce aíi.os, al servicio de Juan II, parte en los mares de Guinea, con la exposición 
de las dudas que deja ese período oscuro de su biografia.- AL. 
94-614 COLÓN DE CARVAJAL GOROSABEL, ANUNCIADA: Elproyecto 
de viaje transatlállfico: Cristobal Colón y la colaboraciólI de su hermw/O 
Bartolomé (J 480-1492).- "Revista General de Marina" (Madrid), núm. 
217 (1989), 269-276. 
Recogida de datos sobre las relaciones entre ambos hennanos con apoyo en los 
materiales impresos disponibles.- AL. 
94-615 COLÓN DE CARVAJAL GOROSABEL, ANUNCIADA: Perspectivas 
comerciales de la época del descl/brimiento.- "Revista General de 
Marina" (Madrid), núm. 221 (1991),160 .-AL. 
94-616 COMELLAS, JOSÉ-LUIS: El cielo de Colón. Técllicas navales vastronómicas 
en el viaje del Descl/brimiellfo.- Prólogo de JUAN GIL.- Ee!. Tabapress.-
Madrid, 1991.- XII + 249 p. + II p.s.n. con ils. y mapas (28,5 x 22,5). 
Amplia síntesis divulgativa y muy pedagógica sobre el estado de los conocimientos 
geográficos, astronómicos y técnÍcos prevIOs y contemporáneos de la época de los 
viajes colombinos en especial del primero de ellos y sus circunstancias. El autor 
dedica un capítulo (p. 220-249) a los hallazgos técnicos que realizó el Almirante 
en sus viajes y no descuida ofrecer la interpretación bíblico-espiritual que Colón 
atribuyó a sus descubrimientos. El volumen lleva aíi.adido un índice de nombres 
y lugares. Los mapas a todo color e ilustraciones.- F.AG. 
94-617 CHOCANO HIGUERAS, GUADALUPE: Cristóbal de Colón en la Corte 
de Castilla alltes del descl/brimiellto.- "Revista General de Marina" 
(Madrid), núm. 215 (1988),297-313. . 
Relato de los datos conocidos acerca de los siete aíi.os pasados por Colón en Castilla 
hasta la finna de las capitulaciones de 1492, con discusión de los extremos oscuros 
y controvertidos.- AL. 
94-618 CHOCANO HIGUERAS, GUADALUPE: La Rábida v Cristóbal Colón.-
"Revista General de Marina" (Madrid), núm. 217 (Í 989), 254-268. 
Examen de las incógnitas biográficas de Colón desde su llegada al territorio de la 
Corona de Castilla hasta la partida para su primer viaje, con un buen esfuerzo 
crítico conocedor del estado de la cuestión.- AL. 
94-619 CHOCANO HIGUERAS, GUADALUPE: La genovesidad deEristóbal 
Colón seglÍlI docl/melltos espaíloles de los siglos XVy XVI .- "Revista 
General de Marina" (Madrid) núm. 219 (1990), 195-209. 
Glosa de algunos testimonios archivísticos, todos publicados, que abonan el origen 
genovés del descubridor. Nota que sus hijos nunca lo afinnaron, pero si sus 
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compatriotas, no interesados en ocultamiento alguno, tanto en la etapa portuguesa 
como en la castellana.- AL. 
94-620 CHOCANO HIGUERAS, GUADALUPE: Las naves de ColólI.- "Revista 
de Historia Naval ,. (Madrid), VIII, núm. 29 (1990), 63-81. 
Consideraciones técnicas acerca de las tres carabelas del descubrimiento con 
motivo de las reproducciones llevadas a cabo de la Santa María: en 1892 (de 
Femández Duro y Monleón, o de Concas), en 1929 (reproducida en 1950, de Julio. 
Guillén Tato) yen 1964 (de Martínez Hidalgo).- AL. 
94-621 Datos sobre las tribulaciones del primer viaje del descubrimiellto de 
América y presellcia del misiollero historiador fray Bartolomé de las 
Casa.~ ell la primera comullidad de dominicos de Guatemala. De los 
fOlldos documelltales de este Servicio Histórico, legado de dOIl Vicellte 
Bigué Alerma.- "Revista de Historia Militar" (Madrid), XXXI, núm. 62 
(1987), 149-167. 
Copia de dos documentos : el "rol de la gente" que participó en el viaje del 
Descubrimiento, tomado de los "Nuevos autógrafos de Cristóbal Colón" publicados en 
1902 por la duquesa de Berwick y de Alba; y un acta notarial del convento de los 
mercedarios en Guatemala en·1618. En ella aparece un fray Bartolomé de las Casas, 
que naturalmente no se puede identiticar con el historiador dominico. Este vivió de 1474 
a 1566. Tampoco es posible, como hace la nota que se adjunta de Bigué, suponer que 
había pertenecido a la comwüdad prinütiva, pues élmU1ca fue mercedario.- AL. 
94-622 DÍAZ DEL RÍo MARTÍNEZ. ÁNGEL: Derrotas de las llaves de 
Cristóbal ColólI en las islas éallarias ell el viaje del descubrimieIlTo.-
"Revista General de Marina "(Madrid), núm. 211 (1986), 303-315. 
Reconstrucción del itinerario concreto de Colón én el archipiélago mediante el 
cotejo de los datos aportados por las fuentes conocidas y los de la técnica naval, 
aplicada a las circunstancias meteorológicas que han quedado del viaje.- AL. 
94-623 FERNÁNDEZGA YTÁN, JOSÉ: Las visitas de CristóbalColólI a Guadalupe.-
"Revista General de Marina" (Madrid), nlU11. 217 (1989), 302-317. 
Exposición y comentarios de las fuentes impresas sobre el tema, y datos acerca de 
la devoción marinera a la imagen de la Virgen venerada en ese santuario.- AL. 
94-624 GENOVA SOTIL. JUAN: Las anclas de la "Niíia ".- "Revista General de 
Marina" (Madrid), núm. 221 (1991),219-229. 
Noticias acerca de las anclas que la nave en cuestión perdió en la isla Santa María, 
del archipiélago de las Azores, y consideraciones acerca de su posi ble recuperación 
arqueológica.- AL. 
94-625 HERNÁNDEZ RUIGÓMEZ, ALMUDENA: Significado espiritual del 
descllbrimiemo.- "Revista General de Marina" (Madrid), núm. 219 
( I 990), 183-190. 
Interpretación espiritualista de los móviles de la colonización, insistiéndose en que 
se actuó con arreglo al Derecho Natural escolástico y no según el renacentista más 
coactivo, y atinnándose que titeron supeditados a la evangelización los intereses 
materiales, si bien se reconoce fueron rechazadas ciertas utopías de los misioneros. 
Visión negativa de las culturas indígenas.- AL. 
94-626 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA MARIO: Ouimo celltellario del 
descllbrimiellfo de América.- "Revista General de Marina ,. (Madrid), 
núm. 205 (1983), 401-408. 
Nota eljuego decisivo que en el protagonismo ibérico de la empresa americana tuvo 
la situación geohistórica de la Península (propicia la proyección expansiva de 
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mundos plenos, s~gún Pierr~ Chaunu); y la evitación a cons~cu~ncia de la 
conc~ntración del pod~r político en la Corona d~ v~leidades anarquizant~s ~n la 
misma. S~ñala la constmcción d~ una soci~dad nu~va, peculiar y m~stiza (~xperi~ncia 
r~al de la front~ra), aunqu~ hispanizada, en las tierras ultramarinas; la f~cundidad 
de las cons~cuencias intelectual~s, a v~ces por ~I d~sarrollo polémico implícito 
y la ~ncamación dI.! todo ello ~n el barroco hispanoam~ricano d~ los siglos XVII y 
XVIII. - AL. 
94-627 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, MARIO: Don Fel7lando el Católico 
v el descubrimiento del Nuevo !vlundo .- "Revista General de Marina" 
'(Madrid), núm. 221 (1991), 123-132. . . 
Valoración de la int~rvención de ~se monarca en el proceso descubridor, d~stacándose 
qu~ la etapa decisiva, al tomars~ conciencia de tratarse de un nu~vo mundo y no 
de tierras asiáticas como s~guía sosteniendo Colón, coincidió con el gobi~mo de 
Castilla por Femando.- AL. 
94-628 KADIR, DJELAL: Columbus and the ends of the Earth . EI/rope's 
prophetic rhetoric as conql/ering ideologl'.- University 01' Califomia 
press.- Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1992.- XIV + 256 p. (23,5 x 16). 
Estudio sobr~ el marco ideológico que justificaría la época de los descubrimientos 
y las actuaciones que se dieron en el contexto de la expansión hacia América, 
basado en las prof~cías del Antiguo Testamento, sus relaciones contradictorias con 
la id~ología presente en el Nuevo Testamento y los movimientos renovadores del 
mom~nto histórico, teñidos de Mil~narismo. El autor se fundamenta muy a 
menudo ~n el efecto potencial que tendría la interpretación de los nombres, tanto 
personales como d~ territorios, sobre una gente acostumbrada a tener a la vista un 
mundo con conexiones cabalísticas y mágicas. Plantea también los graves 
probll.!mas teológico~ provocados en Europa por la presencia de la población 
americana indígena. Indice alfabético y apéndice bibliográfico.- F..I.T. 
94-629 LA CRUZ HERMOSILLA, EMILIO DE: RecordandoaJl/andelaCosa.-
"Revista General de Marina" (Madrid), núm. 198 (1980), 295-300. 
Notas polémicas reivindicando la vida y la obra del personaje en cuestión (sobre 
todo frente a la que llama "mezquindad de Colón) y las mejores capacidades de 
la bahía de Cádiz que el puerto de Palos como punto de partida de la expedición 
descubridora, a pesar de lo cual fue preferido el último por la política antiseñorial 
de los Reyes Católicos y las circunstancias a ese propósito de ambas zonas.- A.L 
94-630 LANDÍN CARRASCO, AMANCIO: Los viajes de Ojeda y la gl/erra.-
"Revista General de Marina" (Madrid), núm. 218 (1990), 379-387. 
Examen de estas expediciones, en 1499, 1502 Y 1509, Y de las de Peralonso Niño, 
apoyado por el mercader sevillano Luis Guerra que reservó' la capitanía a su 
hennano Cristóbal, en 1499, 1501 Y 1504. Se valoran los costes y los resultados de 
cada una. Sin notas ni bibliogratla.- A.L. 
94-631 LINÉS ESCARDÓ. ALBERTO: Colón v Urdaneta, descl/bridores de los 
alllicic/ones del Atlántico y del Pacíjiéo.- "Revista de Historia Naval" 
(Madrid), 1, núm. 1 (1993),94-102. 
Comentários acerca del descubrimiento por Colón, al completar su primer viaje, 
del anticiclón d~ las Azores; y por Andrés de Urdaneta, al volver de Filipinas a 
Méj ico en 1564 , desviándose hacia el norte y no por el camino de ida, de la 
circulación de los vientos en el anticiclón del Pacífico, si bien parece que ninguno 
de ellos llegó a ser consciente del sistema con sentido giratorio según las agujas 
del reloj de los tales vientos oceánicos en el hemisferio septentrional, resultante 
de sus dichos hallazgos, por continuar todavía marcados por las doctrinas 
aristotélitas.- AL. 
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94-632 LÓPEZ CALDERÓN, MARÍA DEL CARMEN: La nao "Santa María ".-
"Revista General de Marina" (Madrid), núm. 221 (1991), 183-19l. 
Descripción de la nave en cuestión, con arreglo al material impreso conocido de la 
constmcción naútica de la época.- AL. 
94-633 LÓPEZ-RIOS FERNÁNDEZ, FERNANDO: La alimentación en las 
navegaciones colombinas.- "Revista General de Marina" (Madrid), núm. 
219 (1990),261-267. 
Estudio científico de los datos que permiten reconstmir la dieta de las tripulaciones en 
cuestión, que se considera equilibrada y positiva, si bien han de tenerse en cuenta las 
demás circlUlstancias ambientales que contrarrestaban su efecto beneficioso y el 
presll1nible estado anterior de desnutrición de buena parte de ellas.- AL. 
94-634 MANZANq MANZANO, JUAN; MANZANO FERNÁNDEZ-HEREDIA, 
ANA MARIA: Los Pinzones v el Descubrimiento de América.- Instituto 
de Cooperación Iberoamerici.ll1a (Col. Colombina).- Madrid, 1988.-
Tomo 1: XIX + 619 p.; Tomo 2: 633 p.; Tomo 3: XI + 487 p. con 38láms. 
(25 x 18,5). 
El autor, conocido emdito especialista en temas colombinos, hace un seguimiento 
muy detallado y casi definitivo de la vida y actividades, comerciales y navieras, de 
los hennanos Martín Alonso, Francisco Martín (del que se sabe muy poco) y 
Vicente Yáfiez Pinzón. Para ello no sólamente sintetiza lo que ya se sabía, sino 
que aporta propuestas personales nuevas. En el primer volumen incorpora 
íntegramente la tesis de licenciatura (1975) de A María Manzano Femández, la 
cual investiga las actividades de los Pinzones desde 1477 hasta'1493. En cuanto 
a las expediciones de Vicente Y áfiez al Brasil de época posterior, cabe destacar las 
infonnaciones que aduce especialmente de la segunda, la poco conocida de 1504. 
El volumen segundo resefia las actividades y descubrimientos de Vicente entre 
1505 y 1514, probable fecha de su muerte, incluyendo las Juntas de Navegantes 
de Toro y de Burgos, durante las cuales fue nombrado capitán-corregidor de la isla 
de San Juan, y la expediciónjunto con Juan Díaz de Solís, ,En el tercer volumen se 
transcribe la totalidad de la documentación citada, que contiene 195 documentos 
fechados entre 1477 y 1537, varios de los cuales eran inéditos. Completo índice 
onomástico, topográfico y bibliográfico. Abundantes y extensas notas.- F.AG. 
94-635 MARTÍNEZ-HIDALGO y TERÁN, JOSÉ MARÍA:· Otros datos de los 
proyectos de las naves de Colón. - "Revista General de Marina" (Madrid), ' 
núm. 215 (1988),255-257. 
Notas polémicas sobre las características técnicas de las tres carabelas del viaje 
del descubrimiento y acerca de su proyectada reconstrucción para las 
conmemoraciones de su quinto centenario.- AL. 
94-636 MARTÍNEZ-V AL VERDE, CARLOS: Aspectos operativos de la primera 
expedición descubridora. Facetas políticas y /¡umanas.- "Revista 
General de Marina" (Madrid), núm. 217 (1989), 173-202. 
Huen estudio que considera las dificultades de variada índole con las cuales hubo 
de enfrentarse el primer viaje colombino y al cual se aportan conocimientos técnicos 
naúticos y militares.- AL. 
94-637 O'DONNELL y DUQUE DE ESTRADA, HUGO: Las capitulaciones de 
Santa Fe,triunfo de la intransigencia de Colón.- "Revista General de 
Marina" (Madrid), núm. 217 (1989), 287-294. 
Comentario del documento en cuestión, haciéndose notar que quedó excluído del 
mismo el aspecto de su financiación, la cual de empresa concebida como 
exclusivamente real acabó siendo mixta, con el consiguiente beneficio para la 
Corona, teniendo en cuenta el resto de lo convenido.- AL. 
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94-638 O'DONNELL y DUQUE DE ESTRADA, HUGO: Colól/, JI/al/ de la Cosa 
y el primer I/al/ji'agio espaílol en América.- "Revista General de Marina" 
(Madrid), núm. 219 (1990),227-239. 
Relato y comentarios técnicos acerca de la varada de la carabela "Santa María", en 
el prinler viaje colombino, cuya consecuencia fue la instalación del fuerte de 
Navidad en la isla Española. Se analizan los dos testimonios cartográficos que han 
quedado, el de Juan de la Cosa, y otro del propio Colón o su hennano Bartolomé , 
en el Palacio de Liria de Madrid.- A.L. 
94-639 O'DONNELL y DUQUE DE ESTRADA , HUGO: El mapaml/I/di 
del/omil/ado "Carta de JI/al/ de la Cosa" v SI/ verdadera I/atl/raleza.-
"Revista General de Marina" (Madrid), l1úm. 221 (1991), 161-181. 
Distinción entre el primer plano de Juan de la Cosa y su ampliación para convertirse 
en una representación plana del mundo conocido, datada la primera en 1500 y la 
segunda en 150 I o 1502, anterior en todo caso a la de Cantina, y por lo tanto el 
primer mapamundi conocido con inclusión de América.- A.L. 
94-640 RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: Tratado de Tordesillas.- Ed. Mapfre.-
Madrid, 1992.- 320 p. (23 x 15). 
Revisión sistemática muy completa del famoso tratado hispanoportugués. Basándose 
en una amplia bibliogral1a , propia en buena medida ,el autor va analizando los 
precedentes, desde las navegaciones en tiempos más remotos yel planteamiento 
intemacional de la conquista de Canarias, hasta los dos tratados de Tordesillas 
propiamente dichos y los problemas de interpretación que siguieron. Una última 
parte trae el problema hasta 1777 al centrarse en la creación y diversas situaciones 
jurisdiccionales de la Colonia de Sacramento, en el Río de la Plata. En apéndice, 
transcripción íntegra de los principales instrumentos, desde el tratado de 
A\cayobas (1479) al de Zaragoza (1529). Indices toponímico y onomástico.- Notas.-
J.An. 
94-641 SALGADO ALBA, JESÚS: EI/igmas históricos el/ tomo al 
Descl/brimiel/to.- "Revista General de Marina" (Madrid), núm. 211 
(1986), 317-330. 
Planteamiento de algunas incógnitas que no están definitivamente resueltas en el 
viaje de Colón: los indicios de un predescubrimiento, el itinerario seguido por el 
Atlántico, la posibilidad de haber avistado tierra la víspera del doce de octubre, la 
identificación de la primera isla descubierta o sea Guanahani y la desaparición de 
su "Diario'·.- A.L. 
94-642 SCILLACIO. NICOLA: Delle isole del mare Meridial/o e [l/diwlO 
recel/temel/te' scoperte.- A cura di OSVALDO BALDACCI.- Leo S. 
Olschki Ed. (Colombiana).-Firenze, 1992,- 141 p. (24 x 17). 
Transcripción crítica, con traducción italiana y notas, de la obra de Nicolás 
Scillacio: "De insulis meridiani atque indici maris nuper inventis"; una rareza 
bibliográfica, impresa seguramente en Pavia el año 1496, dedicada a Ludovico 
Sforza, duque de Milán, sensiblemente interesado por los descubrimientos 
colombinos en el Atlántico. En el apartado introductorio Baldacci ofrece un estudio 
sobre el autor de la crónica y ,antes de la transcripción ordenada del texto, hallamos 
la edición facsimilar de la editio princeps (vg. p. 45-64). De gran interés para los 
estudiosos de los viajes colombinos al Nuevo Mundo, con interesantes noticias 
etnográficas sobre las Islas Canarias y América.- V.S.F. 
94-643 SIDDERS, JUAN CARLOS: Los viajes de Colól/ y las l/IIevas 
il/vestigaciol/es realizadas por la Natiol/al Geographic Society.- "Revista 
de Historia Naval" (Madrid), V, núm. 17 (1987) 5-15. 
Noticia y crítica de tentativas actuales, basadas en la utilización de computadoras, 
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tendentes a reconstruir exactamente la derrota del itinerario seguido por Colón en 
su primer viaje. El autor se muestra contrario a la corrección del hasta ahora 
admitido y basado en el "Diario" de aquél, corrección que sobre todo reposa en 
una medición distinta de la legua. La nueva teoría opina que la primera isla 
descubierta no fue la luego llamada Watling-rebautizada en 1926 San Salvador 
- sino el cayo Samaná, a unas 65 millas al sur de eIla.- A.L. 
94-644 T ANZI, HÉCTOR JOSÉ: Ciel/cia geográfica y l/aves el/ los viajes 
colombillos.- "Revista de Historia Naval" (Madrid), V ,núm. 17 (1987), 
17-30. 
Crítica de la revisión efectuada por la National Geographic Society de la derrota 
tradicionalmente admitida del primer viaje de Colón. El autor sigue sosteniendo 
que la primera isla descubierta fue la de Guanahani. Atribuye el error de la nueva 
tesis a haberse basado en fuentes tan poco aprovechables para solucionar el 
problema como los datos retrospectivos recogidos en el libro publicado en 1574 
por WILLIAM BOURNE: "A regiment for the Sea" . También está en contra de 
la reconstrucción de las naves colombinas aparecida en la revista "National 
Geographic Magazine" (núm. 170, 1986), en la cual también se dieron a conocer 
las conclusiones criticadas.- A.L. 
94-645 TATO, JOSÉ-LUIS: El entamo del Almirante.- "Revista General de 
Marina" (Madrid), núm. 219 (1990),191-194. 
Consideraciones acerca de la índole medievalizante de la mentalidad de los 
descubridores y colonizadores en la primera fase, y su contraste con la modemidad 
superior a la de la metrópoli en la administración y organización posteriores.- AL. 
94-646 TATO TEJEDOR, JOSÉ-LUIS: Parte de campaíia . extractado. del 
primeniajede Colól/.- "Revista General de Marina" (Madrid), núm. 217 
(1989), 319-334. 
Transcripción con abundantes notas del Diario de Colón a lo largo de su primer 
viaje.- AL. 
94-64 7 TATO, JOSÉ-LUIS: Reflexiol/es sobre el descllbrimiel/to.- "Revista de 
Historia Naval" (Madrid), IX, núm. 35 (1991), 89-93. 
Consideraciones que el autor divide en metafísicas, tala socráticas o históricas, 
sobre el evento en cuestión. Insiste en la debilidad de la mentalidad marítima en 
España que por una evolución larga y continua llevó al desastre de 1898.- AL. 
94-648 VERALE, JESÚS: Docllmento.- "Revista de Historia Naval" (Madrid), 
V, núm. 18 (1987), 87-89. . 
Publicación de un memorial (Archivo de Simancas) elevado a Carlos 1 por Leonor 
Rodríguez, esposa del piloto Antón de Alaminos, grumete que fue de Colón en su 
cuarto viaje, con datos familiares y de otros viajes del mismo.- AL. 
AUSTRIAS 
Obras de conjunto, fuentes, ciencias auxiliares 
94-649 GUERRERO SALADO, ROSA MARÍA: Expediemes de gel/ealogía y 
limpieza de sal/gre de la catedral de Gral/ada.- "Hidalguía" (Madrid), 
XLI, núm. 237 (1993), 197-288. 
Amplia y ponnenorizada descripción de 16 legajos del fondo de genealogía y 
limpieza de sangre de los siglos XVI-XVII depositados en la catedral de Granada. 
Aparece cada persona con desglose minucioso de la familia de cada expedientado. 
·4 árboles genealógicos. Indice onomástico.- P.B. . 
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94-650 LÓPEZ SÁNCHEZ, PEDRO: Hallazgos de dineros jaqueses, acuíiados 
por los Austrias, en la comarca de Alonzón.- "Gaceta Numismática" 
(Barcelona), núm. 109 (1993), 57-68. 
Catálogo y estudio de 30 piezas conservadas en el Centro de Estudios de Historia 
de Monzón y encontrados en su zona.- E.R. 
94-651 PÉREZ GARCÍA, MARÍA PILAR: La Real Fábrica de la Moneda de 
Valladolid a través de SI/S registros contables.- Universidad de Valladolid 
(Serie Economía, 12).- Valladolid, 1990.- 220 p. (24 x 17). 
Estudio monográfico, infonnativo y detallado, sobre la evolución de la mencionada 
entidad de acuñación monetaria en la época de los Austrias, realizado a partir de 
documentación del Archivo General de Simancas . Amplio apéndice documental 
con gráficos y cuadros estadísticos.- P.M. 
Historia política y militar, sociedad, economía e instituciones 
94-652 ALMAZÁN FERNÁNDEZ, ISMAEL: Els immigrants ji-ancesos al 
Vallesoccidental:El profit ila por.- "Tenne" (Terrassa), núm. 7 (1992), 
31-39. 
El autor intenta trazar un modelo vallesano del fenómeno de la inmigración francesa 
en Catalunya en los siglos XVI y XVII.- L.R.F. 
94-653 BAÑUELOS MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA: El Concejo logroíiés en los 
siglos de 01'0.- A)'1111tamiento de Logroño. Instituto de Estudios Riojanos 
(Colección LogrOlio, 1 ).- Logroño, 1987.- 284 p. (24 x 17). 
Estudio marcadamente descriptivo, que analiza la estructura institucional y el 
funcionamiento del municipio de Logroño durante la época de los Austrias. En 
apéndice se publica la relación de los titulares de los cargos.- P.M. 
94-654 CARPIO ELlAS, JUAN: La explotación del olivar en la Sevilla de 1570-
1620.- En"Comunicaciones presentadas al X Congreso de Profesores 
. Investigadores" (lHE núm. 94-51),219-229. 
Estudio efectuado a través de contratos de arrendamiento, conservados en el 
Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla.- A.H. 
94-655 CAST ÁN ALEGRE, MIGUEL ÁNGEL: Derecho del maravedí en Aragón 
y pueblos que lo pagan en este reino yen el principado de Cataluíia.-
"Hidalguía" (Madrid), núm. 225 (1991), 231-256. 
Relación de los pueblos y lugares que pagan el maravedí, en las veredas de 
Tarazona, Borja y Teruel , según la documentación del cobro de dicho impuesto 
correspondiente a los años 1582-1607. Relación de los cabezas de familia, por 
orden alfabético.- P.B. 
94-656 GUERRERO MA YLLO, ANA: Familia v vida cotidiana de l/na élite de 
poder. Los regidores madrileíios en tiempos de Felipe Il.- Ed. Siglo XXI.-
Madrid, 1998.- 418p,. 48 cuadros, 3 gráficos, 1 plano (22 x 14). 
Sólida monogral1a que analiza, básicamente a partir de documentación notarial y 
municipal, el colectivo de los reguidores del Ayuntamiento de Madrid en el período 
1561-1606. es decir el del establecimiento de la Corte en la Villa. Se trata de un 
estudio clásico de prosopogral1a o biogral1a social de una institución de poder. La 
autora esclarece, con precisión y agudeza, los parámetros más importantes del 
grupo: jerarquía social, relaciones familiares, participación concreta en la gestión 
del municipio, patrimonio, formas de vida y actividades ante la muerte. Una 
cuidada metodología lleva a la fonnulación de unas conclusiones, expuestas 
repetidamente: la oligarquía tradicional de familias enraizadas en la villa se vio 
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modificada mediante la integración de hombres nuevos, vinculados a la 
administración estatal o al mundo de los negocios, pero sin alterar el perm 
nobiliario del conjunto, gracias a un hábil proceso de integración.- P.M. 
94-657 MARTÍNEZ GIL, FERNANDO: llll1er¡ey sociedad en la Espaiia de los 
Allslrias.- Ed. Siglo XXI (Historia de las mentalidades).- Madrid, 1993.-
X + 4 p.s.n. + 700 p. con ils. (21 x 13,5). 
Encuadrado en la llamada ( e indefinida) historia de las mentalidades y de orígenes 
académicos, el libro estudia la realidad histórica, la percepción y la transmisión 
de la muerte y de sus fonnas en Toledo y en España, a lo largo de los siglos XVI 
y XVII. El autor ya había publicado interesantes estudios acerca del mismo tema. 
Va más allá de los horizontes habituales, que se centran en el análisis del 
testamento como fuente única, v se fija también en otros documentos: libros 
parroquiales, de colfadías de caridad, 'hagiográficos y, en mayor medida "artes 
moriendi", literatura, iconogral1a. De esta suerte, con fondos documentales y el 
modelo toledano por referencia, contrasta todo con otros modelos y comportamientos 
generales, supera lo local-regional y amplia el universo, cerrado en otras 
monogratlas testamentarias, contemplando las fonnas de morir en los tiempos del 
Humanismo y del Barroco, los estereotipos, los asentimientos y contestaciones, la 
diversificación de la muerte. Hay buena documentación, cualitativa y cuantitativa 
e infonnación bibliográfica bastante completa.- T.E. 
94-658 RODRÍGUEZ ALEMÁN, ISABEL: El cabildo mllnicipal malaglleiio 
alife la crisis de mortandad de los il/icios del reil/ado de Felipe Ill.- En 
"Comunicaciones presentadas al X Congreso de Profesores Investigadores 
(IHE núm. 94-5 1), 185-200. 
Incidencia de la epidemia de 1598-1602 en Málaga: medidas preventivas tomadas 
por el cabildo municipal y consecuencias.- A.H. 
94-659 TORRES, XA VIER: Nverros i Cadells. Bell/dols i bal/dolerisme a la 
Carallll/ya modema (1590-1640).- Reial Academia de Bones Lletres de 
Barcelona. QuadernsCrema(Assaig, 15).- Barcelona, 1993.- 440p. (21 
x 13). 
Fino análisis de las famosas luchas de bandos en la Cataluña barroca. y de sus 
implicaciones en la vida institucional del Principado. El dominio de una bíbiiografia 
a menudo dispersa, yel buen conocimiento de las fuentes documentales, pemIiten 
al autor trazar un equilibrado balance de la composición de los bandos, de su 
extensión geográfica (desde el Pirineo hasta las tierras de Lérida) y de su papel en 
la Audiencia y en las Cortes. La tesis del autor es la de que los bandos no obedecían 
a líneas políticas o sociales concretas.- P.M. 
94-660 TORRES 1 SANSo XA VIER: Nverros i Cadells: MI/dols i bal/dolerisme 
a la Catallll/ya de t'.4/11ic Regim 0590-1640).- Publicacionsde la Universitat 
Autónoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres (edició 
microfotognHica).- Bellaterra, 1988.- 6 p. + 5 microfichas (1670 p. ) (18 
xii ). 
Edición microfichada de la tesis doctoral reseñada en IHE núm. 94-659.- L.R.F. 
94-66 I VELASCO HERNÁNDEZ, FRANCISCO: Comercioyactividad portuaria 
el/ Cartagel/a (1570-1620). - Ayuntamiento de Cartagena.- Cartagena, 
1989.- 153 p., 6 p.s.n. (23 x 15). 
Estudio del comercio cartagenero que tras el letargo medieval y con la llegada del 
siglo XVI se convirtió en el motor de acción de la economía de Cartagena, 
arrastrando consigo y en todo su empuje a los demás sectores productivos, 
revitalizándolos. Ve1asco Hemández, basándose en una gran variedad de fuentes 
(documentos de carácter privado como los protocolos y documentos de carácter 
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público como los procedentes de la administración del Estado) y bibliografía 
abundante, estudia de fonna bastante exhaustiva: el papel que jugó dentro del ya 
citado sector terciario (el comercio) el puerto cartagenero, las mtas comerciales, 
los mercados de intercambio, el tipo de transporte y de mercanCÍas ( productos de 
exportación e importación), los mercaderes y comerciantes, los instrumentos 
mercantiles y financieros (el crédito), los impuestos y el contrabando y corso, 
observando después que la línea evolutiva del comercio de la ciudad se mantuvo 
finne durante los años que abarca su estudio, aunque en los últimos aprecia ciertos 
síntomas de decadencia que se podrían enlazar con la crisis del siglo XVII. Los 
anteriores, constituyen importantes datos para la historia económica.- N.M. 
94-662 VILA VILAR, ENRIQUETA: Los Corzoy losMaiiava. Tiposyarquetipos 
del mercader conlndias.- Prólogo de ANTONIO DOMINGUEZ ORTIZ.-
Escuela de Estudios Hispano-Americanos.- Sevilla, 1991.- 322 p., 18 
láms. (24 x 17). 
Sólido estudio monográfico de dos dinastías de mercaderes de origen foráneo en la 
Sevilla de finales del siglo XVI y principios del XVII. Se utilizan fondos de una 
docena de archivos para averiguar las actividades económicas y el proceso de 
ascensión social de los mencionados linajes.- P.M. 
94-663 STRADLING. ROBERT A.: La Armada de Flandes. Política naval 
espai"íolay gue;'ra europea. 1568-1668. - Traducción de PEPA LINARES.-
Ed. Cátedra(Serie Mayor).- Madrid, 1992.- 342 p. (21 x 13,5) . 
. Estudio monográfico que reivindica la importancia de la política naval española 
en el mar del Norte durante las guerras de Flandes. La obra se centra en la acti vidad 
del corso, cuyo foco principal era la ciudad de Dunquerque, que fue una amenaza 
efectiva existente (hasta ahora tangencial al tema) y utiliza abundante documentación 
inédita.- P.M. 
Moriscos 
94-664 BARRIOS AGUILERA, MANUEL: lv/oriscos y repoblación en las 
postrimerías de la Granada islámica.- Diputación Provincial de 
Granada.- Granada, 1993.- 335 p. (20 x 13). 
Recopilación bien estmcturada de 9 trabajos ya publicados o inéditos, que 
completan y ponen al alcance de un público general las investigaciones de Barrios 
y Birriel en "La repoblación del Reino de Granada después de la expulsión de los 
moriscos. Fuentes y bibliografía para su estudio. Estado de la cuestión" (Granada, 
1986) (!HE núm. 92-2533). Estas renovadoras investigaciones están basadas, 
especialmente, en la documentación proporcionada por "Los libros de Apeo y 
Repartimiento" de la refonna filipista, cuya trascendencia para la remodelación 
de la sociedad agraria granadina no llega a hacer desaparecer la huella de los 
períodos islámicos precedentes. Visiones generales y análisis de situaciones en 
comarcas concretas (Ainadamar, Táfiar Zufla, Loja, GÜevéjar...) dan una visión 
completa y compleja de la erradicación de la población agraria de origen islámico, 
sustituid.os por inmigrantes foráneos. Ponderado uso de toda clase de fuentes y fácil 
lectura. Indice onomástico de autores citados.- M.E. 
94-665 BERNABÉ PONS, LUISF(ERNANDO): Congrés 11lfemacional "380 
.1niversari de l'expulsió deis AIoriscos.- "Sharq Al-Andalus. Estudios 
Arabes" (Alicante), núm. 9 (1992),303-305. 
Noticia sobre este congreso intemacional, celebrado con ocasión del 380 aniversario 
del embarque de los moriscos aragoneses y catalanes por el puerto de Els Alfacs 
(municipio de Sant Caries de la Rapita, delta del Ebro). El tema general del 
congreso se centraba en la expulsión y sus consecuencias, en España y fuera de 
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España, con ponentes escogidos para temas generales y para cada región (Aragón, 
Cataluña. Valencia. Murcia. Andalucía. Castilla v Extn:madura. Marruecos. 
Argelia, túnez, Egipto, Turqtíía y Líbano). Edicióú de las actas prevista pará 
1994, por el Servei de Publicacions de la Generalitat de Catalunya. Importantes 
ponencias y comunicaciones sobre la cultura de los moriscos, especialmente de la 
minoría de conversos asimilados del clero y altas clases socia1es.- M.E. 
94-666 BERNABÉ PONS, LUIS F(E!{NANDO): Enciclopedia de los M011sCOS.-
"SharqAI- Andalus. Estudios Arabes" (Alicante), núm. 9 (1992), 325-326. 
Noticia de este proyecto intemacional ,presentado en el Simposio Intemacional de 
Estudios Moriscos de Sant Caries de la Rapita (Tarragona). Tiene por directores 
a los prolcsores Epalza (Alicante) y Vincent (París), por,secretario al propio autor 
de la noticia y por sede el Departamento de Estudios Arabes e Islámicos de la 
Universidad de Alicante.- I.H.E. 
94-667 BORONAT y BARRACHINA, PASCUAL: Los moriscos espwioles y Sil 
explllsión.- Prólogo de MANUI;:L DANVILA y COLLADO.- Estudio 
preliminar de RICARDO GARCIA CARCEL.- Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Granada (Archivum, 38).- Granada, 1992.- 2 vols.: 
XLII + LIX + 690 p. Y 749 p. (24 x 17). 
Reedición facsímil de la obra del eclesiástico e historiador valenciano (Penáguila, 
1866- Valencia, 19(8), publicada en 1901 y considerada como una obra básica 
sobre el tema. El prólogo de García Cárcel sitúa muy bien la ideología positivista 
y conservadora del autor, partidario a ultranza del Patriarca de Valencia Juan de 
Ribera y de su decidida acción en la expulsión de los moriscos, pero señala como 
ese positivisIilO le llevó a desempolvar y publicar centenares de documentos, que 
son la riqueza principal de esta obra. García Cárcel hace una nueva puesta al día 
de la historiografía actual sobre los moriscos (valiosa apreciación de la 
"orientalización" de los estudios actuales, pero no es suficientemente crítico con 
lá tesis de la sra. El Kolli sobre el carácter chií del islam granadino, totalmente 
improbable). Esta introducción es totalmente necesaria para una utilización actual 
científica del histórico trabajo de Boronat.- M:E. 
94-668 CÍSCAR PALLARÉS, EUGENIO: Moriscos, nobles y repobladores. 
Estlldios sobre el siglo XI'1! en Valencia.- Ed. Alfons el Magminim 
(Estudios Universitarios, 58).- Valencia, 1993.- 248 p. (23 x 20,5). 
Tres estudios inéditos, "en el contexto histórico de la sociedad valenciana en la 
época de la expulsión de los moriscos": 1) "La élite económica morisca . 
Observaciones sobre el nivel económico y la situación social de los moriscos antes 
de su expulsión"; 2) "La Casa Ducal de Gandía y su endeudamiento hacia 1600"; 
3) •. Consideraciones generales en tomo al régimen señorial en los lugares 
repoblados después de la expulsión de los moriscos". A base de una considerable 
y variada documentación, analiza la compleja evolución de la sociedad valenciana, 
en una época particulannente traumática de su historia, por las tensiones 
engendradas por esa aportación al actual debate universitario valenciano sobre el 
signilicado histórico de la expulsión de los moriscos (La Parra, Ardit...).- ME 
94-669 EDWARDS, JOHN: Christian mission in the kingdom ofGranada, 1492-
1568.- "Renaissanceand Modem Studies" (Oxford), XXXI (1987), 20-33. 
Análisis del concepto de conversión usado por la Iglesia en sus intentos de 
cristianizar a los moriscos en el Reino de Granada en el período comprendido entre 
1492 y 1568 Y de su complejidad.- H.A. 
94-670 GALMÉS DE FUENTES, ÁLVARO: Los moriscos (desde Sil misma 
orillaj.- Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid.- Madrid, 
1993.- 139p.(17x 12). 
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Conferencia inicial, ampliada con notas e ilustraciones, sobre el tema fundamental 
de la cultura de mudéjares y moriscos, de los musulmanes en la sociedad hispana: 
el sentido de su asimilación de y por la cultura hispana. Reivindica el alto ni~el 
cultural de una minoría dentro de la sociedad morisca, que se manifiesta por sus 
textos escritos (la llamada "literatura aljamiado-morisca"). Insiste en su identidad 
islámica, aunque asimilen abundantes elem~ntos de la cultura hispánica. 
Finalmente critica la posición del libro de F. MARQUEZ VILLANUEVA: " El 
problema morisco (desde otras laderas)" (Madrid, 1991) , por defender éste la 
asimilación casi completa de muchas élites de origen morisco-musulmán, en el 
momento de la expulsión. Ambas posiciones son- a mi parecer. compatibles y 
tienen el mérito de situar cada vez más en su sitio nuclear el equilibrio que 
intentaron mantener estos "musulmanes hispanos" , identificados con el Islam por 
la religión, pero profundamente hispanos por todo 10 que no era incompatible con 
su fe islámica.- M.E. 
94-671 GOZALBES BUSTOS. GUILLERMO: Los moriscos el/ Marruecos.-
T.G. Arte.- Granada, 1992.- 298 p. con ils. (24 x 17). 
Estudio sobre la instalación en Marruecos de la comunidad hispano-musulmana 
tras su expulsión en los siglos XVI-XVII. A partir de la fundación de Tetuán por 
los emigrados y el análisis de documentación conservada se muestran aspectos 
sociales, políticos, económicos, antropomórficos, la convivencia con los sefardíes 
o la piratería de la sociedad morisca en el exilio.- EJ.R. 
94-672 HA T AMLEH ,MUHAMMAD ABDUH: La revoluciól/ morisca dirigida 
por Salim Al-¡\Ial/slir el/ la Sierra de Espadál/ de Valel/cia en la época 
de Carlos 1 1517-1556 (en árabe).- "Revue d'Histoire Maghrébine " 
(Zaghouan, Tunicia), XIX, núm. 65-66 (1992),119-130. 
Desarrollo de los acontecimientos que condujeron a la revuelta de Espadán, como 
protesta contra el edicto de expulsión de los moriscos valencianos, y de los hechos 
bélicos hasta la conquista de los reductos montañosos de esta sierra castellonense 
en que se habían refugiado.- F.F.S. 
94-673 HITOS, FRANCISCO A.: Mártires de la Alpujarra el/la rebeliól/ de los 
moriscos(1568).- Ensayo introductorio de MANUEL BARRIOS 
AGUILERA .- Publicaciones de la Universidad de Granada (Archivium, 
46).- Granada, 1993.- LXV+232p.( 19 x 12,5). 
Reimpresión de esta obra del jesuita P. Hoyos, de 1935, con un importante estudio 
de M. Barrios: " Un ensayo de revisión historiográfica de los martirios de las 
Alpujarras de 1568" (seguido de un apéndice documental, selección de las Actas 
de Ugijar), de unas 50 páginas, en el que se analiza el valor emblemático y las 
diversas interpretaciones de esos hechos relacionados con la rebelión de parte de 
los musulmanes del antiguo reino nazarí de. Granada. Ambos estudios, de Hoyos 
y de Barrios, ponen al día un acontecimiento muy importante del siglo XVI 
español, de fonna que ahora pueden emprenderse con base segura las muchas 
incógnitas que aún quedan sobre esos hechos, especialmel1te en el bando musulmán, 
el menos documentado, pero con importantes pistas sobre sus orígenes. 
Complemento a los recientes estudios sociológicos sobre las consecuencias de esa 
rebelión (de Vincent, Barrios, Birriel, .. ).- ME 
94-674 LÓPEZ MARTÍN, JUAN: El COI/cilio Provincial de Gral/adc?de 1565 
y SI/S previsiones sobre los moriscos del Reil/o de Granada. - "Anthologica 
AlUllIa" (Roma), núm. 36 (1989), 509-54 \. 
Análisis de las decisiones tomadas en dicho concilio y las consecuencias de su 
aplicación en 10 que atañe a los cristianos nuevos de Granada, a partir de la 
pragmática de 1567 finnada por Felipe II, como una de las causas de posteriores 
levantamientos. Notas.- L.L. 
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94-675 RACHIDL F Á TIMA: L 'intelpretation de I 'Islam par les Chrétiens : une 
méthode J'enseigner la doctrille Catholique aus Alorisques.- "Revue 
d'Histoire Maghrébine" (Zaghouan, Tunicia), XIX, núm. 65-66 (1992), 
275-286. 
Revisión del concepto que poseían los cristianos sobre la religión y las creencias de 
los moriscos. Se analizan algunas concepciones de los cristianos acerca del Islam, 
la mayor parte de ellas contra la persona de Mahoma o su doctrina, que se 
encuentran en algunas obras escritas de la época, así como detenninados intentos 
de transmitir conceptos cristianos en árabe, como las obras de P. Martín de Ayala 
y otros. Igualmente se desgranan algunas manifestaciones de la vida cotidiana de 
los moriscos que eran interpretadas como cripto-islámicas por los cristianos.-
F.F.S. 
94-676 VIDAL, JEANNE: Le Tribunal du Saint Office et lafemme morisque.-
"Revue d'Histoire Maghrébine" (Zaghouan, Tunicia), XIX, núm. 65-66 
(1992), 105-114. 
Análisis del papel de la mujer entre los moriscos: factor de cohesión social 
(relevante papel social de la mujer, defensora de las tradiciones y costumbres 
fiuniliares moriscas), como centro de la vida religiosa (como responsable de la 
educación de los niños y sostén de la idiosincrasia de una comunidad), así como 
de algunos ejemplos de conversas al cristianismo que se vuelven contra sus 
antiguos correligionarios.- F.F.S. 
Aspectos religiosos 
94-677 GARCÍA DE YÉBENES PROUS, PILAR: El Tribunal del Santo Oficio 
de la Inquisición de Sevilla: BurocraciayHacienda.-Ed. de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Facultad de Filosofia y Letras. Historia Moderna.-
Madrid, 1990.- 9 p. + 15 microfichas ( 1462 p. ) (18 x 11). 
Tesis doctoralmicrofichada. Estudio de la hacienda del tribunal (ingresos y gastos) 
y análisis concreto de las rentas fijas (propiedades arrendadas, censos, juros, 
canonjías, .. ) que pennitieron a dicha institución superar los momentos de penuria 
económica, por encima de los ingresos debidos a confiscaciones y multas. Dicho 
análisis viene precedido del estudio de la fundación de dicho tribunal, su distrito 
y sus partidos, de los ministros yoficiales inquisitoriales, en cuanto a su número 
ya sus características personales.- L.R.F. 
94-678 GIL BERMEJO GARCÍA, JUANA: Datos sobre la colegial de Olivares: 
las reliquias.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXIX, núm. 212 (1986), 
2-25 , más diez láms. 
La Iglesia Colegial de Olivares, centro del condado de su nombre, fue enriquecida 
por el segundo conde, D. Enrique de Guzmán, con infinidad de reliquias, 
aprovechando su embajada en Roma. Su hijo, el Conde Duque, sistematizó este 
rico depósito y dictó unas Constituciones para su conservación. Algunos de los 
relicarios tienen además notable valor artístico.- A.D. 
94-679 GONZÁLEZ RAYMOND, ANITA: La Croix et le Croissant. Les 
inquisiteurs des ilesface a 1 'Islam. 1550-1700.- Préface BARTOLOMÉ 
• BENNASSAR. - Editions du C entre N ational de la Recherche Scientifique 
(Sud, 8).- Paris, 1992.- 323 p. (24 x 15,5). 
Investigación a propósito de la represión ejercida por los tribunales de la Inquisición 
en Mallorca, Sicilia y Cerdeña, principalmente contra los cristianos que se 
islamizaron, llamados vulgannente "renegados". La autora ofrece un análisis 
sobre el origen social, edad, sexo y motivaciones de los cristianos que se pasaban 
al grupo religioso más mayoritario y más fuerte, en aquella compleja situac'ión de 
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un cristiano de frontera. El volumen contiene un apéndice estadístico, una relación 
de fuentes y bibliogratla, y viene a ser un complemento a la obra del prologuista, 
B. BelU1assar: "Los cristianos de Alá" (IHE núm. 93-1157).- V.S.F. 
94-680 PÉREZ MUÑOZ, ISABEL: Pecar, delinquir y castigar: el Tribunal 
Eclesiástico de Caria en los siglos X¡/ly XVI/.- Institución Cultural "El 
Brocense". Diputación Provincial de Cáceres.- Cáceres, 1992.- 206 p. 
(24 x 16,5). 
Investigación en tomo a la dimensión social de las transgresiones morales, a través 
de los procesos criminales del tribunal eclesiástico de la diócesis de Coria 
(Cáceres), durante la época postridentina (siglos XVI-XVII), en que se intentaron 
erradicar comportamientos, tipificados como pecados que habían de ser castigados, 
contrarios a la nonnativa emanada de la contrarrefomla católica. La autora 
concluye que· la acción judicial del tribunal de la Iglesia de Coria tenía un 
desarrollo procesal lento y costoso para el reo, con escasas garantías de imparcialidad, 
y casi siempre orientado a la búsqueda de sentencias condenatorias por intereses 
económicos, tal como sucedía en la mayoría de los tribunales de entonces. Es 
sorprendente la presencia de clérigos entre los procesados, la cual cosa es 
indicativa de la escasa vocación y [onnación teológico-moral de la mayoría de los 
eclesiásticos de un obispado que, además de su naturaleza fronteriza, sufría un 
gran aislamiento respecto a los centros donde residían la cultura y el poder. Se echa 
de menos un capítulo dedicado al origen social y [onnación teológica y canónica de los 
miembros que, durante los siglos estudiados,integraron el TriblUlal eclesiástico de 
Coria. De gran interés la selección de documentos publicados (p. 189-199).- V.S.F. 
94-681 REDONDO, AUGUSTIN (ED.): La peurde la mort en Espagne au Siecle 
d 'Or. Littérature et iconographie. - Etudes réunies et présentées par.. -
Presses de la Sorbonne Nouvelle (Centre de Recherche sur I'Espage des 
XVII!: et XVIII!: siécles, 8).- Paris, 1993.- 134 p. , con ils. (24 x 16). 
Actas del coloquio organizado en París por el Collége d'Espagne con la 
colaboración del Seminario sobre la literatura hispana del Siglo de Oro de la 
Universidad de Toulouse II, a propósito del tema, a la vez sugestivo y complicado, 
sobre las actitudes de miedo ante el fenómeno de la muerte y, sobre todo, sus 
manifestaciones en la literatura y el arte hispanos de los siglos XVI-XVII: 
sennonarios, tratados espirituales, grabados y pinturas, obras de teatro, etc. Se 
enfatiza excesivamente la "pedagogie de la peur" , propia, no obstante, de la 
mentalidad y predicación postridentina. Discutible la interpretación de la 
experiencia espiritual de Santa Teresa de Jesús (cf p 69-79). El índice de nombres 
muy mal estmcturado; por ejemplo, mientras se alfabetiza, correctamente Thérése 
d'Avila, Thomas d'Aquin, .Tean d'Avila, etc., sorprenden las incorrectas 
alfabetizaciones de Diego de Estella, Luis de Granada, etc. (Cf. Estella, Diego de; 
Granada, Luis de). Es curiosa la alfabetización de "Voragine, Santiago de la" , 
que quiza hubiera sido mejor alfabetizar por ".Tacques de Varazze, o de Voragine). 
Algunos autores son incorporados al índice "a medias" , por ejemplo: Chrysologo, 
Chrisostome, Ciruelo, etc. , en vez de Pierre Chrysologue; .Tean Chrisostome; y 
Ciruelo. Estas indicaciones no invalidan, en absoluto, la calidad de las 
aportaciones del coloquio a un tema complicado, discutido y discutible.- V.S.F. 
94~682 SÁNCHEZ LÓPEZ, PILAR: OrganiZación y jurisdicción inquisitorial: el 
tribunal de Zaragoza, 1568-1646.- Publicacions de la UniversitatAutónoma 
de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres (Edició microfotográfica).-
Bellaterra, 1991.- 6 p. + 2 microfichas (618 p. ) (18 x 11). 
Tesis doctoralmicrofichada. Análisis del tribunal de la Inquisición de Zaragoza a 
partir de la documentación de dicha institución y de las Cortes aragonesas. La 
autora destaca las diferencias entre ambas instituciones, debidas, no a su actividad 
en materia de fe ,sino a los privilegios de sus ministros y al uso de las facultades 
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jurisdiccionales en cuestiones civiles y criminales; campos éstos en los que las 
Cortes intentaron adecuarlos a la nonnativa foral.- L.R.F. 
Aspectos culturales 
94-683 ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, MIGUEL-ÁNGEL: La arquitecfllra 
de puentes en Castilla y León. 1575-1650.- Junta de Castilla y León 
(Estudios de Historia de la Ciencia y de la Técnica, 6 ).- Valladolid, 
1992.- 219 p. , ils., fotos (24,5 x 17,5). 
Estudio a propósito de la arquitectura y técnica en la constmción de puentes, 
centrado en las comarcas castellano-leonesas entre 1575-1650; época en la cual 
se desarrolla la construcción de nuevos puentes, más consistentes que los 
medievales, para poder superar las catastróficas riadas de aquellos años durante 
el inviemo de 1589-1590. El autor pone de relieve cómo, precisamente a causa 
de estas circunstancias climáticas, los puentes van cambiando de fonna, haciéndose 
cada vez más robustos y más adecuados técnicamente para hacer frente a las riadas 
y también al nuevo transporte con las pesadas carretas de cuatro medas. La presente 
investigación se ha realizado, básicamente, con documentación de la sección del 
"Registro General del Sello", del Consejo de Castilla, en Simancas, donde se 
conservan todas las autorizaciones de obras públicas en época modema y también, 
obviamente, a través de los tratados de arquitectura de los siglos XVI y XVII. 
Contiene un catálogo de puentes por provincias (p. 105-196) Y bibliogral1a sobre 
el tema.- V.S.F. 
94-684 CARRASCO GARCÍA, ANTONIO: La plaza mayor,de Llerena y otros 
estudios.- Prólogo de CRISTINA ESTERAS MARTIN.- Ed. Tuero .-
Madrid, 1985.- 224 p., 13láms. (21 x 16). 
Publicación de 24 documentos del Archivo Municipal de L1erena sobre la refomla 
de su plaza llevada a cabo por el concejo con la venia de Felipe II en 1587 a fin de 
ensancharla, darle un plano rectangular y dotarla de soportales para el mercado. Se 
notan además los aspectos lúdicos y religiosos del conjunto y se emite la hipótesis 
de haber sido una aplicación peninsular del modelo de plaza que se adoptó 
oficialmente en Indias a partir de 1573. Se añaden otros dos estudios: uno sobre la 
poetisa Catalina-Clara Ramírez de Guzmán (1618-1684) Y otros sobre los últimos 
años y prisión en Valencia de las Torres del escritor Luis Zapata(1526-1595), autor 
del Cario Famoso. Buenos índices.- A.L. 
94-685 LOMBA SERRANO, CONCEPCIÓN: La Casa Consistorial en Aragón: 
siglosXf/7yXf/71.- Diputación General de Aragón (Estudios ymonografias, 
10).- Zaragoza, 1989.- 437 p. (26,5 x 22). 
Tesis doctoral sobre el tema de arquitectura civil: la casa consistorial, que abarca 
edificios de todo el territorio aragonés. Estudio minucioso realizado a partir de 
recopilación de documentos y observación de los monumentos, que se inicia con 
una visión histórica de la función de este tipo de constmcciones y de sus caracteres 
arquitectónicos básicos, para pasar a comentar los diversos edificios conservados. 
Contiene bibliografía y una nómina de canteros, obreros de villa y maestros de 
casas.- C.R.M. 
94-686 TELESE COMPTE. A.: La vaixella blava catalana de 1570 a 1670.- Ed. 
Cusc6.- s.l., 1991.-· 269 p. (30,5 x 21,5) 
Estudio de los diversos tipos de vajilla catalana de los siglos XVI y XVII Y 
descripción de los elementos comunes. Aporta interesantes datos en cuanto a 
yacimientos donde se localizaron las piezas y una novedosa clasificación tipológica 
de las piezas según la decoración y cenefa. Copiosa bibliografia sobre textos que 
se refieren a pisa hispánica.- C.R.M. 
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Biografia e historia local 
94-687 y AÑEz NEIRA, FRAY MARÍA DAMIÁN: Vn cisterciense gobel7lador 
y capitán general de Chile. Fray DionisioCimbrón, obispodeConcepción.-
"Hidalguía" (Madrid), XL, núm. 232-233 (1992), 437-464. 
Amplia bibliografía de este monje cisterciense y de su actuación al frente de! 
obispado de Concepción y de la administración pública de Chile. Especial énfasis 
en sus relaciones con los indios, tanto en lo que se refiere a su evangelización como 
a su progreso cultural y técnico.- P.B. 
94-688 VALLEJO PENE DO O.SA, JUAN-JOSÉ: Fray Enrique Enríquez de 
Almansa, O.s.A. Obispo de Osma y de Plasencia (ca. 1555-1622).- Ed. 
Revista Agustiniana (Perfiles, 7).- Madrid, 1994.- 91 p. (20,5 x 13,5). 
Primera aproximación biográfica, ampliamente anotada, de fray Eurique Enríquez 
(1555-1622), religioso agustino, descendiente de la Casa Real de Castilla, que 
destacó en la enseñanza de Teología en Sevilla, en e! gobierno pastoral de la 
Provincia de Agustinos de Castilla, y durante los últimos 20 años de su vida como 
obispo, primero en Osma (1603-1610) , Y después en Plasencia (1610-1622). El 
autor ofrece un nutrido apéndice documental (p. 69-90) , con cartas, testamento y 
genealogía del biogratiado y , también, una breve bibliografía agustiniana 
(mayoritariamente fuentes impresas), donde podemos hallar datos sobre e! P. 
Enríquez, y que e! autor ha seguido para la elaboración de su biografia.- V.S.F. 
94-689 CARMONA MORENO O.SA, FÉLIX: Fray Luis López de Solís, o.S..4. 
(Figura estelarde la evangelización deAmérica).- Ed. Revista Agustiniana 
(Historiaviva,6).-Madrid, 1993.-223 p. (24 x 16,5). 
Biografia del religioso agustino Luis López de Solí s (1534-1606), cuarto obispo de 
Quito y fundador del Colegio-seminario "San Luis de Quito" , y de! Colegio para 
Indios (adosado al mismo edificio del Seminario). Son particulanuente interesantes 
el Capítulo V dedicado a los sínodos diocesanos de 1594 y 1596, yel VII y VIII, que 
tratan de las visitas pastorales, organización y desarrollo de la Iglesia de Quito. El 
libro contiene un apéndice documental, en el cual se publican dos cartas: una 
dirigida al rey Felipe II (diciembre de 1591), Y otra al Papa Clemente VII (abril de 
1602). Notamos a faltar una relación ordenada de las fuentes documentales 
utilizadas en el Archivo General de Indias (Sevilla) que, necesariamente, habían 
de haberse detallado antes de la bibliografia utilizada (p. 209-211 ).- V.S.F. 
94-690 ALFARO TORRES, PALOMA; ORTIZ BALLESTEROS, ANTONIA-
MARÍA; MUELASHERRÁIZ,MARTÍN: FrayLuisdeLeónysuépoca: 
bibliografia y documentos.- Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Castilla- La Mancha (Humanidades, 4).- Cuenca, 1992.- 124 p., ils. 
(22 x 15,5). 
Catálogo de las obras bibliográficas conservadas en Cuenca, que fueron mostradas 
en la exposición "Fray Luis de León y su tiempo: documentos conquenses" , 
organizada conmotivo del IV Centenario de la muerte del célebre agustino, los días 
14-17 de marzo de 1991 en Cuenca. Además de las obras escritas por Fray Luis, e! 
presente catálogo recoge las que leyó y enseñó en su magisterio, y las que más 
influyeron en su pensamiento, prioritariamente los Padres de la Iglesia, comentadores 
de la Sagrada Escritura y, obviamente, los clásicos latinos. El catálogo está 
estructurado por grnpos temáticos: obras referentes al ambiente cultural de la época 
fornwtiva de Luis de León, las obras impresas de época de textos de los escritores 
latinos, los comentarios bíblicos y , finalmente, las obras de Fray Luis. Se ofrece 
un índice onomástico de los títulos de las obras catalogadas.- V:S.F. 
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94-691 G(ARCÍA) BARRIUSO, O.F.M. PATRICIO: La monja de Car,,¡ón. Sor 
Luisa de la Ascensión Colmenares Cabezón. Aportación documental para 
una biografia .-PrólogodeMANUELCARRIONGUTIEZ.- s.e.-Madrid, 
1986.- 552 p. (24 x 17). 
Biografla de esta monja, nieta del músico Cabezóú, del convento de Santa Clara 
de Carrión de los Condes (1565-1636), que llegó a ser conocida en la corte de 
Felipe UI y tuvo diticultades con la Inquisición. Se edita su obra poética. Se ha 
manejado mucha documentación inédita, sobre todo para el proceso inquisitorial. 
Tiene algún interés para la historia social de la época aunque sobre todo para el de 
la religiosidad barroca.- A.L. 
94-692 BERNABÉ GIL, DA VID: Hacienda y mercado IIrbano en la Orihuela 
foral modema.- Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert" . Diputación 
Provincial.-Alicante, 1989.- 312 p. (21,5 x 15,5). . 
Estudio monogrático, que complementa otras obras del autor (cf. IHE núm. 92-
2769). Analiza la organización, estructura y composición de los ingresos y gastos 
del municipio oriolano, dentro de la monarquía de los Austrias. La segunda parte 
de la obra estudia la política municipal de abastecimiento y su intervención en el 
comercio de detenninados productos: trigo, vino y seda. El autor integra los 
distintos planos de la política tiscal y económica del municipio y lo relaciona con 
las fonnas de reproducción social de la oligarquía urbana.- P.M. 
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Fuentes 
94-693 ADORNO, ROLENA: The discursive encounter of Spain al1d America: 
the alltority of eyewiflless testimony in fhe writil1g of history.- "William 
and Mary Quarterly", IXL, núm. 2 (1992),210-228. 
Análisis de trabajos españoles relacionados con la conquista y colonización de 
América,escritos o publicados durante el periodo de 1540-50, que fue época de 
controversias. Se comentan las relaciones existentes entre los conquistadores y los 
indígenas y se destaca la figura de Bernal Díaz del Castillo como muestra de 
explotador de indios y la de Bartolomé de las Casas, que los defendió. 85 notas.-
H.W. WARD 
94-694 AGUSTÍN. ANTONIO: Alveolus. Manuscrito escurialense s. Il.18.-
IntroducciÓn, preparación, notas y traducción de CÁNDIDO FLORES 
SELLES.- Fundación Universitaria Española (Clásicos olvidados, 6).-
Madrid, 1982.- 217p.(18 x 12). 
El manuscrito en cuestión, trilingüe - en italiano, castellano y latín - fue escrito por 
el autor cuando era auditor en la Rota Romana, alrededor de 1554 ves un cuaderno 
de anotaciones muy variadas agrupadas por temas, que recogen tanto su experiencia 
personal y de lectura como observaciones complementarias de sus estudios 
especializadosjurídicos, tilológicos y numismáticos. La edición está cuidadosamente 
anotada. Se trata de un testimonio más para el conocimiento de la erudición del 
futuro arzobispo de Tarragona dentro de la corriente de universalidad del saber 
renacentista.- A.L. 
94-695 CADENAS Y VICENT, VICENTE DE: Las supuestas "Alemorias" del 
Emperador Carlos V- Instituto Salazar y Castro. Revista Hidalguía.-
Madrid, 1989.- 373 p. con ils. (25 x 17,5). 
Estudio crítico-analítico en el cual se pone en duda la autenticidad del manuscrito 
núm. 61 de los fondos portugueses de la Biblioteca Nacional de París (antes Ms. 
10.230), que Cadenas Vicent calitica de "supuestas memorias" del Emperador 
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Carlos V, ya que su contenido no aporta nada nuevo; puesto que puede hallarse 
íntegramente en obras impresas antes de 1620, año en que se data el manuscrito 
analizado; versión portuguesa de un presunto original francés. Se ofrece la 
traducción castellana literal del texto portugués, (con anotaciones diversas, p. 338-
359), la cual puede cotejarse con la reproducción facsímil (no siempre reproducida 
con suficiente claridad), que acompaña la versión. Se añade lUla selección bibliográfica 
sobre el tema (p. 365-367).- V.S.F. 
94-696 ~ODRÍGUEZ, PEDRO; RODRÍGUEZ, JUSTINA: Don Francés de 
Alavay Beamonte.Correspondencia inédita de Felipe II con su 
embajador en París (1564.1570).- Sociedad Guipuzcoana de Ediciones. 
Instituto Dr. Camino (Monografias, 33).- Donostia, San Sebastián, 
1991.- XII + 477 p. (23,5 x 15,5). 
I;:dición, brevísimamente anotada, de la colección de cartas que Don Francés de 
Alava y Beamonte (1519-1586), embajador de la corona hispana en Francia, 
recibió, entre 1544-1569, del rey Felipe II y del Secretario de Estado para Europa 
Central y del Norte, Don Gabriel de Zayas. Se ofrece una introducción biográfica 
sobre ellinaj e y acción diplomática del embajador, y se añade alguna documentación 
complementaria, junto con una interesante descripción del lenguaje cifrado 
utilizado por la corte de Felipe II en la correspondencia editada. Se añade un índice 
de nombres, lugares e instituciones.- V.S.F. 
Historia politica y militar 
94-697 CADENAS Y VICENT, VICENTE DE : Diario del Emperador Carlos 
Ti. Itinerarios, permanencias, despacho, sucesos y efemérides relevantes 
en su vida.- Hidalguía. Instituto "Salazar y Castro".- Madrid, 1992.- 427 
p. (25 x 17,5). 
Ordenación cronológica de las rutas y alojamientos que, día tras día, fue viviendo 
Carlos V como Emperador, la cual constituye una historia esquemática de su 
reinado, además de aportamos datos muy valiosos sobre aspectos diversos de la 
vida cotidiana del monarca. Aunque hubiera engrosado mucho el volumen se echa 
de menos, no obstante, un índice de nombres y lugares para poder rentabilizar, 
mucho más, esta extraordinaria recopilación. El libro contiene una extensa y 
completa bibliografia.- V.S.F. 
94-698 CREWS, DANIEL A.: Juan de Valdés and the comunero revolt: an essav 
on Spanish civic /llImanism.- "Sixteenth century joumal" (St. Louis, 
Missouri), XXII, núm. 2 (1991), 233-252.· 
Revisión de los acontecimientos en tomo a la revuelta comunera V de la actitud de 
Fernando de Valdés y de su hijo Juan de Valdés para solucionar ésta y trabajar al 
servicio de la Corona y de España. Se presenta la lucha de clases implícita. Basado 
en documentación y fuentes impresas y correspondencia desconocida de Juan de 
Valdés. 66 notas. Apéndice.- J.H. PRAGMAN 
94-699 CHABOD, FEDERICO: Carlos Vy su Imperio.- Traducción de RODRIGO 
RUZA. Fondo de CulturaEconómica.-Madrid, 1992.- 646p. (24 x 16). 
Edición castellana de la obra reseñada en IHE núm. 83-1074.- P.M. 
94-700 GÁMIR SANDOV AL, ALFONSO: Organización de la defensa de la 
costa del Reino de Granada desd,e su reconquista hastafinales del siglo 
XV/.- Estudio preliminar de .lOSE LUIS BARBA FERRER.- Universidad 
de Granada (Archivum, 7).- Granada, 1988.- XXXIV + 304 p. (23 x 16). 
Reedición facsímil de una obra publicada en 1943. En el estudio introductorio se 
comenta la importancia de la obra, que se ha convertido en clásica y obligada 
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referencia del tema, y se presenta la trayectoria del autor (1899-1962), que fue 
catedrático de la Universidad de Granada. También se incluye una bibliogra!1a 
actualizada sobre el objeto de estudio.- P.M. 
94-701 ISABA, MARCOS DE: Cuerpp el/fermo de la milicia espaiiola.-
Introducción de ENRIQUE MARTINEZ RUIZ.- Ministerio de Defensa.-
Madrid, 199\.- 234p. (25 x 17,5). 
Reedición de una obra publicada en 1594, después de la muerte de su autor, militar 
espaíiol en tiempos de Felipe II. Constituye una buena infonnación sobre las 
deficiencias de la organización militar en el siglo XVI, escrita por un hombre con 
experiencia, que llegó a ocupar el cargo de castellano de Capua, en el reino de 
Nápoles.- P.M. . 
94-702 QUATREFAGES, RENÉ: Los tercios.- Traducción de ENRIQUE 
JARNES BERGUA- Servicio de Publicaciones del Estado Mayor del 
Ejército (Ediciones del ejército).- Madrid, 1983.- 521 p. (21 x' 15). 
Estudio de los aspectos de organización intema, entendidos en su más amplio 
sentido, de los tercios espaíioles del siglo XVI, considerados como ejército 
pennanente, a base sobre todo de las cuentas de la administración militar 
conservadas en el Archivo de Simancas. Atribución de su decadencia a las 
dificultades económicas, que comenzaron haciéndose sentir en la calidad del 
reclutamiento. Abundancia de datos bien seleccionados y valorados y riqueza de 
bibliografía.- AL. 
94-703 TELLECHEA IDÍGORAS. JOSÉ-IGNACIO: "La il/vel/cible" vista 
desde la NUl/ciatura de Áiadrid.- Publicaciones de la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Caja de Salamanca (Bibliotheca Salmanticensis, 
6 ).- Salamanca, 1989.- 148 p. (23,5 x 17). 
Nueva aportación al estudio de la Annada Invencible, durante el reinado de Felipe 
n, a partir de las infonnaciones del nuncio pontificio en los territorios hispanos, 
Cesare Speciano, al Cardenal Secretario de Estado en Roma ( junto con otras 
infonnaciones del Nuncio de Lisboa), conservadas en los fondos "Nunziatura di 
Madrid" del Archivo Vaticano. El autor edita, íntegramente o en regesto, la 
documentación de los despachos de la Nunciatura de Madrid y del colector de la 
Nunciatura de Lisboa, que tratan de "La Invencible", entonces llamada "la empresa 
de Inglaterra" , en 138 documentos que van de 1587 a 1590. Va aíiadido un índice 
de nombres.- V.S.F. 
94-704 UBALDINI, PETRUCCIO: La disfatta dellaflotta spagl/ola (1588). Due 
"Comel/tad" allfograji il/editi.- A cura di ANNA MARÍA CRINÓ.- Leo 
S. Okschki editore. Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La 
Colombaria" (Studi, XCIII ).- Firenze, 1988.- 155 p. (24 x 17). 
Edición, brevemente anotada, de dos relaciones históricas de la victoria inglesa 
sobre la "Annada Invencible" hispana, en 1588, escritas en italiano el aíio 1589 
en Londres, por el militar florentino (y miniaturista al servicio de Enrique VIII) 
Petruccio Ubaldini (1524-1600), que se conservan en la British Librar)'. La editora 
indica el motivo de las dos recensiones del texto, la segunda de las cuales (más 
extensa y más elogiosa de la decisiva intervención del almirante Drake en la 
victoria), fue traducida al inglés y publicada por A Ryther en 1590. Alma-María 
Crinó ofrece, además, en fonna de apéndice, la transcripción de 13 cartas de 
Petruccio Ubaldini, localizadas en los fondos del "Archivio di Stato di Firenze" , 
escritas entre 1553-1594, en las cuales infonna de la política inglesa a propósito 
de Flandes al gran duque de Toscana Femando I. El volumen lleva aíiadido una 
sucinta nota bibliográfica, junto con un índice de nombres.- V.S.F. 
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94-705 VITAL, LAURENT: Relación del primer viaje a Espaíia f1e Carlo,s 1 con 
Sil desembarco en Astllrias.- Nota del editor por .lOSE M. GOMEZ-
TABANERA. Presentación de IGNACIO GRACIA NORIEGA.- Grupo 
editorial asturiano (Anaquel Cultural Asturiano, 12).- Oviedo, 1992.- 453 
p., 8láms. (21 x 15). 
Reedición facsimilar de la relación del primer viaje de Carlos 1 a los territorios 
hispanos, cuya primera versión castellana se publicó en 1958 (cflHE núm. 29561). 
La crónica describe los preparativos, viaje y azaroso desembarco del monarca en 
el litoral asturiano en septiembre de 1517 y fue descrita por el atento observador 
Laurent Vital, asistente llamenco del joven soberano. La relación aporta datos 
diversos, muy precisos y puntuales, de la Asturias y sus gentes a inicios del siglo 
XVI. La presente reedición, muy oportuna, ya que agotada la primera decenios ha, 
actualmente se hacía difícil su localización y consulta. Sugestiva presentación de 
Ignacio Gracia, en la cual nos es aproximada la figura de Laurent Vital y las 
principales aportaciones de su relación manuscrita. La presente oportunidad 
editorial hubiera podido ser aprovechada para corregir algunos errores del texto 
(por ej. , en la p. 197, donde dice 1917 debe leerse 1517), Y también para incorporar 
un índice de personas y lugares.- V.S.F 
Economía y sociedad. Instituciones 
94-706 AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO: La doctrinajllrídica de Gregario 
López en la defensa de los derechos hllmanos de los indios.- Editora 
Regional de Extremadura.- Mérida, 1992.- 237 p. (24 x 17). 
Estudio histórico-jurídico de la aportación de Gregorio López (Puebla de Guadalupe, 
1489-1560), fiscal del Consejo de Castilla, en la conliguración de la doctrina 
jurídica en la defensa del derecho de los amerindios, a partir del conocimiento de 
las "Reelecciones" , que Francisco de Vitoria dictó durante el curso de 1539 en 
Salamanca, y que Gregorio López incorporó en la edición glosada de las "Partidas" 
que se publicaron en 1555. Se ofrece la transcripción de abundante documentación 
y textos manuscritos, (p. 119-2 lO). En las páginas 19 y 235, donde dice 1589. debe 
decir 1489.-V.S.F. 
94-707 ANASAGASTI V ALDERRAMA, ANA MARÍA: El pósito del trigo en 
Iv/edina Sidollia a comienzos de la Edad Alodel7la.- En "Comunicaciones 
presentadas al X Congreso de Profesores Investigadores" (IHE núm. 94-
.51), 159-171. 
Parte de su creación en 1530 y da noticias sobre él a lo largo de este siglo. 
Documentación del Archivo Municipal.- A.H. 
94-708 ANGLES SORONELLAS, FINA; VENTÓS, JOAN-MIQUEL: Pesos, 
prellS, mides i mesllresen el comerr;a la menllda del segleXH (Les tarifes 
Cinccetistes de I 'Aleixar).- Diputació de Tarragona. Institut d'Estudis 
Tarraconenses Ramon Beienguer IV (Secció de Filologia i Historia 
Literaria, 35).- Tarragona, 1991.- 112 p. (24 x 17) . 
. Transcripción y estudio de las tarifas comerciales de panadería, cames y pescado, 
principalmente referidas al municipio de L'Aleixar (Tarragona), contenidas en un 
manuscrito del siglo XVI, que se halla estructurado en dos grandes bloques: 
Ordenaciones (que ya fueron publicadas por los mismos autores en 1986) Y Tarifas, 
transcritas en el presente volumen, acompmiadas de atinados comentarios 
lingüísticos, un brevísimo inventario paleogrático (p. 107-111), Y una introducción 
general sobre metrología histórica, que facilita la comprensión de esta transcripción 
de las tarifas. De interés para los investigadores de la vida socio-económica de la 
Cataluña bajo-medieval y modema y, obviamente, para tilólogos.- V.S.F. 
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94-709 BARBABOSA TORRES, JORGE: Lafamilia Barbabosa, hacelldadosy 
ganaderos de abolengo.- "Hidalguía" (Madrid), XL, núm. 232-233 
(1992), 369-383. 
Estudio de las diversas ramas originarias y del solar y las haciendas. de los 
Barbabosa en Méjico. Se establece la genealogía de la misma a partir de mediados 
del siglo XVI.- P.B. . 
94-710 CARRERAS EGAÑA, ANA; GARCÍA PEÑA, CARMEN: El castillo de 
Zalwra de los A tUlles . - En "Comunicaciones presentadas al X Congreso 
de Profesores Investigadores" (IHE núm. 94-51), 597-605. 
Además de la descripción del castillo de este municipio gaditano, se estudia el 
sistema de almadrabas, su propiedad, sus trabajos, sus técnicas y los trahajadores, 
dándose noticias de ellas en el siglo XVI.- AH. 
94-711 CASTELLET I CASANOVA, SALVADOR: Inventari deIs mobles, 
mines, joies i robes de la casa del noble Jaime José de Casalduch.-
"Montomés" (La Pobla Tomesa), núm. 3 (1993), 32-40. 
Inventario de 1535 del segundo barón de la Pobla Tomesa, la Serra Engalserán, 
Borriol, Montomés y Benicassim.- L.R.F. 
94-712 ESPEJO LARA, JUAN LUIS: La orgallizaciólI de un concejoseílorial: La 
villade.4.rchidona acomiellzosdelsigloXT/7.- En"Comwucacionespresentadas 
al X Congreso de Profesores Investigadores" (!HE niun. 94-51), 145-155. 
Según las noticias de las Actas Capitulares y Ordenanzas municipales, conservadas 
en su Archivo Municipal.- A.H. 
94-713 FORTEA PÉREZ, JOSÉ IGNACIO: Poder real y poder municipal ell 
Castilla en el siglo XVI.- En "Estructuras y fonnas del poder en la 
Historia" (IHE núm. 94-52),117-142. 
Visión certera y penetrante, con notable apoyatura docwnental, de la dinámica relacional 
entre el poder real yel de las ciudades castellanas en el siglo XVI. Señala, de entrada, 
la significación política de la ciudad en la Edad Modema, no eliminada con el 
fortalecimiento de la Monarquía, ya que el ejercicio de la "potestad" real se basa en el 
respeto a las "libertades" ciudadanas. También disetia con precisión la fisononúa 
pública de la ciudad, persona moral, "comw1idad" integrada como otras entidades 
(señOJios, iglesias) dentro del Reino, así como el perfil de sus estructuras de gobiemo, 
entre la representación y la delegación regia. El engarce de esta comlIDidad en el sistema 
político castellano se opera por la vía principal de las Cortes y la fundamental actuación 
de sus procuradores en la aprobación de los "servicios" a atender por las ciudades. Sutil 
apreciación de las confrontaciones entre ambos polos en el debate fiscal y las tentativas 
de la Corona para aislar a aquellos de sus procuradores; así como del control por parte 
de la administración de las distintas imposiciones (Diputación del Reino, Comisión de 
Millones, flIDcionarios de la Real Hacienda) sin llegar a plena efectividad durante el 
Antiguo Régimen.- J.F.R. 
94-714 MUÑoz BUENDÍA, ANTONIO: La repoblación del valle medio del 
Andarax (taha de Marchella, Almería) en el último tercio del siglo XVI.-
En "Comunicaciones presentadas al X Congreso de Profesores 
Investigadores" (IHE núm. 94-51), 201-218. 
Estudio del proceso de repoblación efectuado en los 10 lugares de esta taha o 
circunscripción, exponiendo sus particularidades y circunstancias. Documentación 
del Archivo General de Simancas.- A.H. 
94-715 RAGON, PIERRE: Les amours indie/lnes ou /'imaginaire du 
conquistador.- Préfacede SERGE GRUZINSKI.- Annand Colin Editeur.-
Paris, 1992.- 274 p. (24 x 15,5). 
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Ensayo de antropología de las mentalidades que, sin pretender ser un estudio 
delinitivo, intenta contribuir al estudio de una polémica que impactó a la sociedad 
española del siglo XVI. Es el tema de la sexualidad licenciosa de los indios del 
Nuevo Mundo, incluyendo las costumbres conyugales de poligamia y repudio, y 
otras como los baños públicos y las fonnas de vestir. Pero lo que más escandalizó 
fue la fama generalizada de sodomización de los indígenas de México, según los 
testimonios no religiosos de los colonizadores laicos de las primeras décadas del 
siglo XVI. El autor se pregunta si detrás de estas actitudes horrorizadas no habría 
habido desconocimiento de rituales sagrados, y por otra parte, no habría habido 
una manipulación interesada que justilicase acciones represivas o de dominio, 
aparte del tremendo choque con los tabúes cristianos. Bibliogral1a, fuentes 
manuscritas e inéditas e índice temático.- F.A.G. 
94-716 VILAR (RAMÍREZ), JUAN B(AUTISTA): El indiano Juan López (la 
villa murciana de A,foratalla el! lafillldación de/nuevo Reino de Granada).-
Prólogo de ANTONIO GARCIA-ABASOLO.- Real Academia Alfonso X 
el Sabio. Ayuntamiento de Moratalla.- Murcia, 1993.- 147 p., 17 ils. , 
4mapas(23,5 x 16,5). 
Monogral1a documentada sobre los emigrantes de Moratalla (Murcia) a América, 
especialmente en el siglo XVI, en un contexto general muy bien trazado de la 
conquista y colonización hispana en América. La documentación inédita y los 
enfoques historiográficos provienen de la investigación de un anterior libro 
general de síntesis del mismo autor: "Los murcianos y América" (Madrid, 1992). 
El personalizar ese gran fenómeno migratorio especialmente en el personaje de 
Juan López, es un acierto historiográfico. De familia conocida de Moratalla, este 
activo colonizador de mediados del siglo XVI, instalado en la conquista y opresión 
colonial de indios, indiano nunboso cuando \'Uelve a su tierra en 1552 para llevarse 
a su mujer e hija y a compatriotas que secundarán su labor colonial en América, 
es un ejemplo de conquistador español, como señala el prologuista. "Más allá de 
los atractivos evidentes que el libro tiene para los paisanos de este indiano, presenta 
el interés de no perder de vista el campo de la vida privada de los conquistadores 
y pobladoress de América, que pennite contemplar la labor española en el Nuevo 
Mundo desde unas perspectivas menos habituales ". Bibliogral1a , notas, pero sin 
índices.- M.E. 
Aspectos religiosos 
94-717 ALCALÁ, ÁNGEL: Proceso inquisitorial de Fray Luis de León.- Edición 
paleográfica y crítica de ... - Junta de Castilla y León.- Salanianca, 1991.-
LXX + 737 p. (24 x 16). 
Nueva edición de las actas del proceso de Fray Luis de León ante el tribtUlal inquisitorial 
de Valladolid (años 1571-1576), contenidas en los manuscritos 12.477 y 12.479 de la 
Biblioteca Nacional, publicadas ya en el lejano 1847 y de las que, desde hacía algtUlos 
años, se esperaba la transcripción crítica, ordenada y anotada de dichas actas, para su 
correcta comprensión. Esta nueva edición es completa, anotada, paleográfica y crítica, 
tal como se indica en el subtítulo y, además, incorpora abundante doclUnentación 
inédita, en especial la correspondencia cmzada entre el tribunal de la Inquisición del 
distrito de Valladolid yel Consejo de la Suprema Inquisición con sede en Madrid. El 
volumen contiene el índice de la doclUnentación publicada; un utilísimo índice de 
personas y un valioso estudio introductorio.- V.S.F. 
94-718 BOROBIO, DIONISIO: Evangelización y Sacramentos en la Nueva 
Espwia (siglo XVI) . seglÍn Jerónimo de AIendieta. Lecciones de ayerpara 
hoy.- Publicaciones del Instituto Teológico Franciscano.- Murcia, 1992.-
XIX + 193 p. (20 x 16). 
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Investigación, profunda y serena, sobre la originalidad y riqueza de los métodos 
evangelizadores del franciscano Jerónimo de Mendieta, desde la contextualización 
propia en la "evangelización de la Nueva EspaJ1a" del siglo XVI, y estableciendo 
una fructuosa comparación con otros autores, documentos y fuentes de la época. 
Significativa aportación al estudio de la evangelización de América, en la cual se 
conjuga correctamente historia y teología.- V.S.F. 
94-719 CADENAS 1 VICENT, VICENTE DE: El COI/cilio de Trel/to el/la época 
del Emperador Carlos v.- Instituto"Salazar y Castro" . Hidalguía.-
Madrid, 1990.- 337 p. (25 x 17,5). 
Visión de síntesis sobre la evolución y desarrollo del Concilio tridentino que, por 
las intrigas y ambiciones de los papas del momento, no lograría realizar los di versos 
planes de refonna proyectados por el Emperador Carlos V. El autor sabe presentar, 
muy equilibradamente; el contexto conciliar, fijándose en la situación de la Iglesia 
en los territorios alemanes, las controversias religiosas, las actitudes del papado 
ante el problema luterano, los prolegómenos y vicisitudes para inaugurar el Concilio 
de Trento, las guerras de Carlos V contra los protestantes, etc. Al final de cada 
capítulo se ofrece la transcripción de documentos de gran interé's, algunos 
publicados ya con anterioridad en otras obras sobre la vida y época de Carlos V . 
Se echa de menos un índice de obras y lugares.- V.S.F. 
94-720 CONTRERAS, JAIME: Sotos colltra Riquelmes=Regidores, il/quisidores 
y criptojudíos.- Ed. Anaya- Mario Muchnik.- Madrid, 1992.- 373 p. 
(21,5 x 12,5). 
Reconstrucción de los procesos inquisitoriales habidos entre 1550 y 1570 en las ciudades 
de Lorca y Murcia, iniciados por un asunto de faldas en la primera. En dicho cont1icto, 
el argmnento del criptojudaismo y la pureza de sangre se convirtió en lID arma de doble 
filo para el T ribmlal de la Santa Inquisición de Murcia contra la ascensión política de los 
cristianos nuevos que desde la década de los cuarenta se estaba produciendo en Castilla. 
Por todo ello, esta obra no es sólo útil como ilustración al tema inquisitorial, sino también 
en lo tocante al estudio del entramado de las oligarquías urbanas en la Castilla del siglo 
XVI. Bibliografia.- L.L. 
94-721 CHRISTIAN, WILLIAM A: Religiosidad loc¡al el/ la Espaíia de Felipe 
Il.- Traducción de JA VIER CALZADA y .TOSE LUIS GIL ARISTO.- Ed. 
Nevea.- Madrid, 1991.- 352 p. 
Traducción espaJ10la de la obra: "Local religion in Sixteenth Century Spain " 
(1981).- P.M. 
94-722 DOMÍNGUEZ APARICIO, JESÚS: FUl/daciól/ y patrol/azgo del 
mOl/asterio Basilio de Bárcel/a de Campos (Palel/cia). Estudio histórico 
gel/ea lógico y herálidico del cOI/vento de Ntra. Sra. de los Remedios.-
"Hidalguía" (Madrid), XXXI, núm. 225 (1991), 177-215. 
Segunda mitad del siglo XVI, sobre todo.- P.B. 
94-723' GORDON KINDER, A: Dos cartas hasta ahora descol/ocidas de Jual/ 
Pérezde Pil/eda, protestante sevilla l/O del siglo XV/.- "Archivo Hispalense" 
(Sevilla), LXIX, núm. 2 \O (1986), 85-96. 
Pérez de Pineda, ministro calvinista, traductor del Nuevo Testamellto, escribió desde 
París en 1555 dos cartas al aragonés Miguel Monterde, preso por la Inquisición. Las 
cartas, y el comentario de Gordon, arrojan nueva luz sobre esta figura del exilio 
protestante espaJ101 y sus relaciones con los grupos protestantes del interior.- AD. 
94-724 KAGAN, RICHARD L: Lucrecia 's Dreams: politics al/d prophecy il/ 
Sixteel/th-Cel/tury Spail/.- University of Califomia.- Berkeley, 1990.-
XIII + 229 p. (23 x 15). 
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Excelente relato sobre el clima social, político y religioso a finales del siglo XVI. 
El autor utiliza documentos de la inquisición para analizar el juicio de Lucrecia 
León, especialmente los relacionados con ideales en los que criticó la injusticia. 
Interesante bibliografia y notas.- J.L.Sh. 
94-725 NUGHES, ANTONI: El Sínode del bisbe Baccal/ar. L AIgller. Església 
i Societat al segle XVI.- Presentació de MIQUEL BATLLORI.- Institut 
d'Estudis Catalans (Biblioteca filológica, 20).- Barcelona, 1991.- 384 p. 
(24 x 17). . 
Estudio monográfico sobre la aplicación de los decretos del concilio tridentino en 
la diócesis deAlguer (Cerdeila) a partir, fundamentalmente, de las actas del sínodo 
diocesano de 1581, promovido por el obispo Baccallar, las actas del cual 
(redactadas en catalán y de gran interés filológico, además de las noticias 
proporcionadas sobre la vida social , se analizan en el presente volumen (p. 228-
337). El profesor Nughes no descuida el aproximamos la situación y estructuración 
eclesiástica de la diócesis de Alguer durante el siglo XVI (p. 19-78), ni de 
presentamos la figura y proyección pastoral de Andrés Baccallar ( 1541-1612). El 
volumen reseñado contiene un índice onomástico (p. 373-381) , Y un extenso 
apéndice documental (p. 227-365), de gran utilidad para los investigadores de la 
historia de la sociedad y de las mentalidades.- V.S.F. 
94-726 OLMEDO JIMÉNEZ, MANUEL: Actas capitulares de la Catedral de 
Lima en el pontificado de Jerónimo Loaysa, O.P. AI/tecedelltes, cOl/tel/ido 
y tral/scripciól/.- Ed. San Esteban (Los Dominicos y América, 10).-
Salamanca, 1992.- 211 p. (21 x 15). 
Estudio y transcripción del "Primer libro de Actas del Cabildo de la Catedral de 
Lima", durante el episcopado del dominico Jerónimo de Loaysa. El texto editado 
posibilita una mayor comprensión de la Historia de la Iglesia Limense en el decenio 
de 1564-1574, con abundantes noticias a propósito de la disciplina eclesiástica, 
vida cultural, obras y asuntos económicos de la casa arzobispal y catedral de Lima, 
actividades de los miembros del cabildo, etc. Hubiera sido interesante investigar 
la mentalidad subyacente en la problemática reflejada en los textos, para evitar 
detenerse en la materialidad de los documentos transcritos.- V.S.F. 
94-727 PÉREZ FERNÁNDEZ O.P., ISACIO: Fray Toribio de Motolíl/ia , 
O.F.M. ,fi'el/te a Fray Bartolomé de las Casas, O.P. Estudio y ediciól/ 
crítica de /a carta de A1otolil/ia al emperador (Jlaxcala, a 2 de el/ero de 
1555).- Ed. San Esteban (Los dominicos y América, 5).- Salamanca, 
1989.- 302 p. (20,5 x 15). 
Primera edición crítica de la famosa carta que el franciscano Toribio Motolínia 
escribió a Carlos V, contra la actuación pastoral y los escritos del dominico 
Bartolomé de las Casas, precedida de un estudio sobre los antecedentes personales 
de Motolínia y el ambiente histórico en que fue escrito el texto epistolar, reflejo 
de los distintos métodos misionales de los frailes menores y predicadores. Isacio 
Pérez, en las notas críticas del texto editado (p. 111-135 Y 138-233), hace un 
esfuerzo honesto para justipreciar el grado de verdad de las acerbas críticas de 
Motolínia contra Las Casas, concluyendo que, en la denigración de la persona del 
Padre Las Casas, se aducen hechos aislados y aserciones puntuales extraídas de 
sus escritos, que son re interpretadas por Motolínia para su propósito denigratorio 
de presentar al Emperador al P. Las Casas como pe~iudicial y enemigo de los 
intereses de la corona. Bibliografia y notas.- F.A.G. 
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Aspectos culturales 
94-728 ARTAZA, ELENA: El "Ars narrandi" en el siglo XVI espaílol. Teoría 
y práctica.- Universidad de Deusto (Letras, 13).- Bilbao, 1989.- 360 p. 
(22,5 x 15). 
Estudio a propósito de la técnica narrativa en las retóricas renacentistas hispanas, 
precedido de tul estado de la cuestión sobre la situación actual de la investigación de la 
preceptiva retórica del siglo XVI en la lengua castellana. La autora analiza también la 
narración grecolatina y, en una segunda parte ofrece comentarios retóricos a textos 
literarios del siglo XVI (de la vida del Lazarillo, del Persiles cervantino y de la homilética 
de fray Luis de Granada), para la comprobación de las vigencias del empleo de la 
nonnativa teórica analizada por Elena Artaza durmlte el siglo estudiado. Se añade tilla 
cuidada bibliografía sobre la temática investigada.- V.S.F. 
94-729 BRUZZI COSTAS. NARCISO: Una carta latina de JI/an de Robles.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXIX, núm. 210 (1986), 112-126. 
Transcripción y traducción de una epístola en 102 versos latinos que el humanista 
Juan de Robles dirigió a su amigo Rodrigo Caro en 1598 y que contiene algunos 
elementos autobiográticos y una alusión a la conquista de Cádiz por los ingleses en 
1596.- A.D. 
94-730 CHECA, FERNANDO: Felipe 11. mecenas de las artes.- Prólogo de 
JONATHAN BROWN.- Ed. Nerea.- Madrid, 1992.- 512 p. (31 x 26). 
Espléndido estudio de conjunto sobre la actividad de Felipe II como protector y 
promotor de una gama muy variada de actividades artísticas, desde la arquitectura 
de El Escorial hasta las artes decorativas y la afición por los jardines. La obra, 
profusamente ilustrada ,enmarca los fenómenos artísticos dentro de un marco 
histórico global (Contrarrefonna, Humanismo tardío, utilización política del arte, 
etc.). Sigue un desarrollo cronológico, que se inicia con la fonnación del príncipe 
y su viaje de juventud a los Países Bajos, y se centra en la gran empresa 
escurialense. El estudio de ésta se realiza en los distintos planos de la arquitectura, 
la pintura y la escultura, sin olvidar las ideas estéticas de los artistas y de otros 
personajes como el historiador padre Sigüenza. El estudio de Checa da carácter de 
síntesis a las anteriores aportaciones parciales de diversos investigadores y 
subraya con énfasis que el Rey Pmdente fue uno de los mecenas más importantes 
del Renacimiento.- P.M. 
94-731 ECHEVERB-ÍA GOÑI, PEpRO LUIS; ORBE SIVAITE ,ASUNCIÓN 
DE;.ROLDAN MARRODAN, FCO. JAVIER; MANZANAL NOGALES, 
RAUL: Renacimiento vHl/manismoen Navarra. El retablo de Genevilla.-
Fondo de PublicaciOlíes del Gobiemo de Navarra (Panorama, 19).-
Pmllplona, 1991.- 101 p. (31 x 24). 
Estudio minucioso a partir de los libros de la parroquia de Genevilla (Navarra) de 
este retablo del siglo XVI. El trabajo se realizó con motivo de la restauración y 
exhibición de esta importante pieza. Se incluye además numerosas fotogratlas y 
análisis descriptivo e iconográfico de las piezas que integran el retablo y un estado 
de la cuestión o revisión bibliográfica en tomo al tema.- C.R.M. 
94-732 FELIPÓ, AMPARO: La Universidad de Valencia dl/rante el siglo XVI 
(J 499-1611).- Departamento de Historia Modema . Facultad de Geogratla 
e Historia. Universidad de Valencia (Monografías y fuentes, 18).-
Valencia, 1993.- 246 p. (23,5 x 16). 
Estudio detallado en el que la autora integra sus propias investigaciones y las de 
la bibliogratla especializada. Contituye una obra de conjunto, de la que se carecía 
hasta el momento. Se analiza la Universidad valenciana desde una triple 
perspectiva: institucional, docente y social. Indice onomástico.- P.M. 
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94-733 Fe17landode Herrera.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), núm. 211 (1986), 
118 p. 
Número monográfico dedicado al poeta sevillano Fernando de Herrera con motivo 
del 450 aniversario de su nacimien!o. Después de una introducción de ROGELIO 
REYES CABO Y PEDRO M. PINERO RAMIREZ se publican seis artículos 
referentes al poeta y su obra.- A.D. 
94-734 GRIFFIN, CLIVE: Los Cromberger. La historia de l/na imprenta del siglo 
XiiI en Sevilla y México.- Ed. de Cultura Hispánica.- Madrid, 1991.- 384 
p., ils. (26,5 x 19,5). 
Cf IHE núm. 93-3154. Primer estudio global realizado con documentación de archivo, 
del taller de los Cromberger que durante el siglo XVI dominó la imprenta sevillana, 
cuando la ciudad de Sevilla era el mayor centro de población de Castilla y principal 
núcleo de expansión económica debido al comercio americano, así como uno de los 
principales focos de difusión del refonnismo espiritual hispánico. El autor, además de 
estudiar la imprenta de la familia Cromberger, analiza el contenido de sus publicaciones, 
se fija en los grabados, letras iniciales y tipos utilizados en dicho taller: aspectos 
indicativos del gusto de los lectores de aquella época. Clive Griflin, finalmente, ofrece 
la relación de todas las obras impresas en Sevilla por los Cromberger, de las cuales 
destacanlos las ediciones de obras de Bocaccio, Castiglione, Savonarola, Marco Polo, 
Nebrija, Fernando de R~jas, Jorge Mamique, Bernardino de Laredo, Francisco de 
OStilla, Alonso de Madrid, Garcías Jiménez de Cisneros, etc. Importante aportación al 
conocimiento de la historia de la imprenta peninsular. La edición muy cuidada y las 
ilustraciones de excelente calidad.- V.S.F. 
94-735 LÓPEZ FE, CARLOS MARÍA: ¿ Vna imagen del círculo de Pedro Millán 
en Segovia? .- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXX, núm. 213 (1987), 
189-192, más dos láminas fuera de texto. 
Por las analogías estilísticas con el Cristo flagelado de Pedro Millán en el museo 
de Sevilla, considera atribuible a este artista del renacimiento un Cristo conservado 
en el convento dominico de Santa Cruz el Real de Segovia.- AD. 
94-736 LÓPEZ GARRIDO, MARÍA ISABEL: Vn apostolado atribuible a 
Esteban Márquez.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXX, núm. 213 
(1987), 193-195, más tres láminas fuera de texto. 
El principal motivo de la atribución a Estebán Márquez , discípulo de Murillo, del 
Apostolado que se conserva en la Academia de Medicina de Sevilla, y que antes 
perteneció al Colegio de Ingleses de la Compañía de Jesús, es su parecido con otro 
apostolado de dicho autor en la catedral de Sevilla.- AD. 
94-737 MORENOMENDOZA, ARSENIO: Los Castillo. un siglo de arquitectura 
en el renacimiento alldaluz.- Universidad de Granada (Monográfico arte 
y arquitectura).- Granada, 1989.- 224 p. Y fotos (23 x 15). 
Estudio biográfico sobre la familia de arquitectos Castillo (s. XVI) que vivió en la ciudad 
de Jaén y alrededores. Se mencionan los proyectos artísticos que los Castillo llevaron a 
cabo en esta zona y que en su mayor parte fueron de índole religiosa. A pesar de las 
controversias que existen en torno al tema debido al carácter innovador de sus obras, el . 
autor considera a estos personajes continuadores del arte renacentista y no de tendencia 
manierista. Incluye dqcumenta'ción y bibliografia.- C.R.M. . 
94-738 MUÑoz JIMÉNEZ, JOSÉ MIGUEL: El palacio sevillano de los Duques 
de Béjar seglÍlluna relación anónima del sigloXf/7. - "Archi vo Hispalense" 
(Sevilla), LXIX, núm. 212 (1986), 201-213. 
Nada queda del espléndido palacio que los duques de Béjar tenían en la collacción 
sevillana de San Bartolomé, cerca de la Puerta de la Canle , pero un documento del 
Archivo Osuna (AH.N.) 110S pennite hacemos una idea de su recinto habitable, 
huerta y jardín.- AD. 
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94-739 PALACIOS. JOSÉ CARLOS: Trazas v canes de call1ería en el renacimiento 
espaílol.- Prólogo de DIONISIO HERNÁNDEZ GI1.- Ministerio de 
Cultura.- Madrid, 1990.- 287 p., fotos y dibujos (26 x 24). 
Análisis, estructurado tipológicamente, del modo de construir trompas, arcos, 
decendas de cava, troneras, capialzados, escaléras, bóvedas (vuelta de homo, 
planta oval, planta cuadrada por aristas y vaidas, nervadas), ochavos y patios 
durante el renacimiento. El autor utiliza cinco tratados renacentistas a partir de los 
cuales conoce directamente el modo como los arquitectos trabajan la piedra. 
Mediante dibujos reconstruye las fonnas y las soluciones constructivas de algunas 
partes concretas de los editícios. Trabajo interesante para conocer el modo concreto 
de resolver ciertas partes del edificio. Incluye bibliografía.- C.R.M. 
94-740 PALOMERO PÁRAMO, JESÚS M.: Juall Bau/isla Vázquez el Viejo y el 
retablo de la Virgen de la Pií1a de Lebrija.- "Archivo Hispalense" 
(Sevilla), LXIX, núm. 210 (1986),161-165, más dos láminas fuera de 
texto. 
Transcripción y breve comentario del contrato finnado por el notable escultor y 
retablista en 1577.- A.D. 
94-741 POOLE, STAFFORD: Juan de Ovando 's refO/7/1 01 the Ulliversity 01 
Alccda de Henares, /564-1566.- "Sixteenth century ioumal" , XXI, núm. 
4 (1990), 575-606. . . 
Comentarios respecto a la fundación de la Universidad de Alcalá por el Cardenal 
Francisco Jiméncz Cisneros en la primera década del siglo XVI. De acuerdo con 
el plan de los fundadores, la Universidad demostró una dura orientación 
humanística en el servicio a la cristiandad. El artículo analiza la refonna de la 
Universidad realizada por Juan de Ovando entre 1564 y 1566. La refomla de Juan 
de Ovando coincidía con la de Cisneros en la idea de "limpieza de sangre", por la 
cual sólo los de linaje puro podían ser admitidos en la Universidad. Basado en datos 
de archivo y bibliografía. 168 notas.- J.H. PRAGMAN. 
94-742 RODRÍGUEZ, GLORIA:, La iglesia del El Salvador de Salita Ct11Z de la 
Palma.- Prólogo de JOSE MANUEL CRUZ BALDOVINOS.- Cabildo 
Insular de La Palma.- La Palma, 1985.- 479 p. (26 x 20). 
Estudio exhaustivo de la construcción y características de este templo, hacia el afio 
1540 , Y de todas las piezas de su mobiliario litúrgico y su decoración, con un 
apéndice documental que revela el manejo detallado de todos los materiales de 
archivo disponibles. Por ello resulta de interés no sólamente para la historia del 
arte, sino para la de la sensibilidad religiosa loca!.- A.L. 
94-743 RODRÍGUEZ DE EVORA, ANDRÉ: Semen ras para a ellsinallra e 
doutrilla do príllcipe D. Sebastido. Fac-símile do manuscrito inédito da 
Casa Cadaval. - Introducción por LUIS DE MA TOS.- Ed. Banco Pinto and 
Sotto Mayor .- Lisboa, 1983.- 28 p., 88 hojas (28 x 21). 
Edición facsímil de este manuscrito. Nacido el príncipe don Sebastián en 1554 sólo 
diez y ocho días después de la muerte del rey Juan III, en un contexto de temores 
por la seguridad de la sucesión al trono y en consecuencia del mantenimiento de 
la independencia portuguesa trente a Castilla (temores que los avatares sucesivos 
acabarían confinnando con la proclamación de Felipe II por las Cortes de Tomar 
en 1580), en noviembre del mismo afio (el príncipe había nacido en enero) ya 
estaban impresas parte de las sentencias de este códice (= primera parte de las 
sentencias), obra aquél y esta selección del mercader Andrés Rodrigues de Evora. 
El códice se conoce corrientemente por Códice Cadava!' Entra en el género 
pedagógico de los "espejos de príncipes". Datos acerca de la hostilidad portuguesa 
hacia Castilla y selección de textos significativos en los afios cruciales de 1540-
1554. Buen estudio previo.- A.L. 
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94-744 ROKISKI LÁZARO, MARÍA LUZ: Arqllitectllra del siglo XVI ell 
Cllenca(arqllitectos. callteros y cmpillteros).- Diputación Provincial de 
Cuenca.- Cuenca, 1989.- 464 p. (29 x 21). 
Compendio alfabetizado que recoge toda la información localizada sobre arquitectos, 
canteros y carpinteros del siglo XVI en Cuenca. Incluye gran cantidad de nombres 
e infonnáción, además de un índice de autores.- C.R.M. 
94-745 SERRERA, JUAN MIGUEL: Vasco Pereira. 1111 pilltorportllgllés ellla 
Sevilla del último tercio del siglo XV/.- "Archivo Hispalense" (Sevilla ), 
LXX, núm. 213 (1987), 197-239, más cinco láminas fuera de texto. 
Durante más de 40 años, a partir de 1561, Vasco Pereira desarrolló una intensa 
actividad en Sevilla como pintor y policromador de retablos. Se enumeran sus 
obras existentes y perdidas. De gran interés sociológico son las noticias sobre la 
compañía que fonnó con su yerno para atender la gran demanda , tanto para 
policromar como para ejecutar pinturas, ya de serie, vendidas a muy bajo precio, 
ya de encargo. Muchas referencias a la bibliografia anterior y varias aportaciones 
documentales.- A.D. 
Biografía 
94-746 TAPIA, JOAQUÍN: La vidayla obradeMelchorCallo. marco de Sil reflexiólI 
eclesiológica.- "Anthologica AImua" (Roma), niml. 35 (1988), 11-76. 
Recorrido por la biografia y la obra del mencionado dominico (1509 ? - 1560), 
representante - junto a Domingo de Soto y Francisco de Vitoria - de la Escuela 
Teológica de Salamanca. Profesor en dicha universidad, fue nombrado teólogo 
imperial en la segunda etapa del Concilio de Trento. De él se destacan "De locis 
theologici y De sacramentis in genere". También se expone un breve recorrido por 
su obra espiritual, su actuación en la censura del Catecismo Cristiano de Bartolomé 
Carranza, su postura contra el Papa Paulo IV y los apuntes académicos de sus 
enseñanzas en Alcalá y Salamanca. Presentación de fuentes documentales y 
bibliográficas. Bibliogra"fia extensa y profusión de notas.- L.L. " 
94-747 OLMEDO JIMÉNEZ, MANUEL: JerÓllimo de Loaysa. o.P. Pacificador 
de espaiioles y protector de illdios.- Universidad de Granada. Ed. San 
Esteban (Chronica nova, 9 y Los dominicos y AInérica, 7).- Granada y 
Salamanca, 1990.- 324 p. (21 x 14). 
Publicación parcial de la tesis doctoral del autor, centrada en la vida y actividad del 
religioso dominico y obispo Jerónimo Loaysa (Trujillo, 1498- Lima, 1575). Se 
expone el talante pacificador del primer obispo de Lima en ocasión de algunas 
sublevaciones y rebeliones y ,principalmente, se destaca la labor protectora del 
prelado a favor de los indios, en ocasión de los repartimientos de tierras y las 
tasaciones de tributos. Se ofrece un apéndice documental, la relación de fuentes 
inéditas utilizadas del Archivo de Indias, relación de fuentes impresas y 
bibliografia sobre el tema, que aparece citada a pie de página a lo largo de la 
exposición. En las p. 315-324 hallamos un índice onomástico y toponímico.- V.S.F. 
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Ciencias auxiliares 
94-748 CASTÁNY ALEGRE, MIGUEL ÁNGEL: Vin"eyesdeorigellaragolléselllos 
reillos del Pení.- "Hidalguía" (Madrid), XL, núm. 232-233 (1992), 319~336. 
Estudio genealógico-nobiliario de los virreyes del Perú, Francisco de Bo~ia y 
Aragón y de Melchor de Navarra y Rocafull ,que gobernaron en el siglo XVlL- P.B. 
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94-749 F ANTONI y BENEDI, RAFAEL DE: Caballeros de la cofradía de San 
Martín y San Miguel de la ciudad de Zaragoza.- "Hidalguía" (Madrid), 
XLI , núm. 238-239 (1993), 397-408. 
Relación ponnenorizada de todos los caballeros cofrades, expresándose los títulos 
nobiliarios u oficios de dignidad. La relación corresponde exclusivamente al siglo 
XVII y fue obra de Andrés Ustarroz.- P.B. 
Historia política y militar 
94-750 ALONSO, CARLOS: D. Garda de Silva y Figueroa. Embajador en 
Persia.- Diputación de Badajoz (Biografías ExtremeI1as, 14).- Badajoz, 
1993.- 300p. 
Estudio de la personalidad y, sobre todo, de la embajada y viaje de este prócer, natural 
de Zatra, a Persia entre 1612 y 1624. Aprovecha la reciente edición y estudio de LUIS 
GIL: " Garda de Silva y Figueroa. Epistolario diplomático" (Cáceres, 1989), y sobre 
todo las ediciones francesa (París, 1667) y española (Madrid, 1903-1905) del relato del 
propio embajador. La embajada se sitúa en la política anti-otomana de España 
yPortugal, unidas en un mismo soberano, con el soberano persa Abbas El Grande. Buena 
divulgación, con abwldantes notas bibliográficas.- M.E. 
94-751 BENIGNO, FRANCISCO: La sombra del rey. Validos y lucha política en la 
Espaíia del sigloXf!1I.- Ed. Alianza.- Madrid, 1994.- 248 p. (21 x 13,5). 
Estudio de la figura del valido en la monarquía hispánica del siglo xvn, basado en 
la lectura de bibliografía y fuentes impresas , y en menor grado, manuscritas. El 
autor analiza el sistema cliente lar puesto en pie por el duque de Lernla, y presta 
especial atención a la etapa de gobierno del duque de Uceda, y su relación con el 
virrey de Nápoles, duque de Osuna. Las novedades que se aportan al conocimiento 
del Conde Duque de Olivares son menores, dada la existencia de la gran biografía 
del valido de Felipe IV, escrita por John Elliott. Apéndice documental e índice 
onomástico.- P.M. . 
94-752 BRAVO PÉREZ, JUAN; BRAVO SOTO, JUAN ANTONIO: La flota 
que no llegó a su destino. (Naufragio de dos navíos franceses en Ceuta, 
1692).- Presentación de ANTONIO GARRIDO ARANDA.- Ayuntamiento 
de Ceuta.- Ceuta- Granada, 1989.- 108 p. + 59 p.s.n. (21,5" x 15). 
Trabajo referido a la localización, identificación y recuperación de parte de los 
restos de los navíos franceses "L'Assuré" y "Le Sage" , pertenecientes a la flota 
francesa de Levante mandada por el Conde d'Estrées, naufragados en aguas de 
Ceuta a fines del siglo xvn. Si el análisis y la investigación de los archivos navales, 
franceses y espaI1oles, aporta una amplia e interesante infornlación sobre los 
navíos, el trabajo en los pecios es un claro ejemplo de lo que no debe ser la 
investigación arqueológica subacuática, dirigida, en tanto que ciencia, a la 
interpretación del pasado y no a la mera recuperación de objetos.- F.G.A. 
94-753 CASTILLO SOTO, JOSEFINA: Don Juan José de Austria (hijo bastardo 
de Felipe 1v]: S1/ labor política y militar.- Universidad Nacional de 
Educación a Distancia.- Madrid, 1992.- 344 p. (22 x 17,5). 
Aproximación a la biograt1a del indicado personaje. La autora utiliza docwnentación 
inédita de archivos y bibliotecas para profwldizar en las grandes líneas de la vida pública 
del lamoso bastardo, sobre todo su acción militar en distintos escenarios bélicos, durante 
el reinado de Felipe IV y su lucha por el poder en el de Carlos II. La obra, básicamente 
descriptiva , no anlplia mucho el conocimiento del tema.- P.M. 
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94-754 HILDER, BRETT; UTRA Y, FRANCISCO: El viaje de Torres de 
Veracl1lz a Alwlila. Descubrimiento de la costa meridional de Nueva 
Guinea y del estrecho de Torre.~ . Documentos de la época de la travesíq.-
Prólogo de CARLOS FERNANDEZ-SHAW.- Traducción de ROCIO 
UTRA Y.- Ministerio de Asuntos Exteriores.- Madrid, 1990.- 254 p. , ils 
y fotos, mapas (24 x 17,5). 
Valoración y reconstmcción histórica, a cargo de Brett Hilder, del viaje realizado 
por el capitán Luis Báez de Torres, de Veracmz a Manila, en 1606, en el cual se 
acercóa 190 millas de las costas orientales de Queensland, y pudo contemplar en 
las proximidades del cabo de York, durante dos o tres días, el continent~ 
australiano. Hilder ofrece una reflexión sobre la importancia de este viaje, y la 
repercusión en otras expediciones posteriores, especialmente en la de Cook en 
1770, y analiza las causas de la escasa atención que el viaje de Torres causó en 
su momento histórico, considerado entonces como una simple secuela de la 
expedición de Quirós. El libro lleva añadido un apéndice documental y gráfico, 
bibliografía comentada y, en úna segunda parte, una colección de documentos de 
la época, relativos a la presente travesía del capitán Torres, editada por Francisco 
Utray (p. 193-241). En una obra de estas características, se echa de menos un índice 
onomástico y, sobre todo, toponímico.- V.S.F. 
94-755 LARQUIÉ, CLAUDE: La Méditerranée, I 'Espagne et le Maghreb au 
XVIle siecle: le radwt des chrétiens et le commerce des I/Ommes.- En 
"'Actes du Ve COlIgres d'Histoire et de Civilisation du Maghreb", II (IHE 
núm. 94-36), 75-90. 
Síntesis del fenómeno social del rescate de esclavos cristianos en países musulmanes, 
especialmente en el Magreb/ Berbería, a partir de documentación archivística 
espaíl.ola de órdenes religiosas (Sacramentinos, Mercedarios y Agustinos), en las 
cuatro expediciones que realizaron a Argel (1660, 1664 Y 1666) Y a Marruecos 
( 1660-1661). Estudio de la organización y de los aspectos sociales y humanos 
personales de la redención, aprovechando la experiencia investigadora del autor y 
sus anteriores publicaciones sobre el tema.- M.E. 
94-756 MENDES, ISABEL M. R.: Um caso de cooperafao lllso-espanl/Ola: 
ajllda militar a Cellta em 1694-1695.- "Al-Qantara" (Madrid), Xli 
(1992),323-348.- A.L.G. 
94-757 SERRANO MANGAS, FERNANDO: Función y evolución del galeón 
para la carrera de Indias.-Ed. Mapfre.- Madrid, 1992.- 251 p. (23 x 15). 
Estudio sistemático, muy técnico, de este tipo de nave, centrado en el siglo XVll, 
que fue su centuria de apogeo; sobre todo con el sistema de asientos. El autor va 
examinado las características propiamente técnicas de la constmcción de estas 
naves y de sus pertrechos y dotaciones artilleras, así como los lugares y personas 
especializadas en la producción de todo ello. Bibliografia comentada e índices 
onomástico y toponímico. En apéndice, las ordenanzas de 1613 para la construcción 
de estos navíos. Notas.- .T.An. 
Economía y sociedad, instituciones 
94-758 BRA VO LOZANO, JESÚS: Familia bllsca vivienda. Madrid, 1670-
1700.- Fundación Matritense del Notariado (Estudios históricos notariales, 
5).- Madrid, 1992.- 270 p. (25 x 17,5). 
Estudio basado en documentación notarial, a partir de la cual se profundiza en las 
dos cuestiones indicadas en el título. El eje de la obra radica en la estructura 
familiar, que es analizada desde distintos presupuestos: papel de la dote, fracaso 
matrimonial, condiciones materiales de la vida, etc. La obra se caracteriza por su 
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novedad y por su planteamiento metodológico, aplicado a una realidad urbana 
ciertamente peculiar, como era el Madrid de tines del siglo XVII.- P.M. 
94-759 CARMONA GARCÍA, JUAN IGNACIO: Caserío v arrel/damielltos el/ 
la Sevilla del sigloXVJI.- "Archivo Hispalense" (S'evilla), LXIX, núm. 
210 (1986), 3-28. 
Basándose en las 320 fincas urbanas que el Hospital del Espíritu Santo poseía en 
Sevilla en e! siglo XVII, se estudian las fonnas de arrendamiento (casi siempre por 
una o más vidas), importe anual (media de 10.000 maravedises), distribución por 
parroquias y profesiones de los arrendadores e impacto negativo de las riadas y 
de la peste de \649. Seis cuadros resumen los datos.- A.D. 
94-760 FIENGO, GIUSEPPE: 1 Regi Lagl/i e la bOl/ifica della "Campal/ia 
Felix" dural/te il Viceregl/o spagl/olo.- Leo S. Olschi Ed. (Biblioteca dell 
'Archivio Storico Italiano, 24).- Firenze, 1988.- 161 p., 23láms. (24 x 17). 
Aproximación histórica a aspectos concretos del gobierno virreinal hispano, en la 
zona meridional del Reino de Nápoles , durante el siglo XVII. El autor pone de 
relieve la eficacia que mostró este gobierno, al impulsar la creacción de 
sofisticados canales de riego, conocidos con el nombre de "Regi Lagni", gracias 
a los cuales se originó un fecundo reequilibrio hidrográfico en la zona, ya la vez, 
se recuperó de alguna manera, la mítica "Campania Felix" . Hubiera sido 
interesante añadir ordenadamente la relación de fuentes utilizadas, junto con la 
bibliografia que se cita a lo largo de las notas. Las ilustraciones que acompañan el 
texto son acertadas, pero la reproducción de algunos mapas es deficiente. Contiene 
un índice de nombres y de lugares.- V.S.F. 
94-761 HERRERA GARCÍA, ANTONIO: Los biel/es de capellal/ías y patrol/atos, 
como filel/te para la historia ecol/ómica. - En "Comunicaciones presentadas 
al X Congreso de Profesores Investigadores" (IHE núm. 94-51),257-262. 
A través de la documentación correspondiente a una de estas obras pías, fundada 
en la villa de Salteras (Sevilla) en el siglo XVII, se exponen los datos que en la 
misma aparecen relativos a la exploración de dichos bienes, laboreo agrícola, 
arrendamientos urbanos, etc. Base documental del Archivo de la Audiencia 
Territorial de Sevilla.- C.R.M. 
94-762 POSTIGO CASTELLANOS, ELENA: HOl/ory privilegio el/la Corona 
de Castilla. El Consejo de las Ordenes y los Caballeros de Hábito en el 
siglo XVJI.- Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Bienestar 
Socia\.- Almazán, 1988.- 288 p. (24, 5 x 17,5). 
Obra monográfica sobre la naturaleza institucional y social del Consejo de Ordenes 
Militares yel grupo de los caballeros de hábito. Aunque voluntariamente limitada 
al siglo XVII, la autora revisa criticameüte e! desarrollo de la institución desde la 
época de los Reyes Católicos. Haciendo uso de la abundante documentación del 
Archivo Histórico Nacional y de fuentes impresas, Elena Postigo expone la 
idiosincracia del consejo y de los caballeros" cuyos privilegios se fundamentan 
teóricamente en la índole eclesiástica de las Ordenes, y establece la polarización 
de las funciones de! consejo hacia la definición de la condición nobiliaria de los 
caballeros aspirantes al hábito. Obra importante para la historia social de la España 
de los Austrias, y también para una mejor comprensión del funcionamiento real del 
régimen de consejos en la monarquía hispánica.- P.M. 
94-763 RODRÍGUEZ DE GRACIA, HILARlO: En la mesa del Marqués de 
Priego.- En "Comunicaciones presentadas al X Congreso de Profesores 
Investigadores" (IHE núm. 94-5\), 241-256. 
Se analizan los hábitos alimenticios de la indicada casa nobiliaria en el siglo XVII 
(viandas, platos, valor de los alimentos, manjares más frecuentes, gastos 
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extraordjnarios, sirvientes, etc.). DoclUnentación del Archivo de Protocolos Notariales 
de Montilla.- AH. 
Aspectos religiosos y culturales 
94-764 ARBONA PIZA, MIQUEL: La Grecía clásica en la Espaíla del siglo XVII 
a través de una comedia mitológica de Tirso de A10lina.- En "Homenaje 
a Juan Nadal" (IHE núm. 94-56), 73-86. 
Visión que se poseía en la Espafía del siglo XVII de la Grecia clásica. Partiendo de 
algunos fragmentos de "El Aquiles" de Tirso de Molina, llega a concluir que existe 
un notable conocimiento de Grecia por los espafíoles del siglo XVII, conocimiento 
adquirido a través de los corrales de comedias.- F.F.S. 
94-765 BAENA GALLÉ, JOSÉ MANUEL: Exequias reales en la Catedral de 
Sevilla durante el siglo XVIl.- Diputación Provincial de Sevilla (Arte 
hispalense, 57).- Sevilla, 1992.- 177 p. , fotos y dibujos (19 x 13). 
Reconstmcción histórica, tras una breve explicación de caracter general sobre el 
tema, de las exequias realizadas en la Catedral de Sevilla. Sólo once miembros de 
la familia real española hicieron sus funerales durante el siglo XVII en la Catedral. 
Se explica el proceso relacionado con la búsqueda de dinero para las honras, tipo 
de túmulo elegido y las características de la ceremonia. Bibliografía y láminas.-
C.R.M. 
94-766 ENRIQUEZ GÓME?" ANTONIO: Sonetos, romances y otros poemas.-
Ed. de ANTONIO LAZARO.- Ayuntamiento de Cuenca.- Cuenca, 1992.-
235 p. (19 x 15). 
Publicación de una selección de poesías, algunas de ellas inéditas, de este 
judeoconverso conquense (1602 ? - 1663), perseguido por la Inquisición como 
judaizante. En el estudio preliminar A Lázaro expone lo que se conoce de la 
biografía de Enríquez (ascendencia, actividades, viajes) y analiza su obra literaria. 
Bibliografía.- AH. 
94-767 GÓMEZ RUIZ, TRINO; AVIVAR OYONARTE, MARÍA DEL PILAR: 
El sínodo almeriense del obispo Portocarrero.- En "Comunicaciones 
presentadas al X Congreso de Profesores Investigadores" (IHE niml. 94-
51),231-240. 
Estudio del primer sínodo reunido en la diócesis almeriense, celebrado en 1607 y 
convocado por el obispo Fr. Juan de Portocarrero. Se expone su contenido y sus 
principales disposiciones. DoclUnentación del Archivo de la Catedral de Almería.- A H. 
94-768 LÓPEZ MOLINA, MANUEL: La enselianza en Martas en el sigloXVIl.-
En "Comunicaciones presentadas al X Congreso de Profesores 
Investigadores" (IHE núm. 94-51), 659-670. . 
Se estudia el funcionamiento de un colegio de primeras letras que fundó el 
A)"1111tamiento de Martos (Jaén) a finales del siglo XVI, así como la fundación de 
varios patronatos para pagar a los preceptores . Documentación del Archivo 
Histórico Provincial de Jaén.- AH. 
94-769 MARTÍN MORALES, FRANCISCO M.: Aproximación al estudio del 
mercado de cuadros en la Sevilla barroca. 1600-1670.- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), LXIX, núm. 210 (1986), 137-160. 
Revisión de 220 inventarios "post mortem" elegidos mediante catas decenales en 
ocho de las 24 escribanías sevillanas. El análisis temático de los cuadros reseñados 
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ofrece conclusiones de interés: por ejemplo, la mayor proporción de pinturas 
profanas en poder de las clases elevadas, mientras que el tema religioso .. se hace 
más importante según vamos descendiendo en la escala social".- A.D. 
94-770 PAYO HERNANZ, RENÉ-JESÚS: Estudio de algunas colecciones de 
la nobleza burgalesa a comienzos del sigloXVll.- "Hidalguía" (Madrid), 
XL, núm. 235 (1992), 767-784. 
El autor destaca e! papel de la nobleza de las ciudades periféricas como protectora de 
las bellas artes y su interés por mostrarse original a través de tilla alición tizera de lo 
común: el coleccionismo y la bibliol1lia. Estudia los casos del Condestable de Castilla 
y la casa de! Cordón, el1 Burgos, la del palacio de la Saldatluela , y las colecciones 
numismáticas del regidor mayor de la ciudad, Juan Martínez de Lenna.- P.B. 
94-77i RIPOLL, BEGOÑA: La novela barroca. Catálogo bio-bibliográfico 
(1620-1700).- Ed. Universidad de Salamanca.- Salamanca, 1991.- 193 p., 
ils. (24 x 16,5). 
Catálogo bio-bibliográfico de las novelas cortesanas postcervantinas (llamadas 
"novela barroca" por la autora, vg. p. 22), escritas en castellano entre 1620 y 1700, 
precedido de un apartado introductorio en el cual se ofrece una aproximación al 
concepto de "novela barroca" , y un estado de la cuestión sobre los estudios de este 
tipo de novelas. Se ofrece un perfil biográfico (a veces excesivamente breve por 
falta de datos, vg. p. 83 Y 110 por ejemplo) de los 32 autores catalogados; listado 
de sus obras (ediciones primeras, reimpresiones, adaptaciones y traducciones), 
junto con los trabajos de investigación (más bien escasos) realizados a propósito 
de la novela barroca, además, obviamente, de las referencias de los repertorios 
bibliográficos. Modélica y cuidada edición, con reproducciones facsimilares de 
gran calidad y belleza, completada con utilísimos índices con los años de edición 
(1620-1765), títulos, editores, impresores y libreros, entre los cuales figuran los 
célebres impresores barceloneses: Lacavallería, Connellas, Teixidó, Martí, etc. 
Entre los novelistas catalogados hallamos tres mujeres escritoras de gran cultura: 
María de Zayas, Leonor de Meneses y Mariana de Carvajal. Observamos que la 
transcripción de la portada reproducida en la p. 37 contiene algunas imprecisiones: 
donde dice "escribir prosa y verso sin una de las letras vocales" (p. 36), debe decir 
"escrevir (sic) prosas, y versos, sin una de las cinco letras vocales".- V.S.F. 
94-772 SÁEZ EDESO, CONSUELO; SÁEZ HERNÁEZ, M. DEL CARMEN: 
Las artes en Calahorra durante la segunda mitad del siglo XVII (1650-
1702) seglÍn los protocolos notariales.- Instituto de Estudios Riojanos' 
(Biblioteca de Temas riojanos, 89).- Logroño, 1992.- 356 p. (24 x 17). 
Recopilación y clasificación cronológica y temática de documentación de la 
segunda mitad del siglo XVII procedente del Archivo Histórico Parroquial de 
Logrot1o. Trabajo muy interesante por la gran cantidad de datos que aporta, si bien 
carece de una interpretación de los temas. Se incluye un estado de la cuestión y 
bibliogral1a.- C .R.M. 
94-773 SALAS FRANCO, MARÍA PILAR: Estudio documellfal de las artes en 
Al7ledodurllnte la segunda mitad del siglo XVII. a partir de los protocolos 
notariales.- Gobiemode la Rioia. Instituto de Estudios Rioianos(Biblioteca 
de temas riojanos).- Logroño: 1992.- 430 p. (24 x 16) .. 
Recopilación y análisis de la documentación relacionada con el sector artístico que 
se halla en la sección de protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de 
Logroño. El autor estmctura la documentación por orden temático y cronológico 
y trata aspectos relacionados con la arquitectura, constmcción, pintura ... , junto a 
otros de carácter laboral ,interesándose más por los aspectos fonnales de la 
documentación que por dar una visión profunda de su cOlltellido.- C.R.M. 
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94-774 SERI~ DE MANRESA, VALENTÍ: Cartas de Don Juan José de Austria 
a Fray Ramón de Tona.- "Estudios Franciscanos" (Barcelona), XCV 
(1994), 179-186. 
Edición de tres cartas inéditas de Juan-José de Austria al religioso capuchino Fray 
Ramón de Tona. fechadas en Guadalajara el 27 de abriL 4 y 18 de mayo de 1669. 
conservadas en él Archi vo Provincial de los Capuchinos de c"ataluña, ell Barcelona: 
De gran interés para el estudio de la religiosidad y mentalidad de los miembros de 
la Casa de Austria.- F.A.G. 
SIGLO XVIII (hasta 1808) 
Obras de conjunto, fuentes y ciencias auxiliares 
94-775 AMORÓS, JOSÉ LUIS; CANUT, MARÍA LUISA; MARtÍ CAMPS, 
FERNANDO: Europa 1700. El "Grand tour" del menorquín Bemardo 
José.- Institut Menorquí d'Estudis. Ed. del Serbal (Libros del Buen 
Andar, 29).- Barcelona, 1993.- 502 p. con ils. (25,5 x 19). 
Este espléndido volumen comenta, con amplias citas textuales, el diario de viaje del 
caballero menorquín Bemardo José Olives de Nadal, que el año 1700 visitó los 
principales países del Occidente europeo (Italia, Francia, Paises Bajos, Inglaterra). 
Constituye una excelente aportación al estudio de la literatura de viajes, desde una 
perspectiva poco conocida.- P.M. 
94-776 ARRIQUIBAR, NICOLÁS DE: Recreacióll política. Reflexiolles sobre 
el Amigo de los Hombres en su Tratado de Población, considerado COIl 
respecto a nuestros illtereses.- CHARLES DA VENANT: Del uso de .la 
aritmética política.- Estudio preliminar y edición de JESUS 
ASTIRRAGARRA y JOSE MANUEL BARRENECHEA.- Instituto 
Vasco de Estadísticá.- Bilbao, 1987.- 294 p. (24 x 17). 
Reedición de unas obras importantes en la historia del pensamiento español del 
siglo XVIII y la difusión de las grandes corrientes europeas, en este caso en los 
círculos mercantiles vascos y la Sociedad Económica de Amigos del País, Un 
extenso prólogo sitúa el significado de la obra.- P.M. . 
94-777 CAMARERO, CONCEPCIÓN; CAMPOS, JESÚS (~DS.): Vecindario 
de Ellsellada 1759.- Prólogo de ANTONIO DOMINGUEZ ORTIZ.-
Ministerio de Economía y Hacienda. Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria. Editorial Tabapress.- Madrid, 1991.- 4 vols:: 
CXI + 1267 p. (23 x 15). 
El estudio preliminar de los editores (p. XXI-CXI) presenta esta extraordinaria 
fuente estadística (AHN y Simancas) , que contiene datos recogidos entre 1750-55 
y redactados en 1759-60. Se trata de una estadística de vecinos, no de habitantes, 
con datos tales como número de nobles, pecheros, jornaleros, viudas, eclesiásticos 
y pobres de solemnidad, en cada pueblo de cada provincia (no se han hallado los 
correspondientes a las provincias de Jaén y León); con fines fiscales. En el prólogo, 
el prof. Domínguez Ortíz analiza el valor demográfico tanto del Catastro de 
Ensenada como de este vecindario. El contenido de los tomos es el siguiente: 1) 
Prólogo, introducción y provincias de Avila, Burgos, Córdoba, Cuenca y Extremadura; 
2) Galicia, Granada, Guadalajara, Madrid, Mancha, Murcia, Palencia; . 3) Salamanca, 
Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Toro, Valladolid, Zamora; 4) Jaén y León 
(vaciando las respuestas generales del Catastro), Asturias y un índice general de 
entidades de población.- R.O. 
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94-778 GÓMEZ NA V ARRO, SOLEDAD: La documentación notarial v su 
utilización en el estlldiode la mllerteyla religiosidad: los testamento:s por 
"abintestados" en Córdoba durante la segllnda mitad del siglo XVIIlI.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXIX, núm. 210 (1986), 49-62. 
Tras unas consideraciones generales, e! autor analiza brevemente 9 testamentos 
"abintestatos" (la denominación parece muy poco lógica). Cuando una persona 
moría sin testar, las autoridades eclesiásticas se ponían de acuerdo con los parientes 
o albaceas acerca del "quinto del alma" de los bienes relictos.- A.D. 
94-779 MELÉNDEZ V ALDES, (JUAN): Discursos forenses (1790). - Edición al 
cuidado de JOSE ESTEBAN .- Prólogo de GEORGE DEMERSON.-
Fundación Banco Exterior (Bibliotecaregeneracionista).- Madrid, 1986.-
162 p. (23 x 15). 
Reedición de una obra importante para la historia del pensamiento español de tines 
del siglo XVIII: los discursos pronunciados por Meléndez Valdés como tiscal de la 
Sala de Alcaldes de Casa y Corte (1798), a los que se añadieron algunos textos 
importantes del mismo autor. Un interesante prólogo de George Demerson 
comenta el sentido de los discursos y analiza la posición de Meléndez dentro de! 
ideario ilustrado.- P.M. 
94-780 VENTURI, FRANCO: Settecento Rifformatore. IV 1 Grandi stati 
deU'Occidente (J 776-1789).- Giulio Einaudi editore.- Torino, 1984.~ 
464 p. (22 x 15,5). 
Cuarta parte de la obra reseñada en IHE núm. 77-1018. El propósito del autor no 
es tanto analizar la evolución de los estados europeos en el periodo imnediatamente 
anterior a la Revolución Francesa, como estudiar la resonancia que estos 
acontecimientos despertaron en los medios intelectuales italianos. La "España de 
Floridablanca" es presentada a la luz de documentación impresa y manuscrita 
italiana con apoyo de bibliografia especializada.- P.M. 
Historia política y milítar 
94-781 A revollu;aofrancesa e a Península Ibérica.- "Revista de História das 
Ideias" (Coimbra), núm. 10 (1988), 806 p. 
Monogrático sobre la Revolución Francesa en la península. Destacamos, los 
artículos de ALBERTO GIL NOVALES: "El susto de Floridablanca"; JOSE A. 
FERRER BENIMELLI: "El Conde de Aranda y la Revolución Francesa"; L. 
ROURA 1 AULINAS: "La "unanimidad española" frente a la Francia de la 
Revolución"; LUCIENNE DOMERGUE: "Note sur l'occupation franyaise. des 
Provinces Basques au temps des guerres de la Convention (1794-1795)"; ANTONIO 
ELORZA : " Los Vascos y la Revolución Francesa"; M. JOSÉ VILLA VERDE' 
RICO: "La fragilidad del iillperio español ante las repercusiones ideológicas de la 
Revolución Francesa (1790-1795)"; MARÍA JOSÉ ÁL VAREZ PANTO.lA: 
"Libros y lecturas de un ilustrado sevillano: Francisco Arias de Saavedra (1746-
1819)" ;' JUAN FRANCISCO FUENTES: " Marchena "anarquista" . Liberalismo 
exaltado y jacobinismo en e! trienio liberal"; ANTONIO ÁL V AREZ DE MORALES: 
" El jansenismo en I;:spaña y su carácter 'de ideología revolucionaria"; IRENE 
CASTELLS OLIVAN: "Constitucionalismo, estrategia insurreccional e 
intemacionali~mo liberal en I~ lucha contra e! Antiguo Régimen español (1823- . 
1831)"; MARIA DOLORES SAIZ: "La Revolución Francesa en la prensa española 
de la época. "El Mercurio Histórico y Político" (de Tenllidor a Basilea)"; JAVIER 
MAESTRO: "La Revolución Francesa en la prensa obrera española (1871-1910)".-
L.R.F. 
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94-782 A YMES, JEAN-RENÉ: La guerra de Espaíiq cOI/Ira la Revoluciól/ 
Fl:al/cesa (1793-1795).- Traducción de MARIA ANGELES CASADO 
SANCHEZ.- Diputación de Alicante. Instituto de Cultura "Juan Gil-
Albert" (Ensayo e investigación, 38).- Alicante, 1991.- 513 p., mapas, 
lúms. (21 x 16). 
Nueva aportación al cstudio de la guerra entre la España de Carlos IV y la Francia 
de la Convencióil (1793-1795); signifícaüva y modélica investigación histórica 
sobre el desarrollo militar de la "Guerra gran", teniendo muy en cuenta las 
vi vencias de los que la protagonizaron y sufrieron. El autor estudia, detalladamente, 
la ideología del contexto; la actitud de algunos "afrancesados", la galofobia de 
otros y ofrece separadamente el análisis de la guerra en los territorios vasco-
navarros y en Cataluña, con sugestivos capítulos dedicados a la "guerra de opinión" 
que se desarrolló para movilizar a la población y entusiasmarla en la lucha contra 
Francia. Finalmcnte, Aymes analiza las consecuencias del cont1icto, después de 
la Paz de Basilea, tanto las repercusiones económicas, con las secuelas político-
ideológicas que dejó en la población, talmente un ensayo de 10 que sucedería a 
partir de 1808. De interés la cronología y selección bibliográfíca ofrecidas en fornla 
de apéndice. En una 09ra en que se manejan tantos datos (sobre todo personas y 
lugares geográficos) se echa en falta un índice analítico, el cual haría mucho más 
aprovechable el presente estudio.- V.S.F. 
94-783 CASAS NADAL, MONTSERRA T: Femal/do IV de Borból/ y el marqués 
de Tal/ucci (1776). Aportaciól/ al epistolario del rey de Nápoles.-
"Hidalguía" (Madrid), XLI , núm. 238-239 (1993), 529-544. 
Consideraciones sobre el reinado de Fernando IV de Nápoles (1759-1825) yel 
papel que jugó el marqués de Tanucci en la gobernabilidad del reino, como hombre 
de confianza de Carlos III. Las tres cartas inéditas del apéndice fueron enviadas 
por el rey de Nápoles al soberano español, Carlos IlI, y se refíeren a la destitución 
de Tanucci como primer ministro de Nápoles.- P.B. 
94-784 HERNÁNDEZ FRANCO, JUAN: Aspectos de la política exterior de 
Espafía el/ la época de Floridablal/ca.- Prólogo de JUAN TORRES 
FONTES.~ Real Academia de Alfonso X el Sabio (Biblioteca murciana de 
bolsillo, 112).- Murcia, 1992.- 614 p. (18,5 x 11,5). 
Recopilación de diversas comunicaciones del autor, presentadas en distintos 
congresos entre 1988 y 1990, a los que añade algunos trabajos inéditos. La línea 
básica del conjunto es el replanteamiento de la historia de las relaciones 
internacionales, con la necesidad de renovación metodológica, de la que da prueba 
en el estudio de la toma de decisiones, y de la procedencia social de los diplomáticos.-
P.M. 
94-785 LAP ARRA LÓPEZ, EMILIO: LaAlial/zadeGodovcol/los revoluciol/arios 
(Espaíia y Fral/cia afil/es del siglo XVIII ).- C.S.í.C.- Madrid, 1992.- 210 
p. (20,5 x 13,5). 
Fruto de investigación personal y del resumen de abundante bibliografía, esta obra 
analiza las líneas maestras de la política exterior española en relación con la 
República Francesa, desde la linna del Tratado de Basilea ,hasta el retomo de Godoy 
al poder en1800. Una útil cronología completa el texto. Indice onomástico.- P.M. 
94-786 RABELL I COLL, JUAN: La Guerra Gral/ (1794-1795). Comllllicatsde 
guerra deIs 74 diesde setgea Roses.- Próleg d'A. COMPTE. - Ajuntament 
de Roses i Diputació de Girona.- Girona, 1992.- 69 p. , con ils. y fotos (24 
x 17). 
Transcripción fragmentaria y sin anotaciones del manuscrito "Campaña de Ricardos 
en el Rosellón" ( conservado en el Archivo del Castillo de Perelada), con abundantes 
noticias sobre los 74 días del sitio de Roses, durante la "Guerra Gran" ,cuanqo las 
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tropas francesas de la Convención asediaron la población. Todas las noticias 
referidas a Roses son recopiladas en la presente publicación y constituyen una 
crónica detallada de los sucesos vividos en la Ciudadela de Roses por los que 
padecieron el sitio. Las ilustraciones que acompañan el texto, muy apropiadas y de 
excelente calidad.- V.S.F. 
94-787 SOLER PASCUAL, EMILIO: El antagonismo político en la Espaiia de 
Godqy: la cOl/spiraciól/ Malaspilla (1795-1796).- Prólogo de ENRIQUE 
JIMENEZ.- Diputación de Alicante. Instituto de Cultura "Juan Gil-
Albert" (Ensayo e investigación, 32).- Alicante, 1990.- 154 p. (21 x 16). 
Estudio de un episodio de la confrontación política de la España de tinales del siglo 
XVIII a través de la trama y desenlace de una conspiración "non nata" para acabar 
con el gobierno de Godoy. Su principal inspirador fue el brigadier y famoso 
navegante Alejandro Malaspina, personaje típico de la Ilustración, de ideas 
aperturistas, pero claramente antirrevolucionarias, que tuvo como colaboradores a 
la marquesa de Matallana y al Padre Gil. Fueron traicionados por María Frías y 
Pizarro, dama de la corte y confidente del mismo Godoy. Malaspina sufrió cárcel 
en La Coruña y se exilió en Italia. En resumen proponía el destierro de Godoy y 
la refornla profunda de algunos ministerios. El autor basa sus afirnlaciones en 
documentación, que transcribe, procedente del Museo Naval, Archivo del Palacio 
de Oriente, Histórico Nacional y Real Academia de la Historia, todos de Madrid. 
Abundantes referencias bibliográficas y documentales.- F.A.G. 
94-788 STRUBELL, MICHAEL B.: Consideració del cas deis catalal/s.-
Presentación de FÉLIX CUCURULL.- Traducción, prólogo y epílogo a 
cargo de ... - Curial ed. (Biblioteca d'História del Palsos Catalans, textos, 
1).- Barcelona, 1992.- 307 p. (18 x 12). 
Reproducción facsímil y traducción al catalán de dos folletos impresos en Londres 
en 1714: "La consideración del caso de los catalanes" y "La deplorable historia de 
los catalanes". Revelan éstos que un sector de la opinión pública inglesa estuvo 
entonces en contra de la actitud del gobierno "tor)''' que privó a Cataluña de sus 
alianzas europeas. Su publicación constituye un gran acierto de cara a la plena 
comprensión de las circunstancias internacionales que hicieron inevitable la 
derrota catalana ante Felipe V.- J.R. 
94-789 TORRASIRIBÉ, JOSEPMARlA: Lapolíticamul/icipaldel:4/xiduc Caries 
dAustria (1705-1711).- "Recerques" (Barcelona), nínn. 13 (1983), 27-43. 
A partir de la documentación que del período austracista quedó después de la 
sistemática destrucción que de ella se hizo al tenninar la Guerra de Sucesión (1700-
1714) , el autor evalua la política municipal del Archiduque. Para ello estudia su 
intervención en distintos pleitos antiseñoriales y , más concretamente, su 
actuación en el Consejo de Ciento barcelonés, que se concreta en dos puntos: la 
refornia del Consejo para pernlÍtir un acceso más holgado de la nobleza y la 
extensión del control del proceso de insaculación, más allá de las murallas de la 
ciudad. En base a ello, contrapone al modelo historiográfico que presenta un 
archiduque escrupuloso ante las instituciones catalanas, un modelo más bien 
continuista repecto a la anterior actuación de los Austrias, en lo que él califica como 
"despotismo descentralizado, pero despotismo al fin y al cabo".- L.L. 
94-790 TUCKER, ROBERT w.; HENDRICKSON, DAVID c.: Empire of 
Liberty: tire State craft ofTlromas Jeffersoll.- Oxford University press.-
New York, 1990.- XI + 360 p. (21 x 14). 
Interpretación del presidente Thomas Jeflerson sobre la política e:\.1erior ,en la cual se 
destaca la adquisición de Luisiana y el intento de conseguir La Florida que pertenecía 
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a España. No siempre el autor del artículo coincide con la opinión de Jetlerson. Bien 
anotado, pero la bibliografia no incluye libros españoles o mejicanos.- J.L.Sh. 
Economía y sociedad. Instituciones 
94-791 BELDA NAVARRO, CRISTÓBAL: La "'inge/(lÍidad"cje las arte,5 en la 
EspaíladelsigloXVI1I.- Prólogo de JUAN-JOSE MARTIN GONZALEZ.-
Real Academia de Alfonso X el Sabio.- Murcia, 1993.- XVIII + 141 p. (24 
x 17). 
Estudio, básicamente centrado en la zona murciana, a propósito de las aspiraciones 
de los artistas, para obtener mejoras en el marco social, tanto desde el punto de 
vista del prestigio, como del económico, durante el siglo XVIII, puesto que, 
entonces, el artista no aceptaba ya la consideración de artesano, y procuraba por 
todos los medios la exención de impuestos y servicio de amlas, bajo la capa de la 
liberalidad de las artes. Cristóbal Belda estructura el libro en dos partes. En la 
primera trata del cambio de mentalidad ocurrido en el siglo XVIII, Y l\ls primeras 
tentativas de exención protagonizadas por alarifes, pintores y retablistas. La . 
segunda trata de la nobleza de la pintura y de la confrontación entre lo "liberal" y 
lo "mecánico", a lo largo del siglo XVIII español, sin descuidar el presentamos las 
inquietudes, problemas y aspiraciones profesionales de los artistas para conseguir la 
exención fiscal y militar. De grmlinterés el apéndice documental (p. 107-141); se echa 
en falta la relación de fuentes doclUnentales, y bibliografia sobre el tema.- V.S.F. 
94-792 CARMONA GARCÍA, JUAN IGNACIO: La evolución de los 
arrendamientos en la Sevilla del siglo XVIII .- "Archivo Hispalense" 
(Sevilla), LXIX, núm. 212 (1986),57-91. 
Completa este artículo los que el autor dedicó al mismo tema en el siglo XVI (lHE 
núm.92-987) y en el siglo XVII (lHE núm. 94-759). basado igualmente en el 
patrimonio urbano del hospital del Espíritu Santo, que poseía más de 200 casas 
distribuidas en las diversas collaciones de Sevilla. Las conclusiones a que llega son 
las siguientes: al comenzar el siglo XVIII el caserío sevillano estaba en mal estado, 
y el deterioro aumentó con las consecuencias del terremoto de 1755- A partir de esta 
fecha se observa una tarea de refonna v construcción de nuevas viviendas a causa 
del incremento poblacional. Las rentas experimentaron un ascenso, que hacia 
finales del siglo fue muy fuerte. Los arriendos por vidas o perpetuos se cambiaron 
por otros anuales, con cobro por meses.- A.D. 
94-793 CARRIÓN ARREGUI, IGNACIQ MARÍA: La sidel1lrgia guipuzcoana en el 
siglo"\1/11I.- Prólogo deE. FERNANDEZDE PINEDO.- Universidad del País 
Vasco. Caja Guipuzkoá Sml Sebastián.- Bilbao, 1991.- 390 p. (24 x 18). 
Trabajo de síntesis sobre la producción de hierro en Guipúzcoa durante el si~lo 
XVIII. El autor analiza las diversas fases del proceso industrial, desde la obtenCión 
y transfonnación inicial de la materia prima hasta el coste económico de la 
producción, haciendo especial hincapié en las tipologías, instalaciones y modos de 
exrlotación de las ferrerías. Excelente como trabajo sobre la estructura económica 
de área en el período anterior a la Revolución Industrial, constituye asimismo un 
apreciable trabajo de arqueología industrial. Interesante tratamiento de las fuentes 
documentales. Abundante apéndice bibliográfico.- F.G.A. 
94-794 CORONAS GONZÁLEZ, SANTOS M.: Ilustración v derecho. Los 
fiscales del Consejo de Castilla en el siglo Xv7II.- MiIí.isterio para las 
Administraciones públicas.- Madrid, 1992.- 550 p. (31 x 26). 
Sólido y extenso estudio de la figura institucional de los fiscales del Consejo Real 
de Castilla en la centuria ilustrada. Los capítulos iniciales perfilan la evolución 
histórica del Consejo V de sus fiscales. El núcleo de la obra consiste en el análisis 
de di versos dictámeiles, emitidos por fiscales de significación política V envergadura 
intelectual, como Macanaz, Olmeda, Jover, Campomanes, Moñino y tomer. Se ha 
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escogido, también, aquellos textos que se ocupaban de los grandes problemas del 
siglo: la política eclesiástica, la refornIa agraria, la tasa de granos, etc. Completa 
la obra un amplio apéndice documenta\.- P.M. 
94-795 CORTÉS PEÑA, ANTONIO LUIS: Ejemplos de contestación a los bienes 
eclesiásticos (siglo Xf'7Il).- En "Comunicaciones presentadas al X 
Congreso de Profesores Investigadores (IHE núm. 94-51), 349-357. 
Ante la intención gubernamental de restringir la amortización eclesiástica, los 
poderes locales la detectaron y numerosos pueblos presentaron protesta por ello. 
Aquí se exponen y analizan los casos de Fuente del Maestre (Badajoz) y de 
Val verde, del partido judicial de Alcalá de Henares (Madrid), según los expedientes 
conservados en el Archivo Histórico Nacional.- A.H. 
94-796 GONZÁLEZ MONTERO DE ESPINOSA, MARISA: La Ilustración vel 
hombre americano. Descripciones etnológicas de la expediéión 
Malaspina.- Prólogode JOSE LUIS PESET.- Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (Biblioteca de Historia de América, 5). - Madrid, 
1992.- VllI + 181 p., 8láms. (24 x 17). 
Investigación, abundantemente documentada, a propósito de los estudios 
antropológicos realizados en la primera parte de la expedición de Alessandro 
Malaspina (entre 1789-1794) en las costas más meridionales de América. La autora 
se fija en la escmpulosidad científica con que los expedicionarios prepararon los 
encuentros con los naturales de América, por lo que la copiosa infonnación 
antropológica y naturalista aportada por la expedición de Malaspina (en buena 
parte inédita), es de gran calidad y rigor científico, una gran muestra de la cual 
se ofrece en un selecto apéndice de textos, reveladores del interés de los hombres 
de la Ilustración hacia los habitantes del Nuevo Continente, en este caso centrado 
en las costas de la Patagonia. En la página 38 se menciona una obra del Pad~e 
Torrubia, a propósito de la "gigantología" ,que no vemos citada en la relación de 
fuentes impresas; se trata de la "Gigantología Spagnola vendicata" (Stamperia 
Muziana , Napoli 1760). Las láminas que ilustran el texto ,de gran calidad y 
belleza.- V.S.F. 
94-797 HEREDIA HERRERA, ANTONIA: Élitey poder; comercialltes sevilla/los 
y asociacio/les mercalltiles e/l el siglo XvlII.- "Archivo Hispalense" 
(Sevilla), LXX, núm. 213 (1.987), 69-92. 
Después del traslado de la Casa de Contratación a Cádiz el comercio sevillano sufrió 
un mdo golpe, pero quedó en la ciudad más actividad mercantil de lo que suele 
creerse. Quedó una Diputación del Comercio, como subdelegación del Consulado 
gaditano, que prolongó su existencia hasta 1784 y que desde 1765 convivió con la 
Asociación de Comerciantes por Mayor. En un sector intennedio, entre el comercio 
al por mayor, yel minoritario subsistía la unión de los "diez gremios de reventa", 
creada en 1632 y que agmpaba los más importantes gremios comerciales. Estas 
minorías, aparte de su función económica, desempefiaban un papel destacado en 
la vida de la ciudad.- A.D. . 
94-798 HOMAR, JUAN DE: El canal de Castilla. Cartografía de 11/1 proyecto 
illlstrado.- Estudio preliminar de JUAN HELGUERA QUIJADA.-
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (G.E.H.O.P.U.).- Madrid, 
1992.- 140 p., planos y hojas plegables (33 x 30). 
La introducción de esta obra es un estudio de los proyectos y obras del canal de 
Castilla entre 1753 y 1792, haciendo especial mención del ingeniero militar Juan 
de Homar (1732-1808), primero ayudante y luego director de las obras del Canal, 
quien se ocupó también, con espiritu ilustrado, de la repoblación de la zona. Se 
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editan en color los planos y dibujos (19) que Homar realizó en 1806 y que se 
conservan en el Archivo del Palacio Real. Como colofón. se han reunido ocho textos 
de ilustrados sobre el Canal. Se trata de una edición tipa'gráficamente perfecta, que 
exigía algún tipo de índices, al menos de los títulos de los planos y dibujos .- R.O. 
94-799 LÓPEZ LINAGE, JAVIER; ARBEX, JUAN CARLOS (ED.): Pesquerías 
tradiciol/ales y cOl/flictos ecológicos 1681-1794. UI/a selecciól/ de textos 
piolleros.- Presentación de PEDRO SOLBES MIRA.- Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Navegación.- Madrid, 1991.- 316 p. , fotos (28 x 24). 
Selección de 15 textos del siglo XVIII, que contienen la descripción técnica de las 
principales pesquerías espatlolas tradicionales (nueve textos) o bien presentan el 
conf1icto entre conservacionistas de los recursos marinos y los partidarios del 
crecimiento de la extracción (seis textos). Una extraordinaria colección de 
grabados de la época y de dibujos actuales (obra de J.C. Arbex), todos ellos 
comentados, completan la obra, que se convierte así en un instrumento básico para 
el análisis de la política económica de la Ilustración, e incluso para referencias 
actuales.- R.O. 
94-800 LLEONART, JORDI; CAMARASA, JOSEP M.: La pesca a Catalul/va 
el 1722 segol/s UI/ mal/uscrit de Joal/ Salvador i Riera.- Musen MarítiÍn. 
Diputació de Barcelona (Estudis Marítims, 1).- Barcelona, 1987.- 127 p., 
ils. (23,5 x 16). 
Edición, precedida de una nota bibliográfica sobre el autor, junto con algunos 
comentarios sobre los contenidos del texto manuscrito de la respuesta tramitada, 
el año 1722, por el erudito y naturalista Joan Salvador Riera (1683-1725), a la 
"Academie Royale des Sciences" de París. En dicho texto Salvador da noticia 
exacta a propósito del instnllnental, aspectos técnicos, organización empresarial 
de los operarios, transporte, conserva y consumo de la pesca del litoral catalán. De 
las 142 especies contabilizadas por .loan Salvador, se ofrece la identificación con 
el nombre científico y, en la medida de lo posi1?le, la correspondiente ilustración. 
Se ailade la reproducción facsímil del manuscrito editado (p. 89-106), junto con una 
breve bibliografia de interés sobre el tema.- F.A.G. 
94-80 I LLOMBART, VICENT: Campomal/es ecol/omista y político de Carlos Il/.-
Ed.Alianza(AlianzaUniversidad, 722).- Madrid, 1992.- 408p. (21 x 15,5). 
Importante estudio monográfico del pensamiento económico ( y en menor grado de 
la actuación política) del ilustrado asturiano Pedro Rodríguez de Campomanes, 
ministro de Carlos III. El autor utiliza las fuentes impresas y abundante 
documentación inédita del Archivo Campomanes (en parte analizada por primera 
vez por élmisll1o) y rei vindica la importancia yel carácter central del ideario de 
Campomanes en el pensamiento económico y en la política interior de España 
durante el reinado de Carlos m. Se trata de lUla obra madura, critica y bien expuesta, 
a pesar de alglUlas repeticiones y de alglUlas imprecisiones de índole institucional.- P.M. 
94-802 MARINA BARBA, JESÚS: Poder mUl/icipal y refomla ell Gral/ada 
dural/te el siglo XVII/.- Universidad de Granada . Ayuntamiento de 
Granada.- Granada,. 1992.- 572 p. (22,5 x 14,5). 
Estudio detallado sobre la estructura institucional, la base social y la hacienda, del 
A~ll1ltamiento de Granada en el siglo XVIII. Obra bien informada y meditada, se 
estructura en tres partes. La primera analiza el organigrama del poder municipal, 
y parcialmente la procedencia de los individu.os que lo ejercieron. La segunda 
interpreta con agudeza las consecuencias de la refonna municipal emprendida en 
1766. La tercera se ocupa de la composición y evolución de la hacienda de la ciudad. 
Parte de los datos se ofrecen en un extenso apéndice documental de más de 200 
páginas, que incluyen 28 cuadros y gráficos.- P.M. 
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94-803 MORENO ALONSO, MANUEL: El clero de la Sierra de Huelva en 
1779.- En "Comunicaciones presentadas al X Congreso de Profesores 
Investigadores" (IHE núm. 94-51), 331-348. 
Visita efectuada a las vicarías de Aracena y Almonaster" con una relación del 
personal eclesiástico de sus lugares, situac"ión económicá, fonnación doctrinal, 
comportamiento moral, actitudes y mentalidad. Documentación del Archivo 
General del Arzobispo de Sevilla.- AH. 
94-804 MORENO MASÓ, JOSÉ JOAQUÍN: La petjada deis catalalls a Cuba.-
Presentació de PERE PI-SUNYER 1 BA YO.- Comissió America i 
Catalunya 1992. Generalitat de Catalunya (Col.leció Joan Orpí) .-
Barcelona, 1992.- 107 p. (18,5 x 25,5). 
Estudio sobre la situación socio-económica y política de Cuba a final del siglo XVIII 
y visión de la inmigración catalana en Cuba y de los batallones de voluntarios 
catalanes en la isla con un apéndice tinal sobre la aportación catalana en la fonnación 
de la identidad cultural cubana. Cierra el voltmlen lma nota sobre Francesc Prat i Puig 
efectuada por el padre del autor: MANUEL M. MORENO FRAGINALS.- J.M.F. 
94-805 OLIVARES MORENO, ANA: Los expedientes criminales como fuente 
para el estudio de la mentalidad popular en el siglo XVlJI.- En 
"Comunicaciones presentadas al X Congreso de Profesores Investigadores" 
(!HE núm. 94-51), 309-322. 
Muestreo sobre 18 procesos por delitos cometidos en Villacarrillo, sustanciados 
ante e! Tribunal eclesiástico de! obispado de Jaén, a partir de los cuales se analizan 
di versos aspectos de la mentalidad popular y comportamientos sociales (religiosidad, 
pecados del clero, delitos de legos). Documentación del Archi vo Histórico Diocesano 
de la Catedral y del Histórico Provincial de Jaén.- AH. 
94-806 PÉREZ BLANCO, JOSÉ: El pensamiento económico de D. Gaspar 
1\4elchor de Jovellanos y su paso por Andalucía.- "Archivo Hispalense" 
(Sevilla), LXX, núm. 213 (1987), 113-126. 
Consideraciones muy someras sobre las ideas económicas de Jovellanos, sin 
ninguna relación con Andalucía, a pesar del enunciado del título.- AD. 
94-807 PIEPER, RENATE: La Real Hacienda bajo Femando VI y Carlos 1JI 
(1 75~-1788). R,epercusiones económicas y sociales.- Traducción de 
BELEN BLAS AL VAREZ.- Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto 
de Estudios Fiscales.- Madrid, 1992.- 390 p. (24 x 17). 
Traducción de la obra reseñada en IHE núm. 92-1200.- P.M. 
94-808 PUIG I TARRECH, ROSER: Els aprenents de Reus al filial del 
segle .U7JI (1773-1793).- Edicions del Centre de Lectura (Assaig, 40).-
Reus, 1992.- 132 p. (22 x 15). 
Estudio sobre la situación de los aprendices de todos los oficios artesanales 
eiercidos en Reus. La autora da una visión detallada en la que menciona su 
situación laboral, contratos, tiempo de duración del aprendizaje, remuneración, 
salidas profesionales, origen SOCIal del aprendiz y toda una serie de cuestiones 
vinculadas con la profesión, que si bien coinciden en muchos aspectos con las 
propias de los oremios de otras zonas y poblaciones, permiten profundizar en el 
conocimiento del tema en Reus. Se incluyen numerosos análisis estadísticos" 
variadas fuentes documentales, amplia bibliografia y apéndice doclmlental.- c.R.M 
94-809 Reglamento general para la direcCión v gobiemo de las Reales Fábricas 
de Cristales establecidas el/ San l/de/onso por,cuel/ta de S.M. (Madrid 
/787).- Presentación de LUIS ERIK CLA VERIA.- Fundación "Centro 
Nacional del Vidrio" . Diputación Provincial de Segovia.- Madrid-San 
Ildefonso, 1990.- 8 p.s.n. + 60 p. (27 x 19). 
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Edición facsimilar del "Reglamento General" (publicado en Madrid el año 1787 
por la viuda de Ibana, Hijos y Compañía), por el cual se regían las Reales Fábricas 
de Cristales establecidas en La Granja. Interesante testimonio documental sobre 
la fonna de elaborar las piezas de cristal durante el siglo xvm, con detalles muy 
precisos sobre la organización del trabajo y régimen ecónomico de esta Real 
Fábrica.- V.S.F. 
94-810 ROMERO GUZMÁN, JOSÉ LUIS: Los comerciallles extranjeros en 
Málaga a finales del siglo XVII/.- En "Comunicaciones presentadas al X 
Congreso de Profesores Investigadores" (IHE núm. 94-51), 323-329. 
Exposición del papel desempeñado por este grupo económico en el renacer 
dieciochesco de Málaga.- AH. 
94-811 RUEDA SOLER, NATIVIDAD: La compaliía de comercio "Gardoqui 
e Hijos ". Sus relaciones políticas Y económicas con Norteamérica (1770-
1780).- Departamento de Cultura. Gobierno Vasco (América y los vascos, 
5).- Vitoria-Gasteiz, 1992.- 104 p. (21 x 15). 
Estudio superficial de la citada empresa mercantil vasca y del linaje que la sustentó, 
en el paso de la actividad 'comercial a la política, en la fi~ura del ministro Diego 
de Gardoqui. En la cubierta figura incorrectamente 176u-1800.- P.M. 
94-812 TORRES SANCHEZ, RAFAEL: Las condiciones de morbilidad en 
Cartagena: medio hostil y hacinamiento urbano durante el siglo XVl/l.-
. "Cuadernos del Estero" (Cartagena), núm. I (1989), 17-35. 
Estudio de demografía histórica en el que se incardinan el medio físico, la 
dep~ndencia extenor y la utilización del suelo urbano. Fuentes inéditas y depurada 
blbhografia.- P.E.B. 
Aspectos religiosos y culturales 
94-813 CABRERA AFONSO, WAN-RAF AEL: El libro médico-quinírgico de 
los Reales Colegios de Cimgía espaíioles ell la llustraciólI.- Prólogo de 
ANTONIO OROZCO ACUA VIV A- Universidad de Cádiz.- Cádiz, 
1990.- 300 p. , ils. (24 x 17). 
Catalogación y estudio critico de toda la producción bibliográfica de los Reales Colegios 
de Cimgía de Cádiz, Barcelona y Madrid, durante la Ilustración, con un ex1enso estudio 
a propósito de las distintas asignaturas que se impartían en la fonnación médica durante 
el siglo XVIII: botánica, física y química, geometría ( como auxiliares a la medicina); 
anatomía, terapeútica, medicina práctica, etc. Esta catalogación de las obras producidas 
en los Reales Colegios de Cirugía hispanos viene acompañada de un índice de 
impresores , ciudades de publicación, autores ex1ranjeros traducidos, materias y 
cronología de las ediciones (cf. p. 273-296).- V.S.F. 
94-814 GARNICA, ANTONIO: Las hermandades de pellitencia de Sevilla en la 
primera mitad del siglo Xv71/.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXIX, 
núm. 210 (1986), 41-48. 
Basándose en un docmnento de la Bodlean Library de Oxford, se relacionan las 43 
cofradías que existían en una fecha imprecisa del reinado de I:elipe V y los días 
de la Semana Santa en que desfilaban.- AD. ' 
94-815 HENARES, FRANCISCO: El teatro en Cartagella a filiales del siglo 
XVll/.- "Cuadernos del Estero" (Cartagena), núm. 1 (1989), 37-62. 
Estudio a caballo entre los siglos xvm y XIX, etapa de ebullición cultural en 
Cartagena. Se analizan tres aspectos: 1) Moralidad-inmoralidad del teatro en 
Cartagena; 2) Funciones: locales y carteleras; 3) Representaciones religiosas y 
teatro popular. Fuentes inéditas y dominio de la bibliografía loca\.- P.E.B. 
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94-816 "La soppressione della Compagnia di Gesli ". Atti del Lr COllvegno 
Giovanile di Storia della Compagnia di Gesil (Napoli, 3-4 aprile 1992).-
Prefacio de P. CLEMENTE RUSSO.- Istituto Pontano.- Napoli, 1993.-
132 p. (21 x 14,5). 
Conjunto de estudios centrados básicamente en el ámbito italiano. sobre la 
supresión de la Compañía de Jesús, fruto de un congreso celebrado en Nápoles los 
días 3 y 4 de abril de 1992. Cabe destacar, por su claridad expositiva, el estudio 
introductorio debido a JOSEP M. BENlTEZ (S.J.) titulado "I1 processo storico 
della soppressione della Compagnia di Gesú" (p. 11-32), en el cual dedica un 
primer apartado a las fuentes y bibliografia esencial, para pasar seguidamente a 
examinar las distintas causas de los gobiemos de Europa contra los jesuitas. En 
el tercer y último apartado Benítez trata de la supresión en los distintos países, 
prioritariamente en Portugal, Francia y Espafía (y, también en Nápoles, Sicilia , 
Pam1a, Malta, etc.). El lector hubiera agradecido un capítulo tinal sobre la 
supresión pontificia en 1773.- V.S.F. 
94-817 MARTÍN GAITE, CARMEN: Love customs in Eighteenth Celllury 
Spain.- Traducción de MARIA G. TOMSICH.- University 01' Califomia 
press.- Berkeley, 1991.- XV + 204 p. (21 x 14). 
Traducción inglesa de "Usos amorosos del dieciocho en Espmla ", publicada en 
1972 (Ce IHE núms. 88609 y 88-1163).- J.L.Sh. 
94-818 PUCHE, SOLEDAD: El jardín botánico de Cartagena. La Real Cédula 
de su cOlIStitución.- "Cuademos del Estero" (Cartagena), núm. 1 (1989), 
63-75. 
Análisis de la Real Cédula de 17 de octubre de 1787, que detenninó el establecimiento 
de un Jardín Botánico en Cartagena. Se estudian los fines del establecimiento, su 
administración, la ensefíanza a impartir y otros ponnenores.- P.E.B. 
94-819 RECARTE BARRIOLA, MARÍA TERESA: Ilustración vasca v renovación 
educativa: La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais.-
Prólogo de J. IGNACIO TELLECHEA IDI GORAS.- Universidad Pontificia 
de Salamanca . Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País 
(J3iblioteca Salmanticensis, estudios 133).- Salamanca, 1990.-316 p. 
(23,5 x 17). 
Tesis doctoral, basada en una amplia consulta de la documentación de la propia entidad 
estudiada, y tmnbién en una e:\tensa bibliografia, analiza con detalle la orgmllzación 
de sus establecimientos docentes ,con especial atención al Real Seminario Patriótico 
de Vergara (1776), su desarrollo, profesorado yaltmmado. Constituye lma intereSaJlte 
aportación al estudio de la historia de la educación en España.- P.M. 
94-820 TORREMOCHA HERNÁNDEZ, MARGARITA: Ser estudiante en el 
siglo XVIII. LaUniversidad v~lllisoletana de la Ilustración.- Prólogo de 
ALBERTO MARCOS MARTIN.- Junta de Castilla y León. Consejería de 
Cultura y Turismo.- Valladolid, 1991.- 476 p. (2(5 x 18). . 
Estudio monográfico que aborda un tema poco analizado en la historia universitaria 
espafíola: la organización intema de los estudios superiores desde la perspectiva de 
los estudiantes. A partir de la documentación de la propia universidad, de 
Valladolid, se presentan las distintas fónnulas docentes, y sobre todo la compleja 
casuística de los tres grados de bachiller, licenciado y doctor. Sería útil un último 
capítulo de conclusiones.- P.M. 
94-821 VILLALMANZO, JESÚS: La música en la parroquia de los Salllos 
Juanes de Valencia durallle el siglo XVIlI.- Presentación de VICENTE 
ROS.- Generalitat Valenciana (Contrapunto, 4 ).- Valencia, 1992.- 127 
p. con ils. y fotos (24,5 x 19,5). 
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Estudio, sólidamente documentado, a propósito de la actividad musical en la 
parroquia de los Santos Juanes, una de las principales parroquias de la ciudad de 
Valencia, centrado en los años del siglo xvrn. El autor reproduce en los primeros 
capítulos el ambiente musical de la Valencia setecentista, y después nos habla de 
los organeros, organistas y maestros de capilla que trabajaron en dicha parroquia 
(p. 31-60). La presente monografía histórica llena un vacío importante en el campo 
de la musicología valenciana y ,además ofrece complementariamente la transcripción 
de importante documentación sobre los personajes que hubiera ganado en interés 
de haberse publicado con anotaciones. Se echa de menos, también, la relación de 
fuentes utilizadas y bibliografía.- V.S.F. 
Arte 
94-822 ASTIAZARAIN, M. ISABEL: ArquitectosguipuzcoanosdelsigloXVIll.-
Diputación Foral de GuipÚzcoa.- Gipúzcoa, 1991.- 3 vols.: 385 p. + 483 
p. + 470 p. (30 x 24). 
Estudio en tres volúmenes de los siguientes arquitectos: Martín de Carrera, Manuel 
Martín de Carrera, Ignacio de Ibero, Francisco de Ibero, Martín de Zaldua, José 
de Lizardi y Sebastián de Lecuona. De cada autor se incluye una biografía, resumen 
cronológico de sus obras, una explicación de cada uno de los edificios y de otras 
facetas artísticas, si las tuvo.- C.R.M. 
94-823 ESPIAU EIZAGUIRRE, MERCEDES: La fachada de la Casa de la 
Aioneda deSevilla, obra de Sebastian van derBorcht.- "Archivo Hispalense" 
(Sevilla), LXIX, núm. 212 (1986), 193-196, más una lámina fuera de 
texto. 
Van der Borcht, representante del barroco clasicista, cuya obra magna es la Fábrica 
de Tabacos, comunicaba en 13 de agosto de 1763 al ministro Esquilache que'había 
tenninado la fachada principal de la Casa de Moneda, parte esencial da la 
remodelación de este edificio.- A.D. 
94-824 MATA TORRES, JOSEFA: Nuevos datos sobre Bemardo Lorente 
Germán.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXIX, nÚl11. 212 (1986), 215-
222. 
Dos documentos notariales de 1756 completan las escasas noticias que Cean y 
Gestoso nos facilitan sobre este pintor del siglo XVIII.- A.D. 
Biografia (por orden alfabético de biografiados) 
94-825 MARTÍN BLASCO, JULIO; GARCÍA AÑOVEROS, JESÚS-MARÍA: 
El arzobispo de Guatemala Don Pedro Cortés y Larraz (Belchite 1712, 
Zarqgoza 1786). Defensor de la justicia y de la verdad.- Presentacjón de 
PROSPERO PENADOS.- Prólogo de RAMIRO ORDONEZ.-
A)1ll1tamiento de Belchite. Diputación General de Aragón.- Belchite 
(Zaragoza), 1992 .. - 470 p. ,ils. (22,5 x 16). 
Primera biograt1a del prelado aragonés Pedro Cortés Larraz, consagrado obispo el 
1767 en Puebla de los Angeles (México), para la sede de Guatemala, que gobemó 
pastoralmente en los años difíciles inmediatos a la expulsión de los jesuitas y de 
los terremotos de Santa Marta (1773) que a consecuencia de los estragos suscitados 
provocaron la decisión del gobiemo de trasladar la capital buscando una mejor 
ubicación. Se analiza la oposición de D. Pedro Cortés al traslado de la capital 
guatemalteca, ya que perjudicaba a los más pobres, por lo cual se vería.finalmente 
desposeído de la mitra y nombrado pastor de la diócesis de Tortosa en 1779, a la 
que, por enfennedad, renunciaría en 1785. Los autores ponen de relieve la labor 
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pastoral del arzobispo Cortés y Larraz en Guatemala (p. 139-169), destacando 
la minuciosa y cuidada visita pastoral que realizó personalmente y de las 
anotaciones de ella pudo escribir la "Descripción Geogrático-moral de la Diocesis 
de Goathemala" , inédita hasta 1958, en que fue publicada por la "Sociedad de 
Geografía e Historia de Guatemala". Se ofrece un interesante apéndice documental 
(p. 359-427). En una obra de estas características, se encuentra a faltar un índice 
de nombres y lugares.- V.S.F. 
94-826 MORENO ITURRALDE, JOSÉ IGNACIO: Herl'ás v Pal/duro. ilustrado 
espaílol.- Diputación Provincial (Serie lingüística-tiíología, 6).- Cuenca, 
1993.-447p.(21 x 15). 
Tesis doctoral. Tras un capítulo que trata de condensar las esencias del movimiento 
ilustrado español con sus particulares características, se enfoca la vida y obra de 
Lorenzo Hervás y Panduro, el polígrafo enciclopédico conquense (1735-1809), 
obra que se agrupa y estudia desde las unidades de las ciencias, los estudios 
antropológicos y la religión, dedicando una parte a la polémica inquisitorial sobre 
tales obras. Bibliografía y amplio apéndice documental, que incluye algunos 
fragmentos de obras inéditas.- A.H. 
94-827 MORGADO GARCÍA, ARTURO: Iglesia e Ilustraciól/ el/ el Cádiz del 
sigloXVIl/: Cayetal/oHuarte (1741-1806).- Universidad de Cádiz. Facultad 
de Filosofía y Letras.- Cádiz, 199\.- 271 p. (21 x 14,5). 
Biografía del que fuera canónigo penitenciario de la catedral de Cádiz, Don 
Cayetano Huarte (1741-1806), autor de una interesante obra literaria en la que 
refleja las preocupaciones y actitudes de los eclesiásticos ilustrados de los 
territorios peninsulares. En este sentido el autor presenta la síntesis ideológica de 
este eclesiástico andaluz caracterizado por su aperturismo cultural. En la segunda 
parte del libro se publican diversas poesías y sátiras inéditas del biografíado (p. 
119-266).- V.S.F. 
94-828 BARTOLOMÉMARTÍNEZ, GREGORIO: Jaque mate al obispo virrey. 
Siglo y medio de sátiras y libelos cOl/tra DOI/Jual/ de PalafoxyA1el/doza.-
Fondo de Cultura Económica.- Madrid, 199\.- 329 p. con ils. (22,5 x 
15,5). 
Recopilación y estudio de las mordacidades y difamaciones, con notas y comentarios, 
expresadas contra la persona, obra y proceso de canonización (impulsado por 
Carlos IlI, al cual se opusieron abiertamente los jesuitas) ,del que fuera virrey 
interino de Nueva España (1642), visitador General de la Audiencia de México y 
primer arzobispo de la Puebla de los Ángeles en México (1640-1648) Y de El Burgo 
de Osma en Soria (1654-1659) D. Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659), hijo 
bastardo del marqués de Ariza. El autor analiza la persecución satírica que los 
jesuitas orquestaron contra Palafox, la sitúa en su contexto y ofrece un apéndice 
documental.- V.S.F. 
94-829 MEIJIDE PARDO, MARÍA LUISA: Vicel/te do Seixo (1747-1802). 
Reforma agrícola y educaciól/ de la mujer.- Fundación Pedro Barrié de 
la Maza.- La Coruña, 1989.- 202 p. (24 x 17). 
Estudio de la vida y obra del mencionado ilustrado gallego, autor, entre otras obras 
de carácter didáctico, de unas "Lecciones prácticas de agricultura" (1792) Y de un 
"Discurso fílosófico" sobre la capacidad de las mujeres para el trabajo intelectual. 
Seixo, un pequeño funcionario residente en Madrid, fue miembro de varias 
Sociedades Económicas, y se dedicó a la traducción y adaptación de diversas obras. 
Un extenso apéndice documental cubre casi la mitad de la obra. lndice onomástico 
y general.- P.M. 
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Historia comarcal y local (por orden alfabético de lugares) 
94-830 RIBBANS, GEOFFREY W.: Catalllnya i Valencia vistes pels viatgers 
al/glesos del segle _Hl/le.- Prólogo de JOAN TRlADU.- Ed. Barcino 
Garsineu edicions (Sinofos, 1).- Barcelona-Tremp, 1993.- 55 p. + 4 p.s.n. 
(19,5 x 13). 
Reedición de la traducción publicada en 1955 (!HE núm. 8534). Lozana aproximación 
a la lectura de los libros de viajes de Joseph Townsend, Henry Swindburne, 
Richard Twiss, Jolm Ta1bot Dillon, Joseph Marshall, Christopher Hervey, Philip 
Thicknesse y Arthur Young, de los que resalta su opinión sobre Cataluña y Valencia 
y el carácter de sus habitantes. En la introducción se resume la opinión de aquellos 
autores sobre el carácter del resto de españoles. En apéndice, bibliografía de las 
obras consultadas.- 1.R.F. 
94-831 CARMONA PORTILLO, ANTONIO: La población de Ceuta a pril/cipios 
del siglo XT'11/.- En "Comunicaciones presentadas al X Congreso de 
Profesores Investigadores" (IHE núm. 94-51), 273-297.- A.H. 
94-832 TORRAS 1 RlBÉ, JOSEP MARIA: Un nlllllicipi catala el/tre la GIIe/1"([ de 
SlIccessió i la invasióaliadade 1719. Est11lctllltl social i g11lpsdirigelltsa La 
Seu d'Urgell.- "Recerques" (Barcelona), nlun. 9 (1979), 29-56. 
Después del estallido de la Guerra de Sucesión (1700-1714), el pronunciamiento 
catalán a favor del archiduque y la remodelación jurídica que comportó la Nueva 
Planta, la Seu d'Urgell fue ocupada durante la invasión aliada, lo que provocó el 
retomo al sistema de gobierno tradicional. Ello comportó que, en veinte años, 
dicho municipio, pasase por cinco situaciones políticas de distinto signo. El 
estudio contempla las consecuencias de esta situación desde el punto de vista 
estadístico y el documental, para la cual adjunta, a modo de apéndice, la 
reproducción de un infornle, llevado a cabo por Rafael Cmylles en 1720, para la 
Real Audiencia del Principado relatando los hechos. Notas.- 1.1. 
94-833 GRAU I PUJOL, JOSEP M. T.; PUlG 1 TÁRRECH, ROSER: Nalec i la 
nova Església Parroquial (segle XVl/l).- Diputació de Lleida (Viles i 
Ciutats, 16).- Nalec, 1992.- 125 p. , fotos (24 x 17). 
Breve monografía histórica a propósito del nuevo templo parroquial de Nalec (en 
ocasión de su bicentenario, 1792-1992), con datos minuciosos sobre los gastos de 
la editicación , evolución de la obra, la inauguración en 1805 , etc. Los autores nos 
obsequian con algunos capítulos explicativos de la situación de la población en 
Nalec, con las crisis económicas de los primeros años del siglo XVIII, la 
distribución de la propiedad de las tierras, las desigualdades sociales y económicas, 
la superación de las crisis a finales de siglo con un crecimiento notable de la 
población, con la consecuente necesidad de ampliar el templo parroquial, etc. Se 
echan de menos unas notas sobre la vida parroquial de los fieles en el nuevo templo, 
y no reducir exclusivamente la monografía al estudio del edificio y de la vida 
económica de la parroquia y de la población.- V.S.F. 
94-834 sARRlÁ MUÑoz, ANDRÉS: Aproximaciónaunestudiosocioeconómico 
de Tarifa el/ el siglo XV111.- En "Comunicaciones presentadas al X 
Congreso de Protesores Investigadores" (!HE núm. 94-51), 359-367. 
Se analiza la demografía, estruchrra social e incidencia epidémica en la primera mitad 
del siglo XVIII, seglmla docmnentación que guarda su Archivo Mmucipal.- A.H. 
94-835 TARIFA FERNÁNDEZ, ADELA; MORALES ROMERO, MANUEL; 
GARCÍA GARCÍA, ENRIQUE: Ubeda a pril/cipios del sigloXf!111. La plaga 
de langosta de 1709.- En "Comunicaciones presentadas al X Congreso de 
Prolesores Investigadores" (IHE núm. 94-51), 299-308 AH. 
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Obras de conjunto, fuentes 
94-836 MARTÍN NÁJERA, AURELIO: Fuel/tes para la historia del Partido 
Socialista Obrero Espaíiol y de, las Juv~l/tudes Socialistas de Espaíia.-
Presentación de FELIPE GONZALEZ MARQUEZ.- Prólogo de ENRIQUE 
MORAL SANDOVAL.- Ed. Pablo Iglesias.- Madrid, 199\.- 2 tomos: 
XXIX + 1548 p. (24 x 17). 
Siguiendo la pauta de recopilación de fuentes para la historia de la Unión General 
de Trabajadores que elaboró junto a Antonio González Quintana en 1988, el autor 
presenta la de las fuente para la historia del PSOE y de lasJSE (1879-1990). La obra 
se estructura en seis secciones : guía de 399 archivos del PSOE y JSE , 
organizaciones afines (Juventudes Socialistas Unificadas, Solidaridad Democrática 
Española, Unió Socialista de Catalunya, ... ) y personales; catálogo conteniendo 
9.161 entradas de libros, folletos V artículos de revista del PSOE, JSE , autores 
socialistas. estudios históricos, obras críticas y polémicas contra el socialismo ... ; 
catálogo de las publicaciones periódicas (\.044 entradas) de las organizaciones 
socialistas (P.S.O.E., J.S.E., U.S.E. - Frente Español de Liberación Nacional, 
P.S.O.E. (h)-PAS-PSDE, Partido Socialista enelInterior- P.S.P .... ), unitarias con 
participación socialista yafines con los congresos, comisiones ejecuti vas, gobieOlos, 
diputados y senadores, pseudónimos, y archivo consultados; índices alfabético, 
geográfico (incluido el exilio), sistemático y de publicaciones periódicas; y una 
cronología (1840-1991) del movimiento obrero y del socialismo español.- L.R.F. 
94-837 MUGNAINI, MARCO: Al! 'origine del! 'ispanismo storiografico 
cOl/temporal/eo il/ Italia. I precursori dell 'epoca romal/tice e risorgimelltale.-
"Spagna Contemporanea" (Torino), núm. 1 (1992), 7-24. 
Se plantean las raíces del interés por la historia contemporánea de España entre los 
eruditos italianos F. Chabod, A. Farinelli, y B. Croce que se consideran las figuras 
más representativas. La época de dominación napoleónica y la guerra del francés 
(1808-1814), así como el Trienio Liberal (1820-1823), se presentan como los 
objetivos de reflexión común, y los temas más interesantes tratados por la 
historiografía de fines del siglo XIX y principios del XX. Se resaltan la impronta 
hispánica en las obras de V. Alfieri , Sismondi, Foscolo, Manzoni y Leopardi.-
M.C.N. 
94-838 MUGNAINI, MARCO: Al/e origil/i del! 'ispal/ismo storiografico-
cOl/temporal/eo il/ Italia. 2 Dal decel/I/io cavouriano alla prima guerra 
mOlldiale.- "Spagna Contemporanea" (Torino), núm. 2 (1992), 7-24. 
Cf. IHE núm. 94-837. A partir de corrientes neogüelfistas o neogibelinas, la 
historiografia italiana tendió a distanciarse del interés por la historia de España. 
El hecho responde en parte a la decidida postura pro-austriaca de F eOlando VII y 
de Isabel II, así como al giro de la política interior española, tan distante de la 
época postnapoleónica. Marliani y De Amicis serían las figuras m~s representati vas 
de esta corriente crítica con la actualidad hispánica, si bien las cosas cambiaron a 
partir del regeneracionismo cultural y político posterior a 1898.- M.C.N. 
Historia política y militar 
94-839 CUCÓ, ALFONS; BLASCO, RICARD (EDS.): El pensamellt 
valellcial/ista(1868-1939J. Antología.- Edición, introducción y notas de ... -
Ed. La Magrana . Diputació de Barcelona (Biblioteca deis Classics del 
Nacionalisme Catala, 28).- Barcelona, 1992.- LVI + 364 p. (19,5 x 13). 
Notable recopilación del pensamiento reivindicativo del valencianismo desde la 
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Renaixenya hasta la guerra civil. Los autores recogen con el criterio metodológico 
homogéneo en toda la colección, los textos más significativos del pensamiento 
valencianista siendo de destacar el capítulo "Les definicions del regionalisme" 
como antecedente directo de la compleja situación ideológica en relación al 
catalanismo y al valencianismo actuales. A destacar los glosarios biográfico y 
político de los autores del casi centenar de textos de que consta el volumen.- J.M.F. 
94-840 JUANA,JESÚS DE; CASTRO, XA VIER DE: . Historia comparada del 
nacionalismo gallegoy bretón.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie V: Historia 
Contemporánea" (Madrid), núm. 1(1987 (1988)), 121-143.- I.H.E. 
94-841 MARTÍNEZ-CARNÉ I ASCASO, PILAR: Enric Prat de la Riba i Leonci 
Soler i Marc.Correspondimcia inedita (1899-1916).- Estudi preliminar i 
edició de .... - Próleg d'EMILI GIRALT I RA VENTÓS.- Centre d'Estudis 
del Bages (Monogn'¡fics, 6 ).- Manresa, 1991.- 208 p., ils., fotos (23,5 x 
16,5). 
Edición, ámpliamente anotada, de 62 cartas (46 de Prat de la Riba a Soler y March, 
y 14 de Soler a Prat), cmzadas entre 1899-1916 por los dos políticos catalanes. La 
autora, además de la edición del epistolario, ofrece un estudio preliminar en el cual 
hallamos un análisis minucioso del contenido y diversos temas que aparecen en 
la correspondencia , y una buena semblanza biográfica del ilustre abogado 
manresano Soler i March (1858-1932); sus antecedentes familiares, su actividad 
cultural como archiveto ,investigador y bibliófilo y, sobre todo, su trayectoria 
política como diputado a Cortes. De gran interés' para los estudiosos del 
catalanismo político por las abundantes noticias sobre las pugnas electorales y 
estrategias seguidas por la "Lliga", que ofrece la correspondencia. Contiene índice 
amilítico y onomástico, imprescindible en las obras de este tipo.- V.S.F. 
94-842 MATEO AVILÉS, ELÍAS DE: Los partidos políticos confesionales en 
Málaga durallfe la Restauración (1874-1923).- En "Comunicaciones 
presentadas al X Congreso de Profesores Investigadores" (IHE núm. 94-
51),429-439. 
Particulannente se tratan los carlistas, integristas y neocatólicos (Liga de Acción 
Católica), de carácter minoritario y con significado prácticamente testimonial. 
Principal base documental en la prensa de la época .- A.H. 
94-843 NÚÑEZ SElXAS, XOSÉ M.: El mito del nacionalismo irlandés vsu 
influencia en los nacionalismos gallego, vasco y catalán (J 880-1936).-
"Spagna Contemporanea" (Torino), núm. 2 (1993),25-58. 
Se establecen las relaciones existentes entre el movimiento independentista irlandés 
y los nacionalismos periféricos de la península ibérica. Se da especial relieve a la 
incidencia del triunfo del SÍlm Fein y al liderazgo de Griffith y de Valera, a partir 
de la . segunda década del siglo XX. Establece paralelismos entre estos dos 
personajes y el pensamiento y actuación de F. Macia, Sabino Arana y V. Risco.-
M.C,N. 
94-844 RlVAS LARA, LUCÍA: Actitud del gobiemo ante el 1 °deMayo , desde 1890 
hasta la Segunda República.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie V: Historia 
Contemporánea" (Madrid), niun. l (1987 (1988)) , 91-117.- I.H.E. 
94-845 SEPÚLVEDAMUÑOZ, ISIDRO: Diplomáticosycónsules espa/loles de 
América, 1892-1936.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie V: Historia 
Contemporánea" (Madrid), núm. 5 (1992), 397-412.- I.H.E. 
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Economía y socíedad. Instítucíones. 
94-846 FERNÁNDEZ CLEMENTE, ELOY: Historia de/ferrocarril turolellse.-
Instituto de Estudios Turolenses (Cartillas turolenses, 10).- Temel , 
1987.- 59 p. con ilustraciones y fotos (20 x 20). 
Monogral1a divulgativa dedicada a la historia e incidencia del ferrocarril en la vida 
turolense. El autor manifiesta que la llegada del tren a las tierras de Temel , aunque 
tardía (1879), significó una excelente oportunidad para dar salida a los excedentes 
agrarios y a la abundante producción minera, ya que la intrincada orogral1a y el 
mal estado de las carreteras y caminos lo hacían prácticamente imposible antes 
de la llegada del tren, auténtico motor de la vida económica de la provincia a 
finales del siglo pasado. El libro acaba con unas reflexiones sobre la crisis actual 
(y cierre) de muchas líneas férreas que atravesaron Terue! yofrece una útil 
cronología. Las ilustraciones, en general, muy acertadas y de gran calidad.- V.S.F. 
94-847 Las élites de la mode171izacióIl espai¡ola.- Nota preliminar de JAVIER 
TUSELL.- "Espacio, Tiempo y F orn1U. Serie V: Historia Contemporánea" 
(Madrid), núm. 31 (1990),400 p. 
Este número de la revista está dedicado a la publicación de 27 comunicaciones 
sobre el tema indicado en el título, presentadas al Simposio "La España de Alfonso 
XIII " , celebrado en la UNED de Madrid en noviembre de 1989. Precede una 
introducción de GUILLERMO GORTÁZAR: "Investigar las élites: nuevas 
perspectivas" (p. 15-24) Y se hace referencia a la futura publicación de 20 
ponencias y otras 13 comunicaciones que se presentaron al Simposio. Sería posible 
agrupar estas 20 comunicaciones en dos bloques. Uno de ellos analiza familias y 
personalidades dirigentes durante el siglo XIX (con raíces en el XVIII). Otro 
bloque, más extenso, se centra concretamente en e! reinado de Alfonso XIII. En 
conjunto, se obtiene una visión bastante clara de las características de los grupos 
de poder político y económico en diversas regiones españolas durante los siglos XIX 
y XX. Como es lógico en este tipo de publicaciones, faltan conexiones internas 
o índices que podrían dar una visión de conjunto más clara.- R.O. 
94-848 MARTÍN ACEÑA, PABLO: rile spallisll mOlley Sllpp(V. 1874-1935.-
"The Joumal of European Economic History" (Roma), XIX, núm. 1 
(1990), 7-34, 2 gráficos y 11 tablas. 
Artículo sintético, que analiza la evolución del stock monetario español desde el 
monopolio de emisión del Banco de España hasta la guerra civil y establece su 
relación con el nivel de precios.- P.M. 
95-849 MATEO AVILÉS, ELÍAS DE: La emigracióll allda/uza a América 
(/850-1936).- Ed. Arguval.- Málaga, 1993.- 331 p. (22,5 x 15). 
Estudio sistemático, reflexivo y crítico que viene a llenar una importante laguna 
sobre la temática de referencia, dado que la emigración exterior de la Andalucía 
contemporánea, contemplada en su conjunto y al margen de varias contribuciones 
sectoriales, en ocasiones de gran empeño y positivo interés (C. Carvajal Gutiérrez, 
M.E. Cozar Valero, D. López Cano, lB. Vilar, entre otros) estaba por estudiar, 
por haber navegado hasta e! momento entre las generalizaciones improvisadas ( o 
cuando mucho sistematizadoras del trabajo ajeno y presentadas con esfuerzo propio 
y original) y el olvido investigador. La obra se configura en dieciséis densos 
capítulos, precedidos por una enjundiosa intniducción, donde son desarrolladas 
cuestiones previas de orden conceptual , metodológico y sobre fuentes. Los 
capítulos se agrupan en siete partes, referidas, respecti vamente, a las bases 
demográficas y el marco legislati vo, la etiología de la emigración, la cuantificación 
y cualificación de los aportes migratorios, el viaje en si, las emigraciones políticas 
y las clandestinas, los países de destino, asentamiento de los emigrantes, y e! 
retomo y sus consecuencias. Ausencia de fuentes inéditas, cuya utilización hubiera 
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penllitido profundizar más en la fase precedente a 1882 (publicación de las primeras 
estadísticas de pasajeros por mar). Sólido repertorio de fuentes impresas y 
bibliográficas, reunidas en un Índice final conjunto.- P.E.B. 
94-850 MONTOYA TAMA YO, M. ÁNGELES: Origen. evolución y pervivencia 
de las comunidades de vil/a v tierra: la comunidad abulense como 
ejemplo.- "Espacio, Tiempo y Fornla. Serie V. Historia Contemporánea" 
(Madrid), núm. 3/2 (1990), 177-190. 
Notas sobre dicha comunidad, especialmente en los siglos XIX y XX.- LH.E. 
94-851 Vll..LANUEVA LARRA YA, GREGORIA: Rafael Gasset: "La política 
hidraúlica" en la acción de gobie171o.- "Espacio, Tiempo y Fornla. Serie 
V: Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 1 (1987 (1988), 441-459. 
Notas respecto a la política hidraúlica entre 1870 y 1932, teniendo en cuenta 
especialmente la labor en este campo de Rafael Gasset, director de "El Imparcial" 
y ministro de agricultura o de fomento en varias ocasiones entre 1900 y 1923.- R.O. 
Aspectos religiosos 
94-852 HERNÁNDEZ, LUIS (COORDINADOJ~'): Los agustinos el.! el monasterio del 
Escorial.1885-1985.- Prólogo de JOSE RODRIGUEZ DIEZ, O.S.A..- Ed. 
Escurialenses San Lorenzo del Escorial.- El Escorial, 1985.- 183 p. (28 x 21). 
Conjunto de estudios sobre la historia de los cien atlOS de presencia de la comunidad 
de los agustinos en el atltiguo monasterio jerónimo del Escorial abandonado en la 
exclaustración de 1836. Se trata de sus frailes obispos; del colegio María Cristina y los 
estudios universitarios; de los aspectos litúrgico y musical y de la relación con el 
Patrimonio Nacional. Se insiste, sobre todo, en la vida intelectual del monasterio y sus 
frailes escritores y se hace un estudio de la revista "La Ciudad de Dios" fundada en 
Valladolid en 1881 y transferida al Escorial después.- AL. 
94-853 SALVADOR Y CONDE O.P., JOSÉ: Historia de la Provincia Dominicana 
de Espaíia. Volumen 1: Enseíianza y publicaciones (J 800-1988).-
Presentación de DAMlAN BYRNE.- Ed. San Esteban (Biblioteca de 
Teólogos Españoles, 34 ).-Salamanca, 1989.- 441 p. (24 x 17). 
Utilísima aportación al estudio de la vida cultural (estudios y publicaciones), de la 
Provincia Dominicana de España, con la catalogación de la producción impresa, de 
más de 4000 títulos publicados entre 1800-1988, de unos 500 autores distintos, 
ordenados alfabéticamente, los cuales reflejan; abundantemente, la vida intelectual 
y religiosa de los miembros integrantes de dicha provincia. El volumen incorpora 
un índice de materias .- V.S.F. 
Aspectos culturales 
94-854 A,ZAM, GILBERT: El model7lismo desde delltro.- Ed. Anthropos 
(Ambitos literarios/ensayo 27).- Barcelona, 19~9:- 185 p. (20 x 13). 
Haciendo del modernismo un fenómeno global y dejando a un lado los aspectos 
literarios, GilbertAzam (Toulouse, 1940-1985) reescribe el movimiento modernista 
desde una perspectiva filosófico-estética, abordando sus relaciones con la teología, 
la política y la cultura en general. Fruto de una compilación de ensayos publicados 
con anterioridad, el libro se muestra, sin embargo, dotado de gran coherencia en 
tomo al tema de la "polifacética noción de modernidad, raigambre de todo 
modernismo" (p. 18). Investiga, asimismo, sobre la filosofía liberal alemana del 
siglo XIX en la generación del 98. Contiene un interesante aparato bibliográfico.-
S.Q.T. 
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94-855 BALCELLS, .lOSEP M.: Revistes deis catalmls a lesAmeriqlles. Repertori 
de 230 pllblicacions des de 1831.- Comissió Catalana del Cinque 
Centenari del descobriment d'America. Generalitat de Catalunva.-
Barcelona, 1993.- 142 p. (25 x 19). -
Repertorio ordenado altabéticamente de las publicaciones editadas en lengua 
catalana en America. Se lacilitan numerosos datos de cada título, como colaboradores, 
años de vida, etc., así como la ubicación de cada revista. Generosos índices facilitan 
la labor de consulta.- .I.M.F. 
94-856 BALLESTER ARTIGUES, TERESA; ESPINÓS QUERO, ANTONI; 
MORENO SAEZ, FRANCISCO (EDS.): La premsa a la Marina Alta. 
18-10-1990.- Institut de Cultura Juan Gil-Albert. Aiuntament de Denia. 
Aiuntament de Xitbia. Institut d'Estudis Comarcais de la Marina Alta 
(Historia de la Premsa Alacantina, 10).- Alacant, 1993.-437 p. (25 x 18). 
Importante aportación en la que se recoge el censo de la comarca desde una 
perspectiva hemerográfica correcta en la que se establece la ficha descriptiva, la 
analítica, la histórica, así como la localización de los fondos. Un equipo de veinte 
. colabonidores ha visitado las bibliotecas valencianas y alicantinas para configurar 
una rigurosa y notable recopilación que será punto de referencia en la historia de 
la pren~a del País Valenciano. En la obra figuran también los estudios de ANTONI 
ESPINOS Q1,1ERO: "La imprenta a la Marina Alta" (p. 11-24); FRANCISCO 
MORENO SAEZ: "Premsa i societat a la Marina Alta" (p. 25-50); Y de TERESA 
BALLESTER ARTIGUES: "Revistes de Festes" (p. 369-424). A destacar la 
extensión y pulcritud de los índices de cabeceras, cronológico y toponímico.-
.I.M.F. 
94-857 BARCELÓ 1 RAFOLS, M. DEL CARME: Aproximació a f'estlldi de 
I >ltenell de Vi/anova i la Geltní.- "Miscel.litnia Penedesenca" (Vilafranca), 
VII (1984), 7-28. 
Esboza la historia de dicho "Ateneu" desde su fundación en 1877 hasta su 
desaparición en 1939, a causa de la guerra civil. Señala sus actividades más 
importantes- conferencias, certámenes literarios, tareas pedagógicas, la publicación 
de un "Boletin" ,etc.- y hace hincapié en el papel primordial que representó para 
Vilanova , no sólo en el aspecto cultural sino también en el social.- A.G. 
94-858 BILBENY, NORBERT: Entre Renaixenfa i NOllcelltisme. Eswdis de 
filosofia.- Ed. La Magrana (Els orígens, 13).- Barcelona, 1984.- 135 p. 
(19,5 x 13). . . 
Nueve ensayos y un epílogo de historiografía filosófica, es decir de "historia de la 
filosofía como historia" ,alrededor de temas como la estética de la "Renaixenya", 
con sus int1uencias del romanticismo en Milá i Fontanals y discípulos (Torres i 
Bages, Verdaguer, Menéndez y Pelayo, Giner de los Ríos, etc.) y la filosot1a política 
de Valentí AlmiraIl (regeneracionismo de base étnica). Del "Noucentisme", el 
autor destaca su entronque con el pensamiento filosófico alemán de Fichte, Goethe, 
Wagner, Nietzsche y Schopenhauer, especialmente en Eugeni d'Ors ,de quien se 
comentan cinco glosas. De .loan Crexells se resalta la incidencia del pensamiento 
político inglés, especialmente de Thomas Hobbes. Incluye también un apartado 
dedicado al filósofo Francesc Pujols.- F .A.G. 
94-859 CUENCA TORIBIO, J.M.: Imelectllales y políticos contemporáneos.-
Secretariado de Publicaciones de la Universidad.- Sevilla, 1992.- 292 p. 
(18 xiI). 
Galería de algunas de las figuras más importantes del pensamiento y la política de 
la Europa contemporánea. con algunas incursiones por el continente americano-
Alfonso Reyes, Eisenhower.- Predominan en ella las semblanzas consagradas a 
intelectuales y políticos del siglo XX, aunque se presentan también algunas figuras 
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decimonónicas. En general, sobresale la temática española, seguida de la francesa. 
Desprovistos por su carácter de alta divulgación de aparato critico, los estudios 
recogidos en la obra se cimentan en un sobresaliente conocimiento de la temática 
abordada.- S.M.G. 
94-860 FERRAN, MARC: Humor i satira a Reus. La premsa satírica (1868-
1936).- Prólogo de PERE ANGUERA.- Ed. Centre de Lectura (Assaig, 
38).- Reus, 1992.- 219p.(21 x 14,5). 
Inventario y estudio de la prensa satírica y humorística local. Feman, como destaca 
Anguera, se ha fijado en una ciudad importante, por encima de la media catalana, 
en la producción / recepción de prensa y establece el censo tipológico con precisión 
yexhaustividad bibliográfica. La segunda parte se centra en el tratamiento de esta 
prensa sobre la cuestión nacional. Después de unas conclusiones ofrece como 
apéndice la visión que el editor, de gran importancia local, tiene de la prensa 
humorística reusense. Profusamente ilustrada y anotada. Con bibliografia e índice 
onomástico.- J.M.F. 
94-861 HINES, THOMAS G.: Historic Architectllre: Jujol.- "Architectural 
Digest" (Los Angeles), núm. II (1993), 74,78, 82,86. 
Análisis de la obra de Josep Maria Jujol, que finalniente está emergiendo de la 
sombra de Antoni Gaudí. Se incluyen varias fotografías de interés de los diseños 
de lujol.- J.L.Sh. 
94-862 PÉREZ-BUSTAMANTE MOURIER, ANA-SOFÍA; ROMERO FERRER, 
ALBERTO: Casticismo y literatura en Espmia.- Universidad de Cádiz 
(Cuademos Draco, 1).- Cádiz, 1992.- 252 p. (21 x 15). 
Voltunen monográfico sobre el tema del título que recoge los trabajos presentados al XL 
Curso de Verano de la Universidad de Cádiz, en julio de 1991. El contenido es el 
siguiente: El casticismo en la España contemporánea; el casticismo del Género Chico; 
el casticismo en relación con algtUlas piezas de teatro andaluz del siglo XIX; del 
casticismo a lo pintoresco; cultura popular , intelectual y casticismo; la visión del 
casticismo en don Juan Valera; el casticismo de la Generación del 98; lo femenino en 
la obra literaria de José Gutiérrez Solana y el tema en la literatura gallega de los siglos 
XIX V Xx. Finaliza con dos índices, uno de nombres V otro de obras citadas en el texto. 
Particulannente un texto que resulta interesante es- el referido a la actitud de los 
noventayochistas Rue rechazan el casticismo por anular la personalidad individual del 
autor, por suponer lUla retórica arcaica y por incidir en 16 más provinciano del 
nacionalismo, atUlque Unamuno, Azorin, Valle y Maeztu lo superan por caminos 
distintos. También el capítulo dedicado a las mujeres en la obra de José Gutiérrez 
Solana, por su relativa, pero mayor novedad, es interesante.- J,F.G. 
94-863 SÁNCHEZ GARCÍA, JOSÉ LUIS: El Ateneo cielltífico. literario v 
artístico de Palencia (1876-1926).- Ed. del autor.- Palencia, 1989.- 29-6 
. p. con fotos y cuadros estadísticos (21 x 15). 
Dicho centro cultural nació en 1876 como organismo dependiente de la Sociedad 
Económica de Amigos del País de Palencia y perduró en sus actividades hasta 1926, 
coincidiendo con la dictadura primorriverista. En 1934 hubo intentos para retlUldarlo. 
El primer capítulo hace tUl repaso a la situación de la ciudad de Palencia en el paso del 
siglo XIX al XX. El estudio, bien docmnentado, comprende: origen y organización; 
tlUlcionamiento y actividades socioculturales. En apéndice , diversas relaciones 
altabéticas de miembros ateneistas desde 1877 hasta 1926. Contiene fuentes, bibliografia 
e índice onomástico. Numerosas notas emditas a pie de página.- F.A.G. 
94-864 SEPÚL VEDA MUÑOZ, ISIDRO: Medio siglo de asociacionismo 
americanista espaíioI1885-1936.- "Espacio. Tiempo y Fonlla. Serie V: 
Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 4 (1991), 271-290.- I.H.E. 
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94-865 SEPÚL VEDA MUÑOZ, ISIDRO: Rafael Altamira. Programa 
americanista espaí¡ol.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie V: Historia 
Contemporánea" (Madrid), núm. 3/2 (1990), 123-141. 
Rafael Altamira (1866-1951) , jurista e historiador defendió en muchos de sus 
escritos un acercamiento cultunil entre España e Iberoamérica.- R.O. 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
94-866 RULL SABATER, ALBERTO: Diccionario sucinto de ministros de 
Hacienda (siglos XLY y Xr).- Ministerio de Economía y Hacienda. 
Instituto de Estudios Fiscales (Documentos, 16).- Madrid, 1991.- 168 p. 
(24 x 17). 
Tal como indica su nombre, se trata de un diccionario biográfico de los titulares del 
ministerio de Hacienda desde 1800 hasta 1986. No se indican las fuentes 
documentales utilizadas y las referencias bibliográficas son limitadas.- P.M. 
94-867 ANGUITA GALÁN, EDUARDO: Fray Pablo Carrión de Málaga: 
Educador y obispo de Puerto Rico (1859-1871).- En "Comunicaciones 
presentadas al X Congreso de Profesores Investigadores" (llffi núm. 94-
51), 583-594. 
Trabajo de índole biográfica sobre este obispo malagueño.- AH. 
94-868 FRÍAS TOMERO, F.J., MARÍA DEL CARMEN DE: Biografia de la 
sierva de Dios .Madre Cándida A1aria de JeslÍs (Juana-José Cipitria y 
Barriola), fundadora de la Congregación de las Hijas de JeslÍs (31 de 
mayo de 1845-9 de agosto de 1912). - Hijas de Jesús. Postulación de las 
causas de canonización.- Roma, 1988.- XXIV + 683 p. (30 :-.:20). 
Excelente estudio , con exhaustiva documentación inédita. Las Hijas de Jesús 
(conulIunente conocidas por "jesuitinas") fueron fundadas en Salamanca en 1871, 
bajo auspicios jesuíticos, para dedicarse a la educación femenina sin distinción de 
clases en principio y preferentemente en el ámbito mral, lo que constituía una 
cierta novedad en la España de la época, así como la recomendación a las tales 
religiosas de obtener el título estatal en las escuelas nom1ales. Se advierte la 
diferenciación, dentro de un ámbito eclesiástico común, entre las muchas 
congregaciones religiosas femeninas fundadas en el pais- setenta y seis, de ellas 
únicamente seis en la primera mitad - en el siglo XIX.- AL. 
94-869 FRIAS TOMERO F.I., MARÍA DEL CARMEN DE: Donde Dios te 
llame. Una vida consagrada a la educación cristiana.- Ed. Sígueme.-
Salamanca, 1990.- 375 p., 28 láms. (25 x 18). 
Biografía de Juana - Josefa Cipitria y Barriola (Andóain, 1845 - Salamanca, 1912), 
que adoptó luego el nombre de Cándida- María de Jesús, al fundar la Congregación 
de las Hijas de Jesús, asistida por eljesuita Miguel de San José Herranz. Esa familia 
religiosa tenía sobre todo en su mentalidad una índole docente, respondiendo a la 
tónica que produjo muchas otras en el siglo XIX. Se advierte en la fundadora la 
preocupación, avanzada para su época, de que sus religiosas tuvieran títulos 
estatales. No lleva esta obra notas ni bibliografía, por ser el resumen de otra 
anterior de la misma autora con dicho aparato. (Cf. frIE núm. 94-868).- AL. 
94-870 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, JOS~-~A: Enriq!/e Diez Canedo. Sil 
tiempo y su obra.- Prólogo de JOSE MARIA MARTINEZ CACHERO.-
Diputación Provincial.- Badajoz, 1984.- 215 p. (24 x 17). 
Estudio biográfico y bibliográfico de este crítico teatral (1879-1944) de un interés 
no solamente literario, sino para el conocimiento de la vida intelectual coetánea 
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y sus conexiones políticas, en tomo a la Residencia de Estudiante y la Junta de 
Ampliación de Estudios y las conexiones con París y el Ateneo, así como para lo 
decisivo del impacto de la guerra civil y el exilio.- A.L. 
94-871 BORBÓN, INFANTA DE ESPAÑA, DOÑA EULALIA DE: Memorias.-
Edición, introducción y notas de COVADONGA LOPEZ ALONSO.- Ed. 
Castalia. Instituto de'la mujer (Biblioteca de escritores, 26).- Madrid, 
1991.-370p. +5p.s.n. (19, 5 x 12). 
Reproducción de las memorias (aparecidas por primera vez en 1935) de la Infanta 
Doña Eulalia de Barbón (El Escorial 1864- Fuenterrabía 1958), introducidas por 
un estudio sobre su vida y su obra en el que se presentan las dudas sobre la autoría 
de dichas memorias, a causa de la desigualdad del estilo y la presencia de varios 
errores históricos, incluso en lo referente a la vida familiar de la Infanta. A pesar 
de ello y de que, con frecuencia, las anécdotas asfixien literariamente las posibles 
rel1exiones, no deja de ser un libro interesante por tratarse de la vida de una mujer 
que por su posición, su inquietud intelectual y su gusto por viajar, se acerca a las 
principales tiguras de su época en su aspecto humano y sobre todo político.- L.L. 
94-872 BUIREU GUARRO, J.: AI/tol/io García Alix: 111/ mil/istro del 
regel/eraciol/ismo (J 852-1911).- Instituto de Estudios Fiscales (Libros de 
bolsillo, 93).- Madrid, 1990.- 445 p. (18,5 x 11). 
En realidad, el libro no es una biogratla de este gobemante murciano, sino un 
concienzudo análisis de su labor al frente de la Hacienda pública y, en menor 
medida, de su actuación como diputado y personalidad de relieve en el mundo de 
la Regencia de M. Cristina y , sobre todo, de la etapa inicial del reinado de Alfonso 
XIII. En todas sus facetas de hombre público este jurídico militar, que pasó de las 
tílas sagastianas a las conservadoras, dejó, a juicio de su objetivo al par que 
entusiasta estudioso, un balance y una estela altamente positivos. Un tanto 
sorprendentemente la breve semblanza del personaje se traza en el ténllino de obra 
(p. 423-431 ).- J.M.C. 
94-873 Memorias del P. Lllis Martíl/. Gel/eral de la Compaiiía de Jesús (J 846-
1906).- Edición preparado por JOSÉ-RAMÓN ECUILLOR, MANUEL 
REVUELTA y RAFAEL MARÍA SANZ DE DIEGO.-Universidad de 
Deusto. Instiiutum Historicum S.J. Roma. Ediciones Mensajero, Bilbao. 
Universidad de Comillas.- Madrid, 1988.- 2 tomos: XLVII + -1120 p. Y LII 
+ 1075 p. (24 x 16). 
El padre Luis Martín nació en el pueblo burgalés de Melgar de Femamental y fue general 
de los jesuitas desde 1892 hasta su muerte. en 1906. De 1880 a 1891 tuvo cargos en 
EspaI1a: rector del Seminario de Salamanca, primer superior de la Universidad de 
Deusto, provincial de Castilla y director de la revista "El Mensajero". En 1895 comenzóa 
llevar en Roma un diario minucioso que llega hasta su última enfeolledad. Resulta una 
fuente abundantísima y de una inmediación poco com¡'m para la historia espruiola 
coetánea y la de la Iglesia tmiversal en el pontificado de León XIII. Sobre todo interesa 
para el conocimiento de la al temati va entre el integrismo y e1modemismo y la expansión 
de la cultura católica. La edición está muy cuidada.- A.L. 
Historia local (por orden alfabético de lugares) 
94-874 ANGUERA, PERE: Alel/jacapellal/s. cOl/sen'adors i revolllciol/aris.- Edicions 
del Centre de Lectura (Assaig, 34).- Reus, 1991.- 189 p. (21 x 13). 
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Recopilación de seis trabajos diversos sobre la historia política, cultural e 
ideológica de la ciudad de Reus a cuyo estudio el profesor Anguera ha dedicado 
notables y extensas investigaciones. Los estudios se ofrecen con notas, bibliografía 
incluida en los mismos y el habitual estilo directo e impactan te del autor. El 
volumen comprende los trabajos: "Anticlericalisme i religió a Reus. Notes per a 
la se va historia durant la revolució liberal" (p. 15-52); "Liberalisme i cultura 
popular: ascensió i caiguda deis balls parlats" (p. 53-76 )', "La restauració a la 
Catalunya urbana (1875-1900)" (p. 73-100); "L'exposició universal de 1888 des 
de Catalunya" (p. \O 1-118); "Els fets de maig de 1937 al Camp de Tarragona" (p. 
119-134) Y "Notes per a la historia de les actituds i de la vida quotidiana durant 
la revolució i la guerra" (p. 135-189).- J.M.F. 
94-875 COSTA I VIA, MONTSERRA T: Sallt Sadumi d :4.lloia . ljll perfil socio-
ecollomic (1771-1816).- Prólogo de CARLOS MARTINEZ SHAW.-
Ajuntament de Sant Sadurni d'Anoia. L'Aveny (Historia de la Vila, 1 ).-
Sant Sadurni d'Anoia, 1989.- 155 p., con gráfícos y cuadros estadísticos 
(24 x 22,5). 
Reelaboración de la tesis de licenciatura de la autora, de la que ya se avanzó su 
contenido en la comunicación presentada en el I Congrés dlfistoria Moderna de 
Catalunya (IHE núm. 83-1355). Traza la fisonomía económica y social de la 
población a partir, básicamente, del análisis del Catastro de 1771 y las distribuciones 
de dicho impuesto para 1780 y 1816. Se descubre una sociedad en expansión, tanto 
demográfica como económicamente, en la que el cultivo de la viña y sus industrias 
paralelas pasan a ser el factor dominante. Bibliografía y notas.- L.R.F. 
94-876 ÁL VAREZ GARCÍA, CARLOS (COORDINADOR): Soria elltre dos 
siglos. Catálogo de la ExposiciólI. Archivo Hi:¡tórico Provillc~al de 
Soria.- Textos de CARLOS ALVAREZ GARCIA; EMILIO PEREZ 
ROMERO Y MONTSERRAT CARRASCO GARCÍA.- Fotografía 
ALEJANDRO PLAZA PLAZA.- Ministerio de Cultura. Junta de Castilla 
y León.- Soria, 1994.- 250 p. (29 x 21). 
Espléndido catálogo de 211 fotografías comentadas, de finales del siglo XIX y principios 
del XX, correspondientes a la Exposición celebrada en el Archivo Histórico de Soria 
en 1994 con sus propios fondos. Precede una introducción (p. 11-61) en la que se tocan 
varios temas que sirven de soporte a la exposición: el panorama urbano, las fornlas de 
vida en la ciudad, la historia de la fotografía en Soria.- R.O. 
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Historia politica y militar 
94-877 MADRID SANTOS, FRANCISCO: El garibaldismo ell Espaíia ell el 
siglo XIX- "Spagna Contemporánea" (Torino), núm. 3 (1993), 23-45. 
Impacto político de las ideas de Garibaldi en España, tras la crisis de 1848. 
Presencia de españoles en las campañas garibaldinas y en el periodismo que 
infonnaba puntualmente de los acontecimientos italianos. Pone de relieve la 
incidencia del garibaldismo en los ambientes anarquistas españoles de la segunda 
mitad del siglo XIX.- M.C.N. 
94-878 MOLINER PRADA, ANTONIO: Lesseps y los políticos espwloles (el 
illfot11/e de 1848).- Estudio preliminar de ... - Instituto de Cultura "Juan Gil 
Albert". Diputación de Alicante (Espejo de Clío, 6).-183 p., 8 p.s.n. (21 x 15). 
El estudio preliminar incorpora correctamente la biografía de Lesseps , el 
expediente que se le abrió en 1842-43 por los acontecimientos de Barcelona y su 
trayectoria como embajador en Madrid y Roma. El núcleo de la obra es el infornle 
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que Lesseps escribió sobre los políticos espafioles. Aunque se trata de una opinión 
subjetiva ,su lectura es muy interesante, ya que de cada político describe 
indicaciones biográficas, cualidades, carácter y capacidad, importancia en aquel 
momento ,y sus posibilidades de futuro. Además, los clasifica por partidos 
políticos: partido moderado, dudosos o no clasificados ,partido progresista y 
partido carlista en Espafia o en el extranjero. Finalmente, el libro incorpora un 
conjunto de apéndices muy interesantes y el correspondiente apartado de fuentes 
y bibliografía.- R.C.A. 
94-879 PÉREZ GARCÍA, .l.M.: Elecciones y diputados a Cortes en Las Palmas 
durallte el siglo XIX- Cabildo Insular de Gran Canaria.- Las Palmas, 
1990.-70 p. (20 x 14). 
Síntesis divulgadora pero muy útil de la sociología electoral canaria. Aunque 
tratado con propósitos divulgadores, ningún aspecto del tema deja de ser 
abordado, ofreciéndose, por tanto, una panorámica de indudable valor, acrecentado 
por el selectivo apéndice documental (p. 52-56).- .l.M.C. 
Economía y sociedad. Instituciones 
94-880 A.LONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, AMPELIO: Caballeros de las 
Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Molltesa, que ostelltaronun 
título nobiliario (sigloXIX).- InstItuto Salazar y Castro.- Madrid, 1990.-
, 134 p. (25 x 18). 
Util instrumento de trabajo, que relaciona una breve nota biográfica de los indicados 
<:aballeros titulados, a partir de la documentación conservada en la sección de 
Ordenes Militares del Archivo Histórico Nacional. Obra interesante para el estudio 
de la nobleza en la España constitucional.- P.M. 
94-881 FERNÁNDEZ CARRIÓN, RODRIGO: De capital territorial a capital 
financiera. La conversión de los bienes de propios andaluces en láminas 
de Deuda Príblica.- Ed. Don Quijote (Los Libros del Caballero Andante, 
14).- Sevilla, 1993.- 190 p. (21 x 14). 
Importante trabajo, en particular para la historia económica andaluza en el siglo 
XIX, en el que se analiza sistemáticamente el conjunto de las láminas de la Deuda 
Pública entregadas por el Estado a 385 municipios andaluces en la segunda mitad 
de dicho siglo en compensación de la venta que aquél había efectuado de sus bienes 
de propios, como secuela de la desamortización civil, que condujo a la desintegración 
de la propiedad concejil. Sucesivamente, se exponen la consistencia de los propios 
y su rentabilidad, así como los precedentes dieciochescos del proceso desamortizador; 
las características de este proceso y especialmente su desarrollo en Andalucía y, por 
último, las repercusiones del mismo en las haciendas locales. Como apéndices se 
ofrece una útil relación de los importes de las citadas láminas entregadas a los 
Ayuntamientos andaluces, con sus totales y valores porcentuales, y unos cuadros 
con su distribución por partidos judiciales y por fechas de emisión. Amplia base 
documental y ajustada y nutrida bibliografía sobre el tema.- A.H. 
94-882 GARCÍA-BAQUERO LÓPEZ, GREGORIO: Salud y enfermedad en el 
siglo XIX, sus aspectos en Alcalá del Río (Sevilla).- En "Comunicaciones 
presentadas en el X Congreso de Profesores Investigadores" (IHE núm. 
94-51),411-422. 
Se comprueba que las enfenlledades infecciosas fueron el origen mayoritario de la 
mortalidad de este municipio, propio de regímenes demográficos antiguos o de 
transición. Y asimismo se pone de manifiesto que las gastrointestinales afectaron 
a los nifios mayoritariamente y las respiratorias a los adultos.- A.H. 
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94-883 VENDRELL 1 VENDRELL, REME!: Diferents epidemies que afectaren 
Vilafranca del Penedes durant el segle X[I:.- "Miscellania Penedesenca" 
(Vilafranca), VII (1984),253-263. 
Notas espigadas, sobre todo, del "L1ibre de Consells de la Comunitat de Prevers de 
Santa Maria de Vilafranca" (Archivo Diocesano de Barcelona) referentes a las 
epidemias que sufrió Vilafranca en 1809, 1854 Y 1885.- AG. 
94-884 VIRELLA 1 BLODA, ALBERT: Del temps heroi que el Penedes s 'obri al 
comer~ amb America.- "Miscellania Penedesenca" (Vilafranca), VII 
(1984), 265-288. 
Aportación al estudio del comercio americano. A base de la correspondencia (1799-
1817) conservada por la familia, se da noticia de la constitución y vicisitudes de 
la compañía mercantil de los hermanos Antonio y Juan Fabré de Vilanova, dedicada 
sobre todo a la exportación (vino, aguardiente e "indianas" ) y a la importación 
(cacao, café y algodón) entre Cataluña y las colonias americanas. Comercio 
tragicamente marcado por los incidentes de la guerra de la independencia y por las 
luchas por la independencia americana.- AG. 
Aspectos religiosos 
94-885 CALVO MORALEJO O.F.M., GASPAR: La restauración de la Orden 
Franciscana en Espaíia (1836-1856).- Liceo Franciscano.- Santiago de 
Compostela, 1985.- 248 p. (23 x 16,5). 
Estudio histórico, realizado con abundante documentación de archivo, a propósito 
de la vida religiosa de los franciscanos observantes (OFM) , durante el primer tercio 
del siglo XIX (hasta la exclaustración de 1835-1836), tratando extensamente, en 
una segunda parte, del desarrollo de la restauración de la orden, la cual se 
consiguió gracias a las autorizaciones gubernamentales para la erección de 
Colegios de Misiones para la formación de los religiosos destinados a Tierra Santa, 
Islas Filipinas y Marruecos. Contiene un índice alfabético y relación bibliográfica 
y de fuentes.- F.AG. 
94-886 EGEA BRUNO, PEDRO MARÍA: Historia de las cofradías pasionarias 
de Cartagena. Hacia la institucionalización. El siglo X1X.- En "Las 
cofradías pasionarias de Cartagena". Asamblea Regional de Murcia.-
Cartagena, 1991.- Vol. 1: 241-369. Separata. 
El hilo conductor del análisis propuesto viene dado por la remodelación de la 
espiritualidad decimonónica tanto entre las clases hegemónicas como entre las 
subalternas. La articulación cronológica de la tal dinámica presenta una línea de 
fractura en tomo a los años 80. En la etapa precedente la religiosidad surestina y 
sus manifestaciones externas estuvieron caracterizadas por la paulatina declinación. 
A ella contribuyeron no sólo los cambios sociales y la inflexión económica, sino 
también la dificultad de la Iglesia para cumplir las funciones que le estaban 
reservadas. Hennandades y cofradías disiparon su timbre inicial con el 
alumbramiento de la sociedad de clases. Algunas, las menos, lograron reconvertir se 
para ofrecer un refugio seguro a intereses desconectados de la realidad circundante, 
pero llevaron una vida lánguida que apenas les pernütió salir de los muros de los 
templos y de las rutinas de la liturgia. Junto con ello, la fiesta devocional fue ahora 
un símbolo más de la transfornlación social producida. Se tomaron del pasado los 
aspectos fonnales, pero el fondo se llenó de otro contenido. El pueblo perdió su 
papel protágonico y cuando convino su participación fue ya como mero 
acompañamiento. Uso de fuentes inéditas e impresas. Interesante cuerpo de 
láminas.- J.B.Vi. 
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94-887 SAL V ADOR y CONDE O.P., JOSÉ: Historia de la provincia dominicana 
de Espaíia. Volumen 2: De 1800 a la exclaustración.- Ed. San Esteban 
(Biblioteca de Teólogos Espmioles, 36).- Salamanca, 1991.- 682 p. (24 
x 17). 
Cf. IHE núm. 94-853. Monografia histórica, sólidamente documentada, a propósito 
de la historia de la provincia dominicana de España durante el primer tercio del siglo 
XIX: vida económica, vocaciones, apostolado, dificultades internas, la separación 
de Roma a partir de la bula "Inter graviores" en 1804 y la erección de la Curia 
Generalicia de Madrid, el impacto de la invasión napoleónica, la reorganización 
de la Provincia después del trieno liberal hasta la exclaustración, etc. El volumen 
incorpora la relación de fuentes utilizadas y bibliografia y, también, un imprescindible 
índice de nombres y lugares.- V.S.F. 
94-888 VlLAR, JUAN BTA.: Protestantismo en Andalucía en los orígenes de la 
II Reforma (1812-1869).- "XX Siglos" (Madrid), 1, núm. 3-4 (1990), 
180-191. 
Aproximación a un campo de investigación escasamente roturado, a base de fuentes 
documentales de primera mano y de una bibliografía coetánea de los hechos 
estudiados, por lo general inglesa, poco utilizada por los estudiosos españoles. 
El autor prueba como Andalucía (en parte por la vecindad de Gibraltar, pero no 
exclusivamente) ocupa un lugar central en la reactivación del protestantismo 
español contemporáneo que precede a la primera libertad religiosa introducida en 
España con el Sexenio democrático y la Constitución de 1869. La totalidad de esas 
iglesias (Málaga, Cádiz, Granada, Sevilla, etc.) ,de clandestino funcionamiento en 
el marco de un Estado confesional católico, respondía al tipo de "iglesias libres" 
o "iglesias del pueblo" de corte calvinista -presbiterial y autónomas entre si, si bien 
federadas al ser establecido en Gibraltar un consistorio Central de la Iglesia 
española refornlada en 25 de abril de 1868, semanas antes de la Septembrina.-
P.E.B. 
Aspectos culturales 
94-889 CALATA YUD ARINERO, MARÍA ÁNGELES: PUIG-SAMPER 
MULERO, MIGUEL ÁNGEL (EDS.): Pacífico inédito. 1862-1866. 
Exposiciónfotográfica.- Presentación de PERE ALBERCH.- Museo 
de Ciencias Naturales. Ed. Lunwerg.- Madrid-Barcelona, 1992.- 160 
p. , 4 p.s.n. con fotos y láms. (28,5 x 27). 
Catálogo de las fotografías (recientemente recuperadas y restauradas 
excelentemente), realizadas por la Comisión Científica del Pacífico durante la 
expedición española desarrollada entre 1862-1866, en que se recorrieron distintos 
países americanos (Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina, Panamá, etc. ) con la 
finalidad explícita de recoger materiales diversos, y muestras de historia natural 
para fonnar colecciones y enriquecer los gabinetes y museos del Estado español. 
Valiosa documentación gráfica para el conocimiento de América a mediados del 
siglo pasado, que se conserva en los archivos del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales en Madrid. Las fotografías editadas son debidas a don Rafael Castro 
Ordoñez, y se mostraron durante el año 1992. Entre los negativos positivados 
aparecen varios referentes a los miembros de la expedición y a algunas fotos 
tomadas en Cádiz, punto de salida.- V.S.F. 
94-890 DELGADO IDARRETA, JOSÉ MIGUEL (ED.): La ilustración de 
Logroíio.- Edición facsímil abril-octubre 1886.- Introducción, índices y 
notas de ... - Gobierno de la Rioja. Instituto de Estudios Riojanos. 
Ayuntamiento de Logroño (Facsímiies,2 ).- Logroño, 1993.- 2 vols.-: XL V 
+ 5 p.s.n. + 246 + 8 p.s.n. + 80 p. (23 x 15). 
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A destacar el rigor y abundancia de infonnación que ofrece el profesor Delgado en 
la introducción y que sirve perfectamente para los objetivos de recuperar una 
publicación singular en el panorama cultural y periodístico del Logroño de fin de 
siglo en un quincenal exponente de la burguesía liberal local y que en una revista 
de breve vida ofrece muestras variadas de literatura, historia, como un retablo de 
la sociedad de la época. Con iJustraciones y generosos índices de lascolaboraciones.-
1.M.F. 
94-891 FERNÁNDEZ LÓPEZ, JOSÉ: El relieve de Paolo v Francesca de' 
Antonio Sl/sillo.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXIX, núm. 210 
(1986), 128-129 Y dos láminas fuera de texto. 
Análisis de este bajo relieve en barro que el citado escultor sevillano ejecutó en 
Roma en el año 1886. Hoy pertenece a una colección particular.- AD. 
94-892 GALÍ I BOADELLA, MONTSERRA T: Artistes catalans a Uexic segles 
XIX i XX.- Generalitat de Catalunya (Comissió America i Catalunya, 
1992).- Barcelona, 1993.- 178 p., fotos (24 x 20). . 
Estudio que contiene numerosos datos, a pesar de su carácter divulgativo, sobre los 
vínculos existentes entre los artistas catalanes y México, sobre todo a través de la 
Academia de San Carlos (México) y también sobre los artistas mexicanos que 
visitaron Cataluña y recibieron influencias catalanas (por ejemplo la de F.AGali). 
El libro incluye pintores y escultores del siglo XIX y contemporáneos, y aporta 
infonnación sobre la obra catalana que se puede localizar en muscos y colecciones 
mexicanas y de artistas valencianos y mallorquines que viven en México. Notas y 
bibliografía.- C.R.M. 
94-893 LÓPEZ DELGADO, JOSEFA: El boletín del Centro Artístico de 
Grallada.- En "Comunicaciones presentada al X Congreso de Profesores 
Investigadores" (IHE núm. 94-51), 683-694. 
Boletín, fundado en 1886, como órgano del Centro creado entre otros por Angel 
Ganivet, en pro del fomento y engradecimientode las Bellas Artes. En la commlicación 
se presentan sus etapas, contenidos, temas y colaboradores con una regesta de 
artículos varios.- AH. 
94-894 LÓPEZ PIÑERO, JOSÉ M. (DIRECTOR): La ciencia en la Espaíia del siglo 
.\1l".- Ed. Marcial Pons (Ayer, 7).- Madrid, 1992.- 240 p. (21 x 13,5). 
Notable miscelánea de trabajos (con un soporte bibliográfico caracterizado por su 
riqueza y novedad en los títulos) sobre las ciencias en la España del XIX. Responde 
plenamente a la calidad habitual en las publicaciones de la Asociación de Historia 
Contemporánea y está además avalada por la idoneidad de los especialistas en cada 
ciencia: Historia Natural, Universidades, Medicina, Física, Química y Farnlacia. 
El espíritu general de los artículos lo define en la presentación el profesor López 
Piñero cuando invita a superar con estudios concretos y rigurosos la "polémica 
sobre la Ciencia Española". El volumen que presentamos pennite conocer con 
claridad y concisión, así como con esclarecedores cuadros , tablas y gráficos ,las 
realizaciones científicas españolas y sobre todo su valoración sin olvidar su 
conexión con el contexto amplio de la ciencia. Las infonnaciones sobre escritos, 
patentes, museos, productos, etc. son muy útiles para los historiadores del siglo 
XIX.- J.S.P. 
94-895 Los misterios de Villanl/eva. Descripción e historia de Sl/S monl/melltos, 
l/SOS y costumbres.- Edición facsímil. Prólogo de ALBERT VIRELLA 1 
BLODA - Institut d 'Estudis Penedesencs. - Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 
199\.-2vols: 6p.s.n.+VII+312p.y300p.(15 x 10). 
Obra anónima, con abundantes datos históricos locales, de 185 1, debida a di versos 
autores que prefirieron quedar en el anonimato. Es en realidad la única novela 
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histórica publicada en Vilanova i la Geltrú durante el siglo XIX y que se reeditó 
en 1947. En el prólogo se ofrece la hipótesis de que sus autores fueron Josep Pers 
i Ricart , Teodor Creus i Corominas y Ceferí Tresserra i Ventosa. Reproducción 
facsímil de la edición de 1851.- F.A.G. 
94-896 LOURIDO DÍAZ, RAMON: José Lerclllllldi v las relaciolles culturales 
hispalio-marroquíes de filiales del XIX- "Hésperis-Tamuda" (Rabat), 
XXX, núm. 1 (1992), 39-66.- S.A.H. 
94-897 LOVETT, GABRIEL H.: RomanticSpain.- Peter Lang verlag (Americim 
University Studies. Romance Languages and Literature, 74).- Bern, 
1990.- IX + 243 p. (22,5 x 15,5). 
Análisis detallado de la literatura española de los años treinta del siglo pasado, pero 
siempre considerando el aspecto socio-político del momento. Se centra 
principalmente en las figuras de Larra, José de Espronceda, Duque de Rivas y 
Zorrilla.- 1.S. . 
94-898 PALENQUE, MARTA: "El Cisne". periódico semanal de Literatura y 
Bellas Artes (Sevilla. 1838).- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXX, 
núm. 123 (1987), 141-177. 
Los 18 números de esta revista literaria señalan el auge de la escuela romántica, 
a pesar de la int1uencia de Lista. Indice de autores y composiciones.- AD. 
94-899 PI DE CABANYES, ORIOL: Apunts d'Historia de la Rellaixenqa.- Ed. 
del Mall (Assaig).- Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 1984.- 242 p. + 
, 4p.s.n.(19xI2). 
Util ensayo que se propone reinterpretar el fenómeno cultural catalán del siglo XIX, 
conocido como "La Renaixen<;a" y que el autor ya había publicado anteriornlente 
bajo el título "Síntesi d'História de la Renaixen<;a" (1979), completándolo con 
otras aportaciones inéditas. Sin voluntad expresa de sentar conclusiones sólidas 
e inamovibles, el trabajo va dedicado a un público amplio y no especializado, al 
que se le ofrece, además, una interpretación en clave política no incluída en el 
trabajo de 1979. Bibliografia general, antologías y referencias, aunque es escaso 
en notas a pie de página.- F.AG. 
Biografia (por orden alfabético de biografiados) 
94-900 RIDAO LÓPEZ, JUANA M.: Blanco fv71ite y la Capilla Real de Sevilla.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXIX, núm. 210 (1986), 97-112. 
Utilizando documentación de la Capilla Real de Sevilla se detallan las oposiciones 
realizadas por Blanco, sus servicios a la Capilla, sus frecuentes ausencias, dudas 
religiosas, emigración y la dimisión que envió desde Oxford en 1815.- AD. 
94-901 Un/lOme pera la historia. Homellatge a BOllaventura He171álldez Salla/lUja.-
Presentación de .EDUARD CARBONELL 1 ESTELLER.- Museu Nacional 
Arqueológic .- Tarragona, 1992.- 120 p. con figs. (22 x 21). 
Catálogo de la exposición del centenario de Bonaventura Hernández Sanahuja (1810-
1891). Te:\.10s de FRANCESC TARRATS BOU (introducción), PERE ANGUERA 
(Tarragona en la época de B.H.S.), EDUARJ) RIU 1 BARRERA (las arqueologías del 
siglo XIX en Catalmla), JAUME MAS;SO CARBALLIDO (B.H.S. y la arqueología 
urbana de Tarragona) y JOSEP PADRO (B.H.S., Tarragona en el Antiguo Egipto). 
Catálogo detallado de cuadros, fotografias, manuscritos y bibliografia.- E.R. 
94-902 GRASES, PERE: Mila i Fontanals i els Camps de Dela.- "Miscel.limia 
Penedesenca" (Vilafranca), VII (1984), 105-130. 
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Texto de conferencia. Esbozo bio-bibliográfico de Manuel Mila i Fontanals 
(Vilafranca, 1818-1884), eminente personalidad del campo de las letras. Hace 
hincapié en la influencia de la ciudad natal en su obra literaria, y en especial en el 
poema "La Complanta d'en Guillen".- A.G. 
94-903 RIERA MONTSERRAT, FRANCESC: El bisbe Pllig de Puerto Rico.-
Govern Balear. Comissió de les Illes Balears per a la Commemoració del 
V é Centenari del Descobriment d' América (Balears i América, 6 ).- Palma 
de Mallorca, (1991).- 35 +12p.s.n.,ils.(2Ix 15). 
Esbozo biográfico del obispo portorriqueño, de origen mallorquín, Puig y Montserrat 
(Felanitx 1813- San Juan de Puerto Rico, 1894) , en el cual se pone de manifiesto 
la controvertida trayectoria pastoral y política del prelado, excesivamente 
detenninado por su incondicional adscripción al partido de Sagasta. El pequeño 
volumen incluye la versión castellana e inglesa del original catalán y, en fonna de 
apéndice, se publica la nota necrológica de la muerte del obispo Puig, aparecida en 
el "Boletín Eclesiástico" de Puerto Rico. Todavía está por realizar un estudio 
exhaustivo yprotlmdo sobre Juan-Antonio Puig i Montserrat: su vida, sus actuaciones, 
su incidencia.- V.S.F. 
94-904 DÍEZ LÓPEZ, ASUNCIÓN: La correspondencia familiar del conde de 
RillS.- "Espacio, Tiempo y Fonna, Serie V: Historia Contemporánea" 
(Madrid), núm. 4 (1991),253-269. 
Notas biográficas de Mariano Rius Montaner (Tarragona, 1835-1894), diputado de 
diversas tendencias entre 1869 y 1893. Transcripción de 22 cartas de su madre y su 
hija.-R.O. 
Guerra de la Independencia 
94-905 GOTTERl, NICOLE: La mission de Lagarde, policier de 1 'emperellr, 
pendant la Gllerre d'Espagne (1809-1811). Edition des dépéches 
concemallt la Péninsllle ibériqlle.- Ed. Publisud (La France au fil des 
siécles, s/n).- París, 1991.- 423 p. (21,5 xI5). 
Interesante recopilación de la correspondencia oficial del intendente de policia 
Pierre Lagarde durante su estancia en España. El texto recoge principalmente los 
infornles transmitidos a Napoleón, Fouché y Savary desde la corte de Madrid y 
durante la expedición del Mariscal Masséna a Portugal. En el primero de los casos 
se muestra de fonna fehaciente el aislamiento de José Bonaparte tanto con respecto 
a la población española como en referencia a los ejércitos napoleónicos que 
combaten en España; mientras que en el segundo se reflejan con inaudita crudeza 
las dificultades del príncipe de Essling para romper las defensas anglo-portuguesas 
durante la campaña de 1810-1811. En un período en que la guerra cobra, según 
el pensamiento de Clausewitz, una estructura moderna y la infonnación es la base 
del desarrollo exitoso de la misma, los escritos de Lagarde demuestran perfectamente 
las dificultades organizativas de la administración napoleónica en el affaire 
espagnol.- F.G.A. 
94-906 MARCELLÁN EIGORRl, JOSÉ- ANTONIO: El clero navarro en la Guerra 
. de la 1ndependencia.- Prólogo de JOSÉ GOÑI GAZTAMBIDE.- Ed. Eunsa 
(Historia de la Iglesia, 21 ).- Pamplona, 1992.- 210 p. (21,5 x 15,5). 
Estudio histórico ceñido al territorio foral de Navarra, que ofrece una visión 
sugestiva e innovadora de los hechos, los cuales son presentados no desde la 
perspecti va de los "protagonistas", sino desde la vivencia de los que los padecieron: 
sacerdotes huidos, encarcelados o asesinados (p. 81-100); saqueos a los pueblos o 
venganzas de los franceses en los familiares de los voluntarios resistentes (p. 163-
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170), etc. El autor pone de relieve la profunda incidencia del clero de Navarra ·en 
la vida social de los primeros ailos de la centuria pasada cuando se iniciaba, en los 
territorios hispanos, una radical transfomlación política y social que dio lugar a la 
sociedad de nuestros días, incidencia clerical que no se limitó a los aspectos 
religiosos y devocionales, sino que sobrepasándolos , se prolongó en la vida 
económica y política. El libro contiene un índice de nombres, apéndice documental 
y cartográfico y la relaci ón de archi vos consul tados, mayori tariamente pm;Toquia1es.-
V.S.F. 
94-907 MORENO GÓMEZ, JESÚS: El cabildo catedral de Málaga y la batalla 
de Bailéll.- En "Comunicaciones presentadas al X Congreso de Profesores 
Investigadores" (IHE núm. 94-51), 379-390. 
Se expone la intervención de dicho cabildo en la organización de grupos de 
voluntarios para el citado encuentro.- A.H. 
94-908 STAMPA PIÑEIRO, LEOP.OLDO: El estalldarte polaco de la catedral de 
Sevilla.- "Revista de Historia Militar" (Madrid), núm. 73 (1992), 133-155. 
Interesante estudio referido a la presencia , en la capilla real de la Catedral de 
Sevilla, de un guión perteneciente al28 escuadrón del Regimiento de Lanceros de 
la Legión de Vístula. El autor plantea, . a partir de un concienzudo análisis de las 
fuentes documentales, la problemática de los trofeos capturados a esta unidad 
durante la guerra de la Independencia, analizándose el problema de las capturas 
realizadas en las accions de Los Y ébenes y la Albuera. Es de lamentar la ausencia 
de la contrastación de la infonnación aportada con la existente en los archivos del 
ejército francés en Vincennes. La documentación gráfica que acompaila al artículo 
corresponde al1 er Regimiento de Chevaux-Légers Lanciers de la Guardia Imperial 
y no a los lanceros de la Legión de Vístula.- F.G.A. 
Fernando VII e Isabel II 
94-909 BULDAN JACA, BLANCA ESTHER: El poder ell 1820: La Jullta 
. Provisiollal y el Gobiemo.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie V: Historia 
Contemporánea" (Madrid), 1 núm. 1 (1987-88), 19-40. 
Análisis, según documentación del Archivo del Congreso, del periodo de transición 
política entre marzo-julio de 1820 y las actividades de la Junta Provisional.- R.O. 
94-910 CANDEL CRESPO, FRANCISCO: Clérigos albacetenses ilustres en la 
Murcia de Fel71ando V1/.- "Al-Basit" (Albacete), núm. 31 (1992), 111-123. 
Anotaciones biográficas sobre cinco clérigos nacidos en la actual provincia de 
Albacete (Bonifacio de Sotos Ochando, Martín y Salvador Cailada Pardo, Jesualdo-
José García-Aguado Sánchez y Ramón de los Santos García Pérez) que alcanzaron 
cargos y dignidades de cierta relevancia en la diócesis de Cartagena durante la 
etapa femandina, en cuyas agitaciones se vieron involucrados desde sus respectivas 
opciones políticas. Utiliza documentación de los Archivos Histórico (sec. Protocolos 
Notariales) y Municipal de Murcia.- lB. Vi. 
94-911 DEL CORNO, NICOLA: DOIl Carlos e i "llllOvi mori ". La prima guerra 
carlista nella pubblicistica reazionaria italiana dell 'epoca.- "Spagna 
Contemporánea" (Torino), núm. 3 (1993), 7-21. 
Repercusiones de las guerras carlistas espailülas en los cenáculos derechizantes y 
monárquicos de la Italia del "Risorgimento". Se toma como referencia los escritos 
aparecidos en "La Voce della Ragione" y la "Voce della Veriüi" ; ambos 
decididamente procarlistas. El interés de un sector de Italia por los acontecimientos 
bélicos se incrementó después de la desamortización eclesiástica de Mendizábal, 
presentada como el cambio laico del baluarte del catolicismo.- M.C.N. 
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94-912 GUERRERO, ANA CLARA: La política británica hacia Espaiía en el 
Trienio constitllcional.- "Espacio, Tiempo y Fonlla. Serie V: Historia 
Contemporánea" (Madrid), núm. 4 (1991), 215-239.- LH.E. 
94-913 JIMÉNEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO: El convenio adicional de 1859. 
Proceso de ratijicación.- En "Comunicaciones presentadas al X Congreso 
de Profesores Investigadores" (IHE núm. 94-51), 401-410. 
Se expone dicho proceso del Convenio con la Santa Sede, tenllinado en abril de 
1860.- AH. 
94-914 PI-SUÑER LLORENS, ANTONIA: El general Prim i la "qiiestió de 
Mexic ".- Presentació de PERE GRASES.- Generalitat de Catalunva. 
Comissió America i Cata1unya, 1992 (Col. Joan Orpí).- Barcelona, 199'1.-
241 p. (24 x 17). 
Amplio análisis (archivos espmloles y mejiCaIlos y bibliografia de la época ) de la 
situación de México a mediados del siglo XIX y de sus relaciones internacionales, que 
provocaron la intervención de Francia, Gran Bretmla y España en 1861. Sobre este 
panorama se sitúa, en el último tercio del libro, la actitud de España y su intervención, 
dirigida por Prim, relacionado fmnilianllente con la alta burguesía mejiCaIla.- R.O. 
94-915 RINCÓN PALACIOS, MANUEL ALFONSO: El Trienio Liberal en la 
Villa de Rota.- En "Comunicaciones presentadas al X Congreso de 
Profesores Investigadores" (IHE núm. 94-51), 391-400 .. 
Se exponen los acontecimientos de esta villa gaditana en esa etapa.- AH. 
94-916 SARMIENTO PÉREZ, JOSÉ: Procesos de eclesiástico liberales en la 
Corte de Badajoz (1824-1825).- "Espacio, Tiempo y Fonlla. Serie V: 
Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 4 (1991), 241-252.- LH.E. 
94-917 VIDAL GALACHE, FLORENTINA: ¿ Que hacemos con los pobres? El 
origen del asilo de San Bel7lardino (1834).- "Espacio, Tiempo y Fonlla. 
Serie V: Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 5 (1992), 305-316. 
Capítulo de tesis doctoral. Noticias sobre la fundación de este asilo en Madrid y la 
vida cotidiana de los asilados (disciplina, trabajo, limpieza, comida).- R.O. 
Crisis revolucionaria 
94-918 BOFARULL 1 TERRADES, MANUEL: 1874: entrada deis carlills al 
Vendrell.- "Misce1.lánia Penedesenca" (Vilafranca), VII (1984), 51-73. 
A través, sobre todo, 'de las noticias aparecidas en la prensa coetánea, relata la 
toma de la villa del Vendrell por las milicias carlistas (1871). Señala las acciones 
precedentes, así como la defensa popular de la plaza y las consecuencias políticas 
y especialmente sociales de esta intervención militar. Todo ello il1scrito en la 
evolución general de la guerra carlista iniciada en 1872.- AG. 
94-919 ESTEVE HERNÁNDEZ, MARÍA VICENTA: La Milicia Nacional en 
TOl1'ellt durante el sexenio revolllcionario.- "Torrens. Estudis i investigacions 
de Torrent i Comarca" (Torrent), niull. 5 (1986-87), 201-216. 
Tras un detallado análisis del tema , la autora concluye que los voluntarios de 
Torrent no tenían un carácter radical y revolucionario, debido a que la oficialidad 
estaba constituida por personas procedentes del sector de las profesiones liberales. 
Asimismo contradice la opinión de 1.S. Pérez Garzón en "Milicia Nacional y 
Revolución burguesa" (IHE núm. 81-1227) al negar el carácter radical de la milicia 
constituida en 1873.- L.R.F. 
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94-920 TEIJEIRO DE LA ROSA, JUAN MIGUEL: Un aspecto de la manifestación 
del allficleralismo. "La Flaca" 1869-1873.- "Espacio, Tiempo y Fonna. 
Serie V: Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 5 (1992), 317-334. 
Análisis de los contenidos anticleriéa1es de este semanario barce10nés.- R.O . 
. Restauración 
94-921 CANDEIRA MOSQUERA, FRANCISCO: Caciquismo e poder local/la 
Galicia da Restauración (distrito de Ponteareas, 1881-1894).- Prefacio 
de FRANCISCO CARBALLO CARBALLO.- Ed. Ga1icia-Sur.- Ponteareas 
(Pontevedra), 1990.- IV + 201 p. (19,5 x 13,5). 
Trabajo monográfico centrado en la comarca de Ponteareas (Pontevedra), en el 
periodo de la Restauración. Estudia las relaciones del clan dominante, los Bugallal, 
integrados en el partido conservador, la fuente de su poder, en este caso los 
mecanismos jurisdiccionales (notaría, juzgados, .. ) y sus relaciones con el resto de 
los actores sociales, en la fonnación de una red de dominación y control social. 
Conviene destacar tanto la descripción que el autor hace de las relaciones político-
sociales como fundamentalmente personales antes que ideológicas, la existencia 
de un conflicto casi pennanente con otros grupos políticos (liberales, republicanos, 
integristas) y la autonomía de que disponían en el disfrute del poder en su núcleo 
de dominación inmediata, sin menoscabo de ocasionales extensiones a las 
comarcas y aún las provincias adyacentes.- M. P.N. 
94-922 En el cellfenari de les "Bases de Mallresa ".- "L'Erol" (Berga), XI, núm. 
36 (1992),50 p. 
Contiene un dossier con artículos referentes al nacionalismo catalán del siglo XIX 
y primer tercio del XX. JOAQUIM SALA 1 PUJOLRAS: "Fonaments teórics del 
nacionalisme i de I'intemacionalisme" (p. 13-16); MIQUEL COSTABELLA: 
"Les Bases de Manresa (1892), cent anys després" (p. 17-19); .lOSEP OLLER 1 
VILA: "El moviment obrer i la qüestió nacional" (p. 20-23); JOSEPNOGUERA 
1 CANAL: "Els inicis del catalanisme polític al Berguedá "(p. 23-33) centrado en 
la figura de Mn. Bonaventura Ribera i Ribó (1879-1931 ).- L.R.F. 
94-923 LÓPEZ CASIMIRO, FRANCISCO: El puerto de Hllelva, filia salida para 
el sllbdesarrollo extremeílo. El tema de la prensa promasónica de la 
Restauración.- En "Comunicaciones presentadas al X Congreso de 
Profesores Investigadores" (IHE núm. 94-51),423-428. 
Los deseos de prosperidad invadían a los círculos masónicos, hasta el plUlto de que el 
de Badajoz promueve la creación de Wla red ferroviaria que enlazase con la línea Zafra-
Huelva, cuyo puerto serviria como salida natural de las riquezas extremeñas.- AH. , 
94-924 OLLERO PRIETO, MARÍA LUISA: La tolerancia religiosa en la 
constitución de 1876. Análisis de la campaíla de protesta.- "Espacio, 
Tiempo y Fonna. Serie V: Historia' Contemporánea "(Madrid), núm. 3/ 
2 (1990), 107-12l.-I.H.E. 
94-925 REAL CUESTA, JAVIER: Vn ejemplo de caciquismo electoral en el País 
Vasco: el comité liberal de Bilbao (1881-1899).- "Espacio, Tiempo y 
Fornla. Serie V: Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 5 (1992), 335-342. 
Notas sobre la actuación electoral de este comité, de tendencia liberal-dinástica, 
según el archivo de uno de sus miembros, Eduardo Victoria de Lecea.- R.O. 
94-926 SEGOVIA BERNARDOS, MARÍA-VICTORIA: Publicaciones periódicas 
en Segovia desde 1880 a 1900.- Diputación Provincial de Segovia.-
Segovia, 1991.- 222 p. , 1 lám., fotos (24 x 17,5). 
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Aportación al conocimiento de la historia contemporánea segoviana, a través de la 
prensa local, en el período de más fecundidad en el campo de las publicaciones 
periódicas (1880-1990), coincidente en los años cruciales de la restauración 
borbónica. El libro se estructura en tres partes. En la primera se estudia la 
aparición de la prensa en Segovia, teniendo en cuenta los elementos socioeconómicos, 
políticos y culturales que propiciaron el fenómeno periodístico. En la segunda se 
ofrece un análisis cronológico de las publicaciones segovianas aparecidas entre 
1880 y 1900; linalmente, en la última parte, la autora analiza algunos de los 
contenidos tratados en las publicaciones periódicas examinadas: la vida y actividad 
obrera en Segovia, las elecciones municipales en este período, y el impacto de la 
llegada del ferrocarril a la ciudad. De interés para aproximar aspectos inéditos de 
la historia local, actualmente sólo localizables en los periódicos. Contiene un 
apéndice de textos y bibliografía (p. 193-222).- V.S.F. 
SIGLO XX 
Obras de conjunto, historia política y militar, economia y sociedad 
94-927 BIELZA DE ORY, VICENTE: La poblaciól/ el/la provil/cia de Temel.-
Instituto de Estudios Turolenses (Cartillas turolenses, 13).- Teruel, 
1988.- 67 p., con ils. y fotos (20 x 20). 
Estudio divulgativo de la evolución demográlica en la provincia de Teruella cual, 
después de Soria, es la que cuenta con menor población absoluta de las provincias 
hispanas. Se analiza la evolución de la natalidad, mortalidad, nupcialidad durante 
el siglo XX; se estudia la distribución territorial de la población, causas de 
emigración, y que ofrecen algunas perspectivas a propósito del crecimiento y 
decrecimiento vegetativo.- F.A.G. 
94-928 CORTS 1 BLA Y, RAMÓN: Regests de la doclImentació del segle XX 
sobre Catallll/va i la Santa Sell, cOI/servada a l'Arxill Secret Vatica. Vol. 
1: FOl/s de la Nunciatura de Madrid (1899-1921).- Facultat de Teologia 
de Catalunya (Studia, textus , Subsidia, 5 ).- Barcelona, 1992.- 345 p. 
(23 x 15,5). 
Ordenación cronológica de toda la documentación referida a la Iglesia Catalana 
conservada en el Archivo Vaticano, de los años 1899-1921, recopilada y regestada 
por Ramon Corts. Este libro será de gran utilidad ,y de consulta obligada, para 
preparar correctamente la investigación histórica de temas tan sugestivos de 
nuestra historia como el carlismo, catalanismo, Semana Trágica, o la Uamada 
"cuestión social". El volumen contiene un completo índice de materias y onomástico.-
V.S.F. 
94-929 CHESNEA U, JEAN: L Espagl/e et le mOl/de arabe. - "Defense Nationale" 
(France), XLVII (1991), 145-152. 
Estudio sobre las relaciones de España con el mundo árabe en el siglo XX y la 
comprensión de la cultura y política islámica en España.- H.A. 
94-930 EGEA, MANUEL ÁNGEL (COORDINADOR): 1mágel/es de U.G.T. 
1888-1988.- Fundación Largo Caballero.- Madrid, 1988.- 175 p., e ils. 
(21 x 21). 
Historia en imágenes de la centenaria vida del sindicato socialista. Abundan las 
fotogratlas que representan sobre todo prohombres, comités, mítines y manifestaciones, 
y se desatienden un poco otras fuentes históricas igualmente ilustrativas. Sin embargo, 
hay reproducciones multicolores de 21 carteles de la guerra civil, muchos de ellos 
procedentes de Cataltula. Cada etapa de la historia de la UGT se introduce con lUla 
aportación corta escrita por lUl historiador o sindicalista conocido. Estos textos reflejan 
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el carácter comnemorativo de la obra (por ejemplo se evita el tratamiento de la etapa 
primorriverista) . El libro se completa con 12 retratos de líderes históricos, acompañados 
de apuntes biográficos y concluye con una cronología que resalta la trayectoria ugetista 
de los últimos años.- K.J.N. 
94-931 ELORZA, ANTONIO: Luis Bagaría. Elllllmory la política.- Prólogo de 
RICARDO FUENTE.- Epílogo PIERRE VILAR.- Ed. Anthropos 
(Conciencia y libertad, 7).- Barcelona, 1988.-475 p, ,300 ils. (20 x 13,5). 
Excelente estudio, centrado en el análisis del contenido de las caricaturas políticas 
de Luis Bagaría (1882-1940). Con gran profusión gráfica y una documentación 
rigurosa se nos ofrece una visión completa de una de las figuras más emblemáticas 
del caricaturismo español: 300 ilustraciones confomlan un "guión" que resigue 
una coherencia ideológica que deja a un lado los aspectos técnicos de un dibujante 
que trabajó en los más representativos periódicos de la época ("Crisol", "El 
Parlamentario", "Heraldo de Madrid", "Luz", "La Tribuna" , "La Vanguardia", 
etc .. ).- S.Q.T. 
94-932 Guerra civil y franquismo.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie 
V: Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 4 (1991), 13-167. 
Miscelánea compuesta por siete trabajos, cuyos autores y títulos se indican a 
continuación. Sin introducción , ni cOl1clusiones generales. JAVIER TUSELL: 
"Roosevelt y Franco" (p. 13-30); MARIA CASANOVA: "El inicio de la guerra 
civil y sus repercusiones en los diplom*ticos españoles acreditados ante el Quirinal 
yel Vaticano" (p. 31-40); ROSALIA CREGO NAVARRO: "Depuración del 
personal docente en ,la zona republicana durante la guerra civil" (p. 41-72); 
BENITO BERMEJO SANCHEZ: "La vicesecretaría de Educación Popular (1941-
1945): un "ministerio" de la propaganda en manos de Falange" (p. 73-96); 
CARLOS COLLADO SEIDEL: "Planes militares de Adenauer en España. El 
proyecto de ins~alación de bases militares de 1960" (p. 97-116); FERNANDO 
PRIETO VALDES y ALBERTO ROMASANTA ARMESTO: "Oposición pol,ítica 
al franquismo y exilio en Galicia: estado de la cuestión" (p. 117-138); JOSE M. 
AZUAGA RICO: "La agmpación guerrillera Granada-Málaga: estudio sobre las 
mentalidades y la vida cotidiana" (p. 139) (94-165 ).- I.H.E. 
94-933 LANNON, FRANCES; PRESTON, PAUL (EDITORES): Elites and 
Power in Twentietl! Cellfll1'y Spain: Essays in Honour o/Sir Raymond 
Carr.-Ed.ClarendonPress.- Oxford, I 990.-XII + 314p. (21,5 x 13,5). 
Interesante colección de catorce ensayos bien redactados sobre el tema indicado. A 
continuación se citan autores y títulos: MALCOLM DEAS: "Raymond Carr: 
Approaches to the History ofSpain" (p. 1-9); FRANCES LANNON: "An Elite of 
Grace: The Spanish Bishops in the Twentieth Century" (p. 11-31); JUAN PABLO 
FUSI AIZPURUA: "Centre and Periphery, 1900-1936, National Integration and 
Regional Nationalism Reconsidered" (p. 33-44); JOSEPH HARRISON: "The 
Catalan Industrial Elite" (p. 45-70); SHLOMO BEN-AMI: "The Crisis of the 
Dynastic Elite in the Transition fr0111 Monarchy to Republic , 1929-1931" (p. 71-
90); TIMOTHY REES: "The political Mobilization ofLandowers in the Province 
ofBadajoz, 1931-1933" (p. 91-106); MARY VINCENT: "The Politicization of 
Catholic Women in Salamanca, 1931-1936" (p. 107-126); HELEN GRAHAM: 
"1l1e Elipse of the Socialist Left, 1934-1937" (p. 127-151); BURNETT 
BOLLOTEN and GEORGE ESENWEIN: "Anarchist in Govenmlent. A paraqox of 
theSpanishCivilWar, 1936-1939" (p. 153-177); MARTIN BLINKHORN" Elites 
in Search ofMasses: The Traditionalist Conmmnion and the Carlist Party , 1937-
1982" (p. 179-201); PAUL PRESTON: "Decay, Division and the Defence of 
Dictatorship : The Military and Politics, 1939-1975" (p. 203-228); SEBASTIAN 
BALFOUR: "From Warriors to Functionaries: The Falangist Syndical Elite, 1939-
1976" (p .. 229-248); CHARLES T. POWELL: "The "Tácito" Group and the 
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Transition to Democracy, 1973-1977" (p. 244-268); SANTOS JULIÁ: "The 
Ideological Conversion of the Leaders of the PSOE, 1976-1979" (p. 269-285). 
También incluye este volumen una bibliografia del prof. Carr y un índice genera\.-
J.L.Sh. 
94-934 LLUCH, ENRIC; NELLO, ORIOL (EDS.): El debat de la divisió 
territorial de Catalrmya. Edició d'estudis. propostes i documel/Is (1939-
1983).- Diputació de Barcelona.- Barcelona, 1984.- LXXX + 1491 p. (26 
x 17,5). 
Recopilación exhaustiva e íntegra de los proyectos, estudios, infoffiles, artículos 
eruditos y notas periodísticas publicados entre los años 1939 y 1983 sobre la 
ordenación territorial de CatalUlla. En conjunto el libro contiene 125 piezas 
documentales de un indudable interés, redactadas por geógrafos, urbanistas, 
economistas, historiadores, politicos, etc. que se acompañan de un eficiente 
despliegue cartográfico y estadístico, estructuradas en tres grandes epígrafes: 
"Estudios y propuestas de ámbito territorial" (78 documentos), "Estudios y 
propuestas de ámbito regional o comarcal" (27 documentos) y "Debates 
institucionales y textos legales" (20 documentos). La obra se inscribe en la 
polémica suscitada en toruo a la discusión en el seno del Parlamento de Cataluña 
de las "Leyes de Ordenación del territorio " (1987), que por su trascendencia 
económica y electoral suscitaron un extenso y enconado debate político y 
periodístico. La recopilación de textos está encabezada por un substancioso estudio 
preliminar, con el cual los autores pretenden sistematizar el origen y realizació!l de los 
proyectos, sus etapas de elaboración y el sesgo político de su redactores.- J.M.T. 
94-935 MATEOS, ABDÓN: Europa el/la política de "presel/cia intemaciol/al" 
del socialismo espaílol el/ el exilio.- "Espacio, Tiempo y FOffila. Serie V: 
Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 2 (1989), 339-358.- LH.E. 
94-936 RIGOBON, PATRIZIO: EI/ric Prat de la Riba: L'ideologia del 
pragmatismol/aziol/alista catalal/o.- "Spagna Contemporanea" (Torino), 
núm. I (1992), 25-48. 
Tras unas interesantes y meditadas consideraciones sobre las ideologías nacionalistas 
y la historiografia de mediados del siglo XX sobre el que fuera presidente de la 
Mancomunitat de Catalunya. se analizan las influencias recibidas en la obra de Prat 
especialmente en la "Nacioílalitat Catalana". Se señalan, especialmente Kraus, 
D'Ors y Taine. Fuentes historiográficas y amplio aparato crítico.- M.C.N. 
Aspectos religiosos y culturales 
94-937 ARENAS, CARME; CABRÉ, NÚRIA: Les aval/tguardes a Europa i a 
Catalrmya.- Selección de textos y traducción a cargo de ... - Ed. de la 
Mangrana (L'esparver llegir, 18).- Barcelona, 1990.- 257 p. + 5 p.s.n. 
(19,5 x 13). ' 
Antología fonnada por noventa textos literarios vanguardistas en versión catalana 
no siempre completos, de autores europeos y catalanes (1909-1937). Obra 
pensada como manual de consulta, ya que no se propone estudiar ni los 
movimientos vanguardistas, ni analizar los textos seleccionados, aunque es de gran 
utilidad para comprender su amplitud e incidencia dentro del área cultural 
catalana. Breve introducción (p. 5-15), tabla cronológica y una selección de 
bibliografia y revistas.- F.A.G. 
94-938 ARMAROLI, MASSIMO: UI/a rivista-immagil/e della tral/siziol/e 
spagl/ola.- "Spagna Contemporánea" (Torino), núm. I (1992), 85-97. 
Análisis del contenido de la revista "Bicicleta" publicación mensual del 
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movimiento literario, y cuyo nombre es el acróstico de "Boletín de infonnación del 
Colectivo Intemacionalista de Comunicaciones Libertarias y Ecologistas de 
Trabajadores Anarcosindicalistas ". Resaltan la reproducción de múltiples 
escritos de los años 30 aparecidos en Madrid y Barcelona. Interesante para 
comprender el papel de la CNT en la transición política de los años 70 . Dedica 
especial atención al proceso de creación del estado autonómico.- M.C.N. 
94-939 BERNIER, ROSAMOND: Making his Marks.- "Vogue" (New York), 
(1993), 406-411 Y 471-472. 
La autora conoció a .Toan Miró en Barcelona en 1954 y trabó amistad con él. En este 
artículo, Bemier reproduce conversaciones con el artista y repasa algunas de sus 
obras. Recuerda también sus opiniones sobre la pintura, la política y la gente.-
J.L.Sh. 
94-940 BRADLEY, KIM: Solano: Nature and Iron.- "Art in America " (New 
York), LXXXI núm. \O (1993), 116-119. 
Breve crítica y evaluación, con cuatro fotografías, de la obra de Susana Solano, una 
relevante artista espmlola que en 1993 exhibió en el Palacio de Velázquez y 
posterionnente en museos de Londres, Malmo (Suecia) y Grenoble (Francia).-
.T.L.Sh. 
94-941 BUSQUETS, .TOAN; GIRALT-MIRACLE, DANIEL; MARZA, 
FERNANDO; MONT~YS, XA VIER; OLIVERAS, JORDI; ROCA, 
ESTEVE; TARRAGO, SALVADOR: Le Corbl/sier i Barcelona.-
Fundació Caixa de Barcelona.- Barcelona, 1992.- 557 p. (29 x 21). 
Catálogo de las exposiciones sobre proyectos y dibujos de Le Corbusier celebradas 
en el palacio de la Virreina, en la Fundación Miró yen la Universidad de Barcelona 
en 1988. Además de fotografías de las piezas expuestas, contiene estudios sobre 
el arquitecto: sus viajes a España, sus relaciones personales y los proyectos que 
realizó para este país; se menciona el caso del Plan Maciá para la urbanización de 
Barcelona- inspirado en "la ville radieuse" , plan anterior para Marsella, en el cual 
había mostrado los caracteres de la ciudad modema ideal.- C.R.M. 
94-942 CABRERA PIÑA, FRANCISCO: El regionalismo en la NI/eva Casa 
AYI/ntamiento de Santa Fe (Granada).- En "Comunicaciones presentadas 
al X Congreso de Profesores Investigadores" (!HE núm. 94-51), 607-617. 
Descripción ponnenorizada de este edificio de 1929, hecho conectando con las 
raíces del regionalisnlo arquitectónico que en ese momento triunfa en Andalucía, 
y especialmente en la Sevilla de la Exposición Iberoamericana. Base documental 
del Archivo Municipal.- AH. 
94-943 COBOS SOTO, ANTONIO: La "pintura mensaje" del Hermano Rafael. 
Estl/dio crítico de la obra pictórica del venerable Rafael Al7láiz Barón 
"monje trapense ".- Ed. Monte Camlelo. Monasterio de San Isidro de 
Dueñas.- Burgos, 1989.- 245 p. (34 :-;25). 
Excelente estudio de la obra artística de fray Rafael Amáiz Barón, monje trapense 
de San Isidro de Dueñas (1911-38), catalogada y reproducida. Noticias acerca de 
la vida pictórica en Oviedo y Madrid en el período de entreguerras (escuela del 
paisajista gijonés Eugenio Tamayo; e int1uencia del ilustrador y cartelista Rafael 
de Penagos. Cf. IHE núm. 94-956).- AL. 
94-944 CORTS GINER, MARÍA ISABEL: Un SI/ella para la Sevilla de principios 
de siglo: las escl/elas de ll/z y aire libre de Alejandro GI/icl/Ot y Sierra.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXIX, núm. 2 \O (1986), 29-40. 
Iniciativa pedagógica de un concejal republicano en favor de los escolares de las 
clases más desfavorecidas, que no llegó a tener efectividad.- A.D. 
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94-945 DANTO, ARTHUR c.: Miro's "Little Miracles ".- "Art News" (New 
York), XCII, núm. 8 (1993), 138-143. 
Notas sobre las grandes contribuciones de Miró al mundo dal arte. Este artículo es 
un homenaje escrito en el centenario del nacimiento de Miró, coincidiendo con dos 
exposiciOlles de su obra: la primera en la Fundación Miró de Barcelona en el verano 
de 1993, y la segunda en el Museum 01' Modem Art de Nueva York en el inviemo 
de 1993/1 994.- lL.Sh. 
94-946 Diálegs a Barcelona.- Converses transcrites per XA VIER FEBRÉS i 
PATRICIA GABANCHO.- Ajuntament de Barcelona. Ed. Laia .-
Barcelona, 1984-1992.- 48 vols. (18 x 12). 
Serie de coloquios entre personalidades actuales del mundo intelectual catalán que 
fueron transcritos en afios diferentes por los dos autores precedentes: del número 
I al 45 se deben a Xavier Febrés v el resto a Patricia Gabancho. Entre los 
entrevistados aparecen políticos (.Tosep Tarradellas, Alltoni Gutiérrez, Raimon 
Obiols, JoanRigol, MercéSala, AnnaBalletbó, UuísAmlet, RamónFemández 
Jurado, Juli Morera), escritores ( Manuel Vázquez Montalbán, Jaume Fuster, 
Isabel-Clara Simó, Montserrat Roig, Avelí Artís-Gener, M. Antónia Oliver, J.M. 
Espinas, Joan Oliver, Pere Calders, Uuís i .I.M. Carandell, Francesc Candel, 
Víctor Alba), arquitectos y diseñadores (Oriol Bohigas, Osear Tusquets, Ignasi de 
Sola-Morales, .I.E. Hemández-Cros, Ricard Giralt Miracle, Javier Mariscal) , 
pintores (Antoni Tapies, Josep Guinovart), además de cantantes , músicos y 
pedagogos.- F.A.G. 
94-947 FITZGERALD, MICHAEL C.: Picasso: In the Beallx Ollartiers.- "Art in 
America" (New York), LXXX, núm. 12 (1992), 82-93, 61,63. 
A pesar de la confusión que provocó el que la segunda parte del artículo se publicara 
"antes" que la primera, es este un excelente análisis de los estudios de bodegones de 
Picasso, que se mostraron en el Cleveland Museunl entre el26 de febrero y el3 de mayo 
de 1992, y posterionnente en las Galeries Nationales du Grand Palais de Paris. El autor 
explica la importancia de "Estudios, 1920-1922", obras que no se suelen exhibir ni 
reproducir , pero que, para el autor, son cmciales para comprender la evolución de 
Picasso. Se incluyen dieciséis reproducciones de gran belleza. Las notas (en la página 
63) son de utilidad, ya que hacenreferencia a diversos artículos de revistas y periódicos 
que no se suelen citar en estudios académicos.- lL.Sh. 
94-948 GARITAONANDIA, CARMELO: La radio en Espaíia (l923-1939¿' pe 
altavoz mllsical a al7lw de propaganda.- Prólogo de MANUEL TUNON 
DE LARA.- Universidad del País Vasco. Siglo XXI editores.- Bilbao-
Madrid, 1988.- 252 p. (24 x 17). 
Interesante visión de los orígenes de la radiofonía en Espafia, no sólo desde el 
punto de vista técnico, sino también de programación e institucional. Aporta 
numerosas referencias sobre los acontecimientos políticos, tanto de la II república 
como del desarrollo de la guerra civil, anotados y comentados con referencias 
periodísticas y de archivo sobre la utilización de la radio como medio de 
propaganda de los di versos partidos y de los dos bloques contendientes en la guerra 
del 36. Contiene amplias e interesantes referencias no sólo a las radios de Madrid, 
sino también a otros centros importantes como Barcelona, Sevilla y Valencia, 
amplia y suficientemente tratados. Incluye transcripción de numerosas alocuciones 
pronunciadas por las personalidades políticas a partir de 1931.- P.B. 
94-949 GONZÁLEZ VICARIO, M. TERESA: Aproximación a la escllltura 
religiosa col/temporánea en Madrid.- Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.- Madrid, 1987.- 622 p., fotos (21 x 15). 
Estudio muy completo de la escultura religiosa que se encuentra en las iglesias 
madrileñas. Tras un análisis de los caracteres del arte contemporáneo posterior a 
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la guerra civil con respecto a la actitud de la Iglesia católica ante el arte, se exponen 
las diversas piezas, su autor y su ubicación en el recinto. Contiene una biograt1a 
de cada artista y un índice de artistas.- C.R.M. 
94-950. GUTTERMAN, SCOTT: Guggel//¡eim Museum Bilbao, 1997.-
"Guggenheim Magazine" (New York), (1993), 28-45. 
Esta edición de gran fonnato (34 x 26,7 cm.) de la revista recoge la historia de los 
inicios del Museo Guggenheim de Bilbao, que estará dedicado al arte modemo. En 
el artículo se incluyen reproducciones de maquetas del arquitecto, Frank O. Gebry, 
y diversas fotograt1as de la futura ubicación del centro.- J.L.Sh. 
94-951 La premsa escrita a Cellte/les (1919-1988).- Presentación de 
ASSUMPTA LLOVERA.- Ajuntament de Centelles.- Centelles, 1988.-
117p.(2Ix 15). 
Recopilación de la prensa local del siglo XX de la que se ofrecen las fichas con los 
principales datos (periodicidad, lengua, colaboradores, fonnato, inicio y final, 
etc.), así como una valoración y comentario analítico. La segunda parte de la obra 
es un vaciado del contenido de las publicaciones reccnsionadas presentado 
temáticamente.- J.M.F. 
94-952 MAGNIEN ET ALU, BRIGITTE: Ideologia, y texto el/ "El Cuel/to 
Semal/al" (1907-1912).- Prólogo de .lOSE CARLOS MAINER.-
Introducción biográfica, transcripciones y enmiendas de EDMUND L. 
KING.- Ediciones de la Torre (Nuestro Mundo, 14).- Madrid, 1986.-
220 p. (21 x 15). 
El grupo de investigación de la Universidad de París VIlI- Vicennes fonnado por 
siete profesores !=le la I11isma (BRIGITTE MAGNIEN, MICHEL BOUCHE, 
CARM~N SALAUN - SAN~HEZ, ROSELYNE MOGIN, LOUIS URRUTlA, 
ANDREE BACHOUD y VICTOR BARGASA) ofrece un notable estudio sobre 
la publicación motivo de la obra y , especialmente, sobre contenidos y público, 
aspecto éste, como destaca el prologuista , de gran importancia ante los cambios 
producidos en la sociedad lectora, precisamente a partir de las trescientas novelas 
cortas, de unos cien autores, que edita la revista semanal. A destacar la novedad 
en la tipograt1a analítica gracias a la cual se penetra en el dificil mundo de la 
recepción y se ofrece lUla modema visión del contenido. Como apéndice, incluye el 
catálogo de autores y títulos de la colección con los argmuentos de las novelas.- .T.M. F. 
94-953 PALMERO RAMOS, RAFAEL; SAINZ-PARDO MORENO, 
ANTONIO; COLOMINA TORNER, JAIME: DOI/ Marcelo obispo. 
Astorga, Barcelol/a, Toledo.- Estudio teológico de San I1defonso. 
Seminario conciliar.- Toledo, 1986.- 223 p. (31 x 22). 
Recogida de noticias sobre los sucesivos pontificados del arzobispo de Toledo 
Marcelo González Martín, con inserción sobre todo de muchos textos que 
constituyen un testimonio de la actitud más bien tradicionalista de una parte del 
episcopado espafiol en las etapas inmediatamente anterior y posterior al Concilio 
Vaticano II y durante la transición política de los mios 70.- A.L. 
94-954 PONSBENET. JAUMEET ALII: Alvel/tdelsal/vs.1968-1993. 25al/Vs 
de l' 111Stitut de Batxi/lerat Mal/uel de Pedr%, Tbrrega.- InstitutMamíel 
de Pedrolo.- L1eida, 1993.- 206 p. (24 x 17). 
Libro francamente curioso editado para conmemorar el 25 aniversario de un 
instituto de bachillerato sito en una pequefia ciudad de la Catalufia interior. 
Antiguos profesores y alumnos del centro explican, en un tono familiar y evocador, 
las experiencias y los recuerdos de su paso por el centro. La obra se completa con 
un repaso, curso por curso, de los avatares e incidencias de la historia "oficial" del 
instituto; con una entrevista a su antiguo conser:ie; y con un listado de todos los 
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profesores y personal no docente que trabajó- y trabaja- en la casa. Aunque el libro 
se puede catalogar de historia menor y casi de mera crónica anecdótica, su lectura 
resulta muy divertida y "desintoxicante". Hay mucho calor humano en sus páginas 
y es la pmeba definitiva de que la historia de las pequeñas cosas también tiene 
su encanto y su utilidad. El libro se lee con una sonrisa de complicidad y puede 
despertar la nostalgia de tiempos pasados a más de uno. Además, ofrece una buena 
muestra de la vida cotidiana y de la mentalidad en una pequeña ciudad de 
provincias. Obra útil para los sociólogos y estudiosos de la pedagogía. Muy bien 
editada e ilustrada. A pesar de su marginalidad, ciertamente recomendable.- J.P.C. 
94-955 VETROEQ, MARCIA E.: Madrid Modem.- "Art in America" (New 
York), LXXIX, núm. 2 (1991), 122-127,160. 
Reseña con fotograllas del Centro de Arte Reina Solla y de las últimas exposiciones 
organizadas por Tomás Llorens y Kosme de Barañano, quienes intentan convertir 
el museo en un modemo centro de arte de primera línea.- J.L.Sh. 
Literatos y su obra 
94-956 (ARNAIZ BARÓN, RAFAEL) HERMANO RAFAEL: Obras completas. 
Ediciól/ preparada y al/otada por n!onjes de San !sidra de Due/ias.- Prólogo 
del cardenal MARCELO GONZALEZ MARTIN.- Ed. Monte Cannelo . 
Monasterio de San Isidro de Dueñas.- Burgos, 1988.- XVI + 857 p. (19 x 13). 
Recopilación muy completa y cuidada, con profusas notas aclaratorias, del 
epistolario y los escritos espirituales, en forma de impresiones diarias, de Rafael 
AmáizBarón (1911-38), monje de la abadía trapense de San Isidro de Dueñas. De 
interés para conocer las mentalidades y la sensibilidad religiosa de la España 
inmediatamente anterior a la guerra civil. Cf. IHE núm. 94-943.- A.L. 
94-957 AZAÑA, MANUEL: Vigil il/ Benicarló.- Traducido por JOSEPHINE 
STEWART y PAUL STEWART.- Ed. Associated University Presses.-
London and Toronto, 1982.- 135 p. (21,5 x 14). . 
Primera traducción inglesa del famoso diálogo de Manuel Azaña, escrito 
originalmente en abril de 1937, corregido durante los acontecimientos de mayo 
de 1937 en Barcelona, y publicado por primera vez en París en lengua francesa en 
1939, el día de la declaración de guerra contra Alemania. Como es bien sabido, el 
libro, en fonna de conversación, no se limita a tratar los problemas del gobiemo 
republicano en tiempos de la guerra civil, sino que reflexiona, también, sobre los 
problemas más fundamentales de la sociedad española y refleja las fmstraciones 
del presidente y filósofo liberal. Ya hay varias ediciones castellanas del libro, la 
primera de las cuales fue la del año 1939, publicada en Buenos Aires, mientras 
que la primera edición en tierras españolas data de 1974. La traducción inglesa va 
aCOIupañada de una introducción del traductor que incluye 20 páginas, y explica al 
lector anglosajón el escenario histórico y la personalidad del autor.- K.J.N. 
94-958 CANSINOS ASSENS, RAFAEL: La novela de un literato. (Hombres-
ideas efemérides-anécdotas . .). l. (1882-1914).- Ed. Alianza.- Madrid, 
1982.- 482 p. (20 x 12). 
A pesar de lo copioso de su producción literaria, Rafael Cansinos Assens no llegó 
a imponerse en ninguno de los géneros que abordó, no faltando quien lo atribuya 
a una íntima vocación de fracaso. Hoy no es lo conocido que su avasalladora 
originalidad y su poderosa personalidad merecerían, ni siquiera entre los 
historiadores de la literatura, a pesar de haberle reconocido repetidamente Jorge-
Luis Borges por uno de sus decisivos e indiscutibles maestros. Su diario, en varias 
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lenguas modernas y en árabe, pemlanece inédito, y con este volumen se inicia la 
publicación de las memorias que el autor extrajo del mismo. Se trata de una 
sucesión de relatos cortos sobre la vida literaria de la época comprendida en el 
título, centralizada en Madrid y dominada por un individualismo acusado. 
Abundancia de datos, aguda visión de los mismos y excelente prosa.- AL. 
94-959 GONZÁLEZ NÚÑEZ. JOSÉ ANTONIO: El illstallte auroral de la 
esperallza (El tiempo· ell el pellsamiellto de AJaría Zambrallo).- En 
"Comunicaciones presentadas al X Congreso de Profesores Investigadores" 
(IHE núm. 94-51), 523-534. 
Reflexiones en tomo al sentido del tiempo histórico con la narración, el arte y la 
razón poética de la pensadora malagueña.- AH. 
94-960 GUILLÉN, JORGE: El hombre y la obra.- Edición, prólogo y notas de 
K.M. SIBBALD.- Centro de Creación y Estudios" Jorge Guillén" . 
Diputación de Valladolid.- Valladolid, 1990.- 131 p. (21,5 x 14). 
Edición, hasta la fecha inédita, del primer texto crítico del entonces jovencísimo 
Guillén: tenninada en Valladolid el 10 de marzo de 1917, quiso ser gemlen de una 
tesis doctoral que no llegó nunca a feliz puerto. Sibbald rescata el manuscrito 
guardado en la Biblioteca del Instituto de Estudios Hispánicos de la Universidad 
de París. El estudio es interesante por varios motivos: expone la decisión del autor 
de dedicarse a la literatura V no a la filosofia, muestra inevitables influencias 
francesas, denota una estructüra compositi va perfecta en cuanto a la fonna y rebate 
el método biográfico de aproximación a la obra: "contemplad la obra; olvidad el 
hombre". Incluye profuso capítulo final dedicado a notas.- S.Q.T. 
94-961 LLERA, LUIS DE: A la búsqueda de los orígelles literario-culturales de 
Gonzalo Torrellte Ballester (1927-/941). - "Spagna Contemporánea" 
(Torino), núm. 2 (1992), 79-94. 
Interesantísima revisión de la vida y obra de Torrente, en el marco de la generación 
del 27, de la guerra civil y de la inmediata postguerra franquista. Se trata de fomla 
especial su relación con el grupo de la revista "Escorial", formada, entre otros, por 
D. Ridmejo, A Tovar, L. Rosales, L.F. Vivanco y P. Laín.- M.C.N. 
94-962 MAR TÍ ROSSELLÓ, JORDI (Pseudónimo "ES MASCLE ROS"): "F och 
y Film. Setmanari mallorqui popula y castella d ·es que susa, inimich de 
ses penes v amich d·es bOIl humó" .- Introducción y selección de lOAN 
FONT I ROIG V SEBASTIÁ SERRA I BUSQUETS.- Ajwltament de 
Mallorca.-Mallorca, 1988.- 305 p. (21 x 16). . 
Recopilación de textos del popular escritor y director de la revista"Foch y Fum" 
(1917-1936). El éxito de la publicación nos acerca a los contenidos , que eran leídos 
por los sectores más populares de la isla y también a la relación con las autoridades 
de la dictadura de Primo de Rivera, puesto que la publicación tiene que cambiar el 
título para sobrevivir. Los antólogos reflejan el costumbrismo, el anticlericalismo, 
la problemática social y política y .Toan March como ejes centrales de su selección 
que es a la vez la parte central del contenido de "Foch y.Fum".- J.M.F. 
94-963 MARTÍNEZ RUIZ, JOSÉ (AZORÍN): La llora de /a pluma. Periodismo 
de la Dictadura y de la Repríblica.- Edición y prólogo de VÍCTOR 
QUlMETTE.- Pre-textos.- Valencia, 1987.- 343 p. (19 x 13,5). 
La obra periodística de "Azorín" es considerable, no se ha recogido en sus obras 
completas y presenta, como demuestra el trabajo de Quimette, un notable valor 
histórico, aparte el obvio literario y periodístico. En este volumen se ofrece una 
muestra de los ochocientos artículos que publicó "Azorín" entre 1923 y 1936. 
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Proceden de "La Prensa" , "ABC", "El Sol" , "Luz", "Crisol" , "Libertad" y 
"Ahora". Los 54 artículos presentados son una se!ección con notable valor 
histórico, puesto que el nexo entre ellos es la crítica de la realidad y la toma de 
posición ante graves conflictos como el destierro de Unamuno, la enseñanza 
religiosa ... Con notas, índices y riguroso planteamiento y tratamiento de los textos.-
lM.F. 
Biografía 
94-964 MANENT, ALBERT: Solc de les I/Ores. Retrats d 'escriptors i de polítics.-
Ed. Destino (El trident, 16).- Barcelona, 1993.- 269 p. (18 x 11). 
Segunda edición (la en 1988). Conjunto de semblanzas de políticos que tuvieron 
un papel destacado en la oposición al régimen franquista (.I.M. Ainaud, Pere 
Figuera, l Raventós, l Fomas, J.B. Cendró .. ) o bien como promotores culturales 
o simplemente como escritores (T. Tebé, F. Vila-Abadal, F. Cuitó, Mn. R. 
Muntanyola, Foix, Riba, ... ) constituyendo un retablo sugestivo de diversas 
personalidades, más o menos conocidas pero a todas luces interesantes (E. Albert, 
.T.A. Novalis .. ) a las que el autor da a conocer en su particular - cuidadosa y a la 
vez elaborada para ser agradable- versión de divulgación. Con índices y sin 
aparato crítico.- J.M.F. 
94-965 JANÉ 1 SAMSÓ, JOSEP M.: L 'abat Escarré, ['abar de Catalullva.-
Salutació de JOAN CATALÁ GALIMANY.- Próleg d'ESTÉVE 
CRUANYES i OLIVER.- Ed. Institutd'EstudisPenedesencs. Aiuntament 
deI'Arboy.-L'Arboy, 1993.- 125p. ,fotos (21,5xI5,8) .. 
Biograt1a sucinta de Aureli M. Escarré , quien entre 1941 y 1967 fue abad del 
monasterio benedictino de Montserrat. El autor parte de las vinculaciones que e! 
abad Escarré mantuvo a lo largo de su vida con su pueblo natal ,I'Arboy del Penedés 
y recoge los acontecimientos más significativos de su proyección pública, 
incluyendo las visitas que realizó Franco a Montserrat, las polémicas declaraciones 
del abad al diario francés "Le Monde" en 1963 o las relaciones que mantuvo con 
Jordi Pujo!' Incluye una cronología, testimonios personales de trenta y cinco 
personalidades sobre el abad, referencias bibliográficas y de prensa y un índice 
onomástico.- P.P. 
Alfonso XIII 
94-966 DURAN 1 VENTOSA, LLUÍS: Regiollalisme ifederalisme.- Prólogo de 
ENRIC PRA TOE LA RIBA.- Edición, introducción V notas de FRANCESC 
DE CARRERAS.- Ed. La Magrana. Diputación de Barcelona (Biblioteca 
deis classics del Nacionalisme Catala, 28).- Barcelona, 1993.- XLIV + 
272 p. (19,5 x 13). 
Recuperación de un significativo texto, publicado en 1905 y reeditado en 1922, de 
tono político muy combativo contra el federalismo y exponente de la posición de! 
catalanismo conservador. Presentado con 105 criterios establecidos de la colección 
se reproduce el prólogo (p. 5-31) de Prat de la Riba yen el estudio preliminar se 
fijan los componentes vitales e ideológicos de Durán, muy poco estudiados, salvo 
dos artículos de Josep M. Ainaud de Lasarte, que cita elogiosamente el antologista.-
J.M.F. 
94-967 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, MARÍA JESÚS: Ciudadallía vacciólI. El 
cOlIsen'adurismo maurista. 1907-1923.- Ed. Siglo XXI' (Colección 
Historia).- Madrid, 1990.- XI + 232 p. (21 x 13,5). 
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Estudio del proceso de creación y destrucción del maurismo como corriente 
organizada en partido. Relación de este grupo con el partido conservador del que 
proceden, y con su propio líder, Antonio Maura, frecuentemente confusa. 
Aportación apreciable en el estudio de la creación de un grupo político de derechas, 
que escapa del marco cerrado de la política restauracionista para intentar construir 
una política de masas, mediante una actividad propagandística que el sistema de 
partidos dinásticos no practicaba, y con un intento de dignificar la acti vi dad política 
a través de una autentificación del sistema electoral V de la atracción de las 
denominadas por ellos masas neutras. Resulta criticable ia ausencia de referencias 
a fenómenos similares en el extranjero (fenómeno Boulanger en Francia, década 
de 1880). El trabajo tennina con la bifurcación del maurismo en las corrientes 
demócrata-cristiana de Ossorio y filo-fascista de Goycoechea, como compendio de 
la actitud democrática o autoritaria, de la derecha española.-M.P.N. 
94-968 GONZÁLEZ (HERNÁNDEZ), MARÍA JESÚS: Vn aspecto de la 
"revolución desde arriba ": maurismo y acción social.- "Espacio, 
Tiempo y Fonna. Serie V: Historia Contemporánea (Madrid), niun. I 
(1987 (1988», 147-161.- LH.E. 
94-969 HERETZ DE LEMPS, XA VIER: La collaboration jranco-espagnole 
pendallt la guerre du Rif (1925-1927).- "Hesperis- Tamuda" (Rabat), 
XXIX, núm. 1 (1991), 85-111.- S.A.H. 
94-970 MARÍN ARCE, JOSÉ MARÍA: El gobiemo de la concelltraciónliberal: 
el rescate de prisioneros en poder de Abd-el -Krim.- "Espacio, Tiempo 
y Fonna. Serie V: Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 1 (1987 
(1988», 165-181.- LH.E. 
94-971 MARÍN ARCE, JOSÉ MARÍA: Miguel de VnamllllO y Salltiago Alba.-
"Espacio, Tiempo y F onna. Serie V: Historia Contemporánea" (Madrid), 
núm. 5 (1992), 367-383. 
Las cartas conservadas en el Archivo Alba V en el Archivo Unamuno muestran la 
relación de amistad entre ambos personajes a lo largo de 30 años y algunas 
afinidades ideológicas tras el desastre del 98.- R.O. 
94-972 MONTERO GARCÍA, F.: El movimiento católico en Espa/ia: la respuesta 
de la provincia eclesiástica de Valladolid a la encuesta Vico (1908).-
"Espacio, Tiempo y Fonna. Serie V: Historia Contemporánea" (Madrid), 
núm. 5 (1992), 343-366. 
Análisis del resultado de la encuesta presentada por el nuncio Vico a los obispos 
españoles sobre la aplicación de la Acción Católica italiana en España. En la 
respuesta de los obispos de la provincia eclesiástica de Valladolid (que se 
transcribe) se presentan una serie de posibles actuaciones, como la creación por 
los carlistas de un partido católico.- R.O. 
94-973 RAMOS, CIPRIANO: El nacionalismo vasco entre /a Dictadura de 
Primo de Rivera y la II Repríblica.- "Espacio, Tiempo y Fornla . Serie V: 
Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 1 (1987(1988»,277-312. 
Notas sobre las actitudes ideológicas de los grupos nacionalistas vascos, en 1930, 
según sus órganos de expresión, y resultados de las elecciones de 1931 y 1933.-
R.O. 
94-974 RUBIO LÓPEZ DE LA LLA VE, FÉLIX: Las JUlltas de Reformas socia/es 
yel reformismo social en la Restauració/l (1900-1924).- "Espacio, 
Tiempo y Fonna. Serie V: Historia Contemporánea" (Madrid), , núm. I 
(1987 (1988», 59-88.- LH.E. 
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94-975 SUEIRO SEOANE; SUSANA: La política mediterránea de Primo de 
Rivera: el triángulo hispano-italo-ji-ancés.-"Espacio, Tiempo y Fonna: 
Serie V: Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 1 (1987 (1988)), 185-
223. 
Análisis, en gran parte mediante documentación diplomática francesa, de la 
actitud en política exterior de Primo de Rivera durante su mandato. Aunque se 
sentía inclinado a la alianza con la Italia de Mussolini, prevaleció la política 
tradicional de aceptación de las nonnas francesas en política exterior.- R.O. 
94-976 SUEIRO SEOANE, SUSANA: El complot catalanista de Prats de Molió: 
/lna illtriga intel71acional oculta tras un suceso intel71o.- "Espacio, 
Tiempo y Fonna. Serie V: Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 5 
(1992)), 385-395. 
Esta cuestión no se analiza desde un punto de vista catalán o espat1ol, sería como 
una intriga planeada por el gobiemo de Mussolini para conseguir un enfrentamiento 
entre Francia y Espafla (1926). Basado en infonnes diplomáticos yen bibliografía.-
R.O. 
Segunda República 
94-977 CARRIÓN IÑÍGUEZ, JOSÉ DEOGRACIAS: La insurrección de Octubre 
de 1934 en la provincia de Albacete.- Prólogo de JOSÉ PRA 1'.- Instituto 
de Estudios Albacetenses (Serie J. Ensayos históricos y cientílicos, 49).-
Albacete, 1990.- 188 p. + 24 p.s.n. , 14láms. (s.n.)(22 x 16). 
Visión de los sucesos de octubre de 1934 en un contexto netamente agrario, la 
provincia de Albacete, y singulannente los municipios de Villarrobledo y Tarazona 
de la Mancha, donde tuvieron considerable incidencia. Protagonismo del PSOE-
UGT, con inhibición de las restantes fuerzas políticas y sindicales de la izquierda 
del momento, y aun de amplios sectores de las dos asociaciones mencionadas. Ello, 
sumado al carácter prematuro y descoordinado de la insurrección, limitada a 
gmpos campesinos aislados y exhaustos tras la huelga de junio, detenninó su 
fracaso, saldado con nueve muertos, 42 heridos, medio millar de detenidos e 
importantes pérdidas materiales. Dura represión con 126 condenados a penas 
diversas, y consiguiente radicalización en las diferentes opciones políticas. El 
prólogo constituye un interesante testimonio, donde J. Prat rememora sus 
personales impresiones, por ser a la sazón activo miembro de la minoría socialista 
en el Congreso de los Diputados. Amplio apoyo de fuentes manuscritas, impresas, 
hemerográficas y orales. Bibliografía selectiva, apéndice documental e ilustrativo 
cuerpo de láminas.- J.B.Vi. 
94-978 DOMÍNGUEZ LEÓN, JOSÉ: El adoctrinamiellto religioso en la 
Andalucía de la Segunda República. Peljilesyaproximación a la catequesis 
y al catequista.- En "Comunicaciones presentadas al X Congreso de 
Profesores Investigadores" (IHE núm. 94-51), 705-715. 
Se exponen las iniciativas que en este sentido tomaron algunos prelados andaluces, 
concretamente en Sevilla el cardenal Eustaquio Ilundain y en Málaga el obispo 
Manuel González.- A.H. 
94-979 EGIDO LEÓN, MARÍA DE LOS ÁNGELES: El pacifismo obrero 
durallte la Il República: el CongresoA11llldial contra la guerra. Papel de 
los illtelecwalesy consigna de partido.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie 
V: Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 1 (1987 (1988)), 227-241.-
I.H.E. 
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97-980 LUIS MARTÍN, FRANCISCO DE: El grupo monárquico de "ABC" en 
la Segunda República Espaííola (1931-1933).- Ed. Universidad de 
Salamanca. Publicaciones Universid.ad de Extremadura (Acta 
Salmanticensia, 80).- Salamanca y Cáceres, 1987.- l66p. (23 x 16,5). 
Después de introducirse en el equipo humano que configura el periódico, se esbozan 
tres sugestivos apartados: el fracaso del proyecto monárquico de las empresas 
políticas del grupo de "ABC", la postura del grupo de "ABC" ante la cuestión social 
y el regionalismo y autonomía. En las conclusiones se define al diario como el 
portavoz más tradicional del nacionalismo español, convirtiéndose en beligerante 
del centralismo, el Estado convencional y el conservadurismo. El autor, centrándose 
en el análisis ideológico y con aparato bibliográfico abundante, se fija en un 
periódico que opta por la vía fracasada de la monarquía, pero que sigue 
manteniendo una influencia política considerable, como demuestra en la oposición 
al Estatuto Catalán o a la política de enseI1anza, etc. del nuevo régimen laico.-
J.M.F. 
94-981 MARTÍN LÓPEZ, RAFAEL: El proyecto de Ciudad Universitaria 
granadina en la Segunda República.- En "Comunicaciones presentadas 
al X Congreso de Profesores Investigadores" (IHE núm. 94-51), 695-
704. 
Tras de un documentado análisis de las distintas facultades universitarias granadinas 
en tomo al advenimiento de la II República, se exponen los planes del rector 
Alejandro Otero para situar el nuevo campus en la huerta de la Cartuja y el papel 
que jugaron las distintas Juntas Rectorales. Base documental en el Archivo de la 
Universidad de Granada y del autor.- AH. 
94-982 NA VARRO, DOMINGO: COllfexto de la Universidad Popular de 
Cartagena (1932-1936).- "Cuademos del Estero" (Cartagena), núm. 2 
(1989) 33-48. 
Contextualización de la Universidad Popular de Cartagena, creación de Antonio 
Oliver y Cam1en Conde. Referencias al krausismo español, Institución Libre de 
EnseI1anza, Misiones Pedagógicas y los precedeiltes en EspaI1a de las Universidades 
Populares: Oviedo, Madrid y Segovia.- P.E.B. 
94-983 ORTEGA, MIGUEL ÁNGEL: Las elecciones de la Segunda República 
en Cuenca, el papel del cOllfinuismo.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie V: 
Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 1 (1987 (1988)), 245-259.-
I.H.E. 
94-984 PONCE ALBERCA, JULIO: La masonería en Lora del Río durante la 11 
República.- En "Comunicaciones presentadas al X Congreso de Profesores 
Investigadores" (IHE núm. 94-51), 441-452. 
Se fundó en 1895 en esta villa la logia "Mártires del Deber" n° 158 y ,desaparecida, 
otra a principios de siglo, con el mismo nombre, n" 41. Se analiza su evolución y 
se ofrece relación de sus componentes.- AH. 
94-985 SANZ LEGARISTI, PEDRO MA~ÍA: Elecciones municipales de 1931 
en Vitoria.- Diputación Foral de Alava (Investigaciones de Hoy, 11 ).-
Vitoria-Gasteiz, 1985.- 313 p. (23 x 17). 
La primera parte de la obra constituye una interesante presentación histórica de 
Vitoria en el primer tercio del siglo XX: geografía urbana, demografía, actividades 
económicas, sociales, culturales y políticas. La segunda parte analiza detenidamente 
las elecciones del 12 de abril de 1931 , muy polarizadas entre el bloque monárquico 
yel republicano-socialista. Gráficas, cuadros, apéndices y bibliografía.- R.O. 
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94-986 SIGLER SIL VERA, FERNANDO: AportÍ:¡ción al estudio de los conflictos 
sociales y políticos durante la IlRepúbli(a en Andalucía: el caso de la 
sierra de Cádiz.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie 5 : Historia 
Contemporánea" (Madrid), ilúm. 1 (1987 (1988», 263-274.- I.H.E. 
Guerra civil 
94-987 Aspectos intel71acionales de la guerra civil espaílola.- "Espacio, Tiempo 
y Forma. Serie V: Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 5 (1992), 
13-299. 
Un prólogo de JUAN AVILÉS F ARRÉ en tomo al estado de la cuestión y la 
bibliografia más reciente sobre el tema da paso a once trabajos, cuyos autores y 
títulos se citan a continuación: JAVIER TUSELL: "La política exterior de Franco 
" (p. 19-76); WAL TER L. BERNECKER: "La intervención alemana en la guerra 
civil española" (p. 77- 104); ISMAEL SAZ: "El fracaso del éxito: Italia en la guerra 
de España" (p. 105-128); ANTONIO MARQUINA: "Mediación, garantías y 
seguridades internacion~les: El ca~o del PNV en la rendición de Bilbao (1937)" (p. 
129-164); JUAN AVlLES FARRE: "Francia y guerra civil española: los límites 
de una política" (p. 165-184); ENRIQUE MORADIELLOS: "~a política británica 
ante la guerra civil española" (p. 185-210); ROSA MARIA PARDO SANZ: 
"Hispa!10américa en la política nacionalista, 1936-1939" (p. 211-238); GENOVEVA 
GARCIA QUEIPO DE LLANO: "Los intelectuales europeos y la guerra civil 
española" (p. 239-256); JOSÉ ALFONSO DURANGO: "España y la política 
internacional del fin de la guerra civil al comienzo de la mundial" (p. 257-272); 
SOLEDAD GÓMEZ DE LAS HERAS HERNÁNDEZ: "Portugal ante la Guerra 
Civil Española" (p. 273-292); MARINA CASANOVA: "Las relaciones 
diplomáticas hispanobelgas durante la guerra civil española: el caso del barón de 
Borchgrave" (p. 293-298).- I.H.E. 
94-988 CASANOVA GÓMEZ, MARINA: Depuración de funcionarios 
diplomáticos durante la guerra civil.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie 
V: Historia Contemporánea" (Madrid), núm. I (1987 (1988», 363-378. 
Noticias (Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores) sobre la complicada situación 
de muchos diplomáticos de carrera, separados del servicio por su apoyo a la causa 
de los sublevados en 1936, o expulsados por éstos por su pertenencia a la 
masonería.- R.O. 
94-989 CREGO NA V ARRO, ROSALÍA: Las colonias escolares durante la 
guerra civil (/936-/939).- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie V: Historia 
Contemporánea" (Madrid), núm. 2 (1989), 299-328.- I.H.E. 
94-990 EGIDO LEÓN, ÁNGELES: Los antecedentes de la inten'ención 
extranjera: la República y Francia.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie V: 
Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 3/2 (1990), 143-l53.-I.H.E. 
94-991 EIROASANFRANCISCO, MATILDE; NADALSÁNCHEZ, ANTONIO: 
Los Consulados: El símbolo de la antirrepresión.- En "Comunicaciones 
presentadas al X Congreso de Profesores Investigadores" (!HE núm. 94-
5 1), 453-460. 
Se muestra un apartado poco conocido de la guerra civil en Málaga: los consulados 
que, de acuerdo con el Derecho Internacional, prestaron asilo a los que huían de 
la Málaga republicana. Asimismo, se trata de algunos refugiados, de los canjes y 
de las evacuaciones.- A.H. 
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94-992 FUERTES DE ESTÉF ANI, MARÍA DEL PILAR: Cárcel de Málaga. 
Febrero de 1937.- En "Comunicaciones presentadas al X Congreso de 
Profesores Investigadores" (IHE núm. 94-5 1), 46 I -467. 
Utilizando las fichas que registran las entradas de reclusos y los expedientes 
procesales, estudia el número de ingresos en la cárcel malagueña a partir de la 
entrada deJas tropas falangistas en febrero de 1937. Analiza el perfil socioprofesional 
de los presos, los delitos de que se les acusa y la jurisdicción que les juzga. 
Valoración de los efectivos liberados y los ejecutados.- A.H. 
94-993 NÚÑEZ DÍAZ-BALART, MIRTA: Avance, la evolución de un modelo 
representativo de prensa de guerra.- "Anuario del Departamento de 
Historia" (Madrid), núm. I (1989), 77-92. 
Estudio de la susodicha publicación como ejemplo de los nacidos en el bando 
republicano durante la guerra civil española.- L.L. 
94-994 PALACIO, LÉO: 1936: La Maldonne espagnole. Gula guerred Espagne 
comme répétition générale du deuxieme conjlit mondial.- Prefacio de 
ANDRE FONTAINE.- Ed. Privat (Bibliotheque historique Privat).-
Toulouse, 1986.- 490 p. (21 x 16). 
Relato de la guerra civil española, cincuenta años después, desde el punto de vista 
de un corresponsal de guerra, con especial referencia a las Brigadas Internacionales. 
Las últimas cien páginas de la obra están dedicadas a la situación de España ante 
la segunda guerra mundial e incluso se añaden unos párrafos sobre los años 1975-
85. Indices de nombres, lugares y siglas.- R.O. 
94-995 PARDO SANZ, ROSA MARÍA: América latina y la guerra civil 
espaílola. Costa Rica: un estudio del caso.- "Espacio, Tiempo y Fonlla. 
Serie V: Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 3/2 (1990), 155- I 75. 
Noticias (Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y otros) relativas a las 
relaciones diplomáticas de Costa Rica con la República Española y con el gobierno 
del General Franco.- R.O. 
94-996 PAZ, ABEL: 19dejuliol del "36" a Barcelona.- Prefacio,de FEDERICA 
MONTSENY.- Traducció de MONTSE FONT y MARIA SInA.- Ed. 
Hacer.- Barcelona, 1988.- 159 p. (19 x 13). . 
Segunda edición de una obra publicada en 1967 por la Asociación Internacional de 
Trabajadores en Francia con el título "Paradigma de una revolución". Mediante 
bibliografía, prensa y recuerdos personales se reconstmyen los hechos ocurridos 
en Barcelona los días 19 Y 20 de julio de 1936, desde la óptica de la C.N.T." R.O. 
94-997 SAN SEBASTIÁN, KOLDO (COORDINAQOR): La guerra civil ell 
Euzkadi. Eusko Gudariak.- Prefacio de JOSE ANTONIO ARDANZA.-
Ed. Deia.- Bilbao, 1987.- 242 p. con ils. (30 x 22). 
Compilación de fascículos monográficos de diversos autores sobre la guerra civil 
española (1936-39) , sus personajes, batallas y acontecimientos más importantes 
en Euzkadi centrándose en aquéllos que fueron relevantes en el desarrollo de los 
hechos. Obra realizada con el fin de ser regalada con el diario "Deia" en fonlla de 
fascículos semanales. Con prefacio del Lehendakari J. A. Ardanza coincidiendo con 
un periodo electoral. Contiene un apéndice bibliográfico sobre el tema.- I.S. 
1939-1975 
94-998 ANASAGASTI, IÑAKI; SAN SEBASTIÁN, KOLDO: Los aílos 
oscuros. El Gobiemo Vasco - El exilio (1937-1941).- Ed. Txertoa.- San 
Sebastián, 1985.- 123 p. (21 x 15). 
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Noticias bien hilvanadas sobre la trayectoria del gobiemo vasco en el exilio, utilizando 
doclUnentación procedente de varios archivos (falta, sin embargo, una lista de la 
doclUllentación consultada), cuyas infonl1aciones se completaron con testimonios 
personales de protagonistas directos. La narración empieza en el verano de 1937, con 
los conflictos entre las fuerzas políticas vascas que defendieron la legalidad republicana, 
y entre el Gobiemo Vasco y las autoridades republicanas espaíiolas. Luego, se da al lector 
infonl1ación sobre el Pacto de Santoíia (rechazando las acusaciones de traición), la 
emigración vasca a Francia y Cataluíia, la persecución sufrida en Francia, las relaciones 
entre los gobiemos Gobiemos Vasco y Espmlol , y el Consejo Nacional Vasco de 1940/ 
41, entre otros temas de menor alcance. Las actuaciones del Gobiemo Vasco y en 
especial del lendakari José Antonio de Aguirre merecen en general la aprobación de los 
autores.- K.J.N. 
94-999 ARÓSTEGUI, JULIO: Francisco Largo Caballero en el exilio. La última 
etapa de un líder obrero.- Presentación de SEBASTIAN REYNA.-
Fundación Largo Caballero.- Madrid, 1990.- 221 p. (21, 5 x 14,5). 
Con este libro la fundación Largo Caballero inaugura una serie de textos bajo el 
título de "Historia Social y del Movimiento Obrero". Se trata de una reconstrucción 
rigurosa, ampliamente documentada de la vida y el pensamiento de Largo Caballero 
desde el momento de su ostracismo en mayo de 1937 hasta su muerte en el exilio 
en 1946. De las 221 páginas de la obra, 48 reproducen documentos, sobre todo 
cartas y II imágenes , en su mayoría fotografias, procedentes de archivos 
particulares. Texto, documentos e imágenes ilustran las últimas épocas de la vida 
del líder obrero, tras haber perdido su peculiar batalla por el poder en [937: e[ 
destierro, [a odisea por la Europa en guerra, incluso su intemamiento en el campo 
de Orianienburg, y sus últimos meses, dedicados a diseñar estrategias antifranquistas 
innovadoras, muy en la línea de lo que defendió por aquel entonces Indalecio 
Prieto. El autor no esconde su simpatía por el biografiado, a quien presenta como 
hombre flexible, nada dogmático, que no quería una vUelta a la República, sino 
una reorientación política abierta a los pactos, con lo cual Largo Caballero aparece 
como un precursor de la transición.- K.J.N. 
94-1000 BLANCO MORAL, FRANCISCO: El Frente de Estudiantes Sindicalistas. 
Vna manifestación dé la oposición falangista al régimen de Franco.-
"Espacio, Tiempo y FOTIl1a. Serie V: Historia Contemporánea" (Madrid), 
núm. 3/2 ([990), 191-209. 
Notas, de base bibliográfica, sobre movimientos disidentes dentro de la Falange, 
especialmente en los años 60.- R.O. 
94-1001 BRUMME, JENNY: Llellgllatge polític de la Falange Espanyola i 
política lingiiística co/lfre les "llengiies minoriti1l1es" d 'Espanya.- "Spagna 
Contemporánea" (Torino), núm. 2 (1992), 59-77. 
Estudio sobre la actitud de Falange repecto a la lengua española, ensalzada como 
lengua del Imperio y símbolo de la "Unidad Nacional" . Se contempla la actitud 
xenófoba frente al francés y el inglés, el impulso de expresiones "castizas" propias 
de detenllinados usos de la lengua castellana, la persecución de las "jergas" o 
"jerigonzas" como el vasco, el catalán y el gallego, así como la actitud de algunos 
periódicos, como el ABe (1932) absolutamente contrarios al reconocimiento 
oficial de cualquier otra lengua que no fuera la española.- M.C.N. 
94-1002 BUÑUEL SALCEDO, LUIS ANTONIO: La génesis del "cerco 
intemaciollal al régimen del gel/eral Frallco (1945-1947).- "Espacio, 
Tiempo y Fomla". Serie V: Historia contemporánea" (Madrid), núm. 1 
(1987 (1988», 315-340.- I.H.E. 
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94-1003 CASTILLO NOGUERA, AMALlA: Cárcel v delito: El Instifllto 
Geriátrico Penitenciario de Málaf5a (1955-1967):- En "Comunicaciones 
presentadas al X Congreso de Protesores Investigadores" (IHE núm. 94-
51), 481-490. 
Funcionamiento del citado Instituto carcelario como hospital penitenciario desde 
que se fundó en 1955.- A.H. 
94-1004 COLLADO SEIDEL, CARLOS: Espaí"ía y los agentes alemanes 1944-1947. 
Intransigencia y pragmatismo político.-" Espacio, Tiempo y Fomla. Serie V: 
Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 5 (1992), 431-482.- LH.E. 
94- 1005 EGEA BRUNO, PEDRO MARÍA: Hambre, racionamiento v mercado 
negro: algunos aspectos de la .posguerra cartagenera (1939-1952).-
"Cuademos del Estero" (Cartagena), núm. 5 (1991), 115-145. 
Los problemas apuntados, que festonearon la larga posguerra espaI101a, alcanzaron 
una especial gravedad en ciudades como Cartagena, donde es posible detectar la 
puesta en práctica de detenninados mecanismos de castigo. Una nueva revancha 
de los vencedores para con una localidad cuya tradición izquierdista y su finneza 
durante la guerra civil la convertirán en propicio chivo expiatorio. Particulannente 
interesante se revela el estudio del "estraperlo" y los "estraperlistas", afinnándose 
que los grandes capitales actuales de la comarca hunden sus raíces en tan 
incalificable trama. Selecto cuerpo de gráficos, uso de fuentes inéditas e impresas 
y dominio de la bibliograt1a.- J.B.Vi. 
94-1006 ELLWOOD, SHEELAGH: Franco.- Ed. Longman.- London, 1994.- XII 
+ 253 p. (21,5 x 14). 
Superficial biograt1a política de Francisco Franco, basada en diversas entrevistas 
y otras fuentes secundarias. Las notas y la bibliograt1a son mínimas.- J.L.Sh. 
94-1007 Espaiía y la segunda guerra mllndial.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie 
V: Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 2 (1989), 141-268. 
Infomle sobre el tema indicado, constituido por los seis estudios que se indican a 
continuación: ANTONIO MARQUINA BARRIO: "La etapa de Ramón Serrrano 
SúI1er en el Ministerio de Asuntos Exteriores': (p. 145-168); JAVIER, TUSELL: "La 
etapa Jordana (1942-1944)" (p. 169-190); ANGELES EGIDO LEON: "Franco y 
las potencias del eje. La tentación intervencio}lÍsta de España en la segunda guerra 
mundial" ,(p. 191-208); M8 SOLEDAD GOMEZ DE LAS HERAS y ESTHER 
SACRISTAN: "EspaI1a y Pqrtugal durante la segunda guerra mundial" (p. 209-
226); JUAN A VILES F ARRE: "Vichy y Madrid. Las relaciones hispano-francesas 
de junio de 1940 a noviembre de 1942" (p. 227-240); RAMON SALAS: "La 
División Azul" (p. 241-266).- I.H.E. 
94-1008 FERNÁNDEZ , LUIS MIGUEL: El paso de la Ley de Sucesión por las 
Cortes Espaíiolas: ¿ Hacia la cOllfinllidad del régimen? .- "Espacio, 
Tiempo y Fonna. Serie V: Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 1 
(1987 (1988)), 415-438. 
Análisis de la génesis, enmiendas presentadas y aprobación por las Cortes de la 
Ley de Sucesión de 1947.- R.O. 
94-1009 GÓMEZ HERRÁEZ, JOSÉ MARÍA: Politización, concepciones 
socioeconómicas e irraciollalismo. Ellseliallza v cultura en Albacere , 
1939-1962.- "AI-Basit" (Albacete), XIX, núm." 33 (1993), 179-204. 
Aproximación al cambiante modelo educativo y a las manifestaciones culturales del 
franquismo en Albacete y su provincia durante su andadura entre 1939 y 1963. 
Particular atención a la depuración de maestros al témüno de la guerra civil, a los 
planes de estudios, textos, métodos y técnicas didácticas con fuerte carga ideológica 
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y moralista, así como el mundo de la cultura y su insercción en la realidad social. 
Fuentes inéditas, impresas y hemerográficas. Sucinta bibliografia.- lB. Vi. 
94-1010 HARDING, SUSAN FRIEND: Remaking lbieca. Rural Life in Aragon 
under Fra/lco.- University of North Carlolina Press.- Chapel Hill y 
Londres, 1984.- XVI Y 221 p. (23,5 x 16). 
Antropólogos estadounidenses como Pitt-Rivers sobre Andalucía (1961), Greenwood 
sobre el País Vasco (1976), y Hansen sobre la transfonnación de la Cataluña rural 
durante el franquismo (1977), escribieron algunas de las obras más discutidas sobre 
la sociedad rural española. Este libro, bien escrito, continua la tradición, 
centrándose en un pueblo del Somontano, de la provincia de Huesca, colectivizado 
por los anarquistas durante la guerra. Harding, que durante los años setenta había 
pasado veinte meses en el pueblo coleccionando testimonios de historia oral y 
participando en la vida cotidiana, describe desde el punto de vista de una 
antropóloga con vocación de historiadora las transfonnaciones de la sociedad 
agrícola que se produjeron durante el franquismo. Transfonnaciones , según la 
autora, inducidas por las fuerzas convergentes del mercado y del Estado; pero 
Harding resalta la participación voluntaria de los aldeanos en el cambio social, 
quienes renunciaron a su "cultura preindustrial" e inconscientes de la profundidad 
del cambio, se convirtieron al mismo tiempo en agentes y víctimas de la nueva 
sociedad agrícola capitalista.- K.J.N. 
94-1011 La descolonización del Norte de Africa en perspectiva histórica.- "Espacio, 
Tiempo y Fonna. Serie V: Historia Contemporánea" (Madrid), núm. 4 
(1991), 169-199. 
Infornle presentado al 17° Congreso Internacional de Ciencias Históricas (Madrid, 
1990), constitl!ido por tres trabajos: V. MORALES LEZCANO: "La descolonización 
del Norte de Africa en perspecti~a histórica";, GUADAI,UPE MONTORO: "La 
retrocesión de Tarfaya e lfili"; .TESUS M. MARTINEZ MILAN: "La descolonización 
del Sahara Occidental".- R.O. 
94-1012 MATEO, EDUARDO: Algunos problemas culturales de los (l/lOS 
cuarellfa en Esp(l/Ia.- "Spagna Contemporánea" (Torino), núm. l 
(1992),61-84. 
Interesante y agudo análisis de la situación cultural en España en los primeros años 
del franquismo. Se utilizan ampliamente textos de M. Delibes, Dionisio Ridrueio, 
J. Marsé y G. Torrente Ballester para reforzar los aspectos más significativos del 
estudio así como las tesis del autor. Se interesa especialmente por las 
repercusiones del franquismo en la concepción y su uso de la historia y la literatura, 
convertidas en instnllnento del Estado autoritario.- M.C.N. 
94-1013 MATEOS, ABDÓN: Comunistas, socialistas v sindicalistas ante las 
elecciones del "Sindicato Vertical", 1944-1967.- "Espacio, Tiempo y 
Fonna. Serie V: Historia Contemporánea" (Madrid), núm. l (1987 
(1988», 381-411.- I.H.E. 
94-10 14 NAVARRO JIMÉNEZ, PALOMA: Mujer, represión y control: Las 
prisiones provinciales en el primer franquismo (Málaga, 1943-1946).-
En "Comunicaciones presentadas al X Congreso de Profesores 
Investigadores" (IHE núm. 94-51), 471-480. 
Se analiza la situación de la cárcel de mujeres en los albores de la postguerra, 
incidiendo en el número , edad y causa de la represión , así como el origen 
geográfico de tales reclusas y su actividad profesional.- AH. 
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94-1015 PORTERO, FLORENTINO: La política espaíiola del Reino Unido en la 
postguerra mundial.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie V: Historia 
Contemporánea" (Madrid), núm. I (1987 (1988»,343-359.- LH.E. 
94-1016 ROMERO NAVAS, JOSÉ AURELIO: Crimen en Alomartesv atribuido 
a la guerrilla.- En "Comunicaciones presentadas al X éongreso de 
Profesores Investigadores" (IHE núm. 94-51), 491-504 , 3 láms. 
Se indaga la naturaleza de un crimen cometido en el municipio granadino de 
Alomartes en 1945: atribuido a la guerrilla granadina, revela una oscura historia 
de cura!lderismo y venganza.- A.H. 
94-1017 SÁNCHEZGARRIDO,J.L.; SOLANOMÁRQUEZ, F.; FERNÁNDEZ, 
MANUEL; LUQUE, ROSA y GALAN, . ANTONIO: 50 afias de 
"Córdoba" (1941-1991).- Preséntación de JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ 
ALCAIDE.- Preliminar de SALVADOR AMBROSIO. Prólogo de 
ANTONIO RAMOS ESPEJO.- Ed. de "Córdoba".- Córdoba, 1991.- 518 
p. (24 x 17). 
Bajo la perspectiva de ofrecer más una obra para el lector habitual del periódico que 
una visión histórica, se recogen noticias, anécdotas, comentarios, entrevistas, etc .. 
que configuran también un fresco sobre la sociedad cordobesa bajo el franquismo. 
A destacar la cantidad de infonnación biográfica de los protagonistas de la historia 
del periódico. Con numerosas fotografias que configuran el volumen como una 
visión retrospectiva más que historiográfica.- J.M.F. 
94-1018 TERMIS SOTO, FERNANDO: Constitucióny crisis de las organizaciones 
republicanas de auxi/io a los refugiados espaíioles. 1939-1942.-
"Espacio, Tiempo y F onna. Serie V: Historia Contemporánea" (Madrid), 
núm. 5 (1992),413-430. 
En Francia y México.- LH.E. 
94-10 19 VICENTE, A.: Portugal visto pela Espanha. Correspondencia 
diplomatica. 1939-1969.- Ed. Assirio.- Lisboa, 1992.- 359 p. (21 x 12). 
Análisis muy buido de las relaciones entre los dos países peninsualares. La autora 
glosa con objetividad y perspicacia los infonnes de los diplomáticos españoles 
acreditados en Lisboa, en particular los dos embajadores Nicolás Franco (1938-
1958) Y José Ibáñez Martín (1958-69), y los de los agregados y cónsules, en 
particular los del responsable de los asuntos periodísticos, José Martínez Bedoya 
(1943-1949). Los escritos abordan los temas intemacionales y nacionales de 
mayor actualidad, centrándose en la actitud del salazarismo frente a la Iglesia y al 
Ejército, así como la postura de la dictadura portuguesa frente a la segunda guerra 
mundial y el consiguiente proceso descolonizador. Numerosas erratas en la 
transcripción de los textos españoles.- lM.C. 
94-1020 VICTORIA MORENO, DIEGO: El primerfranquismo en Cartagena: la 
depuración del Ejército (1939-1945).- "Cuademos del Estero" 
(Cartagena), núm. 2 (1989), 49-81. 
Definición de un modelo de depuración circunscrito a un cuerpo de indudable 
relevaoc.i;¡ local durante toda la contienda civil y, en particular, durante la 
sublevacion del 5 de marzo de 1939: el regimiento de Artillería de costa número 
3 de Cartagena Empleo de fondos procedentes del S.E.L Inclusión de apéndices 
documentales.- VE.B. 
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94-1021 ANTICH (VALERO), JOSÉ: El Virrey. ¿ Es Jordi Pllj~olllnfiel aliado de 
la Corona o un caballo de Trova dentro de la Zarzuela? .- Ed. Planeta.-
Barcelona, 1994.- 427 p. (23 x 15). 
Biogratla de corte muy periodístico del gran gobemante catalán. Bien que la 
infonnación no sea copiosa y el encuadramiento de la trayectoria del biografiado 
no sea muy rigurosa en ténninos historiográficos, la semblanza trazada con 
objetividad, tiene vida y, a veces, enjundia en muchos trazos, especialmente, en 
aquellos en que el autor se ha beneficiado de las confidencias de su biografiado. 
Etopeyas curiosas y sagaces de numerosas figuras del mundo de C i U Y , en general, 
de la clase política catalana. La interrogación del subtítulo de la obra- simple 
reclamo publicitario- no se despeja y ni tan siquiera llega a plantearse con rigor, 
aunque la hipótesis defendida en la obra es la escasa sintonía existente a nivel 
personal entre el rey y el "virrey". Existe también edición en lengua catalana.-
J.M.C. 
94-1022 FRAGA IRIBARNE, M.: Administración lÍnica. Una propuesta desde 
Galicia.- Ed. Planeta.- Barcelona, 1993.- 251 p. (21 x 12). 
Obra miscelánea en la que se recogen artículos y ponencias del autor en diferentes 
foros políticos nacionales y extranjeros. En el primero de los trabajos recopilados, 
que da título al libro (p. 15-51), el conocido político se muestra partidario del 
tránsito de un Estado unitario y centralizado como el que en los últimos siglos ha 
regido la vida española a otro en el que las autonomías sean una realidad sustantiva 
y soporten todo su peso. La temática gallega es abordada en las restantes páginas 
desde el punto de vista histórico administrativo e incluso también a las veces 
literario. Rico en ideas, el libro delata una gestación muy apresurada.- J.M.C. 
94-1023 GONZÁL VEZ PÉREZ, VICENTE (DIRECTOR): Inmigrantes 
marroquíes y senegaleses en Alicante y Castellón. Características 
demográficas, socio-económicas, culturales y de hábitat.- Universidad 
de Alicante. Departamento de Geografía Humana.- Alicante, 1993.- 181 
p. (24 x 17). 
Estudio sociológico, a base de encuestas, con especial interés por la cronología 
y moti vaciones de la inmigración y por la incidencia de estos grupos sociales en las 
reacciones de la prensa local. Parte de un trabajo global de todas las regiones 
costeras mediterráneas, desde Girona a Almería, de próxima publicación.- M.E. 
94-1024 HERRERO DE MIÑÓN, M.: Memorias de estío.- Ed. Temas de Hoy.-
Madrid, 1993.- 399 p. (22 x 14). 
Iniciadas con una magnífica obertura, el interés historiográfico de las memorias 
decae rápidamente por su profunda ümlersión en la tramitación jurídica del proceso 
que llevó de la segunda dictadura española del siglo XX a la monarquía 
democrática de Juan Carlos 1, aspecto sin duda de capital importancia, pero en 
el que el autor se detiene con exceso y siempre con sobrado tecnicismo. Igualmente, 
muchas de sns páginas están impregnadas de un tono en exceso esotérico para el 
lector común. A pesar de su egocentrismo, la visión proporcionada por este 
destacado protagonista de la transición en la doble vertiente constitucional-política 
es muy sustanciosá en el análisis de algunos de los puntos y figuras, no obstante 
su acusado subjetivismo. Así v. gr., resultan del mayor interés sus opiniones acerca 
de la neutralidad de la Corona a la hora de redactar la Constitución de 1978, como 
las semblanzas de los autores de ella - entre los que se cuenta, y muy 
destacadamente, el propio autor, muy severo a la hora de enjuiciar la actuación 
global de Fraga Iribame. Su crítica desde dentro de la derecha resulta muy aguda, 
así como penetrante el juicio de ciertas actuaciones de sus principales dirigentes, 
entre los que él por un momento llegó a contarse. Redactados con 
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indisimulable apresuramiento, estos recuerdos no otrecen sino ocasionalmente 
las calidades literarias que cabía esperar de una pluma tan gustosa del matiz y del 
estilo como la de este gran humanista. Algún gazapo (Laureano López Rodó, 
niini~ro de Asuntos Exteriores en abril de 1974, p. 44).- lM.C. 
94-1025 LUQUE REAL; MARÍA JESÚS; YÁÑEz CABALLERO, JUAN 
ANTONIO: La legalización del PCE y el proceso de consolidación 
democrática.- En "Comunicaciones presentadas al X Congreso de 
Profesores Investigadores" (lliE núm. 94-51), 505-513. 
Crónica de la legalización del Partido Comunista de España, el9 de abril de 1977.- AH. 
94-\026 MARTOS, PEDRO: Fracaso escolar en la Formación Profesional. 
Aproximación al caso de Cartagena.- "Cuadernos del Estero" (Cartagena), 
núm. 2 (1989), 3-31. 
Estudio sociológico sobre el problema del fracaso escolar en el Instituto Politécnico 
de Fonnación Profesional de Cartagena. Se utiliza como material básico una 
encuesta realizada a los alunmos.- P.E.B. 
94-\027 PALOMO, G.: El tunel. La larga marcha de José María Aznar y la 
derecha espaiiola hacia el poder.- Ed. Temas de Hoy.- Madrid, 1993.-
623 p. (22 x 13). 
Libro de los denominados de "investigación periodística" , la obra constituye ,en 
conjunto, una buena reconstrucción de los avatares del Partido Popular desde la 
llegada a su dirección del madrileño José M. Aznar (marzo de 1990). Sus evidentes 
carencias de ordenamiento V sistematización de los materiales, con sus secuelas 
inevitables de enfadosas reÚeraciones ,así como sus digresiones inoportunas-
especialmente notable e injusta es la referente al destacado historiador Javier 
Tusell- se obvian gracias a su vibrante pulso narrativo y ágil estilo. Bien infonnado 
en líneas generales, es lástima que el autor no facilite al menos una ligera lista 
de sus fuentes. La tesis central de su estudio es la afinnación del liderazgo del 
político conservador merced a una disciplina interna espartana y al rotundo éxito 
alcanzado en la cohesión de sus banderizas huestes. Carente de política, Aznar ha 
demostrado ser un "fajador" nato y un hombre público laborioso y metódico. Las 
alusiones y comparaciones históricas no son, por lo común, afortunadas ni exactas. 
Entre sus perlas, se lleva probablemente la palma la de enviar a galeras Felipe Il 
a sus más íntimos ex-colaboradores.- lM.C. 
94-1028 RUIZ GARCÍA, MARÍA ISABEL: El PCE ante las Elecciones Generales 
de 1977.- En "Comunicaciones presentadas al X Congresó de Profesores 
Investigadores" (lliE núm. 94-51), 515-521. 
Se expone el poder real del Partido Comunista en la clandestinidad y el mensaje 
comunista ante aquellas elecciones.- AH. 
94-\029 UMBRAL, F.: La década roja.- Ed. Planeta.- Barcelona, 1993.- 379 p. 
(21 x 12). 
Aunque no se indica , la obra está construida en buena parte por artículos 
publicados por el autor en los diarios "El País" y "El Mundo" acerca de algunos' 
de los jalones y figuras esenciales de la denominada "década socialista". Convertido 
en ocasional cronista, Umbral se arriesga a incursiones por temas de amplio calado, 
así como por galopadas históricas de las que, en general, sale malparado por falta 
de conocimientos. EIi. cambio, muchos de los retratos trazados por su alacre y rica 
pluma contienen puntos de vista y visiones de indudable interés. Si alguna tesis 
puede exprimirse del libro es la de que los dirigentes socialistas aplicaron desde 
el primer momento una política social- demócrata vaciada de los ideales de la 
izquierda clásica.- lM.C. 
